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S i e h t man öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k a l s e i n e I n t e r -
v e n t i o n s t a a t l i c h e r S t e l l e n i n den Arbeitsmarktprozeß m i t 
dem Z i e l , r e a l e Vorgänge auf diesem Markt i n R i c h t u n g auf 
e i n e n erwünschten Zustand h i n zu verändern, so b e d a r f es 
a l s V o r a u s s e t z u n g z u r F o r m u l i e r u n g e i n e r s o l c h e n P o l i t i k 
e i n e s B i l d e s von dem tatsächlichen A r b e i t s m a r k t g e s c h e h e n , 
das man verändern w i l l . 
Es muß a l s o e i n e Zuordnung der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zu einem 
" M o d e l l " des r e a l e n A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e s geben und demge-
mäß auch e i n e Korrespondenz der vermuteten F u n k t i o n s w e i s e 
des Marktes und des p o l i t i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m s , m i t dem 
man auf das F u n k t i o n i e r e n des Markts e i n w i r k e n möchte. 
E i n e der z e n t r a l e n F r a g e n , m i t der s i c h d i e A r b e i t s m a r k t p o -
l i t i k - wie j e g l i c h e P o l i t i k überhaupt - ständig b e f a s s e n 
muß, i s t d i e nach der Übereinstimmung von M o d e l l und r e a -
lem Geschehen. Es l i e g t a u f der Hand, daß e i n e e f f e k t i v e 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k im Sinne der g e s t e c k t e n Z i e l e nur so-
lange und i n s o w e i t e r w a r t e t werden kann, a l s M o d e l l und Rea-
lität des A r b e i t s m a r k t s harmonieren. Weichen b e i d e erheb-
l i c h v o n e i n a n d e r ab, dann i s t damit zu r e c h n e n , daß d i e 
P o l i t i k i h r Z i e l v e r f e h l t . B e s t e n f a l l s b l e i b t s i e dann w i r -
k u n g s l o s oder g r e i f t nur t e i l w e i s e . S c h l i m m s t e n f a l l s l e i t e t 
s i e E n t w i c k l u n g e n e i n , d i e unerwünschte S e i t e n w i r k u n g e n 
m i t s i c h b r i n g e n oder gar der ursprünglichen Z i e l i n t e n t i o n 
zuwider l a u f e n . 
Es i s t das hauptsächliche A n l i e g e n der v o r l i e g e n d e n S t u d i e , 
d i e Kongruenz von beobachtetem A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n und 
den der d e r z e i t i g e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zugrunde l i e g e n d e n 
b e g r i f f l i c h e n und t h e o r e t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n vom A r b e i t s -
marktprozeß k r i t i s c h zu überprüfen. 
Der i n d i e s e r S t u d i e verwandte B e g r i f f von A r b e i t s m a r k t p o -
l i t i k e n t s p r i c h t dem des i n der herkömmlichen L i t e r a t u r 
vorgefundenen "engeren" Terminus, wonach A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
auf d i e G e s t a l t u n g von S t r u k t u r e n und P r o z e s s e n des A r b e i t s -
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markts g e r i c h t e t i s t . P o l i t i s c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e auf 
e i n e n möglichst hohen Stand d e r Gesamtbeschäftigung von 
A r b e i t s p o t e n t i a l z i e l e n - häufig auch "Beschäftigungspoli-
t i k " genannt - b l e i b e n aus u n s e r e r B e t r a c h t u n g a u s g e s p a r t . 
B e i der A n a l y s e der G e s t a l t u n g von S t r u k t u r e n und P r o z e s s e n 
i n t e r e s s i e r e n uns n i c h t so sehr e i n z e l n e Maßnahmen, sondern 
eher d i e p r i n z i p i e l l e n Maxime, d i e h i n t e r d i e s e r G e s t a l t u n g s -
a b s i c h t erkennbar s i n d . 
Überblickt man d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k der v e r -
gangenen J a h r z e h n t e i n d e r BRD, so d e u t e t v i e l e s d a r a u f 
h i n , daß d i e s e P o l i t i k grundsätzlich am L e i t b i l d der (neo-
k l a s s i s c h e n ) ökonomischen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e o r i e n t i e r t 
i s t . 
D i e d r i n g l i c h s t e n H i n w e i s e d a r a u f f i n d e n s i c h i n den p o l i -
t i s c h e n M i t t e l n , d i e d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e i n g e s e t z t h a t , 
um den Arbeitsmarktprozeß zu b e e i n f l u s s e n . Erzeugung und 
B e r e i t s t e l l u n g von I n f o r m a t i o n e n über den A r b e i t s m a r k t , 
Förderung der Mobilität, Erhöhung der Mobilitätsbereitschaft, 
n e u e r d i n g s sogar g e z i e l t e A n r e i z e z u r Mobilität s i n d w e i t -
h i n u n b e s t r i t t e n e Maxime n i c h t a l l e i n d er A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k , sondern darüber h i n a u s der a l l g e m e i n e n S o z i a l - wie 
B i l d u n g s - und B e r u f s b i l d u n g s p o l i t i k . 
D i e s e r g e n e r e l l e n O r i e n t i e r u n g f o l g e n d i s t i n den vergange-
nen J a h r e n e i n K a t a l o g von Einzelmaßnahmen e n t w i c k e l t oder 
g e p l a n t worden, beginnend b e i d e r B e r u f s - und A r b e i t s b e r a -
t u n g , d e r S t e l l e n v e r m i t t l u n g , d er Förderung maximaler F l e -
xibilität der b e r u f l i c h e n G r u n d a u s b i l d u n g , d e r B e r e i t s t e l -
l u n g e i n e s b r e i t e n Angebots an Umschulungsmaßnahmen, der 
E r l e i c h t e r u n g des T r a n s f e r s b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n 
b e i A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und e n d l i c h Maßnahmen auf dem G e b i e t 
der I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k m i t dem Z i e l , r e g i o n a l e Mobilität, 
s e i es durch m a t e r i e l l e E r l e i c h t e r u n g des Tagespendelns, 
s e i es du r c h Wohnungswechsel, zu begünstigen. 
1) V g l . etwa G.Leminsky, " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und techno-
l o g i s c h e r Wandel", i n W W I - M i t t e i l u n g e n , Nr.10, Jahrgang 
1967, S. 260. 
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Der g l e i c h e n L o g i k entstammte o f f e n s i c h t l i c h auch, wenn v o r 
e i n i g e n J a h r e n i n einem J a h r e s g u t a c h t e n des W i r t s c h a f t s s a c h -
verständigenrats v o r g e s c h l a g e n wurde, du r c h entsprechende 
l o h n p o l i t i s c h e Maßnahmen zwischen bestimmten Branchen e i n 
größeres Verdienstgefälle herbeizuführen, um d i e A r b e i t n e h -
mer h i e r d u r c h zu Mobilität a n z u r e i z e n , bzw. e v e n t u e l l e be-
r e i t s vorhandene Abwanderungstendenzen aus bestimmten Sekto-
r e n i n bestimmte R i c h t u n g e n zu l e n k e n . O f f e n s i c h t l i c h h i e l t 
man d i e bestehenden i n t e r s e k t o r a l e n V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l e 
ohne den E i n s a t z s o l c h e r M i t t e l für u n z u r e i c h e n d , um e i n e 
A l l o k a t i o n von A r b e i t s k r a f t r e s s o u r c e n im Sinne o p t i m a l e n 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s zu gewährleisten.1) 
Natürlich waren weder Z i e l s e t z u n g noch I n s t r u m e n t a r i u m der 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i n den vergangenen zwei J a h r z e h n t e n 
völlig s t a t i s c h . Es gab Neuerungen und Verschiebungen i n der 
A k z e n t u i e r u n g a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r M i t t e l . 
So t r a t etwa m i t der Ve r a b s c h i e d u n g des Arbeitsförderungs-
g e s e t z e s (AFG) d i e b e r u f l i c h e Förderung i n den Vordergrund. 
Überlegungen, d i e d i e s e n Wandel beeinflußten, möchten w i r 
i n K a p i t e l IV d i e s e s B e r i c h t s d i a g n o s t i z i e r e n . Insgesamt 
b l e i b t aber d i e G r u n d o r i e n t i e r u n g der gegenwärtigen P o l i -
t i k am n e o - k l a s s i s c h e n M o d e l l b e s t e h e n , indem s i e Mängel, 
d i e nach diesem M o d e l l d i e F u n k t i o n s w e i s e des A r b e i t s -
markts abträglich b e e i n f l u s s e n , b e s e i t i g e n möchte. 
In A n b e t r a c h t d i e s e r grundsätzlichen P e r s p e k t i v e und Aus-
r i c h t u n g der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e r s c h e i n t es 
uns s i n n v o l l , das n e o - k l a s s i s c h e A r b e i t s m a r k t m o d e l l i n Ka-
p i t e l I d i e s e r S t u d i e noch e i n m a l k u r z zu resümieren und im 
Anschluß daran zu u n t e r s u c h e n , welche B r a u c h b a r k e i t d i e s e s 
M o d e l l im L i c h t n e u e r e r Erhebungen zum A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
1) E i n e Zusammenfassung der L i t e r a t u r z u r Bedeutung von 
Mobilität für das Z i e l W i r t s c h a f t s w a c h s t u m f i n d e t s i c h 
b e i : E n g e l e n - K e f e r , U., Umschulung i n e i n e r wachsenden 
W i r t s c h a f t , E i n B e i t r a g z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Beratung 
der P o l i t i k , V e r l a g für W i r t s c h a f t und Ver w a l t u n g Hubert 
Wingen, E s s e n , 1971. 
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beanspruchen kann. Dabei z e i g t s i c h - um das E r g e b n i s d i e -
s e r A n a l y s e vorwegzunehmen - daß das n e o - k l a s s i s c h e M o d e l l 
n u r e i n e n T e i l des r e a l e n A r b e i t s m a r k t g e s c h e h e n s z u t r e f f e n d 
erklären kann. 
Der w e i t e r e Aufbau der A r b e i t i s t dann f o l g e n d e r : Die unbe-
f r i e d i g e n d e Erklärungspotenz des n e o - k l a s s i s c h e n ökonomi-
schen M o d e l l s veranlaßt uns, i n K a p i t e l I I Überlegungen zu 
e i n e r e r w e i t e r t e n und d i f f e r e n z i e r t e r e n B e t r a c h t u n g s w e i s e 
des A r b e i t s m a r k t s a n z u s t e l l e n und a l s dessen E r g e b n i s d r e i 
v e r s c h i e d e n e i d e a l t y p i s c h e K o n s t r u k t e von A r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r und Arbeitsmarktprozeß v o r z u s t e l l e n , von denen w i r g l a u -
ben, daß s i e sowohl für d i e E r f a s s u n g r e a l e r A r b e i t s m a r k t -
phänomene a l s auch für d i e F o r m u l i e r u n g und I d e n t i f i z i e r u n g 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n und In s t r u m e n t e nütz-
l i c h s i n d . 
I n K a p i t e l I I I f o l g t dann der V e r s u c h , d u r c h e r n e u t e An-
s i c h t des i n K a p i t e l I v o r g e l e g t e n e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s 
und u n t e r Rückgriff auf den i n K a p i t e l I I e n t w i c k e l t e n be-
g r i f f l i c h - k o n z e p t i o n e l l e n A n s a t z H i n w e i s e dafür zu gewinnen, 
wie der A r b e i t s m a r k t i n d e r BRD heute tatsächlich s t r u k t u -
r i e r t i s t . 
Das " B i l d " vom A r b e i t s m a r k t , das der öffentlichen A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k zugrunde l i e g t , i s t Gegenstand des K a p i t e l s IV. 
Nach e i n e r a l l g e m e i n e n S k i z z i e r u n g der N e u o r i e n t i e r u n g d i e -
s e r P o l i t i k s e i t den 60er J a h r e n i d e n t i f i z i e r e n w i r e i n e 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , d i e - nach den Neuerungen i n den ge-
s e t z l i c h e n und a d m i n i s t r a t i v e n Maßnahmen sowie nach der Neu-
f o r m u l i e r u n g der Z i e l e d er P o l i t i k zu schließen - a l s L e i t -
b i l d vom bestehenden und anzustrebenden Zustand des A r b e i t s -
marktes g e d i e n t h a t . 
D i e s e s L e i t b i l d - w i r nennen es d i e b e r u f s f a c h l i c h e T e i l -
a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r - läßt s i c h a l l e n f a l l s p a r t i e l l m i t 
den i n K a p i t e l I I I e r m i t t e l t e n r e a l e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
i n Einklang b r i n g e n . 
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Im r e s t l i c h e n T e i l d er S t u d i e beschäftigen w i r uns m i t der 
Fra g e , welche t h e o r e t i s c h e und p r a k t i s c h e Bedeutung d i e 
mangelnde Übereinstimmung der von uns be o b a c h t e t e n und der 
von der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k angenommenen A r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r h a t . Dazu überlegen w i r , wie d i e gegenwärtig v o r h e r r -
schende A r b e i t s m a r k t a n a l y s e s e l b s t e r w e i t e r t oder m o d i f i z i e r t 
werden müßte, w i l l s i e e i n e n größeren T e i l des gesamten A r -
b e i t s m a r k t g e s c h e h e n s i n den G r i f f bekommen. Schließlich r e -
f l e k t i e r e n w i r über e i n i g e F o l g e w i r k u n g e n , d i e von e i n e r 
an dem b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t a u s g e r i c h t e t e n A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k für das V e r h a l t e n von Beschäftigern und 
Beschäftigten zu e r w a r t e n i s t . D i e s e R e f l e k t i o n e n b i l d e n 
das abschließende K a p i t e l V. 
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K a p i t e l I : Das n e o - k l a s s i s c h e A r b e i t s m a r k t m o d e l l und e i n e 
Prüfung s e i n e r Potenz z u r Erklärung e m p i r i s c h e r 
Befunde zum A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
1. Die Grundzüge des n e o - k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t m o d e l l s 
Es i s t n i c h t unsere A b s i c h t , das n e o - k l a s s i s c h e A r b e i t s m a r k t -
m o d e l l i n a l l e n D e t a i l s h i e r a u s z u b r e i t e n . Es i s t h i n r e i c h e n d 
aus Lehrbüchern bekannt. Die Züge des M o d e l l s s o l l e n h i e r 
nur i n s o w e i t ausgeführt werden, daß es e i n e r e m p i r i s c h e n 
Überprüfung zugänglich gemacht werden kann. 
Es i s t b e z e i c h n e n d für d i e n e o - k l a s s i s c h e T h e o r i e des A r b e i t s -
m a r k t s , daß das V e r h a l t e n von A n b i e t e r n und N a c h f r a g e r n 
n i c h t nur g e t r e n n t b e t r a c h t e t , sondern daß den b e i d e n S e i -
t e n auch u n t e r s c h i e d l i c h e t h e o r e t i s c h e Ansätze zugrunde l i e -
gen. Da d i e a k t i v e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und i h r I n s t r u m e n t a -
r i u m überwiegend an der A n g e b o t s s e i t e a n s e t z e n , k o n z e n t r i e -
r e n w i r uns im f o l g e n d e n hauptsächlich auf d i e s e . 
Die G r u n d s t r u k t u r der T h e o r i e über das Angebot von A r b e i t s -
k r a f t kann etwa wie f o l g t zusammengefaßt werden: L a n g f r i -
s t i g t e n d i e r t das Gefälle von A r b e i t s b e d i n g u n g e n z w i s c h e n 
Beschäftigungseinheiten, wie B e t r i e b e n , Branchen, B e r u f e n 
und r e g i o n a l e n E i n h e i t e n zu einem G l e i c h g e w i c h t . I n n e r h a l b 
d i e s e s l a n g f r i s t i g e n E q u i l i b r i u m s kann es a l l e r d i n g s zu 
k u r z f r i s t i g e n U n g l e i c h g e w i c h t e n kommen, etwa i n f o l g e s e k t o -
r a l e r Angebots- oder N a c h f r a g e v e r s c h i e b u n g e n auf den Güter-
märkten, a u f g r u n d u n g l e i c h e r s e k t o r a l e r Veränderungen der 
Produktivität dur c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandel oder 
d u r c h d i f f e r e n t i a l e räumliche W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g . 
T r e t e n s o l c h e U n g l e i c h g e w i c h t e a u f , so werden du r c h Verän-
derungen im Gefälle der A r b e i t s b e d i n g u n g e n so v i e l e A r b e i t s -
kräfte veranlaßt, i h r e n A r b e i t s p l a t z zu w e c h s e l n , b i s e i n 
neues G l e i c h g e w i c h t von q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n An-
geb o t s - und Nachfragegrößen h e r g e s t e l l t i s t . 
Da d i e Angebots- und N a c h f r a g e v e r s c h i e b u n g e n veränderten Be-
d a r f oder veränderte Produktivität i n den e i n z e l n e n Beschäf-
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t i g u n g s b e r e i c h e n r e f l e k t i e r e n , g a r a n t i e r t d i e Bewegung des 
Arbeitskräfteangebots i n B e r e i c h e erhöhter Nachfrage e i n e 
o p t i m a l e A l l o k a t i o n w i r t s c h a f t l i c h e r R essourcen. 
Um d i e Funktionsfähigkeit d i e s e s Anpassungsprozesses zu 
gewährleisten, s i n d f o l g e n d e i n s t i t u t i o n e l l e und v e r h a l t e n s -
mäßige Voraussetzungen unablässig: 
o E n t s t e h e n U n g l e i c h g e w i c h t e von Angebot und Nachfrage i n 
v e r s c h i e d e n e n Beschäftigungseinheiten, so müssen s i c h 
d i e s e i n veränderten D i f f e r e n z e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
m a n i f e s t i e r e n können; d i e s s e t z t v o r a u s , daß d i e A r b e i t s -
bedingungen e l a s t i s c h s i n d . 
o Die A n b i e t e r von A r b e i t s l e i s t u n g müssen über das v e r -
änderte Gefälle der A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n f o r m i e r t s e i n ; 
d i e s s e t z t d i e Tra n s p a r e n z d i e s e r Bedingungen auf dem A r -
b e i t s m a r k t v o r a u s . 
o D i e A n b i e t e r müssen b e r e i t und i n der Lage s e i n , s i c h 
den Veränderungen im Gefälle d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n an-
zupassen, d.h. auf d i e a t t r a k t i v e r e n Arbeitsplätze zu 
wec h s e l n ; d i e s s e t z t uneingeschränkte Mobilitätsbereit-
s c h a f t d er Arbeitskräfte v o r a u s . 
o Die Arbeitnehmer müssen den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n , wenn 
e i n a n d e r e r A r b e i t s p l a t z e i n e n N e t t o v o r t e i l , d.h. i n s -
gesamt b e s s e r e A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r s p r i c h t . D i es i s t 
zumindest d i e k l a s s i s c h e A u f f a s s u n g . N e o - K l a s s i k e r 
s i n d häufig davon ausgegangen, daß der Lohnsatz d i e für 
den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e n t s c h e i d e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g 
i s t und daß demgemäß andere Bedingungen von Arbeitsplät-
2) 
zen a l s äquivalent b e t r a c h t e t werden können. 
1) V g l . Adam S m i t h , "An I n q u i r y i n t o t h e N a t u r a and Causes 
of t h e Wealth o f N a t i o n s " , Modern L i b r a r y E d i t i o n , New 
Yo r k , Random House, 1937, Book I , 10, S. 99 
2) "... d i f f e r e n c e s i n t h e economic advantages, c h i e f l y d i f -
f e r e n c e s i n wages, a r e the main causes o f m i g r a t i o n . " V g l . 
K i c k s , J . , "The Theory of Wages", London , Macmillan,1932 , 
S.76. 
Siehe auch: Bodenhöfer ,H.-J. , "Arbeitsmobilität und r e -
g i o n a l e s Wachstum", V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e S c h r i f t e n , H e f t 
137, Duncker & Humblot, B e r l i n , 1969, S.26 
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I n diesem M o d e l l kommt a l s o dem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l von A r -
beitskräften, i n s b e s o n d e r e dem Wechsel zwischen Beschäfti-
g u n g s e i n h e i t e n oder - b e r e i c h e n e i n e Schlüsselrolle beim Aus-
g l e i c h von U n g l e i c h g e w i c h t e n zu. Andere p o t e n t i e l l e Anpassung 
mechanismen, wie etwa d i e Veränderungen von A r b e i t s p l a t z i n -
h a l t e n a l s einem S t r u k t u r e l e m e n t der N a c h f r a g e , l i e g e n außer 
h a l b des M o d e l l s oder werden zumindest a l s k u r z f r i s t i g un-
e l a s t i s c h b e t r a c h t e t . 
2. Methodik und M a t e r i a l z u r Prüfung des n e o - k l a s s i s c h e n 
A r b e i t s m a r k t m o d e l l s 
B e i d er nun f o l g e n d e n e m p i r i s c h e n A n a l y s e von A r b e i t s m a r k t -
v e r h a l t e n und dessen Maß an Kongruenz m i t den t h e o r e t i s c h e n 
Aussagen der n e o - k l a s s i s c h e n T h e o r i e f o l g e n w i r der Grund-
s t r u k t u r , d i e w i r eben b e r e i t s b e i d e r D a r s t e l l u n g der Theo-
r i e gewählt haben: Wir u n t e r s u c h e n , i n w i e w e i t d i e grundsätz-
l i c h e n F u n k t i o n s e r f o r d e r n i s s e für m o d e l l g e r e c h t e s A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n erkennbar s i n d , d.h. welche Bedeutung dem 
Verdienstgefälle a l s A n r e i z für Mobilität zukommt, w e l c h e r 
I n f o r m a t i o n s s t a n d der Arbeitskräfte über den A r b e i t s m a r k t 
s i c h a b z e i c h n e t , wie groß d i e Mobilitätsbereitschaft der 
Arbeitskräfte i s t und wie m o b i l d i e Arbeltskräfte i n s g e -
samt und a l s e i n z e l n e Gruppen tatsächlich s i n d . Aus d e r 
Beantwortung d i e s e r T e i l f r a g e n v e r s u c h e n w i r dann e i n Ge-
s a m t u r t e i l über Kongruenz bzw. Inkongruenz von T h e o r i e 
und E m p i r i e des A r b e i t s m a r k t m o d e l l s zu gewinnen. 
A l s M a t e r i a l g r u n d l a g e für d i e e m p i r i s c h e Prüfung g r e i f e n 
w i r auf e i n e Reihe e m p i r i s c h e r Untersuchungen zurück, d i e 
i n den vergangenen J a h r e n am I n s t i t u t für Sozialwissenschaft 
l i c h e Forschung e.V., München, e r s t e l l t wurden. V o r r a n g i g 
s i n d d a r u n t e r zu nennen d i e Befunde der Erhebungen über den 
r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t Augsburg i n den J a h r e n 19 6 7 und 19 6 8 
Zu d i e s e n Erhebungen l i e g e n b i s l a n g zwei vom RKW geförderte 
S t u d i e n v o r . 1 ) 
1) L u t z , B., " M o d e l l u n t e r s u c h u n g e i n e s r e g i o n a l e n A r b e i t s -
m a r k t e s " , Bde. I - I I I . I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung e.V., München, 1973 ( h e k t o g r a p h i e r t e r Be-
r i c h t ) und: "Zusammenfassender B e r i c h t , A r b e i t s w i r t s c h a f t -
l i c h e M o d e l l u n t e r s u c h u n g e i n e s A r b e i t s m a r k t s , RKW-Projekt 
A 44, 1973 , 
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Das M a t e r i a l umfaßt im w e s e n t l i c h e n zwei Datenmassen. Die 
e i n e b e s t e h t i n den E r g e b n i s s e n der s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g 
e i n e r S t i c h p r o b e a l l e r Arbeitsmarktbewegungen im W i r t s c h a f t s -
raum Augsburg im Z e i t r a u m vom 1. J u n i 1967 b i s zum 31.Mai 
1 9 6 8 . D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m für Arbeitsmarktbewegungen war 
der a r b e i t s r e c h t l i c h e T a t b e s t a n d des Beginns bzw. der Been-
digung e i n e s Beschäftigungsverhältnisses dur c h e i n e n v e r -
s i c h e r u n g s p f l i c h t i g e n bzw. s o z i a l v e r s i c h e r t e n A r b e i t n e h m e r . 
Neben d i e s e r s t a t i s t i s c h e n Erhebung der Fälle von A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l l i e f e r t d i e z w e i t e Datenmasse d i e E r g e b n i s s e 
e i n e r Befragung von Arbeitskräften und A r b e i t s p l a t z w e c h s -
l e r n , d i e das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
im Spätherbst 1968 e b e n f a l l s im A u f t r a g des RKW im W i r t -
s c h a f t s r a u m Augsburg durchführte. Die Befragung b e z i e h t s i c h 
auf v e r s c h i e d e n e A s p e k t e des A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s . Be-
f r a g t wurde e i n e repräsentative S t i c h p r o b e von 1621 männ-
l i c h e n und w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r n im A l t e r zwischen 14 
und 65 J a h r e n , f e r n e r e i n e g e s c h i c h t e t e S t i c h p r o b e von 477 
Ar b e i t n e h m e r n , d i e zwischen dem 1. J u n i 1967 und 1. Mai 1968, 
a l s o im Z e i t r a u m d e r s t a t i s t i s c h e n A r b e i t s m a r k t e r h e b u n g den 
A r b e i t s p l a t z gewechselt haben und schließlich 98 Bewohner 
von Wohnheimen, L e h r l i n g s h e i m e n e t c . (im f o l g e n d e n "Heim-
bewohner" g e n a n n t ) . 
A n a l o g zu den j e w e i l i g e n S t i c h p r o b e n b e z i e h e n s i c h d i e i n 
den f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n e n t h a l t e n e n e m p i r i s c h e n Befunde 
auf f o l g e n d e T e i l g r u p p e n von Erwerbstätigen: 
o d i e r e g i s t r i e r t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r (aus der s t a t i s t i -
schen A r b e i t s m a r k t e r h e b u n g ) 
o d i e b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r 
o d i e b e f r a g t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
o d i e b e f r a g t e n Heimbewohner. 
1) F o r t s e t z u n g von S. 8 
W e l t z , F . , "Bestimmungsgrößen des V e r h a l t e n s von A r b e i t -
nehmern auf dem A r b e i t s m a r k t " , I S F , München, RKW ( H r s g . ) , 
F r a n k f u r t 19 71 
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Die Daten haben u.a. den Vorzug (bzw. N a c h t e i l ) , daß s i e aus 
den J a h r e n 19 67/68 stammen, d.h. aus der Z e i t v o r I n k r a f t -
t r e t e n des AFG. Damit s i n d s i e von den Wirkungen, d i e von 
den neuen, im AFG aufgenommenen p o l i t i s c h e n Instrumenten z u r 
B e e i n f l u s s u n g des Arbeitskräfteverhaltens ausgehen, b e f r e i t . 
3. Zur Effektivität des Verdienstgefälles 
Das k r i t i s c h e R e g u l a t i v der Mobilität von Arbeitskräften i s t 
nach der ökonomischen T h e o r i e das Gefälle von A r b e i t s b e d i n -
gungen und i n der n e o - k l a s s i s c h e n S i c h t i n s b e s o n d e r e das 
L o h n d i f f e r e n t i a l . 
Um d i e tatsächliche W i r k s a m k e i t d i e s e s R e g u l a t i v s zu bewer-
t e n , kann man etwa f o l g e n d e Fragen u n t e r s u c h e n : 
Wird das L o h n d i f f e r e n t i a l von den Arbeitskräften gesehen? 
Führt der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l tatsächlich zu einem höhe-
r e n V e r d i e n s t oder e i n e r V erbesserung d e r Gesamtheit 
der A r b e i t s b e d i n g u n g e n ? 
Wie groß muß das V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l s e i n , um e i n e n A r -
beitnehmer zum A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zu bewegen? 
G i b t es neben dem V e r d i e n s t andere A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
d i e für den A r b e i t n e h m e r b e i der Wahl e i n e s A r b e i t s p l a t -
zes Bedeutung haben? 
Die e r s t e F r a g e , ob d i e A r b e i t n e h m e r überhaupt d i e Möglich-
k e i t sehen, b e i einem anderen A r b e i t g e b e r im W i r t s c h a f t s -
raum Augsburg mehr G e l d v e r d i e n e n zu können, d.h. ob s i e d i e 
e g a l i s i e r e n d e n L o h n d i f f e r e n t i a l e wahrnehmen, kann d u r c h 
d i e i n T a b e l l e 1 ausgewiesenen E r g e b n i s s e b e a n t w o r t e t werden. 
Danach sehen immerhin 28 % der b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r , 34 % 
der b e f r a g t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und 3 7 % der Heimbewohner 
d i e Chance, anderswo e i n e n höheren V e r d i e n s t zu e r z i e l e n . 
H i n w e i s e d a r a u f , i n w i e w e i t der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n der 
Einschätzung des A r b e i t n e h m e r s tatsächlich e i n e Verbesserung 
des V e r d i e n s t e s b r a c h t e , f i n d e n s i c h i n T a b e l l e 2. Den E r -
g e b n i s s e n d i e s e r T a b e l l e l a g d i e Frage zugrunde: "Wie war 
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das m i t Ihrem V e r d i e n s t : Konnten S i e den durch I h r e n A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l v e r b e s s e r n , i s t e r g l e i c h g e b l i e b e n oder hat er 
s i c h v e r r i n g e r t ? " 
68 % der h i e r z u b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r , 59 % der b e f r a g t e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und 57 % der Heimbewohner gaben an, 
daß s i e s i c h v e r b e s s e r n konnten. 
Den g l e i c h e n V e r d i e n s t wie am a l t e n A r b e i t s p l a t z gaben 14 % 
der A r b e i t n e h m e r , 15 % d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und 2 3 % 
der Heimbewohner an. V e r r i n g e r t hat s i c h der V e r d i e n s t für 
j e w e i l s 14 % d e r e r s t e n Gruppe, 15 % der z w e i t e n und 23 % 
der Heimbewohner. 
Immerhin s c h e i n t etwa e i n D r i t t e l der b e f r a g t e n A r beitnehmer 
und j e w e i l s etwas mehr a l s zwei Fünftel b e i den Gruppen der 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und Heimbewohner der n e o - k l a s s i s c h e n 
A u f f a s s u n g zu w i d e r s p r e c h e n , daß e i n p o s i t i v e r V e r d i e n s t z u -
wachs den Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses b e w i r k t . 
Kann d i e s e r W i d e r s p r u c h aufgelöst werden? 
T a b e l l e 1 
Frage: Könnten S i e woanders h i e r i n Augsburg oder Umgebung 
mehr G e l d v e r d i e n e n ? 
A r b e i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
männl. w e i b l . i n s g . männl. w e i b l . i n s g . Heimbew. 
(1058) (563) (1621) (279) (198) (477) (98) 
J a 27 29 28 33 34 34 37 
Nei n 73 70 72 67 66 66 63 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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T a b e l l e 2 
Frage: Wie war das m i t Ihrem V e r d i e n s t : Konnten S i e den 
durc h I h r e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l v e r b e s s e r n , i s t er 
x) 
g l e i c h g e b l i e b e n oder hat e r s i c h v e r r i n g e r t ? 
x) 
Nur an B e f r a g t e , d i e weniger a l s fünf J a h r e im B e t r i e b s i n d 
und v o r h e r weder s t u d i e r t e n , noch d i e S c h u l e b e s u c h t e n , 
noch a l s Selbständige und m i t h e l f e n d e Familienangehörige 
tätig waren. 
Zunächst b i e t e t s i c h a l s n a h e l i e g e n d e Erklärung an, daß es 
d e n j e n i g e n , d i e k e i n e n V e r d i e n s t z u w a c h s e r z i e l t e n , um andere 
Verbesserungen g i n g und daß d i e s e anderen Verbesserungen vom 
Arbe i t n e h m e r höher eingeschätzt wurden a l s d i e V e r d i e n s t e i n -
buße . 
D i e s e s Argument wäre v e r e i n b a r m i t d e r " k l a s s i s c h e n " A u f f a s s u n g 
von der Gesamtheit der Vor- und N a c h t e i l e e i n e s Arbeitsverhält-
n i s s e s , d i e der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l v e r b e s s e r n s o l l . 
Tatsächlich kann d i e Verbe s s e r u n g a n d e r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
e i n e n T e i l der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , d i e n i c h t z u r Lohnverbes-
serung geführt haben, erklären, a l l e r d i n g s nur e i n e n r e c h t 
g e r i n g e n T e i l . D i e s geht aus den Z a h l e n der T a b e l l e 3 h e r v o r , 
i n d er nach der Netto-Veränderung der gesamten G r a t i f i k a t i o n e n 
d u r c h den Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s g e f r a g t wurde. Berück-
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s i c h t i g t man andere mögliche Verbesserungen, so b l e i b e n 
17 % A r b e i t n e h m e r , 24 % A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und 10 % Heim-
bewohner, d i e d i e G r a t i f i k a t i o n e n am a l t e n und neuen A r -
b e i t s p l a t z etwa g l e i c h einschätzen und j e w e i l s 6 %, 7 % 
und 13 % der j e w e i l i g e n Gruppen, d i e s i c h nach i h r e r Angabe 
eher v e r s c h l e c h t e r t e n . 
Es v e r b l e i b t a l s o e i n R e s t b e s t a n d an A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , 
der i n der Bewertung der Wechsler n i c h t auf e i n e n N e t t o -
v o r t e i l m a t e r i e l l e r oder i m m a t e r i e l l e r A r t zurückgeführt 
werden kann. Auch für d i e s e s Residuum ließen s i c h Begrün-
dungen anführen, d i e durchaus r a t i o n a l e m V e r h a l t e n im Sinne 
des ökonomischen M o d e l l s entsprächen. Etwa könnte mangelnde 
I n f o r m i e r t h e i t b e i der E n t s c h e i d u n g e i n e R o l l e g e s p i e l t ha-
ben. D i e s würde u.a. bedeuten, daß der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
durchaus von der Erwartung e i n e r Verbesserung m o t i v i e r t 
war, daß s i c h aber rückblickend h e r a u s s t e l l t e , daß d i e Erwar-
tung n i c h t erfüllbar war. 
E i n e Überprüfung d i e s e r Hypothese l a s s e n a l l e r d i n g s d i e 
vorhandenen Daten n i c h t z u. Schließlich b i e t e t s i c h a l s E r -
klärung des "Mißerfolgs" des A r b e i t s p l a t z e s an, daß d e r 
Wechsel gar n i c h t " f r e i w i l l i g " war, sondern durch e i n e A r -
beitgeberkündigung erzwungen wurde. I n diesem F a l l e wäre der 
Wechsel n i c h t d u r c h d i e Wahrnehmung e i n e s N e t t o v o r t e i l s 
zustande gekommen. D i e s e Erwartung w i r d d u r c h e i n e n e n t s p r e -
chenden Befund t e i l w e i s e erhärtet. Es z e i g t s i c h , daß m i t 
einem u n f r e i w i l l i g e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s e l t e n e r e i n e Ver-
besserung des V e r d i e n s t e s verbunden i s t a l s dann, wenn der 
Arbeit n e h m e r von s i c h aus gekündigt h a t . B e i A r b e i t g e b e r -
kündigungen hat s i c h nach Aussagen von 51 % der Wechsler der 
V e r d i e n s t v e r b e s s e r t , von 19 % v e r s c h l e c h t e r t ; b e i A r b e i t n e h -
merkündigungen w i r d d e r Wechsel a l s f i n a n z i e l l e r E r f o l g von 
62 % und a l s f i n a n z i e l l e r Mißerfolg von 15 % der Wechsler 
b e t r a c h t e t . D i e s e U n t e r s c h i e d e s i n d f r e i l i c h n i c h t beson-
de r s groß und können wiederum nur e i n e n k l e i n e n A n t e i l d e r -
j e n i g e n Fälle erklären, d i e insgesamt zu e i n e r V e r s c h l e c h -
t e r u n g führten. 
1) V g l . W e l t z , F . , " M a t e r i a l i e n zum V e r h a l t e n von A r b e i t n e h -
mern auf dem A r b e i t s m a r k t " (unveröffentlichtes M a n u s k r i p t ) 
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T a b e l l e 3 
Frage: Wenn man a l l e s zusammennimmt, i c h meine j e t z t n i c h t 
nur den V e r d i e n s t , haben S i e s i c h durch den l e t z t e n 
Wechsel I h r e s A r b e i t s p l a t z e s eher v e r b e s s e r t , eher 
v e r s c h l e c h t e r t oder i s t es ungefähr g l e i c h g e b l i e b e n ? 
A r b e i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
männl. w e i b l . i n s g . männl. w e i b l . i n s g . Heimbe-wohner 
(207 ) (140) (347) (246) (146) (392) (30) 
Eher v e r -
b e s s e r t 77 73 75 72 63 69 77 
Eher v e r -
s c h l e c h t e r t 4 10 6 8 6 7 13 
Ungefähr 
g l e i c h 17 16 17 20 29 24 10 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
x) 
Nur an B e f r a g t e , d i e v o r fünf J a h r e n oder weniger i h r e l e t z t e 
S t e l l e aufgegeben haben und v o r h e r weder s t u d i e r t e n , noch d i e 
Schul e b e s u c h t e n , noch a l s Selbständige und m i t h e l f e n d e F a m i l i -
enangehörigen tätig waren. 
W i c h t i g e r a l s der Kündigungsanlaß s c h e i n t für den E r t r a g des 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s der Z e i t p u n k t , zu dem s i c h der b e t r e f -
fende A r b e i t n e h m e r um e i n e neue S t e l l e beworben h a t . Die 
E r g e b n i s s e i n T a b e l l e 4 w e i s e n d e u t l i c h e i n e größere E r -
f o l g s c h a n c e aus, wenn d i e Bewerbung für d i e neue S t e l l e v o r 
d e r Kündigung e r f o l g t e . F e r n e r war d i e E r f o l g s c h a n c e grö-
ßer b e i Bewerbungen u n m i t t e l b a r nach der Kündigung a l s i n 
Fällen, b e i denen e i n e Z w i s c h e n z e i t v e r s t r i c h . 
L e t z t e r e s R e s u l t a t wie auch d i e T a t s a c h e , daß 2 66 von i n s g e -
samt 5 48 Wechslern v e r m u t l i c h e r s t nach Aufgabe des a l t e n 
A r b e i t s p l a t z e s d i e "neuen" A r b e i t s b e d i n g u n g e n bekannt wur-
den, w i d e r s p r i c h t s t r e n g genommen der n e o - k l a s s i s c h e n A uf-
f a s s u n g , daß d i e A r b e i t n e h m e r nach Wahrnehmung e i n e s a t t r a k -
t i v e r e n A r b e i t s a n g e b o t s i h r e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n . 
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T a b e l l e 4 : V e r t e i l u n g der E r f o l g s b e u r t e i l u n g nach dem 
Z e i t p u n k t der Bewerbung b e i der j e t z i g e n 
. S t e l l e i n P r o z e n t 
Frage: Haben S i e s i c h b e i I h r e r j e t z i g e n S t e l l e beworben, 
bevor S i e b e i der l e t z t e n gekündigt h a t t e n (wurden) 
oder u n m i t t e l b a r danach oder e r s t nach e i n e r Zwi-
s c h e n z e i t ? 
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Nun muß a l l e r d i n g s noch e i n m a l ausdrücklich b e t o n t werden, 
daß es s i c h b e i dem b e s c h r i e b e n e n V e r h a l t e n um das e i n e r 
T e i l g r u p p e von Arbeitskräften h a n d e l t , nämlich d i e j e n i g e n , 
d i e i n den l e t z t e n fünf J a h r e n v o r dem U n t e r s u c h u n g s z e i t -
punkt e i n - oder mehrmals den B e t r i e b gewechselt haben. Es 
h a n d e l t s i c h d a b e i a l s o um den m o b i l e n T e i l der Beschäftig-
t e n , der j a insgesamt - wie w e i t e r u n t e n noch a u f z u z e i g e n 
s e i n w i r d - nur e i n e n g e r i n g e n A n t e i l der Gesamtzahl der 
Beschäftigten ausmacht. 
Möchte man d i e W i r k s a m k e i t des V e r d i e n s t a n r e i z e s für d i e 
G e s a m t h e i t , v o r a l l e m aber für d i e weniger m o b i l e n Beschäf-
t i g t e n e r m i t t e l n , so kann man d i e s nur d u r c h d i e h y p o t h e t i -
sche F r a g e , wie groß d e r monetäre A n r e i z s e i n müßte, um d i e 
se Gruppe zum V e r l a s s e n i h r e s gegenwärtigen A r b e i t s p l a t z e s 
bewegen zu können. Nach dem n e o - k l a s s i s c h e n M o d e l l i s t e i n 
A r b e i t s m a r k t umso funktionstüchtiger, j e k l e i n e r d i e zu e r -
wartenden L o h n d i f f e r e n z e n s i n d , d i e genügen, um Mobilität 
auszulösen. Umgekehrt, j e größer d i e notwendigen S c h w e l l e n -
w e r t e , d e s t o g e r i n g e r i s t d i e r e g u l a t i v e K r a f t des ökono-
mischen A n r e i z e s und d e s t o eher w i r d nach dem M o d e l l e i n e 
e f f i z i e n t e A l l o k a t i o n v e r h i n d e r t . 
Zur E r m i t t l u n g d e r "Lohnelastizität" z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s wurde von W e l t z f o l g e n d e Frage ge-
s t e l l t : " W i e v i e l Mark müßte man Ihnen w e n i g s t e n s im Monat 
mehr a n b i e t e n , um S i e zu einem Wechsel i n e i n e andere S t e l -
l e h i e r i n der Äugsburger Gegend zu v e r a n l a s s e n ? " Die Re-
s u l t a t e auf d i e s e Frage s i n d i n T a b e l l e 5 aufgeführt. 
Es z e i g t s i c h , daß insgesamt d i e S c h w e l l e n w e r t e , d i e nötig 
s i n d , um A r b e i t s p l a t z w e c h s e l a t t r a k t i v zu machen, r e c h t hoc 
s i n d , j a daß e i n T e i l der Beschäftigten auf V e r d i e n s t a n r e i z 
überhaupt n i c h t a n s p r e c h b a r i s t . D e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e 
z e i g e n s i c h d a b e i aber zwischen A r b e i t n e h m e r n und Heimbe-
wohnern auf der e i n e n S e i t e und den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n 
auf d e r anderen. D i e l e t z t e r e n geben w e s e n t l i c h n i e d r i g e r e 
notwendige V e r d i e n s t e a l s A n r e i z w e r t e an. Markante Differenzen g i b t es f e r n e r z w i s c h e n den männlichen und w e i b l i c h e n 
Beschäftigten, sowohl b e i den A r b e i t n e h m e r n und den A r b e i t s 
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T a b e l l e 5: 
Frage: W i e v i e l Mark müßte man Ihnen w e n i g s t e n s im Monat mehr 
a n b i e t e n , um S i e zu einem Wechsel i n e i n e andere 
S t e l l e h i e r i n der Augsburger Gegend zu v e r a n l a s s e n ? 
A r b e i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
Heimbe-
männl. w e i b l . i n s g . männl. w e i b l . i n s g . wohner 
(1058) (563) (1621) (279) (198) (477) (98) 
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p l a t z w e c h s l e r n : W e i b l i c h e n A r beitnehmern s c h e i n t d er Wech-
s e l b e i n i e d r i g e r e n S c h w e l l e n w e r t e n i n t e r e s s a n t e r a l s Män-
ne r n . Beide D i f f e r e n z e n l a s s e n s i c h etwa an der P r o z e n t -
z a h l von Arbeitnehmergruppen a b l e s e n , d i e für e i n e m o n a t l i -
che Verdiensterhöhung von DM 200,-- zum Wechsel b e r e i t s i n d . 
Dies s i n d 35 % der männlichen und 50 % d e r w e i b l i c h e n A r -
beitnehmer und 59 % und 64 % der männlichen, r e s p e k t i v e weib-
l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r . 
Für d i e s e g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e i n den Schwel-
l e n w e r t e n s c h e i n e n weitgehend d i e D i f f e r e n z e n i n den B r u t t o -
v e r d i e n s t e n , d i e Männern und Frauen g e z a h l t wurden, v e r a n t -
w o r t l i c h zu s e i n . Für I n d u s t r i e a r b e i t e r l a g e n im Januar 19 6 7 
d i e B r u t t o w o c h e n v e r d i e n s t e b e i den Männern b e i 207,-- DM 
b e i den Frauen b e i 134,-- DM. Die B r u t t o m o n a t s v e r d i e n s t e 
der kaufmännischen und t e c h n i s c h e n A n g e s t e l l t e n zum g l e i c h e n 
Z e i t p u n k t b e l i e f e n s i c h a uf d u r c h s c h n i t t l i c h 1.161,— DM 
b e i den männlichen und 716.-- DM b e i den w e i b l i c h e n A r b e i t s -
2) 
kräften. 
E i n n i c h t unbedeutender T e i l ( b e i den A r b e i t n e h m e r n mehr 
a l s 1/5) s i n d n ur b e i e i n e r V erbesserung von DM 300,--
und mehr b e r e i t , i h r e n B e t r i e b zu v e r l a s s e n . Noch g r a v i e -
r e n d e r s c h e i n t a l l e r d i n g s der Befund, daß für rund 1/3 
a l l e r b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r , für rund 1/5 der b e f r a g t e n A r -
b e i t s p l a t z w e c h s l e r und für nahezu 2/5 der b e f r a g t e n Heimbe-
wohner e i n f r e i w i l l i g e r Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s u n t e r 
k e i n e n Umständen i n Frage kommt; b e i d i e s e n T e i l e n der A r -
beitnehmer s c h e i n t a l s o d er V e r d i e n s t a n r e i z a l s Anpassungs-
r e g u l a t i v völlig unwirksam. 
Wenn w i r d i e von den B e f r a g t e n genannten S c h w e l l e n w e r t e a l s 
"hoch" e i n g e s t u f t haben, so geschah d i e s im B l i c k w i n k e l der 
Größenordnungen von Verdienstzuwächsen, d i e der A r b e i t s -
markt zum Z e i t p u n k t d er Befragung de f a c t o a n b i e t e n konnte. 
1) S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h für d i e BRD, 1967, S. 478 
2) ebenda, S. 487 
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S t e l l t man den S c h w e l l e n w e r t e n , d i e für d i e Gesamtheit der 
Arbe i t n e h m e r Mobilitätsbereitschaft erzeugen können, Anga-
ben über d i e i n der Ve r g a n g e n h e i t beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
e r z i e l t e n V e r d i e n s t v e r b e s s e r u n g e n gegenüber ( T a b e l l e 4 ) , so 
e r s c h e i n t nur etwa d i e Hälfte bzw. e i n D r i t t e l b e i E i n b e z i e -
hung der gegenüber V e r d i e n s t a n r e i z e n völlig I n d i f f e r e n t e n 
i n n e r h a l b e i n e r Spanne, d i e s i c h u n t e r den zum Untersuchungs-
zeitpunkt gegebenen Bedingungen auf dem A r b e i t s m a r k t r e a -
l i s i e r e n ließen ( T a b e l l e 6 z e i g t d i e V e r g l e i c h s z a h l e n d e r 
tatsächlich e r z i e l t e n Verdienstzuwächse beim A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l ) . I n anderen Worten, das Marktangebot s c h e i n t e i n e r 
großen Z a h l n i c h t genügend monetären A n r e i z zu b i e t e n , um s i 
zur Aufgabe i h r e s bestehenden Beschäftigungsverhältnisses 
bewegen zu können. 
Die Prädisposition e i n e s beträchtlichen T e i l s der Beschäftig 
t e n für Immobilität muß nun n i c h t unbedingt bedeuten, daß 
U n g l e i c h g e w i c h t e auf dem A r b e i t s m a r k t n i c h t b e s e i t i g t werden 
können. Zum A u s g l e i c h genügt, daß e i n e k l e i n e T e i l g r u p p e 
Elastizität gegenüber Lohnveränderungen z e i g t , s o l a n g e das 
A r b e i t s a n g e b o t insgesamt r e c h t homogen i s t . B e i stärkerer 
D i f f e r e n z i e r u n g d er Arbeitskräftestruktur oder m i t wachsen-
der Z a h l der Teilarbeitsmärkte gewinnt a l l e r d i n g s d i e beob-
a c h t e t e Rigidität zunehmend an Bedeutung. Auf d i e s e s Moment 
i s t w e i t e r unten noch d e t a i l l i e r t e r e inzugehen. 
Wenn der V e r d i e n s t a n r e i z für d i e M e h r h e i t der A r b e i t n e h m e r 
entweder se h r hoch s e i n muß, um Mobilität zu i n d i z i e r e n oder 
überhaupt k e i n e n Wechsel v e r a n l a s s e n kann, so müssen neben 
dem Lohn andere A r b e i t s b e d i n g u n g e n für das A r b e i t s m a r k t v e r -
h a l t e n e i n e v o r r a n g i g e R o l l e s p i e l e n . Der Schluß l i e g t nahe, 
daß d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t besonderes Gewicht h a t . Dies 
w i r d auch bestätigt, wenn man den Beschäftigten zwi s c h e n 
den Optionen " S i c h e r h e i t " und '"besserer V e r d i e n s t " wählen 
läßt. Die große M e h r h e i t a l l e r A r b e i t n e h m e r k a t e g o r i e n e n t -
s c h e i d e t s i c h d a b e i für d i e S i c h e r h e i t ( T a b e l l e 7 ) . Es s e i 
noch angemerkt, daß d i e s e S i c h e r h e i t s o r i e n t i e r u n g etwas (5 
P r o z e n t p u n k t e ) höher l i e g t b e i der Gruppe der b e f r a g t e n A r -
beitnehmer a l s b e i den b e f r a g t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n und 
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Frage: Wie groß war der U n t e r s c h i e d zwischen Ihrem m o n a t l i c h e n 
A n f a n g s v e r d i e n s t an I h r e r j e t z i g e n S t e l l e und Ihrem 
früheren V e r d i e n s t ? x) 
Arbe i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
Nur an B e f r a g t e , d i e v o r fünf J a h r e n oder weniger i h r e l e t z t e 
S t e l l e aufgegeben haben und v o r h e r weder s t u d i e r t e n , noch d i e 
Sc h u l e b e s u c h t e n , noch a l s Selbständige und m i t h e l f e n d e Fami-
lienangehörige tätig waren. 
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(um 13 P r o z e n t p u n k t e ) höher b e i den männlichen im V e r g l e i c h 
zu den w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r n . 
Di e b e o b a c h t e t e s t a r k e S i c h e r h e i t s o r i e n t i e r u n g der A r b e i t -
nehmer hat Wel t z a l s Ausdruck e i n e s " d e f e n s i v e n " A r b e i t s -
m a r k t v e r h a l t e n s i n t e r p r e t i e r t , das weniger auf maximale 
Wahrnehmung der auf dem A r b e i t s m a r k t gebotenen m a t e r i e l l e n 
Chancen, a l s v i e l m e h r auf d i e Wahrung des B e s i t z s t a n d e s 
a u s g e r i c h t e t i s t . 1 ) 
Die h i e r v o r g e l e g t e n e m p i r i s c h e n R e s u l t a t e z u r r e l a t i v e n Be-
deutung des L o h n a n r e i z e s und der A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t 
s i n d weitgehend konform m i t Untersuchungen i n den USA, d i e 
d i e s e Frage a u f g e g r i f f e n haben. A l l e r d i n g s i s t das Gew i c h t , 
das dem F a k t o r Lohn u n t e r den A r b e i t s b e d i n g u n g e n beigemessen 
2 ) 
w i r d , u n t e r s c h i e d l i c h . 
1) W e l t z , F . , "Bestimmungsgrößen des V e r h a l t e n s von A r b e i t -
nehmern auf dem A r b e i t s m a r k t , a.a.O.., S. 18 
2) V g l . P a r n e s , H.S., "The Labor Force and Labor M a r k e t s " 
i n H e r b e r t G. Heneman, J r . e t a l . , H r s g . Employment 
R e l a t i o n s R e s e a r c h , New Y o r k , Harper & Row, P u b l i s h e r s , 
1960. 
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T a b e l l e 7 
Frage: Wenn S i e zw i s c h e n zwei Arbeitsplätzen ( j e t z t ) wählen 
könnten: Der e i n e b i e t e t Ihnen S i c h e r h e i t v o r E n t -
l a s s u n g , aber k e i n e A u s s i c h t e n , e i n m a l mehr G e l d zu 
v e r d i e n e n , d e r andere b i e t e t Ihnen v i e l b e s s e r e Ver-
dienstmöglichkeiten, dafür s i n d S i e n i e ganz s i c h e r , 
ob S i e n i c h t plötzlich e n t l a s s e n werden. 
Für welchen A r b e i t s p l a t z würden S i e s i c h e n t s c h e i d e n ? 
A r b e i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
männl. w e i b l . i n s g . männl. w e i b l . i n s g . Heimbewohner 
100% 98% 98% 99% 101% 100% 99% 
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4. Transparenz des A r b e i t s m a r k t e s 
Die A n b i e t e r von A r b e i t s k r a f t müssen über d i e A r b e i t s b e -
dingungen a n d e r e r , für s i e i n Frage kommender Arbeitsplätze 
i n f o r m i e r t s e i n ; d i e s s e t z t d i e Tr a n s p a r e n z d i e s e r B e d i n -
gungen auf dem. A r b e i t s m a r k t v o r a u s . 
Diese bedeutende V o r a u s s e t z u n g der ökonomischen T h e o r i e 
kann i n v e r s c h i e d e n e r Weise auf i h r e Gültigkeit h i n geprüft 
werden. E i n m a l kann man davon ausgehen, daß nach der Theo-
r i e für e i n e n bestimmten Beruf i n einem bestimmten r e g i o -
n a l e n W i r t s c h a f t s r a u m für a l l e Beschäftigten v e r g l e i c h b a -
r e r Q u a l i f i k a t i o n i n a l l e n B e t r i e b e n d i e g l e i c h e n G r a t i f i -
k a t i o n e n g e z a h l t werden müßten. D i e s e r G l e i c h g e w i c h t s l o h n 
kommt z u s t a n d e , wenn d i e Arb e i t n e h m e r genügend I n f o r m a t i o n 
über d i e Löhne und andere G r a t i f i k a t i o n e n i n diesem T e i l a r -
b e i t s m a r k t b e s i t z e n , um d i e Chancen des Lohngefälles durch 
B e t r i e b s w e c h s e l wahrnehmen zu können. I n diesem Zusammen-
hang kann man zum P o s t u l a t der Tr a n s p a r e n z des A r b e i t s m a r k -
t e s f o l g e n d e Fragen s t e l l e n : 
- Werden d i e p o s i t i v e n A n r e i z e ( i n Form von V e r d i e n s t c h a n -
cen oder im w e i t e r e n Sinne von anderen G r a t i f i k a t i o n e n 
wie S o z i a l l e i s t u n g e n , A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , A u f s t i e g s -
möglichkeiten usw.) wahrgenommen? 
- Werden n e g a t i v e A n r e i z e , wie d i e Schrumpfung von Be-
schäftigungs- oder V e r d i e n s t c h a n c e n wahrgenommen? Dies 
würde e i n e gewisse K e n n t n i s des t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n 
S t r u k t u r w a n d e l s e r f o r d e r l i c h machen. 
Beide P o s t u l a t e , so w i r d i n dem W e l t z ' s c h e n B e r i c h t ge-
s c h l o s s e n , "werden von der M e h r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r e r -
füllt". 1 } 
1) W e l t z , F . , a.a.O., S. 23; d i e s e r Befund i s t k o n s i s t e n t 
m i t früheren E r g e b n i s s e n zum I n f o r m a t i o n s n i v e a u der A r -
beitskräfte . 
V g l . L u t z , B . / W e l t z , F . , "Der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l " , Europäische V e r l a g s a n s t a l t F r a n k f u r t / M . , 
1966, S. 122. 
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Der W i s s e n s s t a n d zu den p o s i t i v e n A n r e i z e n wurde m i t der 
Frage b e l e u c h t e t , w e l c h e r B e t r i e b i n dem örtlichen A r b e i t s -
markt am b e s t e n z a h l e . Auf d i e s e Frage wußte nur j e d e r V i e r -
t e überhaupt e i n e n B e t r i e b zu nennen, wobei man s i c h w i e -
derum z u r Hälfte a u f den eigenen B e t r i e b bezog. Für d i e über-
wiegende M e h r h e i t , besonders aber für A r b e i t n e h m e r m i t 
l a n g e r Betriebszugehörigkeit, so f o l g e r t e W e l t z , i s t d e r 
B e t r i e b , i n dem man beschäftigt i s t , z u g l e i c h der L e i t b e -
t r i e b , d.h. d e r j e n i g e m i t der größten A n z i e h u n g s k r a f t . Von 
I n t e r e s s e i s t auch der Befund, daß d i e K a t e g o r i e ' B e t r i e b ' 
a l s O r i e n t i e r u n g s d a t u m e i n e n T e i l der B e f r a g t e n - wenn 
auch einem m i n d e r h e i t l i c h e n - überhaupt weitgehend i r r e l e -
v a n t e r s c h i e n . 1 ) 
A l s mögliche Ursachen der mangelnden Tr a n s p a r e n z w i r d von 
Weltz d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e entsprechenden Informa-
tionsmöglichkeiten f e h l e n : 
Für d i e Masse der A r b e i t n e h m e r kommen a l s I n f o r m a t i o n s q u e l -
l e n f a k t i s c h nur I n s e r a t e und Gespräche m i t anderen A r b e i t -
nehmern i n F r a g e , deren I n f o r m a t i o n s w e r t dadurch r e d u z i e r t 
i s t , daß z e n t r a l e I n f o r m a t i o n e n n i c h t gegeben werden (so 
g i b t es o f f e n s i c h t l i c h e i n e Absprache z w i s c h e n den Augsbur-
ger B e t r i e b e n , b e i S t e l l e n a n z e i g e n k e i n e Angaben über d i e 
Verdiensthöhe zu machen) oder daß der d u r c h I n f o r m a t i o n s k o n -
t a k t e abgedeckte A u s s c h n i t t aus dem Angebot an a l t e r n a t i v e n 
Arbeitsplätzen zu e i n s e i t i g und b e g r e n z t i s t ; 
Das A r b e i t s a m t a l s I n f o r m a t i o n s - und B e r a t u n g s s t e l l e , an dem 
s i c h d i e A r b e i t n e h m e r über d i e S i t u a t i o n am A r b e i t s m a r k t 
o r i e n t i e r e n könnten, w i r d von der großen M e h r z a h l der A r -
beitnehmer entweder n i c h t a l s I n f o r m a t i o n s q u e l l e wahrgenom-
men oder aus den v e r s c h i e d e n s t e n Gründen n i c h t beansprucht 
( w i e w e i t d i e s auf V o r u r t e i l e n oder auf r e a l e n E r f a h r u n g e n 
b e r u h t , kann n i c h t ohne w e i t e r e s e n t s c h i e d e n werden; beach-
t e n s w e r t i s t immerhin, daß d i e j e n i g e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , 
d i e über das A r b e i t s a m t g e l a u f e n s i n d , im S c h n i t t e i n d e u t i g 
a l s weniger e r f o l g r e i c h b e z e i c h n e t wurden a l s d i e m e h r h e i t -
l i c h e n Wechsel, b e i denen d i e s n i c h t d er F a l l w a r ) . 
Auch d e r S t r u k t u r w a n d e l w i r d von der Masse der Arb e i t n e h m e r 
a l l e n f a l l s d i f f u s und n i c h t a l s möglicher Anlaß für e i n e n 
A r b e i t s p l a t z , B e t r i e b und Beruf wahrgenommen, a u f d i e man 
s i c h r e c h t z e i t i g e i n z u r i c h t e n habe; d i e große M e h r h e i t der 
Ar b e i t n e h m e r i s t an einem V e r b l e i b i n ihre m j e t z i g e n B e t r i e b 
o r i e n t i e r t , s i e h t i h r e b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n n i c h t akut 
bedroht und würde s e l b s t u n t e r extremen Bedingungen ( V e r -
l u s t des j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s d u r c h w i r t s c h a f t l i c h e Schwie-
1) W e l t z , F . , a.a.O., S. 23 
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r i g k e i t e n des j e t z i g e n B e t r i e b e s ) ganz überwiegend n i c h t 
an Umschulung i n e i n e n neuen Be r u f denken. 
So weiß über d i e Hälfte d e r b e f r a g t e n Augsburger A r b e i t n e h -
mer auf d i e F r a g e , i n w e l c h e r Branche d i e E n t l a s s u n g s g e f a h r 
am größten s e i , k e i n e Antwort zu geben. 
Dabei f e h l t es n i c h t an E i n z e l i n f o r m a t i o n e n . Immerhin 7 2 % 
haben von E n t l a s s u n g e n i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n gehört. Man 
weiß über d i e Symptome d e r Krisenanfälligkeit B e s c h e i d , 
vermag aber n i c h t , d i e s e i n e i n e n großen Zusammenhang zu 
b r i n g e n . 
D i e I n d i f f e r e n z d er A r b e i t n e h m e r gegenüber n e g a t i v e n A n r e i -
zen des A r b e i t s m a r k t e s z e i g t s i c h auch d a r i n , daß d i e mei-
s t e n Beschäftigten t r o t z der E r f a h r u n g e n , d i e s i e während 
der R e z e s s i o n s p h a s e 1966/67 gemacht haben, i h r e eigene A r -
b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t ganz g e n e r e l l hoch v e r a n s c h l a g e n . Wenn 
der V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s überhaupt befürchtet w i r d , 
dann n i c h t so s e h r wegen s t r u k t u r e l l e r Veränderungen a l s 
auf g r u n d e i n e r a l l g e m e i n e n W i r t s c h a f t s k r i s e . Der Mangel an 
I n f o r m a t i o n über a l t e r n a t i v e Arbeitsmöglichkeiten und das 
r e c h t hohe Sicherheitsgefühl s c h e i n e n m i t e i n a n d e r i n Zusam-
menhang zu s t e h e n . 
Das g e n e r e l l e U r t e i l , das man aus den e m p i r i s c h e n I n d i c e s 
z u r Transparenz des A r b e i t s m a r k t e s fällen kann, l a u t e t , daß 
d i e M e h r h e i t der A r b e i t n e h m e r d i e Chancen des A r b e i t s m a r k t e s 
nur sehr ungenügend kennt: weder weiß e i n großer T e i l über 
das Lohngefälle i n den v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n s e i n e s T e i l -
a r b e i t s m a r k t e s B e s c h e i d noch s c h e i n t man längerfristige Ver-
schiebungen von Angebot und Nachfrage ( S t r u k t u r w a n d e l ) auf 
s e i n e F o l g e w i r k u n g e n für d i e eigene A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n 
besonders zu b e a c h t e n . D i e K e n n t n i s s e d e r M e h r h e i t der A r -
beitnehmer über Beschäftigungsmöglichkeiten s c h e i n e n s i c h 
v i e l m e h r auf den e i g e n e n B e t r i e b zu k o n z e n t r i e r e n . 
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5. D i e Mobilitätsbereitschaft der Arbeitskräfte 
Di e Funktionsfähigkeit des A r b e i t s m a r k t s s e t z t nach dem 
n e o - k l a s s i s c h e n M o d e l l e i n hohes Maß an Mobilitätsneigung 
und s u b j e k t i v e r Mobilitätsbereitschaft v o r a u s . 
D i e s e B e r e i t s c h a f t - so z e i g e n d i e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e -
war a l l e r d i n g s nur b e i e i n e r M i n d e r h e i t der Augsburger 
A r b e i t n e h m e r s c h a f t tatsächlich r e g i s t r i e r b a r . Nur e i n k l e i -
n e r T e i l h a t t e j e w e i l s d i e f e s t e A b s i c h t oder war s i c h ziem-
l i c h s i c h e r , i n den nächsten J a h r e n den A r b e i t s p l a t z zu 
wechseln. Die überwiegende M e h r h e i t - und zwar 81 % b e i 
den A r b e i t n e h m e r n , 66 % b e i den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n und 
64 % b e i den Heimbewohnern - w o l l t e n auf jeden F a l l i n den 
nächsten J a h r e n an ihrem A r b e i t s p l a t z b l e i b e n . Dabei war 
d i e A b s i c h t des V e r b l e i b s b e i den Männern etwas (um 5 P r o -
z e n t p u n k t e ) stärker ausgeprägt a l s b e i den w e i b l i c h e n A r b e i t 
nehmern ( T a b e l l e 8 ) . D i e j e w e i l i g e n A n t e i l e d e r j e n i g e n Be-
schäftigten, d i e z i e m l i c h s i c h e r oder f e s t e n t s c h l o s s e n wa-
r e n , daß s i e i n den nächsten J a h r e n den A r b e i t g e b e r wechseln 
würden, waren i n d e s s e n g e r i n g . S i e l a g e n b e i der Gruppe der 
Arb e i t n e h m e r b e i 4 %, b e i den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n b e i 8 % 
und b e i den Heimbewohnern b e i 17 %. 
A l s w e i t e r e s I n d i z für d i e insgesamt g e r i n g e Mobilitäts-
neigung können d i e A n s i c h t e n der Augsburger Arbeitskräfte 
über das b e r u f l i c h e Fortkommen gewertet werden. G e f r a g t 
wurde, ob man d u r c h Wechsel oder V e r b l e i b im B e t r i e b be-
r u f l i c h weiterkäme. Die Z a h l d e r e r , d i e g l a u b e n , eher d u r c h 
V e r b l e i b i n einem B e t r i e b b e r u f l i c h weiterzukommen, i s t so-
wohl b e i den Männern wie b e i den Frauen größer a l s d i e Z a h l 
d e r j e n i g e n , nach deren Meinung e i n b e r u f l i c h e s Fortkommen 
b e s s e r d u r c h B e t r i e b s w e c h s e l zu e r r e i c h e n i s t . B e i den A r -
b e i t s p l a t z w e c h s l e r n i s t das M e i n u n g s b i l d ähnlich: Von ih n e n 
glauben - besonders d i e Frauen - eher an B e r u f s e r f o l g d u r c h 
lange Betriebszugehörigkeit a l s d u r c h B e t r i e b s w e c h s e l ( s i e -
he T a b e l l e 9 ) . 
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Frage : Und nun noch etwas anderes: Was von d i e s e r L i s t e 
t r i f f t für S i e zu ? 
Arb e i t n e h m e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r 
männl. w e i b l . i n s g . männl. w e i b l . i n s g . 
(1058) (563) (1621) (279) (198) (477) (98) 
Heimbe-
wohner 
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T a b e l l e 9 
Frage: Wie, glauben S i e , kommt man b e r u f l i c h w e i t e r ? 
Indem man b i s w e i l e n den B e t r i e b w e c h s e l t oder 
indem man nach Möglichkeit im s e l b e n B e t r i e b 
b l e i b t ? 
A r b e i t n e h m e r A r b e i t p l a t z w e c h s l e r 
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Nimmt man d i e R e a k t i o n e n h i n s i c h t l i c h d e r W e c h s e l b e r e i t -
s c h a f t und h i n s i c h t l i c h d er Zweckmäßigkeit von zwischenbe-
t r i e b l i c h e r Mobilität zusammen, so muß man b e i der M e h r h e i t 
d e r B e f r a g t e n Mobilitätsunlust k o n s t a t i e r e n , d i e dem neo-
k l a s s i s c h e n P o s t u l a t d er A r b e i t m a r k t a n p a s s u n g über den 
Wechsel von Arbeitsplätzen zu w i d e r s p r e c h e n s c h e i n t . 
6. Mobilität und M o b i l e 
M i t den Befunden über d i e ( s u b j e k t i v e ) Mobilitätsbereit-
s c h a f t der Arbeitskräfte k o r r e s p o n d i e r e n auch d i e ( o b j e k t i -
ven) E r g e b n i s s e über das tatsächliche Mobilitätsverhalten 
der Augsburger Beschäftigten. Nimmt man d i e Gesamtheit der 
Erwerbstätigen, so i s t d i e Mobilitätsrate g e r i n g . 
Der A n t e i l der Wechsel b e i der s t a t i s t i s c h e n Erhebung, d i e 
e i n e n Z e i t r a u m von einem J a h r erfaßte, war etwa 10 % der 1) Gesamtzahl der Beschäftigten. 
Ebenso von I n t e r e s s e i s t d i e Frequenz des A r b e i t s p l a t z w e c h -
s e l s , wie s i e i n d e r im He r b s t 1968 e r f o l g t e n A r b e i t n e h m e r -
b e f r a g u n g zutage t r i t t , da i n d i e s e r Untersuchung d i e E r -
f a s s u n g früherer A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n i c h t auf e i n e einjäh-
r i g e P e r i o d e , sondern auf d i e l e t z t e n fünf J a h r e v o r d e r 
Befragung e r s t r e c k t e . 
Im Rahmen der nach Z u f a l l s p r i n z i p i e n gezogenen A r b e i t n e h m e r -
s t i c h p r o b e von 1621 I n t e r v i e w t e n h a t t e n 350 i n den l e t z t e n 
fünf J a h r e n den A r b e i t s p l a t z e i n - oder mehrere Male gewech-
s e l t ; d i e s e n t s p r i c h t einem A n t e i l d er Wechsler an der Ge-
sam t z a h l der Beschäftigten von etwas über 22 %. Diese Grö-
ßenordnung v e r w e i s t auf e i n e s e l b s t über e i n e n längeren 
Z e i t r a u m insgesamt r e c h t immobile A r b e i t n e h m e r s c h a f t . 
1) V g l . A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e M o d e l l u n t e r s u c h u n g e i n e s 
A r b e i t s m a r k t s , S. 2 3 
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Noch d e u t l i c h e r w i r d d i e Stabilität, wenn man s i c h d i e 
angegebene Dauer der l e t z t e n bzw. gegenwärtigen Beschäfti-
gung v o r Augen führt ( T a b e l l e 21). Von den b e f r a g t e n männ-
l i c h e n A r b e i t n e h m e r n waren 7 8 % mindestens zwei J a h r e und 
47 % mehr a l s 10 J a h r e im g l e i c h e n B e t r i e b beschäftigt. 
Die entsprechenden Werte für d i e w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r 
l i e g e n b e i 64 % und 22 %. 
Di e s e E r g e b n i s s e decken s i c h mehr oder weniger m i t denen 
an d e r e r S t u d i e n , d i e den Zusammenhang von Mobilität und Be-
triebszugehörigkeit zum Gegenstand h a t t e n . So hat Reynolds 
für d i e USA f e s t g e s t e l l t , daß der B e t r i e b s w e c h s e l nach etwa 
d r e i J a h r e n Zugehörigkeit nur noch m i n i m a l i s t und nach 
etwa 10 J a h r e n ganz aufhört. 1 ) 
W e i t e r h i n i s t auffällig, daß e i n großer T e i l der erfaßten 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r mehrfach gewechselt h a t . So kamen im 
Augsburger A r b e i t s m a r k t für e i n e n einjährigen E r h e b u n g s z e i t -
raum im D u r c h s c h n i t t 1,3 Arbeitsplatzwechselfälle auf e i n e n 
2) 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r . Auch aus den Z a h l e n i n T a b e l l e 10 
läßt s i c h der hohe A n t e i l der M e h r f a c h w e c h s l e r erkennen. Es 
z e i g t s i c h , daß - grob gesprochen - e i n V i e r t e l der A r b e i t s -
p l a t z w e c h s l e r w e n i g er a l s 6 Wochen beschäftigt war und 
etwas mehr a l s d i e Hälfte weniger a l s 6 Monate. 
Sprechen d i e E r g e b n i s s e der Augsburger Untersuchung für e i n e 
d u r c h s c h n i t t l i c h r e c h t n i e d r i g e Mobilitätsrate, so i s t 
a n d e r e r s e i t s n i c h t zu übersehen, daß e i n z e l n e , nach demo-
g r a p h i s c h e n Merkmalen u n t e r s c h e i d b a r e Gruppen von A r b e i t s -
kräften i n i h r e r Mobilitätsfrequenz d e u t l i c h v a r i i e r e n . 
1) V g l . R e y n o l d s , L.G., "The S t r u c t u r e o f Labor Markets" 
Wages and Labor M o b i l i t y i n Theory and P r a c t i c e , New 
York 1951, S.21-25 
2) V g l . L u t z , B . , A r b e i t w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l u n t e r s u c h u n g , 
S. 22 
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NB: Die i n der K o p f z e i l e b e i den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n ausge-
wiesenen a b s o l u t e n Z a h l e n e n t s p r e c h e n den A r b e i t s p l a t z -
w e c h s l e r n , b e i denen d i e Dauer der l e t z t e n Beschäftigung 
bekannt i s t . 
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Die dazu aus dem Augsburger M a t e r i a l gewonnenen K o r r e l a t i o -
nen s i n d weitgehend m i t d e n j e n i g e n konsonant, d i e aus an-
deren S t u d i e n bekannt s i n d . 1 ) 
D i e s g i l t zunächst für das Merkmal A l t e r . B e t r a c h t e t man 
d i e m o b i l e n Beschäftigten i n i h r e r G e s a m t h e i t , so c h a r a k t e -
r i s i e r e n s i e s i c h im V e r g l e i c h zu a l l e n abhängig Erwerbs-
tätigen dur c h e i n Übergewicht der jüngeren A l t e r s g r u p p e n : 
Rund 40 % der an Arbeitsmarktbewegungen b e t e i l i g t e n Personen 
haben e i n A l t e r von u n t e r 2 5 J a h r e n und nur etwa 10 % über 
50 J a h r e n ; d i e jüngsten Jahrgänge s i n d a l s o i n der Gruppe 
der m o b i l e n Beschäftigten etwa d o p p e l t so s t a r k und d i e äl-
t e r e n A l t e r s g r u p p e n nur etwa h a l b so s t a r k v e r t r e t e n wie i n 
der gesamten A r b e i t n e h m e r s c h a f t . Die R e l a t i o n der sin k e n d e n 
Mobilität m i t wachsendem A l t e r g i l t j e d o c h i n so ausgepräg-
t e r Form nur für d i e deutschen männlichen A r b e i t n e h m e r ; s i e 
2) 
i s t b e i den Ausländern und Frauen s t a r k abgeschwächt. 
W e i t e r h i n i n Übereinstimmung m i t a l l e n anderen Mobilitäts-
untersuchungen i s t der Befund der A u g s b u r g s t u d i e zum Zusam-
menhang von Mobilität und Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u . Es s i n d v o r 
a l l e m d i e am g e r i n g s t e n q u a l i f i z i e r t e n Beschäftigten, deren 
r e l a t i v e r A n t e i l an den Arbeitsmarktbewegungen am größten i s t . 
M i t zunehmendem Q u a l i f i k a t i o n s g r a d s i n k t d i e Quote der A r -
b e i t s p l a t z w e c h s l e r . 3) 
Die n e g a t i v e K o r r e l a t i o n d er W a h r s c h e i n l i c h k e i t , A r b e i t s p l a t z -
w e c h s l e r zu s e i n , und der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
z e i g t s i c h b e r e i t s i n der o b i g e n T a b e l l e 10. 
1) E i n e Zusammenfassung von b i s h e r i g e n A r b e i t e n über d i e Merk-
male m o b i l e r bzw. i m m o b i l e r A r b e i t n e h m e r f i n d e t s i c h i n : 
Werth, M., " A n a l y s e mobilitätshemmender M o t i v a t i o n e n " , P r o -
j e k t 26 der Kommission für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n 
Wandel, I n s t i t u t für S o z i a l f o r s c h u n g und S o z i a l w i r t s c h a f t , 
Saarbrücken, Saarbrücken 19 71. 
2) V g l . L u t z , B., M o d e l l u n t e r s u c h u n g des A r b e i t s m a r k t s Augs-
bu r g , Bd.I. , S.74-76 
3) ebenda, S. 8 2 
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T a b e l l e 11 k o r r e l i e r t d i e Beschäftigungsdauer m i t dem Qua-
l i f i k a t i o n s n i v e a u männlicher und w e i b l i c h e r A r b e i t n e h m e r . 
Von den nach k u r z e r Beschäftigung wied e r wechselnden Männern 
waren nur e i n sehr g e r i n g e r (4 %) T e i l A n g e s t e l l t e r , 30 % 
F a c h a r b e i t e r - das s i n d weniger a l s d e r entsprechende A n t e i l 
d i e s e r Gruppe an der Gesamtbeschäftigung - und überpropor-
t i o n a l hohe A n t e i l e von A n g e l e r n t e n und H i l f s a r b e i t e r n , Im 
U n t e r s c h i e d dazu waren b e i A r b e i t n e h m e r n , d i e nach mehr a l s 
einem J a h r Beschäftigungsdauer i h r e n l e t z t e n A r b e i t s p l a t z 
w e c h s e l t e n , d i e A n t e i l e d e r A n g e s t e l l t e n und F a c h a r b e i t e r 
w e s e n t l i c h stärker v e r t r e t e n . Ähnliches kann für d i e Frauen 
gesagt werden. 
Besonders d e u t l i c h w i r d das B i l d , wenn man nach dem Zusam-
menhang zwischen der Q u a l i f i k a t i o n des let z t e n A r b e i t s p l a t z e s 
und der Dauer der Betriebszugehörigkeit f r a g t . Nur 11 % der 
männlichen A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r verließen i h r e n l e t z t e n A r -
b e i t s p l a t z i n n e r h a l b d e r e r s t e n Wochen, wenn s i e d o r t Ange-
s t e l l t e waren, hingegen 33 %, wenn s i e a l s H i l f s a r b e i t e r be-
schäftigt waren. Nur 23 % der an A r b e i t s p l a t z w e c h s e l b e t e i -
l i g t e n H i l f s a r b e i t e r s i n d länger a l s e i n J a h r an Ihrem A r -
b e i t s p l a t z tätig, hingegen 5 5 % der A n g e s t e l l t e n . 
Ganz ähnlich i s t d i e Lage b e i den Frauen. 
Schließlich b l i e b e anzumerken, daß b e i den A r b e i t s p l a t z w e c h s -
l e r n m i t längerer Beschäftigungsdauer zwar d i e Q u a l i f i k a t i o n 
des b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z e s r e c h t hoch, aber d i e Chance, 
d i e b i s h e r i g e Q u a l i f i k a t i o n beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zu h a l -
t e n , r e d u z i e r t i s t : Von Wechslern m i t F a c h a r b e i t e r q u a l i f i -
k a t i o n , d i e länger a l s e i n J a h r an ihrem früheren A r b e i t s -
p l a t z beschäftigt waren, v e r l i e r e n etwa e i n V i e r t e l i h r e Qua-
l i f i k a t i o n und s i n d am neuen A r b e i t s p l a t z nur mehr a l s ange-
l e r n t e A r b e i t e r oder H i l f s a r b e i t e r beschäftigt; ähnlich i s t 
b e i den Frauen das Verhältnis zwis c h e n a n g e l e r n t e n A r b e i -
t e r i n n e n und H i l f s a r b e i t e r i n n e n . 
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T a b e l l e 11: A l t e und neue Q u a l i f i k a t i o n ( a l t e r bzw. neuer 
A r b e i t s p l a t z ) d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r m i t sehr 
k u r z e r und m i t längerer Dauer der l e t z t e n Be-
schäftigung (nur deutsche A r b e i t n e h m e r ) i n P r o z e n t 
Von den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n m i t e i n e r 
Beschäftigung am l e t z t e n A r b e i t s p l a t z von 
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E i n w e i t e r e s K o r r e l a t d e r Mobilitätsrate i s t d i e Branche, 
i n der der Ar b e i t n e h m e r beschäftigt war oder i s t . Männliche 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r m i t seh r k u r z e r Beschäftigungsdauer 
k o n z e n t r i e r e n s i c h v o r a l l e m auf Bau- und Baunebengewerbe, 
b e i den Frauen auf d i e s o n s t i g e n I n d u s t r i e n und das Gast-
stättengewerbe. A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r m i t längerer Dauer der 
l e t z t e n Beschäftigung h a t t e n bzw. haben demgegenüber i n 
w e s e n t l i c h größerem Umfang Arbeitsplätze i n der M e t a l l i n -
d u s t r i e ( v o r a l l e m b e i Männern) im öffentlichen D i e n s t und 
im Handel ( v o r a l l e m b e i Frauen) - v g l . T a b e l l e 12. 
E i n ähnliches B i l d über d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e -
de von Arbeitnehmermobilität erhält man, wenn man n i c h t d i e 
Beschäftigungsdauer, sondern d i e Häufigkeit d e r Zu- oder 
Abgänge r e l a t i v zum Beschäftigungsbestand a l s Meßgröße für 
Mobilität hernimmt. Zu den W i r t s c h a f t s z w e i g e n , deren B e t e i -
l i g u n g am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l w e i t u n t e r ihrem A n t e i l an den 
Beschäftigten l i e g t , gehören d i e E n e r g i e v e r s o r g u n g , Banken 
und V e r s i c h e r u n g e n , Bundespost und Bundesbahn; zu den Bran-
chen m i t übergroßem A n t e i l an A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zählen das 
Baugewerbe, das Gaststättengewerbe und d i e p r i v a t e n D i e n s t -
l e i s t u n g e n . 
Hervorzuheben i s t überdies, daß Arbeitsplatzwechselströme von 
Beschäftigten m i t längerer Dauer der l e t z t e n Beschäftigung 
eher e i n e bestimmte R i c h t u n g z e i g e n a l s d i e von W e c h s l e r n , 
deren l e t z t e Beschäftigung nur wenige Tage oder Wochen dau-
e r t e : B e i männlichen W e c h s l e r n , d i e länger a l s e i n J a h r i n 
ihrem l e t z t e n B e t r i e b beschäftigt waren, i s t d i e Abwanderung 
aus dem Baugewerbe und v o r a l l e m aus dem Baunebengewerbe i n 
andere Branchen stärker ausgeprägt a l s b e i den nach k u r z e r 
Beschäftigungsdauer Wechselnden; g l e i c h e s g i l t für den öffent-
l i c h e n D i e n s t . 
1) L u t z , B., M o d e l l u n t e r s u c h u n g des A r b e i t s m a r k t s Augsburg 
B d . I , S. 90-91, s i e h e T a b e l l e 15. 
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T a b e l l e 12: V e r t e i l u n g der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r m i t sehr 
k u r z e r und m i t längerer Dauer der l e t z t e n Be-
schäftigung (nur deutsche A r b e i t n e h m e r ) auf 
ausgewählte Branchen ( a l t e r bzw. neuer A r b e i t s -
p l a t z ) i n P r o z e n t 
Von den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n m i t e i n e r 
Beschäftigung am l e t z t e n A r b e i t s p l a t z von 
b i s 6 Wochen mehr a l s 1 J a h r 
kommen aus gehen i n kommen aus gehen i n 
a) Männer 
Baugewerbe 2 6 24 16 12 
Baunebengewerbe 13 11 10 6 
Gaststätten und p r i v a t e 
D i e n s t l e i s t u n g e n 11 11 7 8 
M e t a l l v e r a r b . I n d u s t r i e 13 13 24 24 
Öffentlicher D i e n s t 1 1 3 5 
R e s t l i c h e Branchen 36 40 40 45 
100 100 100 100 
b) Frauen 
s o n s t i g e I n d u s t r i e n 17 16 4 7 
Gaststättengewerbe 2 3 21 5 8 
T e x t i l i n d u s t r i e 17 18 22 15 
M e t a l l v e r a r b . I n d u s t r i e 5 9 11 9 
Handel 8 9 11 9 
R e s t l i c h e Branchen 30 2 7 38 41 
100 100 100 100 
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D i e Ströme w e i b l i c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r nach längerer Be-
schäftigungsdauer am l e t z t e n A r b e i t s p l a t z s i n d v o r a l l e m ge-
r i c h t e t i n d i e " s o n s t i g e I n d u s t r i e " und aus der T e x t i l i n -
d u s t r i e . 
E i n w e i t e r e s S t r u k t u r m e r k m a l für d i e Häufigkeit des A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l s i s t d i e Größe des B e t r i e b s . M i t der K o n z e n t r a -
t i o n von Wechslern m i t besonders k u r z e r l e t z t e r Beschäfti-
gungsdauer auf wenige Branchen k o r r e l i e r t , daß K l e i n b e t r i e -
be, d i e w e i t über i h r e n A n t e i l an den Gesamtbeschäftigten 
h i n a u s A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r abgeben und a n z i e h e n , e i n e n über-
d u r c h s c h n i t t l i c h hohen A n t e i l am Umsatz d e r A r b e i t s p l a t z -
w e c h s l e r m i t s e h r k u r z e r b i s h e r i g e r Beschäftigungsdauer 
s t e l l e n . 
Die K o n z e n t r a t i o n d e r nach k u r z e r Beschäftigung w i e d e r wech-
s e l n d e n A r b e i t n e h m e r auf K l e i n b e t r i e b e g i l t v o r a l l e m für 
Männer: 
Während von a l l e n männlichen A r b e i t n e h m e r n des W i r t s c h a f t s -
raumes Augsburg ( B e f r a g u n g s s t i c h p r o b e ) nur 23 % i n B e t r i e b e n 
m i t weniger a l s 50 Beschäftigten tätig s i n d , hingegen 44 % 
i n B e t r i e b e n m i t 500 und mehr Beschäftigten, k o n z e n t r i e r t 
s i c h d e r Wechsel nach k u r z e r Beschäftigungsdauer zu etwa 60% 
auf K l e i n b e t r i e b e . Demgegenüber haben Großbetriebe e i n e n hö-
heren A n t e i l an Strömen von A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n m i t länge-
r e r Betriebszugehörigkeit; wobei d i e s e Ströme e i n e unverkenn-
bare R i c h t u n g der Abwanderung aus K l e i n b e t r i e b e n a u f w e i s e n . 
Die v o r s t e h e n d e A n a l y s e der Merkmale m o b i l e r bzw. i m m o b i l e r 
Beschäftigungsgruppen ließe s i c h wie f o l g t zusammenfassen: 
U n t e r den Arbeitskräften m i t s t a r k e r Neigung zum Wechsel des 
A r b e i t s p l a t z e s 
s i n d r e l a t i v mehr jüngere Arbeitskräfte 
s i n d r e l a t i v mehr A r b e i t n e h m e r m i t k u r z e r Betriebszugehö-
r i g k e i t 
s i n d r e l a t i v mehr g e r i n g Q u a l i f i z i e r t e 
i s t e i n überproportional hoher A n t e i l an bestimmten Bran-
chen, wie dem Baugewerbe, dem Gaststättengewerbe und p r i -
v a t e n D i e n s t l e i s t u n g e n 
i s t e i n überproportional hoher A n t e i l i n K l e i n b e t r i e b e n . 
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T a b e l l e 13: V e r t e i l u n g von A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n m i t sehr 
k u r z e r und m i t längerer Dauer der l e t z t e n Be-
schäftigung auf Groß- und K l e i n b e t r i e b e ( a l t e r 
bzw. neuer A r b e i t s p l a t z ) (nur deutsche A r b e i t -
nehmer) i n P r o z e n t 
Von den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n m i t e i n e r 
Beschäftigung am l e t z t e n A r b e i t s p l a t z von 
b i s 6 Wochen mehr a l s 1 J a h r 
kommen aus gehen i n kommen aus gehen i n 
a) Männer 
K l e i n b e t r i e b e 
( u n t e r 50 Besch.) 59 
Großbetriebe 
(500 u.mehr Besch.) 14 
b) Frauen 
K l e i n b e t r i e b e 
( u n t e r 50 Besch.) 50 
Großbetriebe 
(500 u.mehr Besch.) 23 
58 50 45 
18 37 36 
49 47 50 
23 34 27 
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Umgekehrt läßt s i c h e i n e hohe Neigung zu einem s t a b i l e n A r -
beitsverhältnis b e i A r b e i t n e h m e r n beobachten, d i e 
älter s i n d 
längere Z e i t i n einem bestimmten B e t r i e b g e a r b e i t e t haben 
e i n hohes Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u haben 
i n Branchen wie dem öffentlichen D i e n s t , im Handel und 
i n der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e beschäftigt s i n d 
i n Großbetrieben a r b e i t e n . 
I n Zusammenfassung a l l e r h i e r v o r g e l e g t e n Befunde zur Mobi-
lität läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß 
o d i e Z a h l der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l r e l a t i v k l e i n i s t ; 
o e i n größerer A n t e i l (30 % im U n t e r s u c h u n g s j a h r ) der Wechs-
l e r mehrfach den A r b e i t s p l a t z g e w e c h s e l t h a t ; 
o d i e Arbeitsplatzmobilität s i c h a uf Arbeitnehmergruppen 
m i t bestimmten Merkmalen k o n z e n t r i e r t ; 
Im V e r e i n der oben b e l e g t e n a l l g e m e i n g e r i n g e n Mobilitäts-
b e r e i t s c h a f t d er Arbeitskräfte l e g e n d i e s e E r g e b n i s s e nahe, 
den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n i c h t a l s "normales" V e r h a l t e n der 
Arb e i t n e h m e r zu b e t r a c h t e n , sondern eher s e i n e n " M a r g i n a l -
c h a r a k t e r " zu betonen. Anpassung über A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
s c h e i n t l e d i g l i c h für bestimmte B e t r i e b e i n bestimmten Bran-
chen und für Arbeitskräfte m i t bestimmten s o z i o g r a p h i s c h e n 
Merkmalen von Bedeutung. 
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7. Abschließende Bemerkungen z u r e m p i r i s c h e n E v i d e n z 
D i e i n den vo r s t e h e n d e n A b s c h n i t t e n e r f o l g t e Gegenüberstel-
l u n g ausgewählten e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s aus den RKW-Studien 
A 44 und A 58 sowie f l a n k i e r e n d e r e m p i r i s c h e r E r g e b n i s s e aus 
anderen A n a l y s e n m i t den grundsätzlichen t h e o r e t i s c h e n P o s i -
t i o n e n der n e o - k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t t h e o r i e e r g i b t , daß 
l e d i g l i c h e i n T e i l des b e o b a c h t e t e n A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s 
durch d i e s e T h e o r i e z u f r i e d e n s t e l l e n d erklärt werden kann. 
E i n e M i n d e r h e i t von Arbeitskräften s c h e i n t s e n s i b e l gegenüber 
dem V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l , i n f o r m i e r t über a t t r a k t i v e r e A r -
beitsplätze sowie s o l c h e , d i e auf absehbare Z e i t vom S t r u k t u r -
wandel erfaßt werden könnten; f e r n e r b i l d e n d i e j e n i g e n A r b e i t s -
kräfte e i n e M i n d e r h e i t , d i e Mobilitätsbereitschaft z e i g e n oder 
i n den u n t e r s u c h t e n J a h r e n tatsächlich den A r b e i t s p l a t z ge-
w e c h s e l t haben. 
Die M e h r h e i t d e r von den S t u d i e n erfaßten A r b e i t n e h m e r h i n -
gegen z e i g t e i n V e r h a l t e n , das m i t dem vom ökonomischen A r -
b e i t s m a r k t m o d e l l g e f o r d e r t e n i n Wi d e r s p r u c h s t e h t : Der A n r e i z 
von Verdienstgefällen i s t g e r i n g ; d i e A r b e i t n e h m e r n e i g e n zu 
g e r i n g e r B e r e i t s c h a f t , den B e t r i e b zu w e c h s e l n , nur e i n k l e i -
n e r P r o z e n t s a t z von i h n e n h a t tatsächlich den A r b e i t s p l a t z ge-
w e c h s e l t . Schließlich i s t i h r I n f o r m a t i o n s n i v e a u über a l t e r n a -
t i v e Beschäftigungsmöglichkeiten m a n g e l h a f t . 
Nun l a s s e n s i c h aus diesem E r g e b n i s zwei mögliche Schlüsse 
z i e h e n : 
Zunächst b i e t e t s i c h natürlich a l s Erklärung für d i e D i s k r e -
panz von Mod e l l a u s s a g e und den e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e n an, -
und d i e s i s t auch der t y p i s c h e Response von A r b e i t s m a r k t t h e o -
r e t i k e r n - daß das abweichende V e r h a l t e n eben auf d i e o f f e n -
s i c h t l i c h e n Funktionsschwächen oder Unvollkommenheiten des 
Marktes - a l s o g e r i n g e I n f o r m i e r t h e i t , Mobilitätshemmnisse und 
inadäquate L o h n d i f f e r e n t i a l e - zurückgeführt werden kann. So-
lange i n s t i t u t i o n e l l e Hemmnisse zugegen s i n d , kann der A r -
b e i t s m a r k t auch n i c h t m o d e l l g e r e c h t f u n k t i o n i e r e n . 
Die ebenso f o l g e r i c h t i g e T h e r a p i e aus e i n e r s o l c h e n Diagnose 
l a u t e t dann - und d i e s i s t d i e herkömmliche R e a k t i o n der 
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A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e r - L o h n d i f f e r e n t i a l e a u s z u w e i t e n , das 
I n f o r m a t i o n s s y s t e m zu v e r b e s s e r n und Mobilitätshemmnisse 
abzubauen, i n anderen Worten, d i e F u n k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n 
für den Arbeitsmarktprozeß dur c h öffentliche I n t e r v e n t i o n e n 
i n den A r b e i t s m a r k t h e r z u s t e l l e n . 
E i n t h e o r e t i s c h e s Problem d i e s e r P o s i t i o n l i e g t d a r i n , daß 
s i e n i c h t f a l s i f i z i e r b a r i s t , da s i e auf e i n e r e i n t a u t o l o -
g i s c h e Aussage h i n w e i s t : I n dem Maße, i n dem der Markt 
n i c h t d i e o p t i m a l e n Anpassungsprozesse l e i s t e n kann, l i e g e n 
Unvollständigkeiten v o r . Von daher l a s s e n s i c h auch schwer-
l i c h j e m a l s modellimmanente Einwände gegen e i n e P o l i t i k 
erheben, d i e d i e s e Unvollständigkeiten r e d u z i e r e n oder be-
s e i t i g e n möchte. 
E i n e w e i t e r e mögliche Schlußfolgerung, d i e s i c h aus d e r D i s -
krepanz z i e h e n läßt, i s t d i e der b e g r e n z t e n Validität d e r 
T h e o r i e . Dafür spräche d i e T a t s a c h e , daß unsere Daten d i e 
T h e o r i e zum T e i l durchaus stützen, zum anderen T e i l j e d o c h m it 
i h r n i c h t v e r e i n b a r s i n d . 
Die B e g r e n z t h e i t d e r T h e o r i e z e i g t s i c h v o r a l l e m auch dar-
i n , daß s i e s e l b s t k e i n e h i n r e i c h e n d e Erklärung für i h r e 
u n t e r s c h i e d l i c h e Erklärungskraft l i e f e r n kann. E r f o r d e r l i c h 
wäre dafür e i n e g r u n d l e g e n d e r e t h e o r e t i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i -
s e , d i e d i e Bedingungen nennen kann, u n t e r denen das neo-klas-
s i s c h e M o d e l l mitsamt dem ihm komplementären a r b e i t s m a r k t p o l i -
t i s c h e n I n s t r u m e n t a r i u m o p e r a b e l i s t . 
D i e t i e f e r g r e i f e n d e T h e o r i e dürfte d a b e i n i c h t i n der herkömm-
l i c h e n Erklärung von Unvollständigkeiten s t e c k e n b l e i b e n ; 
i n das t h e o r e t i s c h e M o d e l l einbezogen müßte v i e l m e h r d i e F r a -
ge s e i n , warum etwa e i n T e i l d er Arb e i t n e h m e r gar n i c h t d a r -
an i n t e r e s s i e r t zu s e i n s c h e i n t , I n f o r m a t i o n e n über den A r -
b e i t s m a r k t zu gewinnen. E r f o r d e r l i c h wäre f e r n e r d i e E r -
klärung, m i t welchen s t r u k t u r e l l e n Hemmnissen u n t e r welchen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n und ökonomischen Bedingungen zu rechnen 
i s t und wie s i c h diese. Funktionshemmnisse h i s t o r i s c h verändern 
(das Problem d e r U n g e s c h i c k l i c h k e i t der n e o - k l a s s i s c h e n 
T h e o r i e ) . 
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Solange Phänomene wie d i e d i f f e r e n t i e l l e I n f o r m i e r t h e i t und 
Mobilitätsneigung v e r s c h i e d e n e r A n b i e t e r g r u p p e n oder das 
u n t e r s c h i e d l i c h e V e r h a l t e n von N a c h f r a g e r n s e l b s t außerhalb 
der A r b e i t s m a r k t t h e o r i e l i e g e n , a l s o a l s exogene V a r i a b l e n 
a u f t r e t e n , d i e s e l b s t n i c h t vom M o d e l l erklärt werden können, 
ergeben s i c h daraus bestimmte a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Konse-
quenzen. Die Exogenität bede u t e t nämlich, daß der A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k k e i n Mechanismus an d i e Hand gegeben werden 
kann, m i t d e r s i e d i e Differentialität b e e i n f l u s s e n kann. 
Di e W i r k u n g s k r a f t i h r e r I n t e r v e n t i o n e n i s t damit s t a r k be-
schränkt, e i n T e i l des erwünschten E i n f l u s s e s auf den Markt-
prozeß b l e i b t i h r e r K o n t r o l l e e n t z o g e n , s o w e i t s i e n i c h t m i t 
anderen M i t t e l n beeinflußt werden. D i e s e Konsequenz w i r d 
besonders im IV. K a p i t e l d i e s e r S t u d i e näher zu b e l e u c h t e n 
s e i n . 
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K a p i t e l I I : T h e o r e t i s c h e Überlegungen zu einem e r w e i t e r t e n 
A r b e i t s m a r k t m o d e l l 
1. Vorbemerkung 
Im vorhergehenden K a p i t e l s i n d w i r zu dem Schluß gekommen, 
daß das n e o - k l a s s i s c h e M o d e l l nur e i n e n T e i l des beobach-
t e t e n A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s d er Arbeitskräfte z u f r i e d e n s t e l -
l e n d erklären kann. Das V e r h a l t e n d e r M e h r h e i t d e r Beschäf-
t i g t e n wurde von der G r i f f w e i t e des ökonomischen M o d e l l s 
n i c h t erfaßt, wurde ungenügend erklärt oder s t a n d im k l a r e n 
W i d e r s p r u c h zu d i e s e r T h e o r i e . Aus diesem R e s u l t a t e r g i b t 
s i c h natürlicherweise das V e r l a n g e n nach einem komplexeren 
M o d e l l des A r b e i t s m a r k t e s , das auch d i e unerklärten oder 
n i c h t h i n r e i c h e n d erklärten Beobachtungen m i t e r f a s s e n kann. 
In diesem K a p i t e l s o l l e n e r s t e Überlegungen zu einem s o l c h e n 
e r w e i t e r t e n A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s m o d e l l v o r g e l e g t werden. 
D i e s e r A n s a t z l e u g n e t keineswegs d i e Nützlichkeit der herkömm-
l i c h e n ökonomischen T h e o r i e , e r s c h r e i b t a l l e r d i n g s d i e s e r 
T h e o r i e nur beschränkte B r a u c h b a r k e i t z u , indem er s i e an 
bestimmte Angebots- und Nachfragebedingungen gebunden s i e h t . 
Das n e o - k l a s s i s c h e M o d e l l i s t a l s o i n d i e s e r P e r s p e k t i v e 
k e i n z e i t - und raumlos gültiges Erklärungsprinzip, k e i n e I n -
v a r i a n t e , sondern von bestimmten F u n k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n 
abhängig. D i e s e B e d i n g t h e i t a u f z u z e i g e n , w i r d e i n e der Au f -
gaben der f o l g e n d e n A n a l y s e s e i n . 
M i t d i e s e r A r t von K r i t i k s i n d w i r i n d e s s e n n i c h t ganz a l l e i n , 
sondern i n G e s e l l s c h a f t e i n e r Reihe von A r b e i t s m a r k t a n a l y -
t i k e r n , d i e von r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n G r u n d p o s i t i o n e n aus 
d i e b e d i n g t e Anwendbarkeit d e r n e o - k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t -
t h e o r i e a u f z u w e i s e n v e r s u c h t e n . 
1) D i e E n t w i c k l u n g des A n s a t z e s knüpft an d i e jüngsten Bemü 
hungen der OECD an, e i n r e a l i s t i s c h e r e s A r b e i t s m a r k t m o -
d e l l zu e r a r b e i t e n ; v g l . OECD, Manpower "Research i n t o 
Labor Market B e h a v i o u r " , M e e t i n g o f an E x p e r t s Group, 
November 21-23, 1972, P a r i s . 
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E i n e n e r s t e n Zugang zu e i n e r d i f f e r e n z i e r t e r e n P e r s p e k t i v e 
e r b r a c h t e n d i e R e z e p t i o n und d i e t h e o r e t i s c h e V e r t i e f u n g 
des Humankapitalkonzepts d u r c h d i e Bildungsökonomie etwa um 
1960. I n diesem Konzept kommt zum Au s d r u c k , daß m e n s c h l i -
che K e n n t n i s s e und Fähigkeiten ( Q u a l i f i k a t i o n e n ) neben n i c h t -
menschlichem Produktionsvermögen, d.h. s a c h l i c h e m K a p i t a l 
a l s e i n e w e i t e r e Form p r o d u k t i v e n K a p i t a l s und damit a l s 
Produkt e i n e r I n v e s t i t i o n b e t r a c h t e t werden s o l l t e . D i e s e r 
V o r s t e l l u n g e n t s p r e c h e n d e r f o r d e r n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e n 
Aufwand und b r i n g e n Erträge. 
Die i n der F o l g e z e i t v o r g e l e g t e n A r b e i t e n über Humankapital 
beschränkten s i c h aber überwiegend auf d i e Ökonomie des 
a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesens. S i e waren d e s h a l b n i c h t un-
m i t t e l b a r a r b e i t s m a r k t b e z o g e n . Die I m p l i k a t i o n e n des Human-
k a p i t a l a n s a t z e s für den A r b e i t s m a r k t , i n s b e s o n d e r e für d i e 
Mobilität von Arbeitskräften, wurden e r s t e i n i g e J a h r e spä-
t e r d u r c h d a c h t . E i n e n t s c h e i d e n d e r Durchbruch i n d i e s e r R i c h -
t u n g wurde m i t der V o r s t e l l u n g e r z i e l t , daß A r b e i t n i c h t i n 
jedem F a l l e a l s v a r i a b l e r P r o d u k t i o n s f a k t o r zu behandeln 
s e i , sondern t e i l w e i s e a l s f i x e r und daß s i c h daraus e i n e 
Reihe von Konsequenzen für das V e r h a l t e n von Arbeitskräften 
2) 
und Beschäftigern auf dem A r b e i t s m a r k t ergäben. 
E i n w e i t e r e r e i n s c h n e i d e n d e r S c h r i t t l a g i n der Becker'schen 
U n t e r s c h e i d u n g von " g e n e r e l l e r " und " s p e z i f i s c h e r " A u s b i l -
3) 
dung. Während a l l g e m e i n e A u s b i l d u n g d i e Produktivität e i n e s 
Beschäftigten auf a l l e n Arbeitsplätzen i n g l e i c h e m Maße s t e i -
g e r t , hebt s p e z i f i s c h e A u s b i l d u n g d i e Produktivität nur i n 
bestimmten E i n s a t z b e r e i c h e n , wie etwa dem e i n e s bestimmten 
B e t r i e b s . U n t e r der Annahme von Wettbewerbsbedingungen auf 
dem A r b e i t s m a r k t ergeben s i c h nach Becker u n t e r s c h i e d l i c h e 
V e r t e i l u n g e n von Kosten und Erträgen d e r A u s b i l d u n g zwischen 
den P a r t e i e n des Beschäftigungsverhältnisses, j e nach dem 
1) V g l . Schultz,T.W., "Investment i n Human C a p i t a l " , American 
Economic Review, Jahrgang 51 (1961) 
2) W a l t e r O i , "Labor as a Q u a s i - F i x e d F a c t o r of P r o d u c t i o n " , 
J o u r n a l o f P o l i t i c a l Economy, Oktober 1962 
3) B e c k e r , G., Human C a p i t a l , A T h e o r e t i c a l and E m p i r i c a l 
A n a l y s i s " , New Y o r k , N a t i o n a l Bureau o f Economic R e s e a r c h , 
1964 
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Maß, i n dem d i e A u s b i l d u n g s p e z i f i s c h i s t . Die u n t e r s c h i e d -
l i c h e V e r t e i l u n g hat dann i h r e r s e i t s F o l g e w i r k u n g e n für Aus-
maß und R i c h t u n g des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s : J e mehr d i e Aus-
b i l d u n g für e i n e n B e t r i e b s p e z i f i s c h i s t , d e s t o stärker w i r d 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität der Arbeitskräfte e i n g e -
schränkt und damit e i n w i c h t i g e s F u n k t i o n s e r f o r d e r n i s des 
n e o - k l a s s i s c h e n A r b e i t s m a r k t m o d e l l s aufgehoben. 
E i n z w e i t e r k r i t i s c h e r Vorstoß gegen d i e a l l g e m e i n e Gültig-
k e i t der herkömmlichen ökonomischen T h e o r i e kommt aus der 
a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n i n d u s t r i a l r e l a t i o n s - F o r s c h u n g . Von 
V e r t r e t e r n d i e s e r F o r s c h u n g s b r a n c h e , v o r n e h m l i c h von K e r r und 
Dunlop w i r d der G e s a m t a r b e i t s m a r k t a l s e i n Konglomerat i n -
s t i t u t i o n e l l mehr oder weniger s t a r k v o n e i n a n d e r abgegrenz-
t e r Teilarbeitsmärkte b e t r a c h t e t . 1 ) 
D i e s e s Konzept s e l b s t i s t n i c h t neu, sondern geht e i g e n t l i c h 
auf C a i r n e s zurück, der b e r e i t s im 19. J a h r h u n d e r t T e i l a r b e i t s -
2) 
märkte m i t dem B e g r i f f "non competing g r o u p s " erfaßt h a t t e . 
Das T e i l a r b e i t s m a r k t k o n z e p t wurde i n den l e t z t e n J a h r e n i n s -
besondere von D o e r i n g e r und P i o r e u n t e r dem B e g r i f f " i n t e r n a l 
l a b o r market" genauer gefaßt und w e i t e r e n t w i c k e l t . I n t e r n a l 
l a b o r market w i r d v e r s t a n d e n a l s e i n e " a d m i n i s t r a t i v e Be-
schäftigungseinheit, i n n e r h a l b d er d i e A l l o k a t i o n und E n t l o h -
nung von A r b e i t s k r a f t d u r c h a d m i n i s t r a t i v e Regeln und Ver-
3) 
f a h r e n f e s t g e l e g t i s t . 3 ) " I n t e r n e " Arbeitsmärkte u n t e r s c h e i -
den s i c h damit von " e x t e r n e n " Märkten der herkömmlichen öko-
nomischen T h e o r i e , auf denen A l l o k a t i o n , E n t l o h n u n g und Aus-
b i l d u n g u n m i t t e l b a r ökonomischen Gesetzmäßigkeiten gehorchen, 
a l s o n i c h t d u r c h i n s t i t u t i o n e l l e Regelungen gebrochen werden. 
1) V g l . Dunlop, J.T., "Job Vacancy, Measures and Economic 
A n a l y s i s " , The Measurement and I n t e r p r e t a t i o n o f Job 
V a c a n c i e s : A Conference R e p o r t , N a t i o n a l Bureau o f Econo-
mic R e s e a r c h , New Y o r k , Columbia U n i v e r s i t y P r e s s , 1966 und 
K e r r , C , "The B a l k a n i z a t i o n o f Labor M a r k e t s " i n Bakke,E.W. 
e t . a l . , Labor M o b i l i t y and Economic O p p o r t u n i t y " , Cambridge 
Mass., MIT P r e s s , 1954, S.92-110. 
2) C a i r n e s , J . , "Some L e a d i n g P r i n c i p l e s o f P o l i t i c a l Economy" 
London, M a c m i l l a n and Co., 1874, S.65-66. 
3) V g l . D o e r i n g e r P.B. und P i o r e , M.J., " I n t e r n a l Labor Markets 
and Manpower A n a l y s i s " , D.C. Heath and Comapny, L e x i n g t o n , 
Mass. 
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D i e Q u e l l e n der Regelung r e i c h e n von b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l -
und Arbeitskräfteeinsatzpolitik über b i l a t e r a l e V e r e i n b a r u n g e n 
der T a r i f p a r t n e r b i s h i n zu Gewerkschaftseinflüssen. 
Sowohl d i e s e r i n s t i t u t i o n e l l e A r b e i t s m a r k t a n s a t z , wie e r im 
T e i l a r b e i t s m a r k t k o n z e p t zum Ausdruck kommt, wie auch der 
Hu m a n k a p i t a l a n s a t z s c h e i n e n uns w i c h t i g e B a u s t e i n e für e i n e 
v e r b e s s e r t e A r b e i t s m a r k t a n a l y s e zu s e i n . E i n e n nennenswerten 
F o r t s c h r i t t d er A n a l y s e e r h o f f e n w i r uns davon, d i e b e i d e n 
m i t e i n a n d e r i n Beziehung zu s e t z e n und zwar d e r a r t , daß d i e 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e n i n Form r e -
l a t i v s t a b i l e r R e geln und E n t s c h e i d u n g s p r i n z i p i e n a l s eng 
mi t den ökonomisch d e f i n i e r t e n I n t e r e s s e n d e r Beschäftigungs-
p a r t e i e n verknüpft b e t r a c h t e t w i r d . Die Ausprägung d i e s e r 
I n t e r e s s e n v a r i i e r t i h r e r s e i t s m i t den j e w e i l i g e n Angebots-
und Nachfragebedingungen, u n t e r denen I n v e s t i t i o n e n i n Human-
k a p i t a l e r f o l g e n . 
Vorläufige E r g e b n i s s e auf der B a s i s d i e s e s i n t e g r i e r t e n An-
s a t z e s zum A r b e i t s m a r k t s i n d von uns im Rahmen des P r o j e k t s 
C-4 des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 e r a r b e i t e t worden. 
Die v o r l i e g e n d e S t u d i e kann a l s e i n e e r s t e Anwendung d i e s e s 
A n s a t z e s auf gegenwärtige Probleme der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
v e r s t a n d e n werden. 
Im f o l g e n d e n resümieren w i r w e s e n t l i c h e Zusammenhänge d i e s e s 
i n t e g r i e r t e n A n s a t z e s i n s o w e i t , a l s s i e für d i e A p p l i k a t i o n 
auf d i e i n d i e s e r A r b e i t gewählte Thematik e r f o r d e r l i c h 
s c h e i n e n . 
1) S o n d e r f o r s c h u n g s b e r i c h t 101, " T h e o r e t i s c h e Grundlagen 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräftefor-
schung", T e i l p r o j e k t C-4, 
" A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n - An-
sätze für e i n e r w e i t e r t e s A r b e i t s m o d e l l " , A r b e i t s b e -
r i c h t 1972-1974, I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung e.V., München, 1974. 
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2. S p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s m a r k t s e g r e g a t i o n 
I n dem ( n e o - k l a s s i s c h e n ) Wettbewerbsmodell d e r t r a d i t i o n e l -
l e n ökonomischen T h e o r i e vom A r b e i t s m a r k t w i r d A r b e i t im 
Gegensatz zu S a c h k a p i t a l a l s vollständig v a r i a b l e r P r o d u k t i o n s -
f a k t o r angesehen. Der Lohn i s t der e i n z i g e (oder zumindest 
der bestimmende) A r b e i t s k o s t e n b e s t a n d t e i l und auf i h n a l l e i n 
gründet s i c h das Arbeitsverhältnis zw i s c h e n A r b e i t g e b e r und 
Ar b e i t n e h m e r . Der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l hat k e i n e n P r e i s i n 
diesem M o d e l l . 
D i e Annahme k o s t e n l o s e r Mobilität von Arbeitskräften muß j e -
doch aufgegeben werden, s o b a l d und s o w e i t i n das A r b e i t s -
verhältnis f i x e K o s t e n eingeführt werden. I n diesem F a l l 
erhält der Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s e i n e n P r e i s und A r -
b e i t s l e i s t u n g h at n i c h t mehr a l l e i n W a r e n c h a r a k t e r , sondern 
nimmt zusätzlich den C h a r a k t e r von K a p i t a l an. E n t s p r e c h e n d 
u n t e r l i e g t dann das Arbeitsverhältnis auch den Geset z e n der 
K a p i t a l v e r w e r t u n g . 
Der A n t e i l d e r F i x k o s t e n b e l a s t u n g e i n e s Beschäftigungsverhält-
n i s s e s kann d u r c h den Aufwand e r m i t t e l t werden, d e r beim 
Überwechseln des A r b e i t n e h m e r s auf e i n e n anderen A r b e i t s p l a t z 
e n t s t e h t . Für den A r b e i t n e h m e r f a l l e n d a b e i K o s t e n für d i e 
A r b e i t s p l a t z s u c h e und den T r a n s f e r auf den neuen A r b e i t s p l a t z 
an. Für den A r b e i t g e b e r e n t s t e h e n K o s t e n b e i der R e k r u t i e r u n g 
e i n e s E r s a t z a r b e i t e r s . F e r n e r e n t s t e h t d e r Aufwand d e r Qua-
l i f i z i e r u n g , d i e der A r b e i t n e h m e r benötigt, um e i n e dem a l -
t e n A r b e i t s p l a t z v e r g l e i c h b a r e Produktivität zu e r r e i c h e n -
oder aus der S i c h t des Beschäftigers - der Q u a l i f i z i e r u n g , 
d i e der E r s a t z a r b e i t e r benötigt, um d i e L e i s t u n g s e i n e s Vor-
gängers zu ermöglichen. 
Das Aufkommen für d i e K o s t e n , d i e d u r c h den A r b e i t s p l a t z w e c h -
s e l a n f a l l e n , e n t s p r e c h e n e i n e r I n v e s t i t i o n i n Form von Qua-
l i f i k a t i o n und I n f o r m a t i o n . D i e s e I n v e s t i t i o n b e d e u t e t (für 
den A r b e i t n e h m e r ) gegenwärtigen V e r z i c h t auf Einkommensver-
brauch und (für den A r b e i t g e b e r ) d i e Abzweigung p r o d u k t i v e r 
R e s s o u r c e n . D i e I n v e s t i t i o n e r f o l g t i n der E r w a r t u n g , daß der 
Aufwand dur c h e n t s p r e c h e n d e Ertragsströme i n d e r Zukunft r e n -
t a b e l w i r d . 
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A l l e r d i n g s e n t s t e h t n i c h t b e i jedem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e i n 
d e r a r t i g e r I n v e s t i t i o n s a u f w a n d oder zumindest i s t e r n i c h t 
g l e i c h groß. Das e r f o r d e r l i c h e I n v e s t i t i o n s v o l u m e n hängt 
w e s e n t l i c h davon ab i n w i e w e i t s i c h b e i g l e i c h e m Q u a l i f i k a -
t i o n s n i v e a u Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n am a l t e n und neuen 
A r b e i t s p l a t z decken und w i e v i e l I n f o r m a t i o n s e r m i t t l u n g für 
den Wechsel notwendig w i r d . 
B e i gegebenem Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u i s t d e r e r f o r d e r l i c h e I n -
v e s t i t i o n s a u f w a n d w e s e n t l i c h davon abhängig, für welchen E i n -
s a t z b e r e i c h d i e Q u a l i f i k a t i o n des A r b e i t n e h m e r s p r o d u k t i v 
i s t . 
D i e f o l g e n d e n zwei h y p o t h e t i s c h e n Extremfälle s o l l e n d i e s 
v e r a n s c h a u l i c h e n . 
Im F a l l e A s t e l l e n a l l e Arbeitsplätze e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t 
d i e g l e i c h e n q u a l i f i k a t i v e n A n forderungen und a l l e A r b e i t -
nehmer b e s i t z e n d i e z u r Besetzung der Arbeitsplätze notwen-
d i g e n I n f o r m a t i o n e n und Q u a l i f i k a t i o n e n ; a l l e Q u a l i f i k a t i o n e n 
wären i n diesem F a l l völlig " g e n e r e l l " , d.h. auf a l l e po-
t e n t i e l l e n Arbeitsplätze t r a n s f e r i e r b a r . I n diesem F a l l e n t -
ständen k e i n e r l e i K o s t e n beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , denn j e d e r 
A r b e i t e r wäre - von r e i n i n d i v i d u e l l e n , n i c h t f a c h l i c h bestimmter Leis t u n g s h e r g a b e e i n m a l abgesehen - am neuen A r b e i t s p l a t z 
unverzüglich v o l l p r o d u k t i v und es bedürfte k e i n e r Informa-
t i o n s e r m i t t l u n g . 
Im F a l l B s i n d a l l e Arbeitsplätze d e r V o l k s w i r t s c h a f t h i n -
s i c h t l i c h i h r e r A n f o r d e r u n g e n völlig v e r s c h i e d e n ; f o l g l i c h 
müßte auch z u r Besetzung d i e s e r Arbeitsplätze j e d e r A r b e i t -
nehmer völlig u n t e r s c h i e d l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n b e s i t z e n , i n 
anderen Worten, d i e G e s a m t q u a l i f i k a t i o n e i n e s j e d e s Beschäf-
t i g t e n wäre i n diesem F a l l e völlig a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h ; 
d e s h a l b würde b e i jedem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l d i e vom A r b e i t e r 
besessene Q u a l i f i k a t i o n völlig w e r t l o s und es bedürfte des 
Neuerwerbs der gesamten g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n j e d e s 
anderen A r b e i t s p l a t z e s sowie e i n e r eingehenden Prüfung, ob 
der A r b e i t n e h m e r für den Erwerb der neuen Q u a l i f i k a t i o n ge-
e i g n e t i s t . U n t e r d i e s e n Umständen wäre m i t maximalem I n v e -
s t i t i o n s a u f w a n d beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zu rechnen. 
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I n d e r Realität kommen d i e b e i d e n eben g e s c h i l d e r t e n Ex-
tremfälle natürlich kaum v o r . F a s t a l l e Fälle von A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l m a r k i e r e n Intermediäre Kombinationen der b e i d e n , 
i n dem s i e weder völlig k o s t e n l o s wie i n der S i t u a t i o n A 
s i n d , noch M a x i m a l k o s t e n wie im F a l l B v e r l a n g e n . Die Ge-
s a m t q u a l i f i k a t i o n e n des Beschäftigten s i n d s e l t e n völlig 
g e n e r e l l oder völlig a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h , sondern a g g l o -
m e r i e r e n s i c h aus T e i l q u a l i f i k a t i o n e n , d i e für v e r s c h i e d e n 
große Beschäftigungsbereiche, wie Branchen, B e r u f e , B e t r i e -
be, B e t r i e b s a b t e i l u n g e n und Arbeitsplätze s p e z i f i s c h s i n d . 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n n e r h a l b b estimmter Beschäftigungsaggre-
gate v e r u r s a c h e n i n der R e g e l weniger Kostenaufwand a l s 
Wechsel zwischen A g g r e g a t e n , wobei der e r f o r d e r l i c h e A uf-
wand natürlich u.a. vom q u a l i f i k a t i v e n Homogenitätsgrad des 
Agg r e g a t s abhängig i s t . S o l c h e nach bestimmten Merkmalen, 
wie B e r u f e und Branchen u n t e r s c h i e d e n e A g g r e g a t e , d i e r e l a -
t i v e Homogenität d e r n a c h g e f r a g t e n bzw. angebotenen Q u a l i f i -
k a t i o n e n b e z e i c h n e n , werden a l s Teilarbeitsmärkte b e z e i c h n e t . 
Je höher d i e Kost e n des Überwechseins von einem T e i l a r b e i t s -
markt a u f e i n e n anderen - und d i e s e Kosten umfassen im we-
s e n t l i c h e n den Aufwand e r n e u t e r I n v e s t i t i o n i n Q u a l i f i k a t i o n 
und I n f o r m a t i o n - , d e s t o höher i s t d e r Grad d e r S e g r e g a t i o n 
d i e s e s Marktes von anderen Teilarbeitsmärkten. 
Natürlich w i r d S e g r e g a t i o n des G e s a m t a r b e i t s m a r k t e s i n T e i l -
arbeitsmärkte n i c h t a l l e i n d u r c h s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n 
oder s p e z i f i s c h e I n f o r m a t i o n e r z e u g t oder gefördert. T e i l -
arbeitsmärkte , ebenso wie Gesamtarbeitsmärkte, erfüllen s t e t s 
mehrere T e i l f u n k t i o n e n wie d i e d e r A l l o k a t i o n , G r a t i f i k a -
t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften. Dementsprechend 
können s p e z i f i s c h e I n v e s t i t i o n e n i n e i n Arbeitsverhältnis 
auch über je d e d i e s e r f u n k t i o n a l e n T e i l b e r e i c h e e r f o l g e n . 
B e i s p i e l s w e i s e kann d i e S e g r e g a t i o n e i n e s b e t r i e b l i c h e n T e i l -
a r b e i t s m a r k t s von anderen b e t r i e b l i c h e n Märkten über G r a t i -
f i k a t i o n e n h e r g e s t e l l t werden, d i e n i c h t über den B e t r i e b 
h i n a u s t r a n s f e r a b e l s i n d . Ähnlich g i b t es b e r u f s s p e z i f i s c h e 
S o z i a l l e i s t u n g e n , d i e an d i e Beschäftigung i n e i n e n bestimm-
t e n b e r u f l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t gebunden s i n d . 
S e g r e g a t i o n e i n e s T e i l a r b e i t s m a r k t s kann schließlich über das 
A l l o k a t i o n s s y s t e m , d.h. über d i e Zuordnung von Arbeitskräften 
und Arbeitsplätzen e n t s t e h e n . Zur I l l u s t r a t i o n d i e s e r Mög-
l i c h k e i t s e i l e d i g l i c h auf den F a l l des m o n o p s o n i s t i s c h e n 
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Beschäftigers v e r w i e s e n , d er i n einem bestimmten g e o g r a p h i -
schen B e r e i c h der e i n z i g e N a c h f r a g e r nach an s i c h durchaus 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h t r a n s f e r i e r b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n i s t . 
I n jedem d i e s e r Fälle e n t s t e h e n K o s t e n beim A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l , d i e s i c h a l s V e r l u s t von Einkommen, Produktivität 
oder Beschäftigungssicherheit ausdrücken l a s s e n oder a l s Auf-
wand für R e i n v e s t i t i o n e n i n Form von I n f o r m a t i o n s e r m i t t l u n g , 
Q u a l i f i z i e r u n g , höhere Ko s t e n für T a g e s p e n d l e r , d i e K o s t e n 
für Wohnungswechsel u s f . 
Im w e i t e r e n V e r l a u f d i e s e r S t u d i e b e f a s s e n w i r uns primär 
mi t A r b e i t s m a r k t s e g r e g a t i o n , d i e dur c h s p e z i f i s c h e Q u a l i f i -
k a t i o n h e r v o r g e r u f e n w i r d . D i e s g e s c h i e h t e i n m a l d e s h a l b , 
w e i l d i e s e V a r i a n t e von Spezifität noch am w e n i g s t e n von 
der t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e erfaßt zu s e i n s c h e i n t . Zum ande-
r e n s i n d es auch gerade d i e F o l g e w i r k u n g e n d i e s e r Form von 
A r b e i t s m a r k t s e g r e g a t i o n , d i e im Arbeitsförderungsgesetz e t -
wa d u r c h d i e Förderung der b e r u f l i c h e n E r w a c h s e n e n b i l d u n g 
überwunden oder gemindert werden s o l l e n . 
Unsere z e n t r a l e Hypothese b e i d e r Behandlung s p e z i f i s c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n i s t , daß d i e s e - wie s p e z i f i s c h e I n v e s t i t i o n 
überhaupt - m i t bestimmten p a r t i k u l a r e n I n t e r e s s e n des I n -
v e s t o r s b e i d e r Verwertung der Q u a l i f i k a t i o n verknüpft i s t 
und daß s i c h d i e s e I n t e r e s s e n i n E n t s c h e i d u n g s p r i n z i p i e n und 
- r e g e l n b e i der A l l o k a t i o n , G r a t i f i z i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g 
von Arbeitskräften r e f l e k t i e r e n . D ie Gesamtheit d i e s e r P r i n -
z i p i e n und Regeln s o l l im f o l g e n d e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r 
heißen. A l s Gegenstände der Regelung ( S t r u k t u r m e r k m a l e ) be-
f a s s e n w i r uns i n s b e s o n d e r e m i t der Abgrenzung von T e i l a r b e i t 
m a rkten, m i t i h r e r Größe und i h r e r i n n e r e n S t r u k t u r . 
Wegen des rudimentären E n t w i c k l u n g s g r a d e s des t h e o r e t i s c h e n 
Zusammenhangs von I n t e r e s s e n und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und 
auch d e r A n s c h a u l i c h k e i t h a l b e r o p t i e r e n w i r im f o l g e n d e n 
n i c h t für e i n e a l l g e m e i n e a b s t r a k t e B e t r a c h t u n g s w e i s e , son-
dern g r e i f e n d r e i T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n h e r a u s , d i e 
s i c h d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e E i n s a t z b e r e i c h e d er Q u a l i f i k a t i o n 
a l s o d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e Grade d e r Spezifität u n t e r s c h e i -
den . 
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B e i d er e r s t e n h a n d e l t es s i c h um den T e i l a r b e i t s m a r k t für 
Arb e i t n e h m e r m i t g e n e r e l l e n , d.h. br a n c h e n - , b e r u f s - und 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n , im f o l g e n d e n auch k u r z 
u n s p e z i f i s c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t genannt. Der z w e i t e Typ 
i s t d e r des f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s . Auf ihm werden 
Q u a l i f i k a t i o n e n g e h a n d e l t , d i e für e i n e bestimmte Branche 
oder für e i n e n bestimmten B e r u f s p e z i f i s c h s i n d . Schließ-
l i c h b e f a s s e n w i r uns a l s einem d r i t t e n Typus von T e i l a r -
b e i t s m a r k t m i t dem b e t r i e b l i c h e n , für den d i e Q u a l i f i k a t i o n 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h i s t und n i c h t auf andere B e t r i e b e oder 
1) 
E i n s a t z b e r e i c h e t r a n s f e r i e r t werden kann. 
B e i d i e s e n Typen h a n d e l t es s i c h um i d e a l t y p i s c h e K o n s t r u k t e , 
d i e i n i h r e r r e i n e n Ausprägung ebensowenig vorkommen wie A r -
bei t n e h m e r , deren Q u a l i f i k a t i o n ausschließlich b e t r i e b s - , 
b ranchen-, b e r u f s s p e z i f i s c h oder völlig u n s p e z i f i s c h i s t . T a t -
sächlich s t e l l e n d i e i n der Realität v o r f i n d b a r e n A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r e n Kombinationen d i e s e r d r e i M o d e l l e d a r und 
g l e i c h e n einem M o d e l l j e w e i l s nur annäherungsweise. D i e 
i d e a l t y p i s c h e D a r s t e l l u n g i s t i n d e s s e n e i n e a n s c h a u l i c h e 
und e f f i z i e n t e Methode, um A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n verständ-
l i c h zu machen. 
Im f o l g e n d e n A b s c h n i t t gehen w i r d e r Frage nach, i n welchem 
Zusammenhang d i e d r e i ausgewählten T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u -
r e n m i t Angebots- und Nachfragebedingungen s t e h e n . I n ande-
r e n Worten, b e i w e l c h e r B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n i s t m i t w e l -
cher A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r zu rechnen? Anschließend widmen 
w i r uns d e r F r a g e , welche Wirkungen d i e d r e i M a r k t s t r u k t u r e n 
auf d i e Mobilität von Arbeitskräften, auf d i e R o l l e des 
Verdienstgefälles und auf d i e A r b e i t s m a r k t t r a n s p a r e n z aus-
üben . 
1) M i t B e t r i e b i s t n i c h t Produktionsstätte gemeint, sondern 
d i e W i r t s c h a f t s e i n h e i t e i n e s A r b e i t g e b e r s . M i t h i n kön-
nen darunter auch Unternehmungen m i t mehreren E i n z e l b e -
t r i e b e n f a l l e n , z.B. sprechen w i r i n diesem von der 
Deutschen Bundespost a l s einem " B e t r i e b " . 
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3. Determinanten von T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
Zur Beantwortung d e r F r a g e , welche T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r 
s i c h u n t e r welchen Bedingungen e n t w i c k e l t , kann man s i n n -
v o l l e r w e i s e von dem i n einem Beschäftigungsverhältnis ange-
l e g t e n f i x e n H umankapital ausgehen und danach f r a g e n , i n 
welchem Umfange und von w e l c h e r P a r t e i des Beschäftigungs-
verhältnisses i n s o l c h e s K a p i t a l i n v e s t i e r t wird.1) 
Gehen w i r zunächst der e r s t e n Frage nach. Nimmt man an, 
daß d i e Neigung z u r I n v e s t i t i o n i n an e i n Beschäftigungsver-
hältnis gebundenes K a p i t a l von der e r w a r t e t e n Rentabilität 
d i e s e r I n v e s t i t i o n abhängig i s t , so kann d i e I n v e s t i t i o n s -
n eigung aus dem Verhältnis von e r w a r t e t e n Kosten und E r t r a g 
d e r I n v e s t i t i o n a b g e l e i t e t werden: A r b e i t g e b e r oder A r b e i t -
nehmer werden umso mehr z u r I n v e s t i t i o n b e r e i t s e i n , j e 2) 
s t a r k e r d i e Erträge d i e Kosten der I n v e s t i t i o n übersteigen. 
D i e s e Beziehung kann f o r m a l i n der G l e i c h u n g (1) ausgedrückt 
werden 
(1) I = E - K 
n e e 
Wobei I d i e I n v e s t i t i o n s n e i g u n g des I n v e s t o r s i n das K a p i t a l , 
E^ d i e e r w a r t e t e n Erträge und Ke d i e e r w a r t e t e n Kosten sym-
b o l i s i e r e n . 
D i e e r w a r t e t e n Erträge E e l a s s e n s i c h wie i n G l e i c h u n g (2) 
a l s das Pr o d u k t des e r w a r t e t e n G r a t i f i k a t i o n s - bzw. P r o d u k t i -
vitätszuwachses G e und d e r e r w a r t e t e n Beschäftigungsdauer 
D des A r b e i t n e h m e r s d e f i n i e r e n , e 
1) Die Rentabilität d e r I n v e s t i t i o n i s t n i c h t das e i n z i g e I n -
t e r e s s e , das d i e S t r u k t u r von Arbeitsmärkten bestimmt. Ne-
ben i h r s p i e l t auch das I n t e r e s s e an d e r S i c h e r h e i t d e r 
Beschäftigung e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e . A l l e r d i n g s s t e h e n 
Rentabilität und S i c h e r h e i t i n einem bestimmten Zusammen-
hang, wie w e i t e r unten d i e B e t r a c h t u n g der F u n k t i o n s w e i s e 
von Arbeitsmärkten z e i g e n w i r d . 
2) Die E i g e n a r t von Humankapital gegenüber dem S a c h k a p i t a l 
l i e g t v o r a l l e m i n dem R i s i k o des ungewissen Z e i t h o r i z o n t s 
der Ertragsströme. Während d e r Beschäftiger von S a c h k a p i -
t a l u n t e r p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Bedingungen vollständige 
Verfügungsgewalt über dessen E i n s a t z h a t , a l s o keinem R i -
s i k o h i n s i c h t l i c h d e r Verwertungsdauer des K a p i t a l s begeg-
n e t , i s t d i e E r t r a g s p e r i o d e von Humankapital u.a. umso un-
be s t i m m t e r , j e größer de f a c t o d i e F r e i h e i t d e r A r b e i t s -
p l a t z w a h l i s t . 
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(2) E = G x D 
e e e 
Je d a u e r h a f t e r der p r o s p e k t i v e E i n s a t z d er A r b e i t s k r a f t , 
i n deren Q u a l i f i k a t i o n i n v e s t i e r t wurde, d e s t o länger w i r d 
c e t e r i s p a r i b u s a l s o d er E r t r a g s s t r o m De und des t o größer 
d i e I n v e s t i t i o n s n e i g u n g s e i n . 
Arbeitskräftegruppen, wie Fr a u e n , ältere Arbei t n e h m e r oder 
ausländische Arbeitskräfte, deren e r w a r t e t e k u m u l i e r t e Be-
schäftigungsperiode im D u r c h s c h n i t t kürzer i s t a l s d i e von 
Männern, jüngeren und deutsch e n Arbeitskräften, e r f a h r e n 
d e s h a l b im a l l g e m e i n e n weniger Q u a l i f i z i e r u n g bzw. sehr 
g e n e r e l l e Q u a l i f i z i e r u n g , d i e auf v i e l e Beschäftigungsver-
hältnisse übertragbar i s t und d i e weniger s c h n e l l v e r a l t e t . 
Weder d i e Arbeitsstätte s e l b s t , noch d i e A r b e i t g e b e r s i n d 
wegen der zu e r w a r t e t e n g e r i n g e n Rentabilität der I n v e s t i t i o n 
b e r e i t , i n größerem Maße i n s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n 
zu i n v e s t i e r e n . 
Q u a l i f i z i e r u n g i n größerem Umfang l o h n t s i c h nur für d i e j e -
n i g e n I n d i v i d u e n oder Gruppen, b e i denen m i t a n h a l t e n d e r Be-
schäftigung i n einem bestimmten Beschäftigungsbereich und des-
h a l b m i t d e r A m o r t i s a t i o n der I n v e s t i t i o n zu rechnen i s t . 
D a u e r h a f t e r E i n s a t z e i n e r Q u a l i f i k a t i o n h a t d i e Kontinuität 
des Angebots und d e r Nachfrage z u r V o r a u s s e t z u n g . Nur u n t e r 
d i e s e n Bedingungen werden f a c h l i c h e oder b e t r i e b l i c h e T e i l -
arbeitsmärkte, de r e n Q u a l i f i k a t i o n e n j a n i c h t auf andere Be-
r u f e , Branchen oder B e t r i e b e t r a n s f e r i e r t werden können, r e n -
t a b e l . Ob b e i gegebener Kontinuität d i e e i n e oder andere 
M a r k t s t r u k t u r s i c h e n t w i c k e l t , hängt davon ab, für welchen 
E i n s a t z b e r e i c h d i e Kontinuität b e s t e h t . 
I s t d i e k o n t i n u i e r l i c h e Beschäftigung für e i n e n e i n z e l n e n 
B e t r i e b n i c h t zu e r r e i c h e n , sondern nur für e i n Aggregat von 
mehreren B e t r i e b e n , so e n t w i c k e l n s i c h eher f a c h l i c h e T e i l -
arbeitsmärkte. 
Die Diskontinuität der Beschäftigung auf der Ebene des Be-
t r i e b s kann sowohl angebots- wie nach f r a g e b e s t i m m t s e i n . 
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S i e kann dadurch ausgelöst werden, daß der A r b e i t n e h m e r , 
obwohl an k o n t i n u i e r l i c h e r Beschäftigung i n t e r e s s i e r t , n i c h t 
ständig im g l e i c h e n B e t r i e b a r b e i t e n , sondern g e o g r a p h i s c h 
m o b i l s e i n möchte. Diskontinuität d e r Beschäftigung kann aber 
auch daher rühren, daß d e r B e t r i e b für d i e Q u a l i f i k a t i o n k e i -
nen s t e t i g e n B e d a r f h a t und der A r b e i t n e h m e r f o r t d a u e r n d e n 
E i n s a t z s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n nur d u r c h Wechsel zwischen meh-
r e r e n B e t r i e b e n r e a l i s i e r e n kann. Daraus läßt s i c h b e r e i t s 
erkennen, auf welchen Rahmenbedingungen f a c h l i c h e T e i l a r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n gedeihen: Nämlich i n Branchen m i t ho-
her E m p f i n d l i c h k e i t für Beschäftigungsschwankungen, s e i e n 
es k o n j u n k t u r z y k l i s c h e , s a i s o n a l e oder s o l c h e p r o d u k t b e d i n g -
t e r A r t . F e r n e r kann man damit r e c h n e n , daß auf f a c h l i c h e n 
Märkten Ar b e i t n e h m e r a u f t r e t e n , d i e zu e i n e m insgesamt l a n -
gen A r b e i t s l e b e n , aber z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Mobilität n e i -
gen. Dazu gehören i n s b e s o n d e r e j u n g e , männliche und unver-
h e i r a t e t e A r b e i t n e h m e r . 
I s t e i n e k o n t i n u i e r l i c h e Beschäftigung des A r b e i t n e h m e r s zu 
e r w a r t e n und i s t d i e Nachfrage nach e i n e r Q u a l i f i k a t i o n auf 
der Ebene des B e t r i e b s k o n t i n u i e r l i c h , so i s t d i e V o r a u s s e t -
zung für d i e Rentabilität b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte 
gegeben. Indessen s i n d d a u e r h a f t e s Angebot und d a u e r h a f t e 
Nachfrage auf der Ebene des B e t r i e b e s e i n e notwendige, aber 
k e i n e h i n r e i c h e n d e Bedingung für das E n t s t e h e n b e t r i e b l i c h e r 
Teilarbeitsmärkte, da Nachfragekontinuität auf der Ebene des 
B e t r i e b s a l s s o l c h e noch n i c h t zu b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Qua-
l i f i k a t i o n führt, d i e s e aber a l s D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m be-
t r i e b l i c h e r Teilmärkte genannt wurde. 
Für den A n r e i z , i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n zu i n -
v e s t i e r e n , s p i e l e n neben der zu erwartenden Verwertungsdauer 
d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n auch d i e Kost e n i h r e r Erzeugung e i n e 
R o l l e . Dabei i s t zu bedenken, daß b e i g l e i c h e m Niveau der 
Q u a l i f i k a t i o n d i e s e m i t s t e i g e n d e r Spezifität i n i h r e r Her-
s t e l l u n g t e u r e r w i r d , da s i e umso weniger auf dem A r b e i t s m a r k t 
n a c h g e f r a g t und f o l g l i c h K o s t e n e r s p a r n i s s e a u f g r u n d ökonomi-
s c h e r Größeneffekte, d i e aus der S t a n d a r d i s i e r u n g des Aus-
b i l d u n g s g a n g e s r e s u l t i e r e n , a u s b l e i b e n . 
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Daraus f o l g t , daß I n v e s t i t i o n s n e i g u n g i n s p e z i f i s c h e Q u a l i -
f i k a t i o n nur dann ökonomisch s i n n v o l l i s t , wenn d i e über-
höhten Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n d u r c h e n t s p r e c h e n d hohe E r t r a g s -
r a t e n b e i der Nutzung d e r Q u a l i f i k a t i o n a u s g e g l i c h e n werden 
oder wenn der ökonomische S k a l e n e f f e k t dadurch w i e d e r h e r e i n -
g e h o l t w i r d , daß d i e g l e i c h e Q u a l i f i k a t i o n i n n e r h a l b des 
b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s v i e l f a c h v e r w e r t e t werden 
kann. D i e s e Möglichkeit s e t z t a l l e r d i n g s e i n e n großen Markt 
v o r a u s , weshalb b e t r i e b l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n be-
sonders i n Großbetrieben zu e r w a r t e n s i n d . 
E i n w e i t e r e r A n r e i z z u r I n v e s t i t i o n i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i k a t i o n e n t s t e h t d o r t , wo d i e Q u a l i f i k a t i o n d u r c h i n -
f o r m a l e s o n - t h e - j o b - t r a i n i n g erworben w i r d . Soweit n i c h t 
d u r c h d i e s e n Qualifizierungsprozeß i n größerem Maße M a t e r i a l -
verschleiß h e r v o r g e r u f e n w i r d , d i e Produktqualität gemindert 
oder andere Produktivitätshemmnisse herbeigeführt werden, 
i s t d i e s e r Prozeß sehr k o s t e n s p a r e n d , da e r g l e i c h s a m a l s 
Nebenprodukt der regulären P r o d u k t i o n abfällt. 
Gerade d e s h a l b i s t aber d e r Lernprozeß - etwa im V e r g l e i c h 
z u r f o r m a l e n A u s b i l d u n g - langsam und kann nur dann zu grö-
ßerem Q u a l i f i k a t i o n s g r a d führen, wenn d i e Stabilität des Be-
schäftigungsverhältnisses des A r b e i t n e h m e r s i n dem B e t r i e b 
g e s i c h e r t i s t . 
D i e S parwirkung an Q u a l i f i z i e r u n g s a u f w a n d beim Lernen während 
des P r o d u k t i o n s a b l a u f s i s t , wie g e s a g t , umso größer, j e mehr 
Arbeitsplätze im B e t r i e b d u r c h d i e s e Form des Q u a l i f i k a t i o n s -
erwerbs b e s e t z t werden können. Wieweit d e r S p a r e f f e k t aus-
geschöpft werden kann, hängt w e s e n t l i c h von der A r b e i t s p l a t z -
o r g a n i s a t i o n ab. Besonders v o r t e i l h a f t s i n d A r b e i t s o r g a n i s a -
1) Zur Bedeutung von o n - t h e - j o b - t r a i n i n g , s i e h e P i o r e , M . J . , 
" O n - t h e - J o b - T r a i n i n g and Adjustment f o r T e c h n o l o g i c a l 
Change", The J o u r n a l o f Human R e s o u r c e s , Bd. I I I , Nr. 4 
(196 8 ) , S. 435-449; und 
D o e r i n g e r P.B. und P i o r e M.J., "Labor Market Adjustments 
and I n t e r n a l T r a i n i n g " , P r o c e e d i n g s o f t h e Hghteenth Annual 
M e e t i n g , I n d u s t r i a l R e l a t i o n s R e s e a r c h A s s o c i a t i o n , New 
Yo r k , Dezember 1965 , S. 250-263. 
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t i o n e n , wie man s i e etwa i n I n d u s t r i e z w e i g e n f i n d e t , d i e 
Prozeßtechnologien verwenden oder deren T e c h n o l o g i e s t a r k e n 
S y s t e m c h a r a k t e r trägt. D i e s e e r l a u b e n i n der R e g e l , i n h a l t -
l i c h s i c h s t a r k überlappende Arbeitsplätze kettenförmig an-
e i n a n d e r z u g l i e d e r n , so daß e i n großer T e i l des L e r n e r g e b -
n i s s e s an einem A r b e i t s p l a t z a u f den nächstfolgenden über-
t r a g e n werden kann. 
Der a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e Qualifizierungsprozeß hat w e i t e r -
h i n den w i r t s c h a f t l i c h e n V o r t e i l , daß e r k e i n e oder wenig 
"Überschußqualifikation" zuläßt, da immer nur so v i e l an 
K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten erworben w i r d , was an dem j e w e i -
l i g e n A r b e i t s p l a t z oder an benachbarten Arbeitsplätzen e r -
f o r d e r l i c h i s t . Z u g l e i c h fördert i n d e s s e n das Lernen i n dem 
s e h r engen Ko n t e x t e i n e s oder weniger Arbeitsplätze d i e Spe-
zifität der ent s t e h e n d e n Q u a l i f i k a t i o n . Sowohl i h r präziser 
I n h a l t a l s i h r N i v e a u läßt s i c h nur s c h w e r l i c h bestimmen und 
damit w i r d d i e Möglichkeit des T r a n s f e r s d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n 
auf andere B e t r i e b e w e s e n t l i c h r e d u z i e r t . Spezifität der Qua-
l i f i k a t i o n fördert demnach den Prozeß der P e r s o n a l s t a b i l i -
s i e r u n g im B e t r i e b wie auch umgekehrt e i n s t a b i l e s Beschäf-
tigungsverhältnis dem Prozeß i n f o r m a l e r b e t r i e b l i c h e r Q u a l i -
f i z i e r u n g und damit der Spezifität der Q u a l i f i k a t i o n z u -
träglich i s t . 
Aus dem Gesagten e r g i b t s i c h , daß man b e t r i e b l i c h e T e i l a r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n v o r a l l e m i n Branchen m i t s t a b i l e m P r o -
d u k t a b s a t z , i n Großbetrieben und s o l c h e n m i t Prozeßtechnolo-
g i e e r w a r t e n kann. Die A r b e i t n e h m e r auf diesem M a r k t t y p s i n d 
s o l c h e m i t hoher B e r e i t s c h a f t zu b e t r i e b l i c h e r I n t e g r a t i o n 
und l a n g e r Betriebszugehörigkeit. 
Fassen w i r k u r z zusammen: Die I n v e s t i t i o n s n e i g u n g i n s p e z i -
f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n a l s e i n e r Form von Humankapital s t e i g t 
m i t d e r zu erwartenden Kontinuität, d.h. S t e t i g k e i t und F o r t -
dauer des Angebots und d e r Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t i n 
einem bestimmten Beschäftigungsbereich. S i n d Angebot und Nach-
f r a g e k o n t i n u i e r l i c h , so b e s t e h t g e r i n g e I n v e s t i t i o n s n e i g u n g , 
da s i c h d i e I n v e s t i t i o n a u f g r u n d der k u r z e n V e r w e r t u n g s p e r i o -
de n i c h t a m o r t i s i e r e n ließe. Unter d i e s e n Umständen e n t w i c k e l n 
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s i c h u n s p e z i f i s c h e Teilarbeitsmärkte, d.h. s o l c h e , auf denen 
Q u a l i f i k a t i o n e n g e h a n d e l t werden, d i e für bestimmte E i n s a t z -
b e r e i c h e wie Branchen, B e t r i e b e und B e r u f e u n s p e z i f i s c h s i n d 
Die f a c h l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n t w i c k e l t s i c h d o r t , 
wo das A r b e i t s a n g e b o t des A r b e i t n e h m e r s k o n t i n u i e r l i c h i s t , 
und B e d a r f an Q u a l i f i k a t i o n im E i n z e l b e t r i e b d i s k o n t i n u i e r -
l i c h , i n mehreren B e t r i e b e n zusammen j e d o c h k o n t i n u i e r l i c h 
i s t . I n diesem F a l l e w i r d e i n e I n v e s t i t i o n größeren Aus-
maßes i n e i n e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h t r a n s f e r i e r b a r e Fachqua-
l i f i k a t i o n r e n t a b e l . 
B e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte e n t s t e h e n dann, wenn a u f 
der Ebene des B e t r i e b e s m i t k o n t i n u i e r l i c h e n Beschäftigungs-
verhältnissen und k o n t i n u i e r l i c h e m B edarf zu rechnen i s t 
und d i e Verwertung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n ko-
stengünstiger i s t a l s d i e Nutzung von Q u a l i f i k a t i o n e n m i t 
größerem E i n s a t z b e r e i c h . 
4. S t r u k t u r und F u n k t i o n s w e i s e u n s p e z i f i s c h e r , f a c h l i c h e r 
und b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte 
U n s p e z i f i s c h e Märkte (Jedermanns-) Teilarbeitsmärkte 
Die Q u a l i f i k a t i o n von A r b e i t n e h m e r n , d i e auf Jedermanns-
Märkten a u f t r e t e n , beschränkt s i c h auf a l l g e m e i n e , d.h. 
für bestimmte Beschäftigungsbetriebe u n s p e z i f i s c h e Kennt-
n i s s e und Fähigkeiten, wie e i n gewisses Maß körperlich und 
g e i s t i g e r L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und Leistungsfähigkeit und 
i n t e l l e k t u e l l e G r u n d k e n n t n i s s e . Wegen der e r w a r t e t e n g e r i n -
gen S t e t i g k e i t und F o r t d a u e r der Beschäftigung d i e s e r A r -
beitnehmer b l e i b t d e r Erwerb f a c h l i c h e r oder b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n u n r e n t a b e l ; l e t z t e r e r würde nämlich 
i n i t i a l e n V e r d i e n s t v e r z i c h t e r f o r d e r l i c h machen, der ange-
s i c h t s der d i s k o n t i n u i e r l i c h e n Beschäftigungsperiode s i c h 
dann n i c h t a m o r t i s i e r e n würde. Es f e h l t a l s o der A n r e i z für 
s p e z i f i s c h e I n v e s t i t i o n e n größeren Ausmaßes. 
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I s t d i e Q u a l i f i k a t i o n des A r b e i t n e h m e r s völlig u n s p e z i f i s c h , 
so e n t s t e h e n k e i n e K o s t e n für d i e Anpassung beim Wechsel des 
A r b e i t s p l a t z e s , s o l a n g e d e r Ar b e i t n e h m e r im u n s p e z i f i s c h e n 
T e i l a r b e i t s m a r k t v e r b l e i b t . Aufwand w i r d a l l e n f a l l s für d i e 
Suche nach einem neuen A r b e i t s p l a t z i n n e r h a l b d i e s e s T e i l -
a r b e i t s m a r k t e s benötigt. Insgesamt s i n d aber d i e Kost e n des 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s i n andere B e t r i e b e oder andere Bran-
chen g e r i n g , da d i e g e n e r e l l e Q u a l i f i k a t i o n s t e t s s o f o r t 
v o l l e i n g e s e t z t werden kann. Damit entfällt e i n w i c h t i g e s 
Mobilitätshemmnis. Der A r b e i t n e h m e r hat b e i V e r l a s s e n des 
B e t r i e b s wenig zu v e r l i e r e n . 
I n Abwesenheit q u a l i f i k a t o r i s c h e r Mobilitätsbarrieren s p i e l t 
d e r V e r d i e n s t a n r e i z e i n e bedeutende R o l l e . Solange e i n a l -
t e r n a t i v e s Lohnangebot zumindest s o w e i t über dem des j e t z i -
gen A r b e i t s p l a t z e s l i e g t , daß es etwaige F i x k o s t e n , wie d i e 
der A r b e i t s p l a t z s u c h e und a l l e r anderen Aufwendungen, d i e 
m i t der Aufnahme des neuen A r b e i t s p l a t z e s verbunden s i n d , 
übersteigt, so kann m i t d e r Effektivität des L o h n d i f f e r e n -
t i a l s g e rechnet werden. Denn da d i e s e F i x k o s t e n i n der R e g e l 
sehr g e r i n g s i n d , b e d a r f es nur e i n e r r e l a t i v g e r i n g e n Lohn-
d i f f e r e n z , um den A r b e i t n e h m e r zum Wechsel zu bewegen. I n 
anderen Worten, der p o t e n t i e l l e m a t e r i e l l e Gewinn beim A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l auf diesem T e i l a r b e i t s m a r k t w i r d g e r i n g 
s e i n . 
Der größenmäßige Umfang d i e s e s Typs von T e i l a r b e i t s m a r k t i s t 
s t a r k konjunkturabhängig. Abgesehen davon, daß der A r b e i t -
geber dazu n e i g e n w i r d , u n s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e A r b e i t -
nehmer am e r s t e n zu e n t l a s s e n , da e r n i c h t i n Form von Qua-
l i f i k a t i o n i n s i e i n v e s t i e r t h a t , e r s c h e i n t es auch aus der 
S i c h t des A r b e i t n e h m e r s v o r t e i l h a f t e r , b e i e i n e r E n t l a s s u n g 
i n f o l g e e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n R e z e s s i o n k e i n neues A r b e i t s -
verhältnis e i n z u g e h e n , da d i e Ko s t e n der A r b e i t s p l a t z s u c h e 
r e l a t i v zu dem zu erwartenden V e r d i e n s t s c h n e l l anwachsen.Es w i r d b e i Nachfragerückgang se h r s c h n e l l d i e S c h w e l l e e r -
r e i c h t , b e i der e i n e Tätigkeit außerhalb des A r b e i t s m a r k t s -
wie etwa b e i Hausfrauentätigkeiten im eigenen H a u s h a l t - s i n n -
v o l l e r und w i r t s c h a f t l i c h e r w i r d a l s d e r V e r b l e i b auf dem 
T e i l a r b e i t s m a r k t . 
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Ebenso wie der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n -
n e r h a l b des T e i l a r b e i t s m a r k t e s e r f o l g t auch der E i n - und 
A u s t r i t t i n und aus dem T e i l a r b e i t s m a r k t - der etwa für 
d i e Hausfrauen g l e i c h b e d e u t e n d i s t m i t E i n - und A u s t r i t t 
aus dem E r w e r b s l e b e n und für ausländische Arbeitskräfte 
e i n e r E i n - und A u s r e i s e aus d e r BRD gleichkommt - ohne grö-
ßere K o s t e n b e l a s t u n g . Die für den Markt c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
Fähigkeiten und K e n n t n i s s e v e r l i e r e n sehr wenig an Wert. 
Im Gegensatz zu manchen F a c h q u a l i f i k a t i o n e n i s t i h r Obsolenz-
grad g e r i n g . Auch versäumt man m i t dem B r a c h l e g e n der Qua-
l i f i k a t i o n s n u t z u n g d urch A u s t r i t t aus dem E r w e r b s l e b e n 
n i c h t d i e Chance, d i e F a c h q u a l i f i k a t i o n zu e r w e i t e r n oder 
zu v e r b e s s e r n , da s i e von v o r n e h e r e i n n i c h t vorhanden i s t . 
D i e Absenz von Mobilitätshindernissen und m i t i h r das ge-
r i n g e L o h n d i f f e r e n t i a l , das notwendig w i r d , um a l s A n r e i z 
für A r b e i t s p l a t z w e c h s e l f u n g i e r e n zu können, machen d i e 
F u n k t i o n s w e i s e d i e s e r u n s p e z i f i s c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r im w e s e n t l i c h e n m i t dem n e o - k l a s s i s c h e n M o d e l l von A r -
b e i t s m a r k t v e r h a l t e n i d e n t i s c h . Soweit Abweichungen im r e -
a l e n V e r h a l t e n d e r A r b e i t n e h m e r auf diesem T e i l a r b e i t s m a r k t 
von dem des M o d e l l s beobachtbar s i n d , s i n d s i e j e d e n f a l l s 
weniger auf q u a l i f i k a t o r i s c h e B a r r i e r e n zurückzuführen a l s 
auf d i e notwendigen I n v e s t i t i o n e n i n I n f o r m a t i o n oder auf 
andere Mobilitätshemmnisse. 
Fachliche Teilarbeitsmärkte 
F a c h l i c h e Teilarbeitsmärkte s i n d s o l c h e , auf denen Q u a l i f i -
k a t i o n e n f a c h l i c h e r A r t , d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h t r a n s f e r i e r -
b a r s i n d , g e h a n d e l t werden. Märkte, d i e d i e s e n Typ a p p r o x i m i e -
r e n , s i n d etwa d i e für S t e n o t y p i s t i n n e n , Krankenschwestern 
u.a. m e d i z i n i s c h e s P e r s o n a l sowie d i e m e i s t e n Bau- und Hand-
w e r k e r b e r u f e . Wie im l e t z t e n A b s c h n i t t erörtert, e n t s t e h e n 
f a c h l i c h e Märkte, wenn das Angebot an Arbeitskräften m i t der 
F a c h q u a l i f i k a t i o n für e i n e n E i n z e l b e t r i e b v a r i i e r t oder d i e 
( q u a n t i t a t i v e oder q u a l i t a t i v e ) N achfrage nach d e r Q u a l i f i -
k a t i o n im B e t r i e b u n s t e t i g i s t . 1 ) 
1) Die Kontinuität der Nachfrage auf der Ebene des B e t r i e b e s 
nach Q u a l i f i k a t i o n e n i s t natürlich n i c h t unabhängig von 
b.w. 
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Wenn d i e k o n t i n u i e r l i c h e Beschäftigung der F a c h q u a l i f i k a t i o n 
im E i n z e l b e t r i e b n i c h t gegeben i s t , muß d e r f a c h l i c h e T e i l -
a r b e i t s m a r k t mehrere B e t r i e b e i n e i n e r Region umfassen,und 
zwar so v i e l e , daß d u r c h z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Wechsel d i e 
Ar b e i t n e h m e r s t e t i g e Beschäftigung e r l a n g e n und d i e vom 
Markt e i n g e s c h l o s s e n e n A r b e i t g e b e r i h r e n i n t e r m i t t i e r e n d e n 
B e d a r f an der Q u a l i f i k a t i o n decken können. 
Der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l z w i s c h e n den vom T e i l a r b e i t s m a r k t 
e i n g e s c h l o s s e n e n B e t r i e b e n s p i e l t a l s o b e i diesem M a r k t t y p 
e i n e bedeutende R o l l e für den A u s g l e i c h von U n g l e i c h g e w i c h -
t e n . Optimale E f f i z i e n z und Beschäftigungssicherheit werden 
e r r e i c h t , wenn es zu k e i n e r l e i F l u k t u a t i o n s a r b e i t s l o s i g k e i t 
kommt, d.h. wenn j e d e r A r b e i t n e h m e r u n m i t t e l b a r nach E n t -
l a s s u n g aus einem B e t r i e b e i n e n neuen A r b e i t s p l a t z f i n d e t 
und wenn j e d e r A r b e i t g e b e r zu jedem Z e i t p u n k t s e i n e n B e d a r f 
an d e r F a c h q u a l i f i k a t i o n decken kann. 
Um d i e o p t i m a l e Funktionsfähigkeit des z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteaustausches zu gewährleisten, dürfen k e i n e r l e i 
Mobilitätshemmnisse für den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n n e r h a l b 
des M arktes e n t s t e h e n . Die i n h a l t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e 
d i e j e w e i l i g e n vom Markt e i n g e s c h l o s s e n e n Arbeitsplätze 
s t e l l e n , müssen homogen s e i n . Jede H e t e r o g e n i s i e r u n g des 
g e h a n d e l t e n Qualifikationsbündels dur c h s p e z i f i s c h e b e t r i e b -
l i c h e A n f o r d e r u n g e n würde d i e Funktionstüchtigkeit des Mark-
t e s m i n d e r n , da s i e n i c h t nur den A r b e i t n e h m e r am V e r b l e i b 
i n dem B e t r i e b und damit an Immobilität i n t e r e s s i e r e n , son-
d e r n auch den I n f o r m a t i o n s a u f w a n d beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
erhöhen würde. Ähnlich abträglich wäre d i e Wirkung b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e r G r a t i f i k a t i o n e n . 
F o r t s e t z u n g 1) von S.60: 
dem f a c h l i c h e n Umfang der Q u a l i f i k a t i o n : Im a l l g e m e i n e n 
s t e i g t m i t zunehmender B r e i t e der Q u a l i f i k a t i o n d i e Chance 
i h r e r s t e t i g e n E i n s e t z b a r k e i t . B r e i t e r e Q u a l i f i k a t i o n e r -
f o r d e r t i n d e s s e n höheren I n s t i t u t i o n s a u f w a n d , dessen Renta-
bilität gegen den der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mobilität von 
Ar b e i t n e h m e r n abzuwägen I s t . Da i n der BRD d i e i n h a l t l i c h e 
G e s t a l t u n g von F a c h q u a l i f i k a t i o n weitgehend d u r c h B e r u f s -
ausbildungsgänge s t a a t l i c h e r s e i t s f e s t g e l e g t s i n d , kommt 
der Mobilität a u f f a c h l i c h e n Märkten ähnliche, zum T e i l 
s o g a r größere Bedeutung für den A u s g l e i c h von U n g l e i c h g e -
w i c h t e n zu a l s der Anpassung über den f a c h l i c h e n Umgang der 
Q u a l i f i k a t i o n . 
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M i t jedem A r b e i t n e h m e r , d e r aus dem f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s -
markt herausfällt, indem e r i n der genannten Weise an e i n e n 
E i n z e l b e t r i e b gebunden w i r d , schwinden d i e E f f i z i e n z des 
f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s wie auch das Maß an Beschäfti-
g u n g s s i c h e r h e i t ,das d i e s e r dem e i n z e l n e n gewährt. Denn es 
v e r k l e i n e r t s i c h sowohl d i e Z a h l der verfügbaren g l e i c h -
w e r t i g e n a l t e r n a t i v e n Beschäftigungschancen für den A r b e i t -
nehmer wie auch d i e Z a h l der verfügbaren, u n m i t t e l b a r e i n -
s a t z b e r e i t e n Fachkräfte für den A r b e i t g e b e r . 
A l l g e m e i n g e s p r o c h e n , nur solange für den Ar b e i t n e h m e r d e r 
Wechsel zwi s c h e n B e t r i e b e n k o s t e n l o s b l e i b t , b l e i b t d i e 
Mobilitätsbereitschaft und damit d i e Funktionstüchtigkeit 
d i e s e s M a r k t t y p s e r h a l t e n . 
D i e dafür nötige S t a n d a r d i s i e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n , E n t -
lohnung und a n d e r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n kann d u r c h v e r s c h i e -
dene Formen von K o l l e k t i v a k t i o n d er M i t g l i e d e r des T e i l a r -
b e i t s m a r k t s gefördert werden. B e i s p i e l s w e i s e können L i z e n -
s i e r u n g oder andere Formen f a c h l i c h e r Abgrenzung der Q u a l i -
f i k a t i o n v e r h i n d e r n , daß A r b e i t g e b e r oder A r b e i t n e h m e r den 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n S t a n d a r d der F a c h q u a l i f i k a t i o n u n t e r m i -
n i e r e n . Ähnlich können t a r i f v e r t r a g l i c h e V e r e i n b a r u n g e n da-
für s o r g e n , daß Q u a l i f i k a t i o n und G r a t i f i k a t i o n b e t r i e b s u n -
s p e z i f i s c h b l e i b e n . 
Schließlich muß z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g d er Funktionstüchtigkeit 
d i e s e r M a r k t s t r u k t u r d i e Anpassung der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n an t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen für den 
gesamten f a c h l i c h e n Markt e r f o l g e n , d.h. d i e vom f a c h l i c h e n 
Markt e i n g e s c h l o s s e n e n Arbeitsplätze müssen an d i e Verände-
rungen d e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n angepaßt werden und n i c h t 
umgekehrt. I d e o s y n k r a t i s c h e r t e c h n i s c h e r Wandel im e i n -
z e l n e n B e t r i e b würde d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A u s t a u s c h b a r -
k e i t d er Arbeitskräfte v e r m i n d e r n . 
Während Mobilität i n n e r h a l b des f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s 
wegen d e r Homogenität der g e h a n d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n k e i n e 
oder sehr g e r i n g e K o s t e n a u f w i r f t , v e r u r s a c h t e i n Wechsel i n 
andere Teilarbeitsmärkte w e s e n t l i c h höhere K o s t e n . U n t e r An-
nahme der Möglichkeit d e r d r e i von uns v o r g e s t e l l t e n S t r u k -
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t u r t y p e n b l i e b e einem A r b e i t n e h m e r d i e Wahl zwischen dem 
Übertritt i n e i n e n f a c h u n s p e z i f i s c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t , 
e i n e n b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t oder e i n e n anderen 
f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t . I n jedem F a l l e müßte i n f o l g e 
des V e r w e r t u n g s v e r l u s t e s der b i s h e r i g e n F a c h q u a l i f i k a t i o n 
der A r b e i t n e h m e r m i t größeren Verdiensteinbußen und/oder 
m i t I n v e s t i t i o n e n i n neue Q u a l i f i k a t i o n e n r e c h n e n , um das 
frühere Einkommensniveau w i e d e r z u e r l a n g e n . 
E i n z e i t w e i l i g e s A u s s c h e i d e n aus dem A r b e i t s m a r k t d u r c h Aus-
t r i t t aus dem E r w e r b s l e b e n wäre e b e n f a l l s n i c h t ohne Nach-
t e i l . D ie F a c h q u a l i f i k a t i o n würde mehr oder weniger v e r a l -
t e n und d i e Chance permanenten Produktivitätszuwachses der 
F a c h k r a f t d u r c h H i n z u l e r n e n von Neuerungen ( o n - t h e - j o b -
t r a i n i n g ) würde versäumt. D i e entsprechenden Rückwirkungen 
auf das Einkommen und das b e r u f l i c h e Fortkommen s o l c h e r 
Diskontinuität l i e g e n auf der Hand. 
Welche R o l l e s p i e l e n d e r V e r d i e n s t und andere G r a t i f i k a t i o -
nen i n d i e s e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r . B e i i d e a l t y p i s c h e r 
M a r k t k o n f i g u r a t i o n , b e i der d i e Ar b e i t n e h m e r ausschließlich 
f a c h - und k e i n e r l e i b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n haben, 
i s t d i e R e i z w i r k u n g von L o h n u n t e r s c h i e d e n groß, da der Wech-
s e l - von I n f o r m a t i o n s a u f w a n d e i n m a l abgesehen - k o s t e n l o s 
i s t . D i e s g i l t a l l e r d i n g s nur für d i e Mobilität i n n e r h a l b 
des F a c h t e i l a r b e i t s m a r k t s . Für das Überwechseln auf andere 
Teilarbeitsmärkte, d i e j a , wie eben g e z e i g t , r e l a t i v hohe 
T r a n s f e r k o s t e n v e r u r s a c h e n , müßte der V e r d i e n s t a n r e i z we-
s e n t l i c h höher s e i n , um d i e s e K osten v o l l a u s z u g l e i c h e n . 
O b g l e i c h , wie g e z e i g t , sowohl A r b e i t g e b e r wie Ar b e i t n e h m e r 
u n t e r der Bedingung d e r Instabilität von Angebot an und 
Nachfrage nach d e r F a c h q u a l i f i k a t i o n e i n g l e i c h g e r i c h t e t e s 
I n t e r e s s e an der Funktionsfähigkeit des f a c h l i c h e n Marktes 
haben, kann angenommen werden, daß das I n t e r e s s e des A r -
beitnehmers i n diesem M a r k t t y p u s i n s o f e r n überwiegt, a l s 
e r i n der R e g e l für d i e I n v e s t i t i o n d e r Q u a l i f i z i e r u n g a u f -
kommt. Würde der A r b e i t g e b e r d i e I n v e s t i t i o n s k o s t e n t r a g e n , 
würde e r b e i e i n e r R e z e s s i o n d e r b e t r i e b l i c h e n Nachfrage 
nach der Q u a l i f i k a t i o n das R i s i k o des I n v e s t i t i o n s v e r l u s t e s 
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e i n g e h e n , es s e i denn, F i n a n z i e r u n g und Nutzung d e r Q u a l i -
f i k a t i o n s i n d genau anteilmäßig zwischen den B e t r i e b e n v e r -
t e i l t . I n d e r BRD f i n a n z i e r e n i n d e r R e g e l f a c h l i c h q u a l i -
f i z i e r t e A r b e i t n e h m e r i h r e A u s b i l d u n g s k o s t e n s e l b s t , so-
w e i t das L e h r l i n g s e n t g e l t a l s D i f f e r e n z z w i s c h e n p r o d u k t i -
vem B e i t r a g des L e h r l i n g s und den A u s b i l d u n g s k o s t e n be-
t r a c h t e t werden kann. 
Was i s t nach dem Gesagten von der Tra n s p a r e n z des A r b e i t s -
markts zu erwarten? Da u n g e h i n d e r t e r und unverzüglicher z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e i n e w e s e n t l i c h e Vor-
a u s s e t z u n g für d i e Funktionstüchtigkeit des M a r k t t y p s d a r -
s t e l l t , i s t zu e r w a r t e n , daß der e i n z e l n e A r b e i t n e h m e r , der 
auf diesem Markt a u f t r i t t , r e l a t i v gut über d i e Beschäftigungs-
möglichkeiten i n anderen B e t r i e b e n des Marktes i n f o r m i e r t 
i s t . Denn sowohl A r b e i t n e h m e r wie A r b e i t g e b e r s i n d an e i n e r 
r a s c h e n A r b e i t s k r a f t v e r m i t t l u n g i n t e r e s s i e r t . Wegen der 
größeren W i r t s c h a f t l i c h k e i t b i e t e t s i c h für d i e s e Marktstruktur e i n e k o l l e k t i v e I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g und -Verteilung 
a l s v o r t e i l h a f t an. 
Hingegen i s t n i c h t damit zu r e c h n e n , daß von den M i t g l i e -
d ern f a c h l i c h e r Teilarbeitsmärkte i n größerem Umfang i n 
I n f o r m a t i o n e n über andere Teilarbeitsmärkte i n v e s t i e r t w i r d , 
da e i n Wechsel a u f e i n e n anderen Markt eher d i e Ausnahme 
a l s d i e Regel i s t und s i c h i n f o l g e d e s s e n s o l c h e r I n f o rma-
t i o n s e r w e r b - zumindest der k o l l e k t i v e - n i c h t a u s z a h l t . 
Zusammenfassend kann z u r Funktionsweise des f a c h l i c h e n T e i l -
a r b e i t s m a r k t s f e s t g e h a l t e n werden, daß, s o l a n g e U n g l e i c h g e -
w i c h t e von Angebot und Nachfrage i n n e r h a l b d e r Grenzen d i e -
ses M arkts a u s g e g l i c h e n werden s o l l e n , d i e s e Anpassung 
s i c h dem n e o - k l a s s i s c h e n M o d e l l e n t s p r e c h e n d v o l l z i e h t . E i n 
1) I n angelsächsischen Ländern werden sowohl d i e F u n k t i o n e n 
der I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g und -Verteilung wie auch zum 
T e i l d i e d e r Arbeitskräfteallokation von nach dem Be-
r u f s p r i n z i p o r g a n i s i e r t e n G e w e r k s c h a f t e n ( c r a f t u n i o n s ) 
übernommen. 
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hoher I n f o r m a t i o n s g r a d , hohe Mobilitätsbereitschaft und 
g e r i n g e Mobilitätskosten sowie e i n e hohe Effektivität des 
V e r d i e n s t a n r e i z e s s i n d k e nnzeichnend für d i e s e M a r k t s t r u k -
t u r . Hingegen w i r d das t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s m a r k t m o d e l l 
unbrauchbar b e i Übertritten von Ar b e i t n e h m e r n aus f a c h l i -
chen i n andere Teilarbeitsmärkte. D i e s e r b r i n g t nämlich i n 
der Regel z e i t w e i l i g e oder währende Einbußen für den Ver-
d i e n s t und u.U.für d i e S i c h e r h e i t d e r Beschäftigten sowie 
a n d e r e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n nach s i c h und w i d e r s p r i c h t da-
m i t d e r R o l l e des V e r d i e n s t a n r e i z e s , wie s i e i n d e r neo-
k l a s s i s c h e n T h e o r i e f o r m u l i e r t i s t . M i t h i n i s t für d i e E r -
klärung des V e r h a l t e n s von Arbeitskräften auf f a c h l i c h e n 
Teilarbeitsmärkten d i e n e o - k l a s s i s c h e T h e o r i e nur p a r t i e l l 
b r a u c h b a r . 
B e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte 
Auf dem i d e a l t y p i s c h e n b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t werden 
nur Q u a l i f i k a t i o n e n g e h a n d e l t , d i e für den B e t r i e b s p e z i -
f i s c h , d.h. n i c h t i n k o n k u r r i e r e n d e n B e t r i e b e n v e r w e r t b a r 
s i n d . D i e s e E i g e n s c h a f t d e r Q u a l i f i k a t i o n h at m i t t e l b a r e 
F o l g e n für d i e V e r t e i l u n g d e r Kosten und Erträge d e r gehan-
d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n . Da d i e Q u a l i f i k a t i o n n i c h t t r a n s f e r i e r -
b a r i s t , w i r d im a l l g e m e i n e n der Ar b e i t n e h m e r n i c h t b e r e i t 
s e i n , d i e Kosten zu b e s t r e i t e n , da e r im F a l l e s e i n e r E n t -
l a s s u n g d i e Q u a l i f i k a t i o n anderswo n i c h t v e r w e r t e n kann. 
Unte r d i e s e n Umständen i s t zu e r w a r t e n , daß d e r A r b e i t g e b e r 
d i e K o s t e n trägt. I n dem Maße, i n dem d e r B e t r i e b i n den A r -
beitnehmer i n v e s t i e r t , e n t s t e h t e i n I n t e r e s s e an möglichst 
k o n t i n u i e r l i c h e r Nutzung der Q u a l i f i k a t i o n , um e i n e mög-
l i c h s t große R e n d i t e zu e r z i e l e n . D i e S i c h e r u n g d e r Beschäf-
t i g u n g e r f o l g t d u r c h d i e Abschirmung des B e t r i e b s a l s T e i l -
a r b e i t s m a r k t von anderen s o l c h e n Teilmärkten. D i e s e A b s c h i r -
mung kann auf v e r s c h i e d e n e Weise geschehen. E i n e Möglichkeit 
b e s t e h t d a r i n , den A r b e i t n e h m e r s e l b s t an den Kosten d e r 
I n v e s t i t i o n zu b e t e i l i g e n und i n ihm damit e i n I n t e r e s s e 
am V e r b l e i b im B e t r i e b zu wecken. D i e s kann zum B e i s p i e l 
d u r c h e i n e n b e f r i s t e t e n E i n s t e l l u n g s l o h n geschehen, d e r n i e d -
r i g e r l i e g t a l s d e r später zu erwartende V e r d i e n s t . E i n 
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ähnlicher E f f e k t würde e r z i e l t , wenn dem A r b e i t n e h m e r für 
d i e Z u k u n f t Aufstiegsmöglichkeiten i n dem B e t r i e b i n Aus-
s i c h t g e s t e l l t würden. Schließlich können auch b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e S o z i a l l e i s t u n g e n d i e Betriebsloyalität des Beschäf-
t i g t e n vergrößern. 
I n jedem F a l l w i r d d e r I n v e s t o r i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Qua-
l i f i k a t i o n , s e i es nun der A r b e i t g e b e r oder d e r A r b e i t -
nehmer, v e r s u c h e n , d i e K o s t e n , d i e d e r anderen Beschäfti-
g u n g s p a r t e i aus einem B e t r i e b s w e c h s e l des A r b e i t n e h m e r s 
e n t s t e h e n , möglichst hoch zu h a l t e n , um d i e k o n t i n u i e r l i c h e 
Verwertung der Q u a l i f i k a t i o n zu gewährleisten. 
G l e i c h z e i t i g w i r d d er I n v e s t o r v e r s u c h e n , d i e Kost e n für 
den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n n e r h a l b des T e i l a r b e i t s m a r k t s , a l -
so i n n e r h a l b des B e t r i e b s zu m i n i m i s i e r e n . B e i gegebenem 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u werden d i e Kost e n der H e r s t e l l u n g der 
Q u a l i f i k a t i o n m i t steigendem Grad von Spezifität höher, 
da s i e auf dem G e s a m t a r b e i t s m a r k t umso weniger n a c h g e f r a g t 
werden und damit K o s t e n e r s p a r n i s s e , d i e aus s t a n d a r d i s i e r -
t e r Erzeugung r e s u l t i e r e n (economies o f s c a l e ) , a u s b l e i b e n . 
D i e s b e d e u t e t , daß etwa d i e H e r s t e l l u n g von Q u a l i f i k a t i o n e n , 
d i e für e i n e n e i n z i g e n A r b e i t s p l a t z im B e t r i e b s p e z i f i s c h 
s i n d , hoch s i n d und s o l c h e , d i e im ganzen B e t r i e b e i n s e t z b a r 
s i n d , v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g . Der für den A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l notwendige Aufwand i n n e r h a l b des B e t r i e b e s würde 
a l s o umso g e r i n g e r , auf j e mehr b e t r i e b l i c h e n Arbeitsplätzen 
d i e g e h a n d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n s e t z b a r s i n d . 
D i e K osten i n t e r n e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s s i n d a l s o von der 
A r b e i t s p l a t z o r g a n i s a t i o n abhängig. J e mehr s i c h d i e A r b e i t s -
p l a t z a n f o r d e r u n g e n q u a l i t a t i v überlappen, d e s t o größere Ko-
s t e n e r s p a r n i s s e b e i der Q u a l i f i z i e r u n g ergeben s i c h b e i i n -
n e r b e t r i e b l i c h e r Mobilität. E i n hohes Maß an E f f i z i e n z kann 
wie oben erläutert, d o r t e r z i e l t werden, wo d i e A r b e i t s -
p l a t z s t r u k t u r i n v e r t i k a l e n K e t t e n m i t a n s t e i g e n d e n Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n g e g l i e d e r t i s t und d i e A r b e i t s i n h a l t e 
s t a r k i n e i n a n d e r g r e i f e n , so daß d i e für d i e Besetzung des 
nächsthöheren A r b e i t s p l a t z e s e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
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j e w e i l s d u r c h i n f o r m e l l e s Lernen am gegenwärtigen A r b e i t s -
p l a t z i n n e r h a l b des regulären P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s erworben 
werden kann. 
Für d i e Arbeitskräfteallokation bedeutet d i e s , daß im be-
t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l auf wenige E i n - und A u s t r i t t s p o s i t i o n e n be-
schränkt i s t und daß e i n Großteil der Mobilität s i c h i n 
Form i n t e r n e r Umsetzung von Arbeitskräften zwischen A r b e i t s -
plätzen v o l l z i e h t , e i n Großteil d e r bestehenden Arbeitsplätze 
a l s o nach außen h i n " g e s c h l o s s e n " i s t . 
J e mehr Q u a l i f i k a t i o n i n e i n e A r b e i t s k r a f t i n v e s t i e r t i s t 
und j e größer d e r E i n s a t z b e r e i c h d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n i n n e r -
h a l b des B e t r i e b s , d e s t o mehr S i c h e r h e i t und Aufstiegsmöglich-
k e i t e n b i e t e t d i e s e r Markt dem A r b e i t n e h m e r . Denn umso grö-
ßer wäre für den I n v e s t o r d er V e r l u s t , der beim A u s s c h e i d e n 
des q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t n e h m e r s e n t s t e h e n würde. Der po-
t e n t i e l l e V e r l u s t d er I n v e s t i t i o n s r e n d i t e gewährt e i n Maß 
an Schutz v o r E n t l a s s u n g b e i vorübergehendem Nachfragerück-
gang. Und zwar w i r d d e r j e n i g e A r b e i t n e h m e r , i n den am mei-
s t e n i n v e s t i e r t wurde, am l e t z t e n , d e r Ar b e i t n e h m e r m i t ge-
r i n g s t e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n am e r s t e n e n t -
l a s s e n . Daher s t e h t zu e r w a r t e n , daß junge A r b e i t n e h m e r , d i e 
e r s t i n den b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t e i n g e t r e t e n s i n d , 
am häufigsten wi e d e r a u s t r e t e n , da s i e entweder e n t l a s s e n 
werden oder da i h n e n d i e p r o s p e k t i v e n Beschäftigungschancen 
n i c h t a u s r e i c h e n d e r s c h e i n e n . Hat man j e d o c h e i n m a l Fuß ge-
faßt und s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n erworben, so s t e i g t 
d i e I n t e g r a t i o n i n den B e t r i e b und es fällt d i e F l u k t u a t i o n s -
n e i g u n g e n t s p r e c h e n d . Daraus r e s u l t i e r e n natürliche S e n i o r i -
tätssysteme für d i e i n t e r n e Arbeitskräfteallokation, d i e m i t 
der Betriebszugehörigkeit k o r r e l i e r e n . G l e i c h f a l l s b i e t e t 
der b e t r i e b l i c h e Markt s e i n e n Angehörigen damit auch e i n e 
P r i v i l e g i e r u n g gegen außenstehende Konkurrenten für b e t r i e b -
l i c h e Arbeitsplätze. Solange d i e Abwanderung der b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s k r a f t Kosten v e r u r s a c h t , w i r d d er B e t r i e b z u r Be-
s e t z u n g von o f f e n e n S t e l l e n s e i n i n t e r n e s Angebot h e r a n z i e h e n , 
b evor e r auf e x t e r n e R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften zurück-
g r e i f t . 
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B e t r i e b l i c h e Märkte können Mobilität a l s o i n z w e i e r l e i 
Weise b e e i n f l u s s e n : S i e r e d u z i e r e n d i e Mobilitätsneigung 
d e r e r m i t l a n g e r Betriebszugehörigkeit und erhöhen d i e F l u k -
t u a t i o n s n e i g u n g von Arbeitskräften auf den E i n t r i t t s p o s i -
t i o n e n zum b e t r i e b l i c h e n M a r k t . 
A l l e r d i n g s b i r g t d i e Abhängigkeit der Beschäftigungschancen 
von einem e i n z e l n e n A r b e i t g e b e r auch erhöhte R i s i k e n für 
den A r b e i t n e h m e r . D i e s e R i s i k e n werden dann m a n i f e s t , wenn 
der A r b e i t n e h m e r aufgrund persönlicher Anlässe oder i n f o l g e 
erzwungenen A u s t r i t t s d u r c h a n h a l t e n d rückläufigen A r b e i t s -
kräftebedarf oder gar B e t r i e b s s t i l l e g u n g aus dem b e t r i e b -
l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t herausfällt und m i t h i n gezwungen 
i s t , s i c h m i t dem b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h e n T e i l s e i n e r Ge -
s a m t q u a l i f i k a t i o n auf anderen Teilarbeitsmärkten wiederum 
zu v e r k a u f e n . E r muß a l s o a u f anderen f a c h l i c h e n Teilmärk-
t e n a u f t r e t e n o d e r , s o w e i t e r k e i n e v e r m a r k t b a r e F a c h q u a l i -
f i k a t i o n b e s i t z t , auf u n s p e z i f i s c h e n "Jedermannsmärkten". 
Da m i t zunehmender b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g der b e t r i e b -
l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t von anderen abgeschirmt w i r d , indem 
s i c h für den I n v e s t o r d i e Kosten d e r E n t l a s s u n g bzw. Kün-
d i g u n g erhöhen, s i n k t e n t s p r e c h e n d auch der Mobilitätsan-
r e i z z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Lohngefälle. Oder anders ausge-
drückt: Um e i n e n A r b e i t n e h m e r zum Wechsel des B e t r i e b s zu 
v e r a n l a s s e n , muß der a l t e r n a t i v e V e r d i e n s t mindestens so 
hoch s e i n , daß der V e r l u s t des b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Human-
k a p i t a l s und dessen p o t e n t i e l l e zukünftige Erträge d u r c h den 
Wechsel k o m p e n s i e r t werden. Die zu erwartenden Erträge können, 
wie b e r e i t s g e s a g t , i n Lohnzuschlägen, Aufstiegsmöglichkei-
t e n , Senioritätsansprüchen und Beschäftigungssicherheit be-
s t e h e n . 
D i e I n v e s t i t i o n i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n hat 
f e r n e r z u r F o l g e , daß der zu einem bestimmten Z e i t p u n k t an 
den A r b e i t n e h m e r tatsächlich g e z a h l t e Lohnsatz n i c h t dem j e -
w e i l i g e n M a rktwert des A r b e i t n e h m e r s g l e i c h s e i n muß, son-
dern von ihm nach unten oder oben abweichen kann, j e nach-
dem, wie der Modus d e r z e i t l i c h e n V e r t e i l u n g von Kosten und 
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Erträgen der I n v e s t i t i o n z w i s c h e n Beschäftiger und Beschäf-
t i g t e n g e s t a l t e t i s t . 
Damit w i r d e i n Theorem der n e o - k l a s s i s c h e n T h e o r i e , nämlich 
daß der Beschäftiger den Beschäftigten s t e t s e i n e n Lohn i n 
Höhe des M a r k t w e r t s b e z a h l t , fragwürdig. Ebenso problema-
t i s c h w i r d d i e von d i e s e r T h e o r i e b e a n s p r u c h t e Äquivalenz 
von Lohn und M a r g i n a l p r o d u k t zu jedem Z e i t p u n k t des Be-
schäftigungsverhältnisses: denn j e länger der Ar b e i t n e h m e r 
im B e t r i e b beschäftigt i s t , d e s t o stärker können zu einem 
bestimmten Z e i t p u n k t G r a t i f i k a t i o n und m a r g i n a l e r B e i t r a g 
a u s e i n a n d e r f a l l e n , um zu einem anderen Z e i t p u n k t w i e d e r 
a u s g e g l i c h e n zu werden. B e t r i e b l i c h e Arbeitsmärkte fördern 
a l s o e i n Maß an Unbestimmtheit des V e r d i e n s t e s , was wiederum 
nur v e r d e u t l i c h t , daß d i e n e o - k l a s s i s c h e T h e o r i e umso weni-
ger Gültigkeit beanspruchen kann, j e größer d e r A n t e i l f i x e r 
Beschäftigungskosten und j e permanenter das Beschäftigungs-
verhältnis i s t . 
Da I n f o r m a t i o n s e r w e r b e i n e I n v e s t i t i o n d a r s t e l l t und demge-
mäß K o s t e n , E r t r a g s r a t e n und Verwertungsdauer e i n e R o l l e 
b e i der I n v e s t i t i o n s n e i g u n g s p i e l e n , kann man annehmen, 
daß A r b e i t n e h m e r und A r b e i t g e b e r d i e m e i s t e n I n f o r m a t i o n e n 
über d i e j e n i g e n Arbeitsplätze sammeln, d i e für s i e am a t t r a k -
t i v s t e n bzw. d i e n a h e l i e g e n d s t e n s i n d . Für den Arbei t n e h m e r 
auf b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten s i n d d i e s z w e i f e l l o s d i e -
j e n i g e n Arbeitsplätze, d i e b e i e i n e r B e t r i e b s k a r r i e r e po-
t e n t i e l l für i h n e r r e i c h b a r s i n d . Auch w i r f t d i e Aneignung 
d i e s e r b e t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n , ähnlich wie d e r Erwerb 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n , i n der R e g e l minimale 
Kosten auf und da s i e g l e i c h s a m a l s Nebenprodukt k o n t i n u i e r -
l i c h e r Beschäftigung im B e t r i e b abfällt. E r w i r d a l s o v e r -
m u t l i c h w e i t b e s s e r über den b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t 
a l s über e x t e r n e Arbeitsmöglichkeiten B e s c h e i d w i s s e n . 
Ähnlich g e s t a l t e t s i c h das I n f o r m a t i o n s i n t e r e s s e des A r -
b e i t g e b e r s auf den b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t . Da Außenre-
k r u t i e r u n g von Arbeitskräften auf d i e Z u g a n g s p o s i t i o n e n 
zum B e t r i e b beschränkt b l e i b e n , im I d e a l f a l l a l l e übrigen 
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Arbeitsplätze b e i Vakanz d u r c h i n t e r n e R e k r u t i e r u n g b e s e t z t 
werden, k o n z e n t r i e r t auch der A r b e i t g e b e r s e i n e I n f o r m a t i o n s -
ansammlung auf d i e Betriebsangehörigen. Der Prozeß d e r I n -
formationsgewinnung i s t d a b e i e f f i z i e n t e r , da e r auf l a n g e r 
Beobachtung und E r f a h r u n g von e i n z e l n e n Betriebsangehörigen 
und deren Bewährung i n bestimmten S i t u a t i o n e n b e r u h t a l s auch 
i n d e r R e g e l genauer und zuverlässiger a l s I n f o r m a t i o n e n , 
d i e d u r c h Prüfung von Außenbewerbungen gewonnen werden kön-
nen. 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
märkte b i s zu einem bestimmten Grad sowohl für A r b e i t g e b e r 
wie A r b e i t n e h m e r a t t r a k t i v s i n d , indem s i e E f f i z i e n z v o r -
t e i l e b e i der Erzeugung von Q u a l i f i k a t i o n und I n f o r m a t i o n 
wie auch e i n Maß an A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t und A u f s t i e g s -
chancen o f f e r i e r e n . 
A l l e r d i n g s kann der b e t r i e b s s p e z i f i s c h e T e i l a r b e i t s m a r k t 
auch zu e i n e r erhöhten Gefährdung a r b e i t n e h m e r i s c h e r I n t e r -
essen führen, nämlich beim ( f r e i w i l l i g e n oder d u r c h w i r t -
s c h a f t l i c h e R e z e s s i o n oder L i q u i d i e r u n g des B e t r i e b s e r -
zwungenen) A u s t r i t t des Beschäftigten aus diesem T e i l m a r k t . 
I n diesem F a l l muß e r j e nach dem Umfang d e r noch u n r e a l i -
s i e r t e n Erträge aus der b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n I n v e s t i t i o n 
(wie b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n , b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
S o z i a l l e i s t u n g e n , e r w a r t e t e r A u f s t i e g ) m i t Einbußen an E i n -
kommen, Beschäftigungssicherheit e t c . r e c h n e n . 
A l s Randbedingungen für d i e E n t w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e r T e i l -
arbeitsmärkte wurden Stabilität sowohl des Angebots wie 
auch der Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t und r e l a t i v k o s t e n e r -
sparende i n t e r n e Erzeugung von Q u a l i f i k a t i o n e n genannt. Je 
stärker d i e s e Bedingungen gegeben s i n d , d e s t o größer w i r d 
1) Zum R i s i k o b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g für den 
Arbeit n e h m e r v g l . Böhle,F., Altmann,N., " I n d u s t r i e l l e A r -
b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t " , A r b e i t e n des I n s t i t u t s für 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München, Athenäum Ver-
l a g , F r a n k f u r t / M . , 1972. 
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d e r A n r e i z z u r E r r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n . Daß d i e s e i n den vergangenen J a h r z e h n t e n i n der 
BRD dur c h e i n e R e i h e von exogenen Veränderungen f a v o r i s i e r t 
wurde, s o l l im nächsten A b s c h n i t t k u r z b e h a n d e l t werden. 
Wie v o r h e r i n diesem K a p i t e l nachdrücklich vermerkt wurde, 
h a n d e l t es s i c h b e i den u n t e r s c h i e d l i c h e n M a r k t t y p e n um 
i d e a l t y p i s c h e K o n s t r u k t e , i n s o w e i t j e w e i l s angenommen w i r d , 
daß d i e Q u a l i f i k a t i o n e n ausschließlich u n s p e z i f i s c h , f a c h -
s p e z i f i s c h und b e t r i e b s s p e z i f i s c h s i n d . D i e s e Annahmen e r -
s c h e i n e n uns s o l a n g e a k z e p t a b e l , a l s man s i c h darüber im 
k l a r e n i s t , daß s i c h i n d e r Realität d i e G e s a m t q u a l i f i k a -
t i o n e n der Arbeitskräfte s t e t s aus T e i l q u a l i f i k a t i o n e n m i t 
v e r s c h i e d e n e n E i n s a t z b e r e i c h e n a g g r e g i e r e n und daß s i c h 
e n t s p r e c h e n d den A n t e i l e n von Q u a l i f i k a t i o n s e l e m e n t e n m i t 
verschiedenem E i n s a t z b e r e i c h S t r u k t u r und F u n k t i o n s w e i s e de 
T e i l a r b e i t s m a r k t s den e i n e n oder anderen von uns b e s c h r i e -
benen Typen annähern. 
Es b l i e b e anzumerken, daß i n der Realität der BRD b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n s t e t s a l s A u f s a t z auf e i n e n v o r 
her d u r c h ( a l l g e m e i n e ) S c h u l b i l d u n g oder B e r u f s a u s b i l d u n g 
e r z e u g t e n Stock u n s p e z i f i s c h e r oder f a c h s p e z i f i s c h e r Q u a l i -
f i k a t i o n e n zu b e t r a c h t e n s i n d . De f a c t o k o m b i n i e r e n s i c h be 
t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n immer m i t f a c h l i c h e n 
oder m i t u n s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten. D i e s 
muß n i c h t bedeuten, daß damit i n jedem F a l l e auch d i e z e i t -
l i c h e A b f o l g e des Erwerbs d e r genannten Kombinationen von 
Q u a l i f i k a t i o n im E r w e r b s l e b e n e i n e r A r b e i t s k r a f t f i x i e r t i s 
Es i s t durchaus möglich - und m i t zunehmendem Angebot an 
b e r u f l i c h e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g zusehends d e r F a l l - , daß 
der Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r und f a c h l i c h e r bzw. u n s p e z i 
f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n z e i t l i c h p a r a l l e l l a u f e n oder nach 
dem Erwerb ausschließlich e i n z e l b e t r i e b l i c h v e r w e r t b a r e r 
Q u a l i f i k a t i o n e i n e w e i t e r e A u s b i l d u n g s p h a s e f o l g t , d i e zu 
w e i t e r e n f a c h l i c h e n , a u f andere B e t r i e b e t r a n s f e r i e r b a r e 
F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e führt. 
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K a p i t e l I I I : Die V e r t e i l u n g von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
i n d er BRD im L i c h t e sozio-ökonomischer 
E n t w i c k l u n g e n und e m p i r i s c h e r Befunde zum 
A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
1. Vorbemerkung 
Im voranstehenden K a p i t e l haben w i r vom n e o - k l a s s i s c h e n 
A r b e i t s m a r k t m o d e l l ausgehend den Ver s u c h unternommen, d i e 
A r b e i t s m a r k t a n a l y s e zu e r w e i t e r n und zu d i f f e r e n z i e r e n . 
Wir haben m i t den u n s p e z i f i s c h e n , den f a c h s p e z i f i s c h e n und 
den b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Teilarbeitsmärkten d r e i i d e a l -
t y p i s c h e M o d e l l e v o r g e s t e l l t , d i e s i c h sowohl i n i h r e r 
S t r u k t u r a l s auch i n dem Prozeß des A u s g l e i c h s von Angebot 
und Nachfrage grundlegend u n t e r s c h e i d e n . 
Es z e i g t e s i c h , daß d i e Aussagen des n e o - k l a s s i s c h e n Mo-
d e l l s z u t r e f f e n , s o w e i t es s i c h um M a r k t s t r u k t u r e n für un-
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n h a n d e l t . Für f a c h l i c h e Märkte 
i s t das n e o - k l a s s i s c h e M o d e l l b e g r e n z t gültig; es i s t an-
wendbar, s o w e i t es den A u s g l e i c h von U n g l e i c h g e w i c h t e n 
i n n e r h a l b des f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s b e t r i f f t , h i n -
gegen n i c h t , wenn es s i c h um Übertritte von Arbeitskräften 
auf andere Teilarbeitsmärkte h a n d e l t . Für d i e Erklärung der 
F u n k t i o n s w e i s e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Arbeitsmärkte schließ-
l i c h l e i s t e t das n e o - k l a s s i s c h e M o d e l l kaum etwas. 
I n diesem K a p i t e l w i r d nun d i e These v e r t r e t e n , daß e i n e Se-
r i e sozio-ökonomischer Veränderungen r e l a t i v k u r z f r i s t i g e r 
wie säkularer A r t i n d e r BRD d i e En t s t e h u n g bzw. d i e Auswei-
t u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n und b e t r i e b l i c h e r 
Teilarbeitsmärkte gefördert hat und daß im Zuge d i e s e r E n t -
w i c k l u n g d i e Erklärungskraft des n e o - k l a s s i s c h e n A n s a t z e s 
s t a r k geschwunden i s t . 
D i e Behandlung d i e s e r These e r f o l g t i n zwe i Etappen. I n 
der e r s t e n überlegen w i r , welche A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n w i r 
a p r i o r i a u f g r u n d a l l g e m e i n e r E n t w i c k l u n g e n d e r Angebots-
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und Nachfragebedingungen i n dem vergangenen J a h r z e h n t i n der 
BRD er w a r t e n müßten. I n einem anschließenden z w e i t e n S c h r i t t 
prüfen w i r , auf welche V e r t e i l u n g von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
e m p i r i s c h e Befunde zum A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n h i n d e u t e n . 
2. Sozio-ökonomische E n t w i c k l u n g e n und i h r e Bedeutung 
für den Zuwachs b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r t h e s e n h a f t e i n i g e Zusammenhänge 
zwischen a l l g e m e i n e n sozio-ökonomischen E n t w i c k l u n g e n i n 
der BRD und der Veränderung der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r f o r -
m u l i e r e n . 
A l s e r s t e s s e i d i e These a u s g e b r e i t e t , daß auf der N a c h f r a -
g e s e i t e E n t w i c k l u n g e n s i c h d e r a r t v o l l z o g e n , daß s i e den 
Bed a r f an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n erhöhten 
und das I n t e r e s s e der B e t r i e b e an der E r r i c h t u n g b e t r i e b l i -
c h e r Teilmärkte förderten. 
Der Bedarf an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n wurde 
a u s g e w e i t e t d u r c h e i n e R e i h e säkularer E n t w i c k l u n g s g e s e t z e 
i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s w e i s e . U n t e r anderem s i n d zu nennen: 
der zunehmende S y s t e m c h a r a k t e r i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s t e c h -
n i k e n und F e r t i g u n g s v e r f a h r e n ; d i e V e r t i e f u n g der zw i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g und e i n z e l b e t r i e b l i c h e n S p e z i a -
l i s i e r u n g , d i e Abhängigkeit der M a r k t p o s i t i o n e i n e s e i n z e l -
nen B e t r i e b s von der B e s o n d e r h e i t , wo n i c h t E i n z i g a r t i g k e i t 
s e i n e s P r o d u k t s , d i e Zunahme b e t r i e b l i c h o r g a n i s i e r t e r F o r -
schung und E n t w i c k l u n g . A l l d i e s e F a k t o r e n b e w i r k e n im 
P r i n z i p e i n e S p e z i f i z i e r u n g des Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f s des 
E i n z e l b e t r i e b s . 
W e i t e r e Strukturveränderungen begünstigten d i e E n t s t e h u n g 
oder K o n s o l i d i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Teilmärkte da d u r c h , daß 
s i e d i e Stabilität der Beschäftigung von Arbeitskräften im 
e i n z e l n e n B e t r i e b maßgeblich erhöht haben. Zu d i e s e n S t r u k -
t u r d a t e n zählt d i e wachsende d u r c h s c h n i t t l i c h e Größe der 
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P r o d u k t i o n s b e t r i e b e und Unternehmungen. Dazu zählt d i e 
wachsende räumliche Ausdehnung der Produktmärkte, d i e zu 
einem k o n t i n u i e r l i c h e r e n P r o d u k t a b s a t z und i n f o l g e d e s s e n 
auch zu s t e t e r Nachfrage nach Arbeitskräften i n den B e t r i e -
ben führt. Die i n e i n i g e n S e k t o r e n der W i r t s c h a f t s t e i g e n d e 
S a c h k a p i t a l a u s s t a t t u n g der P r o d u k t i o n macht e i n e s t e t e 
Beschäftigung von A r b e i t s k r a f t r e s s o u r c e n e r f o r d e r l i c h . 
Schließlich i s t d i e E x p a n s i o n von Beschäftigungsbereichen, 
wie etwa dem des öffentlichen D i e n s t e s zu nennen, i n dem 
d i e Kontinuität du r c h das Unkündbarkeitsprinzip oder an-
d e r e r Formen von Beschäftigungsgarantien von v o r n h e r e i n ge-
währleistet i s t . 
D i e S t a b i l i s i e r u n g des B e d a r f s von Arbeitskräften im E i n -
z e l b e t r i e b i s t , wie w i r im l e t z t e n K a p i t e l e r f a h r e n haben, 
e i n e r der w e s e n t l i c h e n Impulse für d i e E t a b l i e r u n g b e t r i e b -
l i c h e r Teilarbeitsmärkte, da s i e d i e Rentabilität b e t r i e b -
l i c h e r I n v e s t i t i o n e n i n d i e Beschäftigten s t e i g e r t . 
Neben d e r Wirkung d e r Beschäftigungsdauer haben i n d e s s e n w e i -
t e r e F a k t o r e n b e t r i e b l i c h e Arbeitsmärkte gefördert. Vor-
n e h m l i c h h at d e r an h a l t e n d e hohe Beschäftigungsgrad i n d e r 
BRD s e i t Beginn des v o r i g e n J a h r z e h n t s das Arbeitskräftean-
gebot auf e x t e r n e n Arbeitsmärkten ver k n a p p t und m i t h i n zu 
b e t r i e b s e i g e n e n Qualifizierungsmaßnahmen a n g e h a l t e n . Die 
Verknappung des A r b e i t s a n g e b o t s h a t n i c h t a l l e i n den P r e i s 
erhöht, zu dem Arbeitskräfte von außen r e k r u t i e r t werden 
k o n n t e n , sondern zusätzlich d i e Kosten der P e r s o n a l b e s c h a f -
fung und -auswahl a n s t e i g e n l a s s e n . U n t e r d i e s e n Umständen 
mußte es den B e t r i e b e n a l s zweckmäßig e r s c h e i n e n , durch e i -
gene A u s b i l d u n g s - und Weiterbildungsmaßnahmen das i n t e r n e 
Angebot an Q u a l i f i k a t i o n a u s z u w e i t e n bzw. zu v e r b e s s e r n . 
Die beträchtliche Zunahme b e t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g s v e r a n -
s t a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e s e i t dem E r r e i c h e n d e r Vollbeschäf-
t i g u n g eingangs der 60er J a h r e bestätigt d i e s . 1 ) 
1) S a s s , J . , Sengenberger,W. , W e l t z , F . : " W e i t e r b i l d u n g und 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik, Europäische V e r l a g s -
a n s t a l t , F r a n k f u r t / M . , 1974. 
V g l . auch: S o z i a l e I n d i k a t o r e n B i l d u n g , Daten zum Wei-
t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n , I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
che F o r s c h u n g , e.V., München, Oktober 1973. 
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Um d i e Rentabilität v e r m e h r t e r A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n i n 
i h r e Arbeitskräfte zu s i c h e r n , mußten d i e B e t r i e b e a l l e r d i n g s 
i h r e Märkte absc h i r m e n , um der aus der Vollbeschäftigung 
r e s u l t i e r e n d e n hohen Abwanderungsgefahr d e r A u s g e b i l d e t e n 
e n t g e g e n z u t r e t e n . D i e s e Abschirmung wurde t e i l s dadurch e r -
r e i c h t , daß i n der A u s b i l d u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n e r z e u g t wurden. T e i l s h at man auch d u r c h g e z i e l t e 
Auswahl der Bewerber und t e i l s d u r c h d i e Gewährung be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r G r a t i f i k a t i o n e n d i e Bindung der A r b e i t s -
kräfte s i c h e r g e s t e l l t . Schließlich haben e i n e Reihe von Be-
t r i e b e n i h r e n Arbeitskräften v e r t r a g l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n 
über den V e r b l e i b im B e t r i e b a b v e r l a n g t . 1 ) 
Unsere z w e i t e These b e s a g t , daß Veränderungen auf der Ange-
b o t s s e i t e zunächst b e w i r k t haben, daß s i c h i n verstärktem 
Maße u n s p e z i f i s c h e T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n f o r m i e r t e n , 
daß s i c h dann aber a l s Komplementäreffekt d i e s e r E n t w i c k l u n g 
ein erhöhtes I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e an b e t r i e b l i c h e n Markt-
s t r u k t u r e n e i n s t e l l t e . 
S e i t E r l a n g u n g der Vollbeschäftigung und s e i t d er Beendigung 
des Zustroms q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte aus der DDR hat 
s i c h d i e Erschließung neuer A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n überwiegend 
auf g e r i n g q u a l i f i z i e r t e Arbeltskräfte beschränkt, für d i e 
größere A u s b i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n i n f a c h l i c h e oder b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n a l s u n r e n t a b e l angesehen werden, 
da d i e s e Arbeitskräfte i n d e r R e g e l nur k u r z e Beschäftigungs-
p e r i o d e n e r w a r t e n l a s s e n . 
Zu den Q u e l l e n der Arbeitskräftezufuhr gehören v o r a l l e m : 
o d i e erhöhte Beschäftigungsquote von abhängig beschäftigten 
Frauen, i n s b e s o n d e r e H a u s f r a u e n 
o d i e Zuwanderung von Arbeitskräften aus i n d u s t r i e l l wenig 
e n t w i c k e l t e n Ländern 
o d i e F r e i s e t z u n g von Arbeitskräften d u r c h Schrumpfung des 
1) Sass , J . ,Sengenberger ,W. ,Weltz ,F. , W e i t e r b i l d u n g und be-
t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik, a.a.O. 
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a g r a r i s c h e n Beschäftigungssektors und k l e i n - und f a m i l i e n -
b e t r i e b l i c h o r g a n i s i e r t e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e . 
B e i d e r g e r i n g e n Neigung, i n größerem Maße i n d i e A u s b i l d u n g 
d i e s e r Arbeitskräftegruppen zu i n v e s t i e r e n , mußten d i e Be-
t r i e b e , um d i e s e s R e s e r v o i r von Arbeitskräften überhaupt be-
schäftigen zu können, Arbeitsplätze so u m g e s t a l t e n , daß d i e -
se n ur minimale A n f o r d e r u n g e n s t e l l t e n , denen nach k u r z f r i -
s t i g e r E i n w e i s u n g genügt werden konnte. Damit wurde d i e E n t -
w i c k l u n g u n s p e z i f i s c h e r Teilarbeitsmärkte für Jedermanns-
q u a l i f i k a t i o n begünstigt. 
G l e i c h z e i t i g hat d i e Besetzung neuer Arbeitsplätze m i t ge-
r i n g e n A n f o r d e r u n g e n e i n e w e i t e r e bedeutende S t r u k t u r v e r -
s c h i e b u n g e r z e u g t . D i e R e o r g a n i s a t i o n führte zu e i n e r v e r -
t i e f t e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g , d i e e i n größeres 
Maß an D i s p o s i t i o n s - , P l a n u n g s - und K o o r d i n a t i o n s - und Kon-
t r o l l a u f g a b e n v e r l a n g t e . Für d i e s e Aufgaben wurden größten-
t e i l s vormals i n d e r P r o d u k t i o n beschäftigte Gruppen von 
F a c h a r b e i t e r n herangezogen und du r c h Weiterbildungsmaßnahmen 
für d i e genannten Aufgaben q u a l i f i z i e r t . 
S o w e i t , wie oben b e s c h r i e b e n , d i e s e W e i t e r b i l d u n g s a k t i o n e n 
und d e r damit verbundene neue Beschäftigungsstatus e i n e stär-
ker e I n t e g r a t i o n d i e s e r A r b e i t n e h m e r i n den B e t r i e b h e r v o r -
r i e f e n , b e w i r k t e n s i e den Abbau b e r u f s s p e z i f i s c h e r F a c h a r -
beitermärkte und nährten den Ausbau b e t r i e b l i c h e r T e i l a r -
beitsmärkte. 
Damit ergab s i c h i n v i e l e n B e t r i e b e n e i n Trend zu e i n e r b i -
p o l a r e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r : E i n Markt für d i e u n g e l e r n t e n 
oder geringfügig a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte und e i n b e t r i e b -
l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t für d i e i n t e g r i e r t e Stammbelegschaft. 
Unsere d r i t t e These b e i n h a l t e t d i e Wirkung e i n e s Verstärker-
mechanismus : 
Haben s i c h b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte i n f o l g e veränderter 
Angebots- oder Nachfrageverhältnisse e r s t e i n m a l e t a b l i e r t , 
so s t e l l e n s i c h zwangsläufig I n t e r e s s e n auf Seiten der Be-
schäftiger und Beschäftigten ein, d i e z u r K o n s o l i d i e r u n g 
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s o l c h e r S t r u k t u r e n führen. Die B e r e i t s c h a f t von Ar b e i t n e h m e r n 
z u r I n t e g r a t i o n i n b e t r i e b l i c h e Märkte und d i e von i h n e n 
o f f e r i e r t e n B e t r i e b s k a r r i e r e n g e s c h i e h t i n d e r E r w a r t u n g , daß 
d i e Beschäftigungschancen auch tatsächlich r e a l i s i e r b a r s i n d , 
was natürlich d i e Stabilität s o l c h e r S t r u k t u r e n v o r a u s s e t z t . 
Man e r w a r t e t , daß d i e ursprüngliche I n v e s t i t i o n i n b e t r i e b -
l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g oder b e t r i e b l i c h e Formen der Entlohnung 
s i c h d u r c h zunehmende S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s , b e r u f -
l i c h e n A u f s t i e g und andere Verbesserungen a u s z a h l t . Würden 
z.B. bestehenden A u f s t i e g s k e t t e n dadurch gesprengt,daß 
plötzlich Ar b e i t n e h m e r von außen auf Arbeitsplätze i n d i e s e r 
K e t t e r e k r u t i e r t werden, fühlte s i c h e i n T e i l d e r A r b e i t -
nehmer um i h r e Hoffnungen b e t r o g e n . 
D i e I n t e r e s s e n der Beschäftigten am F o r t b e s t a n d des b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t s fördert a l s o d i e F o r t s c h r e i b u n g s e i -
n e r i n n e r e n S t r u k t u r . 
Stabilität und Nor m k r a f t b e f r u c h t e n s i c h d a b e i g e g e n s e i t i g . 
Je mehr zunächst d i e primären ökonomischen I n t e r e s s e n dauer-
h a f t e Beschäftigungsverhältnisse zwischen A r b e i t g e b e r und 
Arb e i t n e h m e r im B e t r i e b e r z e u g e n , d e s t o eher können s i c h a u f 
dem Boden d i e s e r Stabilität s o z i a l e G ruppierungen und Kom-
m u n i k a t i o n s m u s t e r f o r m i e r e n , d i e f e s t e R egeln und "Gewohn-
h e i t s r e c h t e " e n t w i c k e l n . 
Die A n r e i z e z u r E n t w i c k l u n g und V e r f e s t i g u n g b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e r Teilarbeitsmärkte i n der BRD mußte g l e i c h z e i t i g d i e 
Aufweichung e i n e s T e i l s d e r bestehenden f a c h l i c h e n T e i l a r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n z u r F o l g e haben, und zwar n i c h t a l l e i n 
wegen des i n n e r b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g s e i n e s T e i l s d e r Fach-
a r b e i t e r . D ie S e g r e g a t i o n e i n e s B e t r i e b s a l s eigenständiger 
T e i l a r b e i t s m a r k t b e d e u t e t den E n t z u g von Arbeitskräften und 
Arbeitsplätzen aus dem f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t , an dem 
die. B e t r i e b e und A r b e i t n e h m e r b e t e i l i g t s i n d . D i e F u n k t i o n s -
tüchtigkeit f a c h l i c h e r Märkte s e t z t aber e i n e bestimmte Grö-
ße, d.h. Z a h l von Beschäftigern und Beschäftigten v o r a u s , um 
A r b e i t s m a r k t u n g l e i c h g e w i c h t e a u s g l e i c h e n zu können. M i t dem 
En t z u g e i n e s j e d e n A r b e i t s p l a t z e s oder A r b e i t n e h m e r s aus dem 
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f a c h l i c h e n Markt d u r c h I n t e g r a t i o n i n e i n e n bestimmten Be-
t r i e b schrumpft d i e s e r M a r k t . D i e s führt dazu, daß für 
den A r b e i t g e b e r das R e k r u t i e r u n g s p o t e n t i a l k l e i n e r w i r d und 
für den Ar b e i t n e h m e r s i c h d i e Z a h l der p o t e n t i e l l e n Be-
schäftiger und m i t h i n auch d i e Gewähr k o n t i n u i e r l i c h e r Be-, 
schäftigung r e d u z i e r t . 
Die Funktionstüchtigkeit des f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t e s 
könnte u n t e r d i e s e n Umständen nur über e i n e A n r e i c h e r u n g 
d e r Q u a l i f i k a t i o n oder g e o g r a p h i s c h e E r w e i t e r u n g des Markts 
r e s t a u r i e r t werden. D i e s würde aber i n jedem F a l l e Kosten 
v e r u r s a c h e n , s e i e n es d i e Kosten der Q u a l i f i k a t i o n s e r w e i -
t e r u n g oder d i e Kosten größerer r e g i o n a l e r Mobilität,und 
damit d i e E f f i z i e n z d i e s e s M a r k t t y p u s w e i t e r r e d u z i e r e n . 
I n d i e s e r S i t u a t i o n werden sowohl B e t r i e b e wie Arb e i t n e h m e r 
g e n e i g t s e i n , d i e r e l a t i v größere S i c h e r h e i t und E f f i z i e n z 
b e t r i e b l i c h e r Märkte zu suchen und das I n t e r e s s e an f a c h -
l i c h e n Märkten zu v e r l i e r e n . 
Unsere v i e r t e These l a u t e t dann schließlich, daß d i e genann-
t e n E n t w i c k l u n g e n i n d e r BRD e i n e E r o s i o n f a c h l i c h e r T e i l -
a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n e i n g e l e i t e t haben. 
Durch Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n a l s A u f s a t z 
auf i n der B e r u f s a u s b i l d u n g erworbenen f a c h l i c h e n K e n n t n i s -
sen und Fähigkeiten und den aus d e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n r e s u l t i e r e n d e n G r a t i f i k a t i o n e n i s t für 
e i n e n T e i l der F a c h a r b e i t e r e i n e Bindung an e i n e n bestimmten 
B e t r i e b a t t r a k t i v e r geworden a l s der f a c h l i c h e M a r k t . 
Nach den v o r s t e h e n d e n Überlegungen mußte man e r w a r t e n , daß 
einigermaßen f u n k t i o n i e r e n d e f a c h l i c h e Arbeitsmärkte heute 
auf s o l c h e Beschäftigungssektoren beschränkt s i n d , b e i de-
nen d i e ökonomischen A n r e i z e z u r E r r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r 
1) Zum r e l a t i v r a s c h e n V e r f a l l v i e l e r Facharbeitermärkte 
haben s i c h e r l i c h auch andere F a k t o r e n , wie etwa d i e Reor-
g a n i s a t i o n der Ge w e r k s c h a f t e n nach dem I n d u s t r i e v e r b a n d -
p r i n z i p i n der N a c h k r i e g s z e i t b e i g e t r a g e n . I n den Län-
d e r n , i n denen das B e r u f s v e r b a n d s p r i n z i p f o r t d a u e r t e , ha-
ben Teilarbeitsmärkte für den F a c h a r b e i t e r w e i t größere 
Bedeutung b e i b e h a l t e n . 
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M a r k t s t r u k t u r e n f e h l e n : A l s o Branchen m i t s t a r k i n t e r m i t t i e -
r e n d e r N a c h f r a g e , wie es etwa im Bau- und Gaststättengewerbe 
und T e i l e n des p r i v a t e n D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s d e r F a l l i s t 
und Märkte für p r o f e s s i o n e l l e B e r u f s g r u p p e n , b e i denen d i e 
q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v v a r i a b l e N a c h f r a g e , k l e i n e Be-
t r i e b s e i n h e i t e n und g e r i n g e K a p i t a l a u s s t a t t u n g d i e A u f r e c h t -
e r h a l t u n g e i n e r f a c h l i c h e n M a r k t s t r u k t u r begünstigen. Aber 
s e l b s t im B a u s e k t o r werden d e u t l i c h e A n z e i g e n s i c h t b a r , daß 
m i t zunehmender S t a b i l i s i e r u n g von T e i l e n d i e s e s S e k t o r s be-
t r i e b l i c h e M a r k t s t r u k t u r e n s i c h e n t f a l t e t haben. 
3. E m p i r i s c h e H i n w e i s e für d i e Bedeutung b e t r i e b l i c h e r 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n ( I ) : Die Befunde z u r Mobilität, 
zum Verdienstgefälle und z u r Transparenz des A r b e i t s m a r k t s 
S i n d d i e eben s k i z z i e r t e n E n t w i c k l u n g e n i n der S t r u k t u r i e -
rung des A r b e i t s m a r k t s gültig, so müßte s i c h d i e s d urch d i e 
e m p i r i s c h e n Befunde, d i e w i r i n K a p i t e l I d i e s e s B e r i c h t s 
v o r l e g t e n , bestätigen l a s s e n . 
Im H i n b l i c k auf d i e Mobilität von Arbeitskräften müßte s i c h 
z e i g e n l a s s e n , daß d i e s t a r k e D u rchdringung des Gesamtar-
b e i t s m a r k t s m i t den P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e r T e i l a r b e i t s m a r k t 
s t r u k t u r e n d i e r e l a t i v e Bedeutung z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Mo-
bilität v e r m i n d e r t bzw. v e r l a g e r t h a t . 
Z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l dürften w i r nach 
d i e s e r These l e d i g l i c h d o r t e r w a r t e n , wo a u f Grund von Ange-
b o t s - oder Nachfragebedingungen d i e Beschäftigung von A r -
beitskräften im E i n z e l b e t r i e b d i s k o n t i n u i e r l i c h i s t und s i c h 
k e i n e V o r t e i l e aus b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
ergeben. 
Des w e i t e r e n müßte d i e E t a b l i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Märkte den 
d i e s e r M a r k t s t r u k t u r eigentümlichen E f f e k t d e r s c h r i t t w e i -
sen S e l e k t i o n und I n t e g r a t i o n von A r b e i t n e h m e r n i n 
e i n e n b e t r i e b l i c h e n T e i l m a r k t z e i g e n , nachdem Beschäftigte 
m i t längerer Betriebszugehörigkeit e i n e s t a r k r e d u z i e r t e N e i -
gung zum B e t r i e b s w e c h s e l a u f w e i s e n , während umgekehrt A r -
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beitskräfte, d i e neu auf b e t r i e b l i c h e n Märkten a u f t r e t e n , i n 
erhöhtem Maße z w i s c h e n b e t r i e b l i c h m o b i l s i n d . 
D i e e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e zum A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s c h e i n e n 
m i t d i e s e n Erwartungen weitgehend v e r e i n b a r . A l s m o b i l e r -
weisen s i c h zum e i n e n Arbeitskräfte m i t besonderen Merkma-
l e n : S i e s i n d besonders g e r i n g q u a l i f i z i e r t und besonders 
j u n g ; d er A n t e i l der L e d i g e n oder A l l e i n s t e h e n d e n b e i i h -
nen i s t besonders hoch; d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Dauer i h r e r 
l e t z t e n Beschäftigung i s t extrem n i e d r i g . 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l k o n z e n t r i e r t s i c h f e r n e r auf K l e i n b e -
t r i e b e sowie auf Branchen, i n denen der Be d a r f an A r b e i t s -
kräften k u r z f r i s t i g oder p e r i o d i s c h s t a r k v a r i a b e l i s t . E i n 
großer T e i l d i e s e s Wechsels kann a l s Anpassung an U n g l e i c h -
g e w i c h t e auf f a c h l i c h e n Märkten b e t r a c h t e t werden. D i e s kann 
dadurch b e l e g t werden, daß e i n überproportional hoher An-
t e i l des be o b a c h t e t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s b r a n c h e n i n t e r n 
i s t . B e i den Männern t r i f f t d i e s hauptsächlich für das Bau-
haupt- und Baunebengewerbe, den Handel und d i e M e t a l l i n d u -
s t r i e , b e i den Frauen für das Gaststättengewerbe, den Han-
d e l , d i e p r i v a t e n D i e n s t l e i s t u n g e n und d i e T e x t i l - und Be-
1) 
k l e i d u n g s i n d u s t r i e zu. 
Di e These von der s c h r i t t w e i s e n S e l e k t i o n und I n t e g r a t i o n i n 
den b e t r i e b l i c h e n Markt bestätigt s i c h d u r c h d i e hohe M o b i l i -
tätsrate von A r b e i t n e h m e r n , d i e s i c h i n e i n e r Phase vorüber-
gehenden A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s b e f i n d e n , deren V e r h a l t e n j e -
doch grundsätzlich an S t a b i l i s i e r u n g o r i e n t i e r t i s t . D i e s e 
Gruppe von Beschäftigten i s t besonders j u n g ; zumeist h a n d e l t 
es s i c h um neu i n das E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n d e A r b e i t n e h m e r 
oder um s o l c h e , d i e nach Beendigung e i n e r L e h r a u s b i l d u n g 
nach dem für s i e a t t r a k t i v s t e n B e t r i e b suchen. 
B e i den d r e i genannten Gruppen von A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n 
h a n d e l t es s i c h e i n d e u t i g um M i n d e r h e i t e n , deren hohe Wech-
s e l f r e q u e n z entweder d u r c h b e t r i e b l i c h e Beschäftigungsbe-
dingungen oder d u r c h persönliche Lebensumstände h e r v o r g e r u -
f e n w i r d . 
1) V g l . L u t z , B . , M o d e l l u n t e r s u c h u n g , a.a.O., B d . I , S.97 
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E i n e w e i t e r e Gruppe m i t besonderen Beschäftigungsmerkmalen 
b i l d e n s o l c h e A r b e i t n e h m e r , für d i e Erwerbstätigkeit k e i n 
Dauerzustand i s t , d i e a l s o zu d i s k o n t i n u i e r l i c h e m A u f t r e t e n 
auf dem A r b e i t s m a r k t n e i g e n . Dazu zählen e i n großer T e i l 
der erwerbstätigen Frauen und der ausländischen Arbeitskräf-
t e . Die r e l a t i v k u r z e n und im E i n z e l f a l l o f t unbestimmten 
Z e i t h o r i z o n t e d er Beschäftigung d i e s e r M i n d e r h e i t e n g r u p p e n 
führt nur zum T e i l - v o r a l l e m b e i den ausländischen A r -
beitnehmern - zu erhöhtem z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l , zum anderen T e i l - besonders b e i den Frauen - eher 
zum Wechsel z w i s c h e n dem E r w e r b s l e b e n und Hausfrauentätigkeit. 
D e u t l i c h im Gegensatz zu den M i n d e r h e i t e n g r u p p e n s t e h t d i e 
M e h r h e i t d e r Arbeitskräfte, d i e e i n s t a b i l e s Beschäftigungs-
verhältnis m i t einem bestimmten B e t r i e b erkennen l a s s e n . 
Dafür s p r i c h t e i n e r s e i t s d i e lange Betriebszugehörigkeit der 
überwiegenden Z a h l von A r b e i t n e h m e r n . Wie e r i n n e r l i c h , waren 
f a s t d i e Hälfte der b e f r a g t e n Männer und e i n V i e r t e l der 
b e f r a g t e n Frauen b e r e i t s mehr a l s 10 J a h r e im. g l e i c h e n Be-
t r i e b beschäftigt. Dafür s p r i c h t w e i t e r h i n , daß d i e M e h r h e i t 
der b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r b e r u f l i c h e s Fortkommen d u r c h Ver-
b l e i b i n einem B e t r i e b e r w a r t e t e und auf absehbare Z e i t 
e i n e n Wechsel des B e t r i e b s n i c h t i n B e t r a c h t zog. 
Hin w e i s e auf d i e s t a r k e Präsenz b e t r i e b l i c h e r M a r k t s t r u k t u r e n 
l i e f e r n auch d i e e m p i r i s c h e n Befunde z u r R o l l e des V e r d i e n s t -
a n r e i z e s . J e stärker d i e b e t r i e b l i c h e M a r k t s t r u k t u r ausge-
prägt i s t , d e s t o g e r i n g e r dürfte d i e Effektivität des Lohn-
d i f f e r e n t i a l s s e i n oder anders ausgedrückt, d e s t o größer muß 
das V e r d i e n s t d i f f e r e n t i a l werden, um Arbeitskräfte zum z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l bewegen zu können. 
E i n e n gewissen Aufschluß darüber, wie s t a r k d i e Ar b e i t n e h m e r 
tatsächlich b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten v e r h a f t e t s i n d , 
a l s o über den Grad der I n t e g r a t i o n i n bestimmte B e t r i e b e , ge-
ben d i e i n K a p i t e l I v o r g e l e g t e n Daten, denen d i e Frage z u -
grunde l a g , w i e v i e l Mark pro Monat man dem Ar b e i t n e h m e r mehr 
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a n b i e t e n müßte, um i h n zum Wechsel auf e i n e andere S t e l l e 
im Raum Augsburg zu bewegen. D i e genannten S c h w e l l e n w e r t e 
können a l s monetärer Ausdruck d e r ( a u f e i n e n Monat umgeleg-
t e n ) Lohnmarge b e g r i f f e n werden, m i t der d i e gegenwärtigen 
und i n der Zukunft e r h o f f t e n G r a t i f i k a t i o n e n des j e t z i g e n 
A r b e i t s p l a t z e s den ( e x t e r n e n ) Marktwert des A r b e i t n e h m e r s 
übersteigen. Da nach u n s e r e r A u f f a s s u n g d i e G r a t i f i k a t i o n s -
d i f f e r e n z hauptsächlich aus dem Volumen an s p e z i f i s c h e r I n -
v e s t i t i o n r e s u l t i e r t , kann der S c h w e l l e n w e r t a l s Maß s p e z i -
1) 
f i s c h e n Humankapitals b e t r a c h t e t werden. 
Erwartungsgemäß z e i g t s i c h , daß d i e S c h w e l l e n w e r t e b e i den 
mobilitätsunwilligen A r b e i t n e h m e r n insgesamt höher l i e g e n 
a l s b e i der Gruppe der A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r und b e i den 
Männern ( a l s F o l g e deren d u r c h s c h n i t t l i c h längerer B e t r i e b s -
zugehörigkeitsdauer) höher a l s b e i den Frauen. Die Margen 
b e i den Ar b e i t n e h m e r n insgesamt s i n d r e c h t hoch, was d i e 
These von d e r insgesamt großen Bedeutung b e t r i e b l i c h e r M arkt-
s t r u k t u r e n erhärtet. 
Die von den A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n i n der Verga n g e n h e i t t a t -
sächlich e r z i e l t e n Verdienstzuwächse l i e g e n denn auch deut-
l i c h u n t e r den d u r c h s c h n i t t l i c h e n Schwellenwerten, d i e nötig 
s i n d , um e i n e n größeren A n t e i l d e r b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r 
zum A r b e i t s p l a t z w e c h s e l bewegen zu können. E r e n t s p r i c h t 
eher den S c h w e l l e n w e r t e n d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r . 
I s t unsere z e n t r a l e These, daß b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte 
i n d e r BRD e i n e bedeutende R o l l e s p i e l e n , gültig, so müßte 
s i c h d i e s f e r n e r i n ganz bestimmten I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r e n 
n i e d e r s c h l a g e n . E i n Großteil der Beschäftigten wäre i n dem 
F a l l weniger daran i n t e r e s s i e r t , über d i e L o h n d i f f e r e n t i a l e 
z wischen B e t r i e b e n oder B e r u f e n B e s c h e i d zu w i s s e n , a l s v i e l -
mehr über d i e Chancen, d i e d e r eigene M a r k t , also d er B e t r i e b 
b i e t e t . D i e s e r Umstand sowie d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß m i t 
1) D i e s p e z i f i s c h e I n v e s t i t i o n e i n e s A r b e i t n e h m e r s i n das Be-
schäftigungsverhältnis m i t einem bestimmten B e t r i e b t r i t t 
sowohl i n Form von Q u a l i f i k a t i o n a l s auch i n Form b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e r G r a t i f i k a t i o n , an den B e t r i e b gebundene I n -
f o r m a t i o n a l s auch j e g l i c h e r a n d e r e r m a t e r i e l l e r oder imma-
t e r i e l l e r Ansprüche a u f , d i e n i c h t auf andere B e t r i e b e t r a n s -
f e r i e r t werden können. 
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zunehmender I n v e s t i t i o n e i n e s B e t r i e b s i n e i n e A r b e i t s k r a f t 
auch deren S i c h e r h e i t v o r E n t l a s s u n g b e i Rückgang des Be-
d a r f s s i n k t , läßt e r w a r t e n , daß Arbeitskräfte m i t einem grö-
ßeren Maß an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s i c h n i c h t 
s e h r um den S t r u k t u r w a n d e l , a l s o um a l l g e m e i n e Umschichtun-
gen i n d e r Beschäftigtenstruktur kümmern. Denn a l s b e t r i e b -
l i c h i n t e g r i e r t e A r b e i t n e h m e r würden s i e j a nur von extremen 
Formen von Veränderungen, wie etwa B e t r i e b s s t i l l e g u n g e n oder 
b e i starkem oder n a c h h a l t i g e m Rückgang des Beschäftigungs-
grades i n i h r e r S i c h e r h e i t gefährdet. 
Dem e n t s p r e c h e n auch d i e von W e l t z b e s c h r i e b e n e n Befunde 
über d i e insgesamt g e r i n g e K e n n t n i s der b e f r a g t e n A r b e i t -
nehmer sowohl von p o s i t i v e n (wie p r o s p e k t i v e m Lohnzuwachs) 
a l s auch von n e g a t i v e n A n r e i z e n (wie schrumpfende Beschäfti-
gung i n bestimmten B e r u f e n ) . 
Das I n f o r m a t i o n s n i v e a u sowohl des z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Ver-
dienstgefälles wie auch, das Wissen um Ex p a n s i o n und Schrump-
f u n g der Beschäftigung i n den e i n z e l n e n Branchen d e r Augs-
b u r g e r W i r t s c h a f t s t e l l t e s i c h im D u r c h s c h n i t t a l s r e c h t 
n i e d r i g h e r a u s . D i e s w i r d verständlich, wenn man s i c h v o r Au-
gen hält, daß eben für e i n e n Großteil der Beschäftigten d e r 
eigene B e t r i e b der " r e l e v a n t e " A r b e i t s m a r k t i s t . 
V e r e i n b a r m i t u n s e r e r These i s t schließlich der Befund, daß 
e i n großer T e i l d er Augsburger A r b e i t n e h m e r den A r b e i t s p l a t z 
während der R e z e s s i o n s p h a s e 1966/67, d i e v o r dem Untersuchungs-
z e i t p u n k t l a g , n i c h t gefährdet sah, sondern a l l e n f a l l s von 
e i n e r ( t i e f e r g r e i f e n d e n ) Beschäftigungsdepression n e g a t i v e 
Auswirkungen auf d i e eigene S i c h e r h e i t e r w a r t e t e . 
D i e s e E i n s t e l l u n g w i r d verständlich a n g e s i c h t s der aus be-
t r i e b l i c h e n Märkten f o l g e n d e n P o l i t i k d e r P e r s o n a l s t a b i l i s i e -
r u n g . B e t r a c h t e t e i n Großteil der A r b e i t g e b e r d i e vorhandene 
B e l e g s c h a f t a l s e i n K a p i t a l , i n das mehr oder minder große 
A u s b i l d u n g s - und Ei n a r b e i t u n g s a u f w e n d u n g e n i n v e s t i e r t werden, 
so i s t man ko n s e q u e n t e r w e i s e b e s t r e b t , d i e s e s P e r s o n a l i r g e n d -
möglich zu h a l t e n und i n s b e s o n d e r e F r e i s e t z u n g e n b e i d e r 
Stammbelegschaft nur u n t e r extremen E r t r a g s l a g e n vorzunehmen. 
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Man w i r d f e r n e r dazu n e i g e n , u n v e r m e i d l i c h e P e r s o n a l k o n t r a k -
t i o n e n nach Möglichkeit so zu g e s t a l t e n , daß f l a g r a n t e so-
z i a l e Härten vermieden werden (z.B. d u r c h B e s c h l e u n i g u n g 
natürlicher A t t r i t i o n d e r B e l e g s c h a f t ) . 
Im U n t e r s c h i e d zu b e t r i e b l i c h e n Teilmärkten s i n d b e i f a c h -
l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n d e r p r o d u k t i v e B e i t r a g 
und d i e A r b e i t s k o s t e n für je d e n Beschäftigten im I d e a l f a l l 
völlig i d e n t i s c h , im R e g e l f a l l annäherungsweise g l e i c h . F o I g -
l i c h müßte b e i Rückgang des Arbeitskräftebedarfs j e d e r Be-
schäftigte gleichermaßen damit r e c h n e n , zu denen zu gehören, 
d i e e n t l a s s e n werden. G i b t es i n d e s s e n wie b e i der b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e i n e H i e r a r c h i e der Beschäftig-
t e n gemäß dem Umfang des i n s i e i n v e s t i e r t e n b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e n Humankapitals und drückt s i c h d i e s e H i e r a r c h i e i n 
d e r Besetzung von Arbeitsplätzen aus ( d i e i h r e r s e i t s von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit bestimmt i s t ) , so w i r d d i e 
Rangfolge von E n t l a s s u n g e n jedem Beschäftigten e v i d e n t : Die 
Arbeitskräfte auf den E i n t r i t t s p o s i t i o n e n i n den b e t r i e b l i -
chen Markt werden am e r s t e n e n t l a s s e n . 
Und schließlich l i e f e r t d i e Prädominanz b e t r i e b s i n t e r n e r 
Arbeitsmärkte e i n e p l a u s i b l e Erklärung für d i e b e g r e n z t e 
Effektivität der öffentlichen A r b e i t s v e r m i t t l u n g der BA, d i e 
i n d e r W e l t z ' s c h e n Untersuchung zutage kam. Wie e r i n n e r l i c h , 
wurde von der M e h r h e i t der b e f r a g t e n A r b e i t n e h m e r das A r -
b e i t s a m t a l s I n f o r m a t i o n s q u e l l e n i c h t wahrgenommen oder 
n i c h t i n Anspruch genommen. Dadurch, daß auf b e t r i e b l i c h e n 
Märkten d i e R e k r u t i e r u n g auf o f f e n e S t e l l e n (von den Zu-
t r i t t s p o s i t i o n e n abgesehen) n i c h t von außen, sondern d u r c h 
i n t e r n e Umsetzungen e r f o l g t , gelangen d i e s e P o s i t i o n e n gar 
n i c h t e r s t i n den A k t i o n s b e r e i c h d er A r b e i t s v e r m i t t l u n g . 
F o l g l i c h kann d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g auch k e i n e I n f o r m a t i o n e n 
über d i e s e S t e l l e n an A r b e i t s u c h e n d e l i e f e r n . D ie E x p a n s i o n 
b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmärkte trägt somit w e s e n t l i c h zur be-
stehenden I n t r a n s p a r e n z b e i , indem s i e d i e Z a h l der o f f e n e n 
S t e l l e n und d e r Bewerbungen v e r m i n d e r t , d i e das öffentliche 
I n f o r m a t i o n s s y s t e m e r r e i c h e n . 
1) E i n ähnliches E r g e b n i s i s t aus Großbritannien bekannt, 
o b g l e i c h d o r t im vergangenen J a h r z e h n t das öffentliche 
b.w. 
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D i e B e t r a c h t u n g der e m p i r i s c h e n Befunde zum A r b e i t s m a r k t -
v e r h a l t e n zusammenfassend läßt s i c h a l s o d i e Schlußfolgerung 
z i e h e n , daß das S t r u k t u r m o d e l l des b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s -
markts dem beobachteten V e r h a l t e n d e r M e h r h e i t der A r b e i t -
nehmer eher g e r e c h t w i r d a l s das n e o - k l a s s i s c h e A r b e i t s m a r k t -
m o d e l l , das l e d i g l i c h für das V e r h a l t e n von Arbeitskräften 
i n e i n i g e n wenigen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n und für bestimmte 
M i n d e r h e i t e n von A r b e i t n e h m e r n erklärungsträchtig e r s c h e i n t . 
F o r t s e t z u n g 1) von S. 83: 
I n f o r m a t i o n s - und A r b e i t s v e r m i t t l u n g s s y s t e m s t a r k ausge-
baut wurden. V g l . R e i d , G.L., "The Rol e o f t h e Employment 
S e r v i c e i n Redeployment", B r i t i s h J o u r n a l o f I n d u s t r i a l 
R e l a t i o n s , J ahrgang 9, Nr. 2, 19 71 und "Job Search and 
t h e E f f e c t i v e n e s s o f J o b - F i n d i n g Methods", I n d u s t r i a l and 
Labor R e l a t i o n s Review, Jahrgang 25, J u l y 1972. 
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4. E m p i r i s c h e H i n w e i s e für d i e Bedeutung b e t r i e b l i c h e r 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n ( I I ) : D i e S t r u k t u r d e r A r -
beitsmarktströme 
Neben d e r eben v o r g e l e g t e n e m p i r i s c h e n E v i d e n z läßt s i c h d i e 
Dominanz b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n im A r b e i t s -
markt der BRD noch auf e i n e andere Weise e m p i r i s c h bestäti-
gen; und zwar über S t r u k t u r und R i c h t u n g der A r b e i t s m a r k t -
bewegungen und deren B e i t r a g z u r Bewältigung des t e c h n i s c h -
ökonomischen S t r u k t u r w a n d e l s . Konkret s o l l g e z e i g t werden, 
daß d e r S t r u k t u r w a n d e l n i c h t i n e r s t e r L i n i e über d i e 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität r e a l i s i e r t w i r d , sondern i n 
stärkerem Maße dur c h d i e "natürliche" Mobilität, worunter 
d i e N e u e i n t r i t t e von Nachwuchskräften i n das E r w e r b s l e b e n 
und das A u s s c h e i d e n von Ar b e i t n e h m e r n aus dem E r w e r b s l e b e n 
wegen A l t e r oder Invalidität v e r s t a n d e n s e i e n . S t r u k t u r -
wandel s e i für d i e s e n Zweck o p e r a t i o n a l d e f i n i e r t a l s d i e 
Veränderung (= Summe von p o s i t i v e n und n e g a t i v e n S a l d e n der 
Arbeitsmarktbewegungen) von nach v e r s c h i e d e n e n Merkmalen 
d e s a g g r e g i e r t e n Arbeitsplatzbeständen (= A r b e i t s p l a t z a g g r e -
gaten) i n e i n e r Z e i t p e r i o d e . 
Die L o g i k des Nachweises i s t etwa f o l g e n d e : Je stärker der 
G e s a m t a r b e i t s m a r k t m i t den A l l o k a t i o n s p r i n z i p i e n b e t r i e b l i -
c h er T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n d u r c h s e t z t i s t , j e stärker 
d i e Arbeitskräfte bestimmten B e t r i e b e n v e r h a f t e t s i n d und 
j e bedeutender d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n u n t e r den gesamten 
v e r w e r t e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d e s t o g e r i n g e r w i r d d i e Chance, 
Arbeitskräfteanpassung an veränderten q u a n t i t a t i v e n oder 
q u a l i t a t i v e n B e d a r f der Teilmärkte d u r c h z w i s c h e n b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zu v o l l z i e h e n . Umgekehrt wächst 
m i t zunehmender b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r i e r u n g d i e R o l l e d e r 
natürlichen Mobilität für Veränderungen im Arbeitskräfte-
besta n d von Teilmärkten. Im G r e n z f a l l d e r E x i s t e n z völlig 
1) E i n e eingehende Erörterung d i e s e s Konzepts von S t r u k t u r -
wandel f i n d e t s i c h b e i L u t z , B . , M o d e l l u n t e r s u c h u n g 
a.a.O., Bd. I I I , S. 287 f f . Das im f o l g e n d e n v o r g e l e g t e 
e m p i r i s c h e M a t e r i a l i s t b i s l a n g noch n i c h t veröffentlicht 
worden. Das M a t e r i a l wurde e b e n f a l l s aus den Daten d e r 
s t a t i s t i s c h e n Erhebung von Arbeitsmarktbewegungen im 
W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg i n den J a h r e n 1967/68 e r r e c h n e t . 
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g e s c h l o s s e n e r b e t r i e b l i c h e r Märkte m i t l e b e n s l a n g e r Beschäf-
t i g u n g der Arbeitskräfte müßten a l l e Zugänge zum und Abgänge 
vom T e i l m a r k t g l e i c h z e i t i g E i n - und A u s t r i t t e aus dem Erwerbs 
l e b e n s e i n . Zwischen den Teilmärkten gäbe es dann k e i n e r -
l e i A u s t a u s c h von Arbeitskräften.^ 
In dem Verhältnis von natürlicher und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r 
Mobilität von A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n und i n den j e w e i l i g e n 
Beiträgen d i e s e r Mobilitätsarten z u r Anpassung des A r b e i t s -
kräftebestandes an veränderten Bedarf können demnach I n d i -
z i e n für d i e E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r M a r k t s t r u k t u r gesehen 
werden: Je größer der A n t e i l der natürlichen Mobilität und 
j e stärker deren B e i t r a g zum S t r u k t u r w a n d e l , d e s t o eher 
w i r d der G e s a m t a r b e i t s m a r k t von den Merkmalen b e t r i e b l i c h e r 
Märkte geprägt s e i n . 
Bevor w i r nun m i t d i e s e n Maßgrößen d i e Arbeitsmarktbewegungen 
im gesamten Augsburger A r b e i t s m a r k t a n a l y s i e r e n , s o l l z u -
nächst noch an Hand e i n e r Reihe ausgewählter Teilarbeitsmärk-
t e d e m o n s t r i e r t werden, daß das r e l a t i v e Gewicht d e r natür-
l i c h e n Mobilität tatsächlich i n den A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n 
bedeutender i s t , wo w i r unseren t h e o r e t i s c h e n Überlegungen 
nach b e t r i e b l i c h e M a r k t s t r u k t u r e n e r w a r t e n und daß umgekehrt 
i n Beschäftigungsbereichen, i n denen s i c h a u f g r u n d von be-
t r i e b l i c h e n S t r u k t u r m e r k m a l e n oder Angebotsbedingungen eher 
f a c h l i c h e oder u n s p e z i f i s c h e M a r k t s t r u k t u r e n h e r a u s b i l d e n 
müßten, der Umfang z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Mobilität überwiegt. 
In d e r T a b e l l e 14 z e i g e n w i r Mobilitätsbilanzen d e r natürli-
chen und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mobilität für männliche deut-
sche Arbeitskräfte i n v e r s c h i e d e n e n Branchen. 
1) V g l . annäherungsweise z e i g t e s i c h d i e s e S i t u a t i o n i n e i n i -
gen Branchen der j a p a n i s c h e n I n d u s t r i e , i n der l e b e n s l a n -
ge Beschäftigung der Arbeitskräfte i n einem bestimmten 
B e t r i e b d i e R e g e l war. V g l . A b e g g l e n , "The Japanese F a c t -
o r y , New York 1962; und Evans,R., j r . , "The Labor Econo-
mics o f Japan and t h e U n i t e d S t a t e s " , New Y o r k , P r a e g e r , 
1971. 
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T a b e l l e 14: Umsätze d e r natürlichen und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
Mobilität männlicher d e u t s c h e r A r b e i t n e h m e r i n 
v e r s c h i e d e n e n Branchen des W i r t s c h a f t s r a u m s Augs-
burg . 
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Das S e l e k t i o n s m e r k m a l Branche w i r d gewählt, da es d i e S t a b i -
lität der Nachfrage nach Arbeitskräften a l s e i n e r e n t s c h e i -
denden Bedingung für das E n t s t e h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r r e l a t i v gut a p p r o x i m i e r t . D i e Beschränkung 
der Aggregate auf männliche deutsche Arbeitskräfte e r f o l g t e , 
um Einflüsse von A n g e b o t s f a k t o r e n auf d i e A r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r , wie G e s c h l e c h t und Nationalität d e r Arbeitskräfte, 
möglichst a u s z u s c h a l t e n oder zumindest zu v e r r i n g e r n . 
I n d er T a b e l l e w i r d zunächst d i e beträchtliche S t r e u b r e i t e 
im Verhältnis von natürlicher Mobilität und zwischenbe-
t r i e b l i c h e m A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n den ausgewiesenen Bran-
chen r e c h t d e u t l i c h . D i e s a l l e i n v e r w e i s t auf d i e K o e x i s t e n z 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e r A l l o k a t i o n s s t r u k t u r e n im W i r t s c h a f t s -
raum Augsburg. Darüber h i n a u s v e r a n s c h a u l i c h t d i e T a b e l l e , 
daß der Umsatz der natürlichen Mobilität, gemessen an der 
Z a h l der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n den 
Branchen größer i s t , wo w i r ausgeprägte b e t r i e b l i c h e Markt-
s t r u k t u r e n e r w a r t e n . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e " s t a -
b i l e n " Beschäftigungsbereiche der Bundesbahn und Bundespost, 
für d i e S t a d t Augsburg und den öffentlichen D i e n s t . Auf 
der anderen S e i t e f i n d e n w i r , wie e r w a r t e t , i n W i r t s c h a f t s -
zweigen m i t r e l a t i v g e r i n g e r Nachfrage bzw. A n g e b o t s s t a b i l i -
tät, wie im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, im Handwerk und 
im Gaststättenbereich e i n großes Übergewicht der z w i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n Mobilität. 
Das Verkehrsgewerbe und I n d u s t r i e z w e i g e des sekundären Be-
r e i c h s , wie d i e M e t a l l i n d u s t r i e , T e x t i l - und B e k l e i d u n g und 
Chemie nehmen e i n e intermediäre S t e l l u n g e i n , d i e durchaus 
i h r e n Stabilitätswerten e n t s p r i c h t . Etwas u n e r w a r t e t i s t a l -
l e i n der Wert der E l e k t r o i n d u s t r i e , der dem Stabilitätsmaß 
d i e s e r Branche gemäß etwas höher l i e g e n müßte. Insgesamt 
gesehen e n t s p r e c h e n d i e E r g e b n i s s e aber durchaus unseren 
Erwartungen. 
T a b e l l e 15 d e m o n s t r i e r t den Einfluß d e r Betriebsgröße auf 
d i e Arbeitsmarktströme. Es z e i g t s i c h , daß i n n e r h a l b d e r 
g l e i c h e n Branche der r e l a t i v e A n t e i l d er natürlichen M o b i l i -
tät i n Großbetrieben höher l i e g t a l s i n K l e i n b e t r i e b e n . 
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T a b e l l e 15: Umsätze d e r natürlichen und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
Mobilität männlicher d e u t s c h e r A beitnehmer i n 
K l e i n - und Großbetrieben v e r s c h i e d e n e r Branchen 
im W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg 
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Wie e r i n n e r l i c h , wurde im l e t z t e n K a p i t e l d i e wachsende 
Betriebsgröße, d i e erhöhte Bedarfsstabilität und günstigere 
K o s t e n r e l a t i o n e n für d i e b e t r i e b s i n t e r n e Q u a l i f i z i e r u n g 
r e f l e k t i e r t , a l s S t i m u l a n s für d i e E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r 
Märkte h e r a u s g e s t e l l t . 
Des w e i t e r e n e r w a r t e n w i r e i n e stärkere Präsenz b e t r i e b l i -
c h e r M a r k t s t r u k t u r e n b e i höherem Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u d er 
Beschäftigten. D i e Q u a l i f i k a t i o n e i n e s A r b e i t n e h m e r s kann 
a l s K o r r e l a t d er Stabilität des Angebots von A r b e i t s k r a f t 
einem bestimmten B e t r i e b gegenüber b e t r a c h t e t werden. Auch 
d i e s e Erwartung w i r d d u r c h d i e E r g e b n i s s e der T a b e l l e 16 
bestätigt. Für A n g e s t e l l t e i s t d er Umsatz d e r natürlichen 
Mobilität s t e t s r e l a t i v größer a l s für F a c h a r b e i t e r . Für 
l e t z t e r e s p i e l t , das Bauhauptgewerbe ausgenommen, d i e na-
türliche Mobilität e i n e größere R o l l e a l s b e i u n g e l e r n t e n 
A r b e i t e r n . 
A l s F a z i t d i e s e r d r e i T e i l a n a l y s e n läßt s i c h f e s t h a l t e n , 
daß d i e Bedeutung d e r natürlichen Mobilität Im V e r g l e i c h z u r 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n n i c h t nur für v e r s c h i e d e n e Beschäfti-
gungsaggregate s t a r k v a r i i e r t , sondern a l l g e m e i n d o r t grö-
ßer i s t , wo w i r auf g r u n d von b e t r i e b l i c h e n Merkmalen oder 
Beschäftigtenmerkmalen b e t r i e b l i c h e M a r k t s t r u k t u r e n erwar-
t e n . 
Nun wurde eingangs d i e s e s A b s c h n i t t s f e r n e r a r g u m e n t i e r t , 
daß s i c h d i e Gegenwart b e t r i e b l i c h e r Märkte auch i n den 
r e l a t i v e n Beiträgen der b e i d e n Mobilitätsarten zum S t r u k t u r -
wandel n i e d e r s c h l a g e n müßte. M i t zunehmendem A n t e i l be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n und der damit s i c h ergeben-
den Permanenz der Arbeitsverhältnisse müßte d e r zwischenbe-
t r i e b l i c h e A r b e i t s p l a t z w e c h s e l r e l a t i v zu den E i n - und Aus-
t r i t t e n i n und aus dem E r w e r b s l e b e n abnehmen. D i e s g i l t z u-
mindest u n t e r d e r Annahme, daß d i e natürliche Mobilität 
von Beschäftigungsaggregaten im w e s e n t l i c h e n vom Beschäf-
t i g t e n s t a n d der Aggregate bestimmt w i r d , a l s o n i c h t wie 
d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität e i n e F u n k t i o n der A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r i s t . 
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T a b e l l e 16: Umsätze der natürlichen und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n 
Mobilität männlicher d e u t s c h e r A n g e s t e l l t e r , Fach-
a r b e i t e r und u n g e l e r n t e r A r b e i t e r i n v e r s c h i e d e n e n 
Branchen im W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg 
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Den Nachweis, daß im E r h e b u n g s z e i t r a u m im G e s a m t a r b e i t s m a r k t 
Augsburg der S t r u k t u r w a n d e l primär über d i e natürliche Mo-
bilität der Arbeitskräfte bewältigt wurde, führen w i r i n 
der T a b e l l e 17. Aus den B i l a n z e n d i e s e r T a b e l l e gehen der 
Umsatz b e i d e r Mobilitätsarten h e r v o r wie auch d i e j e w e i l i -
gen S a l d e n von Zu- und Abgängen des A g g r e g a t e s . D i e s e S a l -
den messen den ( a b s o l u t e n ) B e i t r a g d e r Mobilitätsarten zum 
S t r u k t u r w a n d e l , d.h. d e r Gesamtveränderung im A r b e i t s p l a t z -
b e s t a n d des Aggregats im u n t e r s u c h t e n Z e i t r a u m 1967/68. 
Und schließlich l i e f e r t das Verhältnis von Umfang und S a l -
do der Arbeitsmarktbewegungen e i n Maß d e r " E f f i z i e n z " des 
S t r u k t u r w a n d e l s . Die E f f i z i e n z bemißt s i c h a l s o d u r c h d i e 
Z a h l der Arbeitsmarktbewegungen (Umsatz), d i e nötig s i n d , 
um das Aggregat um e i n e n A r b e i t s p l a t z zu vergrößern oder 
zu v e r r i n g e r n . 
Die T a b e l l e z e i g t , daß sowohl b e i A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e n 
m i t zunehmendem a l s auch b e i s o l c h e n m i t abnehmendem Bestand 
d i e S a l d e n von Zu- und Abgängen b e i d e r natürlichen M o b i l i -
tät größer waren a l s b e i d e r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n , daß 
a l s o i n größerem Umfange d i e Anpassung d e r Teilmärkte an 
B e d a r f s v e r s c h i e b u n g e n d u r c h E i n t r i t t e i n und A u s t r i t t e aus 
dem E r w e r b s l e b e n bewältigt wurde a l s d u r c h d i e Veränderungen 
der Arbeitsplatzbestände über z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l . 
Auch z e i g e n s i c h im H i n b l i c k auf d i e Verhältnisse zwischen 
Umsatz von Arbeitskräften i n dem A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t und 
ihrem E f f e k t auf den S t r u k t u r w a n d e l ( S a l d o ) U n t e r s c h i e d e 
für d i e b e i d e n Mobilitätsarten. Die Z a h l e n l a s s e n erkennen, 
daß d i e E f f i z i e n z d er natürlichen Mobilität größer war a l s 
d i e der z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mobilität. Während es b e i 
der e r s t e r e n 3,2 r e s p e k t i v e 4,2 E i n - bzw. A u s t r i t t e b e d u r f t e , 
um den Bestand an Arbeitsplätzen um e i n e n A r b e i t s p l a t z zu 
vergrößern bzw. zu v e r r i n g e r n , b e l a u f e n s i c h d i e e n t s p r e -
chenden Werte notwendiger Umsätze b e i d e r z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e n Mobilität auf 2,5 bzw. 2,2. Es b e s t e h t a l s o b e i der 
natürlichen Mobilität e i n e d i r e k t e r e Beziehung von S t r u k -
t u r w a n d e l und ARbeitsmarktbewegungen. 
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T a b e l l e 17: Mobilitätsbilanzen der natürlichen und z w i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n Mobilität d e u t s c h e r A r b e i t n e h m e r für 
A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t e m i t zunehmendem und abneh-
mendem Abstand im W i r t s c h a f t s r a u m Augsburg 
A r b e i t s p l a t z Natürliche Mobilität Z w i s c h e n b e t r i e b l i -
aggregate che Mobilität 
Umsatz S a l d o Q u o t i e n t Umsatz Saldo Quot 
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Die E r g e b n i s s e bestätigen a l s o e i n e r s e i t s , daß der S t r u k -
t u r w a n d e l überwiegend d u r c h natürliche Mobilität r e a l i s i e r t 
wurde und daß dementsprechend i n beträchtlichem Maße A r b e i t s -
kräfte m i t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n an b e t r i e b -
l i c h e Märkte gebunden s i n d . 
A n d e r e r s e i t s z e i g t s i c h i n d e r im V e r g l e i c h z u r natürlichen 
Mobilität g e r i n g e n S t r u k t u r w a n d l u n g s e f f i z i e n z der zwi s c h e n -
b e t r i e b l i c h e n Mobilität, daß das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n der 
A r b e i t s p l a t z w e c h s l e r n ur seh r b e g r e n z t von Impulsen g e s t e u -
e r t wurde, d i e vom S t r u k t u r w a n d e l a u s g i n g e n , daß a l s o auch 
von daher gesehen A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e n i c h t a l l e i n m i t 
der Mobilität von Arbeitskräften z w i s c h e n s i c h verändernden 
Beschäftigungseinheiten zu erklären s i n d . 
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K a p i t e l IV : Das A r b e i t s m a r k t m o d e l l der gegenwärtigen 
öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
1. Die E n t w i c k l u n g der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
i n den 60er J a h r e n In der BRD 
I n p a u s c h a l e r B e t r a c h t u n g s w e i s e kann man von e i n e r z w e i f a -
chen N e u o r i e n t i e r u n g der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
i n der BRD während der 60er J a h r e sprechen. D i e s e Neube-
sinnung führte zu e i n e r w e s e n t l i c h a k t i v e r e n R o l l e des 
S t a a t e s i n diesem B e r e i c h . 
E i n m a l paßte man d i e a l l g e m e i n e Beschäftigungspolitik, d i e 
b i s d a h i n im w e s e n t l i c h e n e i n e r L a i s s e z - f a i r e - H a l t u n g f o l g t e , 
an d i e von Keynes e n t w i c k e l t e neue Beschäftigungstheorie 
an. I n der neuen P o l i t i k wurden dem S t a a t I n s t r u m e n t e an d i e 
Hand gegeben, d i e d u r c h Anwendung i n s b e s o n d e r e von h a u s h a l t s -
p o l i t i s c h e n M i t t e l n den V e r l a u f der Gesamtnachfrage s t e u e r n 
und damit k o n j u n k t u r b e d i n g t e Unterbeschäftigung und A r b e i t s -
l o s i g k e i t vermeiden s o l l t e n . 
E i n e z w e i t e N e u o r i e n t i e r u n g b e t r a f d i e A b s i c h t , U n g l e i c h g e -
w i c h t e auf dem A r b e i t s m a r k t , d i e n i c h t oder n i c h t u n m i t t e l -
b a r k o n j u n k t u r b e d i n g t , sondern eher von Ve r s c h i e b u n g e n der 
N a c h f r a g e s t r u k t u r i n d u z i e r t s i n d , stärker a l s b i s d a h i n ge-
schehen d u r c h öffentliche E i n g r i f f e i n den A r b e i t s m a r k t zu 
b e s e i t i g e n oder möglichst gar zu vermeiden. Die Notwendig-
k e i t zu e i n e r verstärkten I n t e r v e n t i o n wurde e r k a n n t , nach-
dem s i c h g e z e i g t h a t t e , daß g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen zwar auf d i e Gesamtzahl der an-
gebotenene Arbeitsplätze e i n w i r k e n können, i n d e s s e n auf d i e 
i n n e r e S t r u k t u r d e r Beschäftigung kaum Einfluß auszuüben 
vermochten. Unterbeschäftigung wie A r b e i t s l o s i g k e i t bzw. auch 
Übernachfrage konnten t r o t z N a c h f r a g e s t e i g e r u n g nach wie v o r 
dadurch e n t s t e h e n , daß i n größerem Maß und für längere P e r i o -
den i n T e i l b e r e i c h e n d e r W i r t s c h a f t , etwa für bestimmte W i r t -
s c h a f t s z w e i g e , B e r u f e oder Regionen, e i n Mangel oder e i n 
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Überschuß an Arbeitskräfteressourcen a u f t r e t e n . A l s U r s a -
chen s o l c h e r U n g l e i c h g e w i c h t e kommen sowohl u n t e r s c h i e d l i c h e 
N a c h f r a g e e n t w i c k l u n g nach Gütern und D i e n s t l e i s t u n g e n , d u r c h 
t e c h n i s c h e n Wandel oder R e o r g a n i s a t i o n e r z e u g t e d i f f e r e n -
t i e l l e Produktivitätsfortschritte i n e i n z e l n e n T e i l b e r e i -
chen ebenso wie u n g l e i c h e räumliche W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
i n Frage. 
Zur Anpassung der Beschäftigungsstruktur an d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e räumliche B e d a r f s e n t w i c k l u n g , a l s o z ur Bewältigung 
des räumlichen S t r u k t u r w a n d e l s , waren b e r e i t s i n den 50er 
J a h r e n I n s t r u m e n t e i n d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k aufgenommen 
worden, d i e e i n e n B e i t r a g z u r W a c h s t u m s p o l i t i k l e i s t e n s o l l -
t e n . E r i n n e r t s e i h i e r z u an r e g i o n a l p o l i t i s c h e Maßnahmen, 
d i e sowohl auf e i n e an der g e o g r a p h i s c h e n Steuung der A r -
beitskräfte o r i e n t i e r t e S teuerung der Arbeitskräftenachfrage 
z i e l t e n wie auch umgekehrt d a r i n b e s t a n d e n , r e g i o n a l e n Be-
darfsüberschuß dur c h Förderung d e r räumlichen Mobilität d e r 
Arbeitskräfte zu b e f r i e d i g e n . 
Für a l l e d i e s e Maßnahmen war i n d e s s e n k e n n z e i c h n e n d , daß s i e 
auf d i e Mobilität von Angebot und Nachfrage b e s t e h e n d e r be-
r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n a b g e s t e l l t waren, auf d i e S t r u k t u r 
der angebotenen Q u a l i f i k a t i o n e n j e d o c h n i c h t e i n w i r k t e n . D i e 
Dimension der f a c h l i c h e n Anpassung d u r c h E r w e i t e r u n g , Ver-
bes s e r u n g oder Umschichtung des Bestandes an Q u a l i f i k a t i o n e n 
wurde e r s t im Arbeitsförderungsgesetz i n Form der Förderung 
b e r u f l i c h e r E r w a c h s e n e n b i l d u n g i n d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
aufgenommen, obwohl schon v o r I n k r a f t t r e t e n des AFG i n be-
grenztem Maße b e r u f l i c h e Förderungsmaßnahmen von der Bundes-
a n s t a l t im Rahmen des AVAVG durchgeführt wurden. 
In d e r A k t i v i e r u n g d i e s e r z w e i t e n Anpasungsdimension, nämlich 
der Veränderung d e r bestehenden Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d urch 
f i n a n z i e l l e A n r e i z e zu b e r u f l i c h e r W e i t e r b i l d u n g und Umschu-
l u n g kann man den e i g e n t l i c h e n i n n o v a t i v e n Kern des A r b e i t s -
förderungsgesetzes sehen. E i n g r i f f e über d i e s e zusätzliche 
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Dimension h i e l t man für notwendig z u r Bewältigung des w i r t -
1) 
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n S t r u k t u r w a n d e l s . 
Die Förderung v o r n e h m l i c h w i r t s c h a f t l i c h e r Z i e l v o r s t e l l u n -
gen, w i e W i r t s c h a f t s w a c h s t u m und Geldwertstabilität war 
i n d e s s e n n i c h t das e i n z i g e M o t i v für e i n e verstärkte R o l l e 
des S t a a t e s i n der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r p o l i t i k . E i n w e i t e -
r e s p o l i t i s c h e s Z i e l war d i e Veränderung der bestehenden 
V e r t e i l u n g von Beschäftigungschancen und der damit zusammen-
hängenden p e r s o n a l e n Einkommensverteilung. I n steigendem Maß 
wurde man s i c h i n den 60er J a h r e n bewußt, daß d e r A r b e i t s -
markt autogen k e i n e V e r b e s s e r u n g d e r r e l a t i v e n Beschäfti-
gungschancen v e r s c h i e d e n e r b i s l a n g b e n a c h t e i l i g t e r Beschäf-
t i g u n g s g r u p p e n zustande b r a c h t e . Im Zuge der Aufwertung von 
W e r t v o r s t e l l u n g e n , d i e i n d i e S t i c h w o r t e ' C h a n c e n g l e i c h h e i t 
und 'Recht auf B i l d u n g ' g e k l e i d e t wurden, wurde e i n s o z i a -
l e r A u s g l e i c h von Beschäftigungsbedingungen g e f o r d e r t , den 
man über den s t a a t l i c h e n E i n g r i f f i n d i e bestehenden A r -
2) 
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n v e r w i r k l i c h e n zu können g l a u b t e . 
Die Bemühungen um e i n e f e s t e Verankerung der N e u o r i e n t i e r u n g 
führten schließlich zum Arbeitsförderungsgesetz (AFG), das 
am 1. J u l i 19 6 9 i n K r a f t t r a t . 
Im Text des AFG i s t d i e neue G r u n d o r i e n t i e r u n g i n folgendem 
Z i e l k a t a l o g präzisiert. I n § 1 des AFG w i r d a l s Z i e l formu-
l i e r t , d i e Maßnahmen im Rahmen d e r S o z i a l - und W i r t s c h a f t s -
p o l i t i k d er B u n d e s r e g i e r u n g d a r a u f a u s z u r i c h t e n , daß e i n 
1) Die D i s k u s s i o n darüber, i n welchem Maß und auf welche 
Weise s t a a t l i c h e E i n g r i f f e i n den A r b e i t s m a r k t e r f o l g e n 
s o l l e n , i s t d e r z e i t noch im Gange. 
Der B e g r i f f " a k t i v e " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k w i r d von der Bun-
d e s r e g i e r u n g z u r B e s c h r e i b u n g von Z i e l s e t z u n g und I n s t r u -
mentarium des AFG verwendet. V g l . " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i n 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " , B e r i c h t d er B u n d e s r e g i e -
rung an d i e ÖECD/OCDE, 1970, S.42. Demgegenüber wurden d i e 
Maßnahmen des AFG etwa von der den M i t g l i e d e r n d e r A r -
b e i t s g r u p p e " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k " der Kommission für w i r t -
s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wandel a l s " a n t i z i p i e r e n d e - r e -
a k t i v e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k " c h a r a k t e r i s i e r t . " A k t i v e " A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k wäre nach den V o r s t e l l u n g e n der Kommis-
s i o n s m i t g l i e d e r eher e i n e s o l c h e , d i e eigene i n h a l t l i c h e 
und q u a n t i f i z i e r b a r e Z i e l e s e t z t . V g l . E g e b n i s s e der A r -
b e i t s g r u p p e , 2. S i t z u n g , 15.12.1972. 
2) V g l . D e u t s c h e r Bundestag, P r o t o k o l l e der 143. und 2 34. S i t -
zung, 13. Dezember 1967 und 13. Mai 1969. 
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hoher Beschäftigungsgrad e r z i e l t und a u f r e c h t e r h a l t e n , d i e 
Beschäftigungsstruktur ständig v e r b e s s e r t und damit das 
Wachstum der W i r t s c h a f t gefördert w i r d . Gemäß § 2 haben d i e 
Maßnahmen nach dem AFG i n s b e s o n d e r e dazu b e i g e t r a g e n , daß 
(1) Weder A r b e i t s l o s i g k e i t und u n t e r w e r t i g e Beschäftigung 
noch e i n Mangel an Arbeitskräften e i n g e t r e t e n oder f o r t -
dauern , 
(2) d i e b e r u f l i c h e B e w e g l i c h k e i t der Erwerbstätigen g e s i -
c h e r t und v e r b e s s e r t w i r d , 
(3) n a c h h a l t i g e F o l g e n , d i e s i c h für d i e Erwerbstätigen aus 
der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g oder aus w i r t s c h a f t l i c h e n 
S t r u k t u r w a n d l u n g e n ergeben können, vermieden, a u s g e g l i -
chen oder b e s e i t i g t werden, 
(4) d i e b e r u f l i c h e E i n g l i e d e r u n g körperlich, g e i s t i g oder 
s e e l i s c h B e h i n d e r t e r gefördert w i r d , 
(5) Frauen, deren U n t e r b r i n g u n g u n t e r den üblichen Bedingun-
gen des A r b e i t s m a r k t e s e r s c h w e r t i s t , w e i l s i e v e r h e i r a -
t e t oder aus anderen Gründen du r c h häusliche P f l i c h t e n 
gebunden s i n d oder waren, b e r u f l i c h e i n g e g l i e d e r t wer-
den, 
(6) ältere und andere Erwerbstätige, deren U n t e r b r i n g u n g 
u n t e r den üblichen Bedingungen des A r b e i t s m a r k t e s e r -
schwert i s t , b e r u f l i c h e i n g e g l i e d e r t werden und 
(7) d i e S t r u k t u r der Beschäftigung nach G e b i e t e n und W i r t -
s c h a f t s z w e i g e n v e r b e s s e r t w i r d . 
Zur Förderung d e r vom AFG a n v i s i e r t e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n wer-
den i n § 3 des Gesetzes e i n e Reihe von Maßnahmen genannt, 
deren Durchführung a l s Aufgaben der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
(BA) a u f g e t r a g e n s i n d . D i e Maßnahmen umfassen: 
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(1) d i e B e r u f s b e r a t u n g 
(2) d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g 
(3) d i e Förderung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g , s o w e i t der BA 
durc h das AFG übertragen, 
(4) d i e A r b e i t s - und Berufsförderung B e h i n d e r t e r , 
(5) d i e Gewährung von L e i s t u n g e n z u r E r h a l t u n g und S c h a f f u n g 
von Arbeitsplätzen und 
(6) d i e Gewährung von L e i s t u n g e n an A r b e i t s l o s e . 
Während e i n i g e d i e s e r Maßnahmen, wie d i e B e r u f s b e r a t u n g und 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g sowie Arbeitslosenunterstützung schon 
s e i t geraumer Z e i t f e s t e r B e s t a n d t e i l d e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
waren und im AFG t e i l s v e r b e s s e r t und n o v e l l i e r t wurden, i s t 
d i e Förderung d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g b e i weitem d i e um-
f a s s e n d s t e und w e i t r e i c h e n d s t e Neuerung des AFG, o b g l e i c h 
b e r e i t s v o r 19 69 von d e r B u n d e s a n s t a l t ähnliche Maßnahmen 
durchgeführt wurden, d i e a l l e r d i n g s im damaligen AVAVG noch 
n i c h t e x p l i z i t v e r a n k e r t waren. 
W e i t e r i s t zu bemerken, daß zwar das AFG w a h r s c h e i n l i c h ge-
genwärtig den bedeutendsten T e i l des öffentlichen E i n g r i f f s 
i n den A r b e i t s m a r k t ausmacht, daß es daneben aber e i n e V i e l -
z a h l a n d e r e r s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n s q u e l l e n sowohl g e s e t z -
l i c h e r a l s auch a d m i n i s t r a t i v e r A r t g i b t , von denen i n mehr 
oder weniger d i r e k t e r Weise E i n w i r k u n g e n auf d i e S t r u k t u r des 
A r b e i t s m a r k t s zu erwartem s i n d . D i e s e Regelungen, wie etwa 
s t e u e r p o l i t i s c h e E r l e i c h t e r u n g e n des Tagespendelns oder öf-
f e n t l i c h e Regelung des Kündigungsschutzes - um b e i s p i e l h a f t 
nur zwei zu benennen - entstammen v e r s c h i e d e n e n T e i l p o l i t i -
ken, u.a. d e r S t r u k t u r p o l i t i k , d e r B i l d u n g s p o l i t i k , der Po-
l i t i k d e r A r b e i t s b e z i e h u n g e n , d e r S o z i a l p o l i t i k und der F i -
n a n z p o l i t i k . 
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2. D i e besondere Bedeutung der Mobilitätsförderung i n der 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
Überblickt man d i e Gesamtheit von Z i e l s e t z u n g e n und I n -
str u m e n t a r i u m d e r gegenwärtigen öffentlichen A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k , wie s i e s i c h im AFG und i n anderen a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h wirksamen, g e s e t z l i c h e n oder a d m i n i s t r a t i v e n Regelun-
gen d a r s t e l l t , so läßt s i c h erkennen, daß i n der Förderung 
der Arbeitskräftemobilität e i n e z e n t r a l e Maxime d i e s e r Po-
l i t i k gesehen w i r d . 
Die mobilitätsfordernden Maßnahmen s e t z e n i n v e r s c h i e d e n e n 
T e i l b e r e i c h e n des A r b e i t s m a r k t s an, denen j e w e i l s s p e z i f i -
sche A r t e n von Mobilitätshemmnissen zugeordnet werden kön-
nen . 
E i n e r s t e r B e r e i c h i s t der der g e o g r a p h i s c h e n B e w e g l i c h k e i t 
der A r b e i t n e h m e r . Der k l a s s i s c h e F u n k t i o n s m a n g e l h i e r b e i 
i s t d i e örtliche A r r e t i e r u n g von Arbeitskräften aufgrund un-
genügender oder k o s t s p i e l i g e r Transportmöglichkeiten oder 
aufgrund m o n o p s o n i s t i s c h e r Beschäftigungslagen. D i e s e s Hemm-
n i s v e r s u c h t man sowohl durch m a t e r i e l l e E r l e i c h t e r u n g e n des 
Tagespendelns a l s auch des Wohnungs- und r e g i o n a l e n Wohn-
o r t w e c h s e l s und ähnlicher Maßnahmen zu mindern. 
E i n z w e i t e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r F u n k t i o n s b e r e i c h , an dem 
mobilitätsaktive Maßnahmen a n g e s e t z t oder e n t w o r f e n wurden, 
b e t r i f f t d i e G r a t i f i k a t i o n von A r b e i t n e h m e r n . Durch g e z i e l t e 
E i n g r i f f e i n d i e S t r u k t u r der A r b e i t s b e d i n g u n g e n hat man v e r -
s u c h t , m a t e r i e l l e Bindungen von Ar b e i t n e h m e r n an bestimmte 
E i n s a t z b e r e i c h e aufzuheben oder zumindest zu r e d u z i e r e n . Da-
zu zählen etwa d i e d e r z e i t i g e n Bemühungen des Bundesmini-
s t e r i u m s für A r b e i t und S o z i a l o r d n u n g um e i n G e s e t z , das 
d i e z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e T r a n s f e r i e r b a r k e i t b e t r i e b l i c h e r 
S o z i a l l e i s t u n g e n gewährleisten s o l l . 
Dem Fu n k t i o n s m a n g e l d e r I n t r a n s p a r e n z des A r b e i t s m a r k t s und 
der daraus r e s u l t i e r e n d e n ungenügenden oder f a l s c h e n I n f o r -
m i e r t h e i t d e r Arbeitskräfte über d i e A r b e i t s m a r k t c h a n c e n 
v e r s u c h t man s e i t längerer Z e i t d u r c h e i n z e n t r a l e s System 
d e r I n f o r m a t i o n s e r m i t t l u n g und I n f o r m a t i o n s b e r e i t s t e l l u n g 
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( B e r u f s - und A r b e i t s b e r a t u n g ) entgegenzuwirken. 
Schließlich hat man d u r c h R e f o r m i e r u n g der b e r u f l i c h e n 
G r u n d a u s b i l d u n g sowie d u r c h d i e Förderung d e r b e r u f l i c h e n 
E r wachsenenbildung d u r c h das AFG Maßnahmen g e t r o f f e n , d i e 
auf d i e Minderung von Funktionshemmnissen im B e r e i c h d er 
Q u a l i f i z i e r u n g a u s g e r i c h t e t s i n d . A l s s p e z i f i s c h e r Funk-
t i o n s m a n g e l i n diesem B e r e i c h kann d i e r e d u z i e r t e B e w e g l i c h -
k e i t ( T r a n s f e r i e r b a r k e i t und S u b s t i t u i e r b a r k e i t ) von A r b e i t s -
kräften aufgrund s p e z i f i s c h e r , d.h. i n i h r e r V e r w e r t b a r -
k e i t an e i n e n bestimmten E i n s a t z b e r e i c h gebundener Q u a l i -
f i k a t i o n e n angesehen werden. 
Die besonderen Maßnahmen der Förderung d e r b e r u f l i c h e n B i l -
dung nach dem AFG b e t r e f f e n d i e b e r u f l i c h e F o r t b i l d u n g , d i e 
b e r u f l i c h e Umschulung und d i e E i n a r b e i t u n g . B e r u f l i c h e F o r t -
b i l d u n g z i e l t d a r a u f ab, " d i e b e r u f l i c h e n K e n n t n i s s e und 
Fähigkeiten f e s t z u s t e l l e n , zu e r h a l t e n , zu e r w e i t e r n oder 
der t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g anzupassen oder dem Erwerbs-
tätigen e i n e n b e r u f l i c h e n A u f s t i e g zu ermöglichen". Die 
b e r u f l i c h e Umschulung z i e l t auf d i e Unterstützung zum E r -
werb e i n e s neuen B e r u f s , der m i t den b i s l a n g erworbenen be-
r u f s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n und Fähigkeiten i n keinem Zu-
sammenhang s t e h t . D i e Förderung der E i n a r b e i t u n g schließ-
l i c h s t e l l t auf d i e V e r m i t t l u n g " f a c h l i c h e n Wissens und ma-
n u e l l e r Fähigkeiten d i r e k t am A r b e i t s p l a t z im Rahmen e i n e s 
2) 
Beschäftigungsverhältnisses ab." 
1) V g l . B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , "Förderung der b e r u f l i -
chen B i l d u n g " , E r g e b n i s s e der T e i l n e h m e r s t a t i s t i k , 1971, 
Nürnberg, J u n i 1973, S. 1 
2) ebenda. 
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3. Der b e r u f s f a c h l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t a l s 
bestimmender S t r u k t u r t y p 
An welchem " B i l d " von gegenwärtigem und zukünftigem A r -
b e i t s m a r k t o r i e n t i e r t s i c h d i e d e r z e i t i g e A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k ? 
Geben d i e mobilitätsfordernden Maßnahmen der gegenwärtigen 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k Aufschluß darüber, an welchem S t r u k -
t u r t y p d i e s e P o l i t i k a u s g e r i c h t e t i s t ? Kann man h i n t e r dem 
Maßnahmenbündel e i n k o n s i s t e n t e s B i l b vom v e r m e i n t l i c h e n 
I s t - Z u s t a n d des A r b e i t s m a r k t e s erkennen und läßt s i c h e i n 
S o l l z u s t a n d von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und A r b e i t s m a r k t p r o -
zeß i d e n t i f i z i e r e n , d er m i t dem bestehenden I n s t r u m e n t a r i u m 
a n g e s t r e b t werden s o l l ? 
D i e N o t w e n d i g k e i t , bestehende und erwünschte Zustände des 
A r b e i t s m a r k t e s zu i d e n t i f i z i e r e n , e r g i b t s i c h aus d e r Grund-
prämisse d i e s e r S t u d i e : Nur dann, wenn d i e Diagnose des r e a -
l e n A r b e i t s m a r k t g e s c h e h e n s einigermaßen r e a l i s t i s c h i s t , hat 
d i e auf i h r aufbauende T h e r a p i e A u s s i c h t auf Effektivität im 
Sinne der Chance e r f o l g r e i c h e r Z i e l v e r w i r k l i c h u n g . 
Unsere These i s t , daß i n e r s t e r L i n i e d er b e r u f s f a c h l i c h e 
T e i l a r b e i t s m a r k t den A r c h i t e k t e n der j e t z i g e n A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k a l s d ominierendes L e i t b i l d g e d i e n t h a t . 
Die F u n k t i o n s w e i s e d i e s e s M a r k t t y p u s wurde i n K a p i t e l I I 
d i e s e s B e r i c h t s eingehend erörtert. Kennzeichnend für d i e -
sen Markt i s t , daß a l l e auf ihm a u f t r e t e n d e n Arbeitskräfte 
e i n e homogene, gut d e f i n i e r b a r e und dur c h e i n e i n h e i t l i c h e s , 
u n i v e r s a l gültiges B e r u f s b i l d bestimmte b e r u f s - und/oder 
b r a n c h e n s p e z i f i s c h e F a c h q u a l i f i k a t i o n b e s i t z e n , d i e l e i c h t 
z w i s c h e n den vom T e i l a r b e i t s m a r k t e i n g e s c h l o s s e n e n B e t r i e b e n 
und Arbeitsplätzen t r a n s f e r i e r b a r i s t . Die Anpassung des 
Marktes an q u a n t i t a t i v e oder q u a l i t a t i v e U n g l e i c h g e w i c h t e von 
Angebot und Nachfrage g e s c h i e h t d u r c h i n n e r - und zwischenbe-
t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ( h o r i z o n t a l e Mobilität), 
du r c h Anpassung der F a c h q u a l i f i k a t i o n ( E r w e i t e r u n g oder Än-
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derung des f a c h l i c h e n I n h a l t s der Q u a l i f i k a t i o n ) , d i e für 
a l l e Arbeitskräfte möglichst s i m u l t a n und g l e i c h a r t i g e r -
f o l g e n muß, um deren z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e B e w e g l i c h k e i t 
n i c h t zu schmälern und schließlich d u r c h Vergrößerung oder 
Schmälerung der Z a h l der auf dem T e i l a r b e i t s m a r k t a u f t r e -
tenden A r b e i t n e h m e r (Veränderung der Größe des M a r k t e s ) . 
Prüft man das im vorhergehenden A b s c h n i t t b e s c h r i e b e n e 
mobilitätsfordernde I n s t r u m e n t a r i u m der gegenwärtigen A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k , so e r k e n n t man, daß auf j e d e r der d r e i 
eben genannten Anpassungsebenen Maßnahmen z u r E r l e i c h t e r u n g 
der Anpassung a n g e s e t z t s i n d . 
Zunächst deuten d i e Maßnahmen z u r Förderung der g e o g r a p h i -
schen B e w e g l i c h k e i t d e r Arbeitskräfte und d i e A b s i c h t , d i e 
gegenwärtig noch bestehende Nichtübertragbarkeit bestimmter 
b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n g e s e t z l i c h aufzuheben, d a r a u f 
h i n , daß man den z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
e r l e i c h t e r n möchte. 
Durch d i e Förderung d e r b e r u f l i c h e n Umschulung s o l l o f f e n -
s i c h t l i c h der Wechsel von Arbeitskräften zwisc h e n f a c h l i -
chen Teilarbeitsmärkten e r l e i c h t e r t und damit dem Umfang an 
B e d a r f s v e r s c h i e b u n g e n angepaßt werden. 
H i e r b e i g i n g man von d e r Überlegung aus, daß man d i e Kosten 
d e r notwendigen N e u q u a l i f i z i e r u n g , d i e dem A r b e i t n e h m e r beim 
Übertritt auf e i n e n anderen f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t e n t -
s t e h e n , r e d u z i e r e n muß, um d i e Mobilitätsbereitschaft zu 
erhöhen. 
H i n t e r d er Förderung d e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g s t e h t z w e i -
f e l l o s d i e E r k e n n t n i s , daß d i e f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n -
f o r d e r u n g e n einem s t e t i g e n Wandel u n t e r l i e g e n und daß i n s -
besondere A r b e i t n e h m e r , deren Q u a l i f i k a t i o n d u r c h U n t e r -
brechung der Berufstätigkeit b r a c h g e l e g e n hat und i n f o l g e -
dessen o b s o l e t geworden i s t , e i n e Chance zur N e u q u a l i f i z i e -
r u n g erwerben, um auf dem A r b e i t s m a r k t w i e d e r k o n k u r r i e r e n 
zu können. Homogenisierung d e r Q u a l i f i k a t i o n a l s e i n e we-
s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g des F u n k t i o n i e r e n s f a c h l i c h e r T e i l -
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arbeitsmärkte s o l l f e r n e r dadurch e r r e i c h t werden, daß man 
der A r b e i t s k r a f t d i e Chance g i b t , e i n e b i s h e r f e h l e n d e 
b e r u f l i c h e Abschlußprüfung na c h z u h o l e n und damit e i n e n a l l -
gemein a k z e p t i e r t e n f a c h l i c h e n A r b e i t s m a r k t a u s w e i s zu e r -
la n g e n . Ähnlich kann d i e Teilmaßnahme der F e s t s t e l l u n g 
d e r Q u a l i f i k a t i o n e i n e s A r b e i t n e h m e r s i n t e r p r e t i e r t werden. 
Damit s o l l a u g e n s c h e i n l i c h e r r e i c h t werden, daß d i e Q u a l i -
f i k a t i o n d e f i n i e r b a r w i r d oder h o m o g e n i s i e r t w i r d , um d i e 
mobilitätsfeindlichen K o s t e n der I n f o r m a t i o n s e r m i t t l u n g bzw. 
zusätzlichen notwendigen Q u a l i f i z i e r u n g beim A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l zu vermeiden. 
A l l e r d i n g s e r w e i s t s i c h an d e r T a t s a c h e , daß d u r c h d i e be-
r u f l i c h e Förderung überwiegend b e r u f l i c h e , fachbezogene 
K e n n t n i s s e und Fähigkeiten erworben werden s o l l e n , daß das 
AFG der b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e i n e v o r r a n g i g e S t e l -
l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t einräumt. Das g e l t e n d e F o r t b i l -
d u n g s r e c h t schließt den Erwerb a l l g e m e i n e r , b e r u f s u n s p e z i f i -
s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n von d e r AFG-Förderung zwar n i c h t aus, 
beschränkt deren Erwerb aber i n s o f e r n , a l s a l l g e m e i n b i l d e n -
de I n h a l t e n i c h t mehr a l s d i e Hälfte des L e h r s t o f f e s d er 
W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g ausmachen dürfen. 
E i n e Maßnahme, d i e i n d e s s e n a l s Förderung des Erwerbs von 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n t e r p r e t i e r t werden 
könnte, i s t d i e Gewährung von "Zuschüssen an A r b e i t g e b e r 
für A r b e i t n e h m e r , d i e e i n e v o l l e L e i s t u n g am A r b e i t s p l a t z 
e r s t nach e i n e r E i n a r b e i t u n g s z e i t e r r e i c h e n können" (§ 49 AFG). 
De f a c t o w i r d d i e s e Förderungsmaßnahme i n d e s s e n , wie im f o l -
genden K a p i t e l zu z e i g e n i s t , e i n im V e r g l e i c h zu F o r t -
b i l d u n g und Umschulung g e r i n g e s Gewicht beigemessen. 
D i e grundsätzliche O r i e n t i e r u n g an e i n e r b e r u f s f a c h l i c h e n A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r g i l t n i c h t a l l e i n für d i e öffentliche 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , sondern b e h e r r s c h t e auch d i e A r b e i t s -
m a r k t f o r s c h u n g i n d e r BRD i n den 60er J a h r e n . Es i s t anzu-
nehmen, daß zwischen b e i d e n w e c h s e l s e i t i g e B e e i n f l u s s u n g 
s t a t t g e f u n d e n h a t . 
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D i e R i c h t u n g , d i e e i n bedeutender T e i l der A r b e i t s m a r k t f o r -
schung e i n g e s c h l a g e n h a t , f i g u r i e r t e u n t e r den B e g r i f f e n 
"Manpower-" bzw. "Arbeitskräfteansatz". D i e s e r m a k r o s t a t i -
s t i s c h e A n s a t z , der v o r a l l e m z u r P r o g n o s t i z i e r u n g der A r -
b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g d i e n e n s o l l t e , s i e h t den Gesamtar-
b e i t s m a r k t s e g m e n t i e r t i n e i n e größere Z a h l von T e i l a r b e i t s -
märkten, d i e dur c h v e r s c h i e d e n e s o z i o g r a p h i s c h e Merkmale, 
zumeist aber d u r c h d i e Größen W i r t s c h a f t s b r a n c h e und Be-
r u f d e f i n i e r t werden. So l i e g e n den m e i s t e n A r b e i t s m a r k t -
a n a l y s e n , d i e auf dem Napower-Ansatz b a s i e r e n , zweidimen-
s i o n a l e M a t r i z e n zugrunde, deren S p a l t e n d i e V e r t e i l u n g 
der Arbeitskräfte nach W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n und deren 
Z e i l e n d i e b e r u f l i c h e G l i e d e r u n g der Arbeitskräfte aus-
w e i s t . 1 ) Jede Z e i l e i n d e r M a t r i x b e s c h r e i b t somit e i n e n 
b e r u f s - und b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t . 
S t r u k t u r w a n d e l d e f i n i e r t s i c h nach diesem M o d e l l a l s Be-
wegungen von Arbeitskräften zwisc h e n den von der M a t r i x be-
s c h r i e b e n e n Teilarbeitsmärkten; Größe und R i c h t u n g des Wan-
d e l s l a s s e n s i c h aus dem i n t e r t e m p o r a l e n , z.B. jährlichen, 
V e r g l e i c h d er Zellgrößen bestimmen. I n dem Maße, i n dem A r -
beitskräftebedarf und Arbeitskräftebestand i n k o n g r u e n t wer-
den, e n t s t e h t Mobilitätsbedarf, d.h. d i e N o t w e n d i g k e i t des 
Überwechseins von Arbeitskräften aus Teilarbeitsmärkten m i t 
überschüssigem Bestand zu s o l c h e n m i t defizitärem Bestand. 
Funktionstüchtig i s t der A r b e i t s m a r k t i n diesem B e g r i f f s -
schema dann, wenn e r i n der Lage i s t , d i e Erwerbsbevölke-
rung an den vom W i r t s c h a f t s w a c h s t u m veränderten A r b e i t s -
kräftebedarf vollständig und f r i k t i o n s l o s anzupassen, so 
daß d i e S t r u k t u r e n von Angebot und Bedarf e i n a n d e r e n t s p r e -
chen . 
I n den m e i s t e n A r b e i t s m a r k t a n a l y s e n , d i e diesem M o d e l l f o l -
gen, werden Teilarbeitsmärkte d u r c h d i e Aggre g a t i o n s m e r k -
male Be r u f und Branche, z.T. auch Region bestimmt. Der f a c h -
s p e z i f i s c h e A r b e i t s m a r k t m i t e i n e r bestimmten r e g i o n a l e n 
Ausdehnung s c h e i n t a l s S t r u k t u r i e r u n g s p r i n z i p des A r b e i t s -
markts v o r h e r r s c h e n d . Auf d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k gewinnt 
1) V g l . LAB M i t t e i l u n g e n , Nr. 5, Dezember 1968 , "Möglichkei-
t e n und Probleme sozioökonomischer S t r u k t u r p r o j e k t i o n e n 
des A r b e i t s m a r k t s " . 
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d i e s e r Umstand dadurch Einfluß, daß natürlich U n g l e i c h g e -
w i c h t e und damit auch "Probleme" des A r b e i t s m a r k t s e n t s p r e -
chend d i e s e r K a t e g o r i e n d e f i n i e r t werden, wie f e r n e r da-
d u r c h , daß S t r u k t u r p r o j e k t i o n e n , d i e auf d e r a r t i g e n M a t r i -
zen b a s i e r e n , d i e Grundlage für d i e B e r u f s b e r a t u n g und für 
d i e b e r u f l i c h e Förderung b i l d e n . N i c h t z u l e t z t w i r d d i e s 
etwa durch d i e Vorgabe im § 36 des AFG d e u t l i c h : " L e i s t u n -
gen z u r i n d i v i d u e l l e n Förderung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g 
dürfen nur gewährt werden ..., wenn d i e Förderung u n t e r Be-
rücksichtigung d e r Lage und der E n t w i c k l u n g des A r b e i t s -
markts ... zweckmäßig e r s c h e i n t . " Es i s t anzunehmen, daß 
d i e S t r u k t u r a n a l y s e n und -prognosen für d i e Bestimmung der 
" E n t w i c k l u n g " des A r b e i t s m a r k t e s herangezogen werden. 
Die g e s e t z l i c h e n Maßnahmen gewähren a l s o n i c h t oder zunächst 
n i c h t g l e i c h b e r e c h t i g t d i e Möglichkeit, n i c h t - f a c h s p e z i f i -
sche Q u a l i f i k a t i o n e n zu fördern oder s o l c h e , d i e nur i n be-
stimmten B e t r i e b e n oder B e t r i e b s t e i l e n v e r w e r t b a r s i n d . M i t 
l e t z t e r Gegenüberstellung k o r r e s p o n d i e r t auch d i e T a t s a c h e , 
daß i n n e r b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g , d i e n i c h t a l s "öffent-
l i c h e " V e r a n s t a l t u n g f i g u r i e r t , du r c h das AFG n i c h t ge-
fördert w i r d . M i t d i e s e r V o r s c h r i f t s o l l o f f e n s i c h t l i c h v e r -
h i n d e r t werden, daß Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e ausschließlich i n 
einem bestimmten B e t r i e b p r o d u k t i v s i n d , auf Kosten der 
Öffentlichkeit e r z e u g t werden. 
Das M o d e l l von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und Arbeitsmarktprozeß, 
das den A r b e i t s m a r k t a n a l y s e n zugrunde l i e g t , v e r w e i s t a l s o 
d e u t l i c h a uf e i n e Affinität m i t den Z i e l e n und den M i t t e l n 
der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . Für b e i d e läßt s i c h sagen, daß d e r 
b e r u f s f a c h l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t zwar n i c h t e i n e ausschließ-
l i c h e , aber o f f e n k u n d i g bestimmende R o l l e s p i e l t . 
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4. Wie r e a l i s t i s c h i s t das L e i t b i l d des b e r u f s -
f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s ? 
A l s E r g e b n i s des vorhergehenden A b s c h n i t t s läßt s i c h f e s t -
h a l t e n , daß das L e i t b i l d von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r wie A r -
beitsprozeß, das d e r gegenwärtigen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k z u -
grunde l i e g t , dem des b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s 
e n t s p r i c h t . Damit i s t der Versuch a b g e s c h l o s s e n , e i n e n " S o l l -
Zustand" des A r b e i t s m a r k t s a b z u s t e c k e n . Diesem S o l l - Z u s t a n d 
i s t nunmehr das R e s u l t a t des i n den vorhergehenden K a p i t e l n 
e r m i t t e l t e n I s t - Z u s t a n d e s , a l s o der r e a l e n P r o z e s s e und S t r u k -
t u r e n des A r b e i t s m a r k t s , so wie s i e s i c h aus den von uns 
v e r w e r t e t e n e m p i r i s c h e n A n a l y s e n ergaben, gegenüberzustel-
l e n . I n anderen Worten, wie r e a l i s t i s c h i s t das L e i t b i l d des 
b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s ? 
Die S t u d i e n haben g e z e i g t , daß gegen Ende d e r 60er J a h r e i n 
der BRD n i c h t e i n e , sondern mehrere Typen von A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n k o e x i s t i e r t e n . Es l a s s e n s i c h e i n e Reihe von H i n -
w eisen dafür f i n d e n , daß sowohl Arbeitsmärkte, d i e dem Typ 
e i n e s u n s t r u k t u r i e r t e n J e d e r m a n n s a r b e i t s m a r k t s g l e i c h e n , 
a l s auch s o l c h e , d i e s i c h dem Typus des f a c h l i c h e n T e i l a r -
b e i t s m a r k t s annähern, i n der Realität Bedeutung haben. I n 
der M e h r z a h l a l l e r d i n g s v e r w i e s das meßbare V e r h a l t e n von 
Arb e i t n e h m e r n und B e t r i e b e n auf d i e Gegenwart b e t r i e b l i c h e r 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n . D i e s e r Befund über den I s t - Z u s t a n d 
k o l l i d i e r t nun e i n d e u t i g m it dem d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k be-
her r s c h e n d e n L e i t b i l d e i n e r b e r u f s f a c h l i c h e n A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r , dem nur e i n T e i l des b e o b a c h t e t e n A r b e i t s m a r k t g e -
schehens zu e n t s p r e c h e n s c h e i n t . 
D i e s e K l u f t muß u n s e r e r A n s i c h t nach I m p l i k a t i o n e n für d i e 
A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g wie für d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k haben. 
Der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g i s t d i e Aufgabe g e s t e l l t , i h r e n 
b e g r i f f l i c h - k o n z e p t u e l l e n Apparat und auf ihm aufbauend, i h -
r e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z so zu m o d i f i z i e r e n und zu e r w e i -
t e r n , damit e i n größerer B e r e i c h des vorgefundenen A r b e i t s -
marktgeschehens von diesem A n s a t z erfaßt werden kann. E r s t e 
Überlegungen dazu w o l l e n w i r im r e s t l i c h e n T e i l d i e s e s K a p i -
t e l s a n s t e l l e n . H i n s i c h t l i c h der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e r g i b t 
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s i c h a l s mögliche F o l g e w i r k u n g , daß nur bestimmte A r b e i t s -
kräftegruppen und bestimmte N a c h f r a g e r nach Arbeitskräften 
von den Maßnahmen der P o l i t i k e i n g e s c h l o s s e n werden, andere 
S e k t o r e n des A r b e i t s m a r k t s hingegen a u s g e s p a r t b l e i b e n . Es 
s t e h t f e r n e r zu e r w a r t e n , daß von diesem S e k t o r her Wider-
s t a n d gegen d i e Z i e l s e t z u n g d i e s e r P o l i t i k erhoben w i r d , 
wenn elementare I n t e r e s s e n v e r l e t z t werden. S o l c h e und an-
dere Konsequenzen s o l l e n im f o l g e n d e n K a p i t e l b e h a n d e l t 
werden. 
I n der nun anschließenden B e t r a c h t u n g w o l l e n w i r e i n i g e 
a l l g e m e i n e oder w i e d e r h o l t v e r t r e t e n e und gängige D e f i n i -
t i o n e n , Konzepte und t h e o r e t i s c h e Zusammenhänge der v o r -
h e r r s c h e n d e n A r b e i t s m a r k t a n a l y s e auf der Grundlage u n s e r e r 
e i g e n e n Untersuchungen i n Frage s t e l l e n . Dabei kommt es 
uns weniger auf d i e S y s t e m a t i k s o l c h e r "Mängel" a l s auf de-
r e n a l l g e m e i n e Kennzeichnung an. I h r e w e i t e r e Klärung und 
s y s t e m a t i s c h e Überwindung muß Aufgabe zukünftiger A r b e i t s -
m a r k t f o r s c h u n g s e i n . 
a. Das Limitationalitäts- und Zuordnungsproblem 
E i n b e g r i f f l i c h - d e f i n i t o r i s c h e s Problem, das z.T. b e r e i t s 
e r k a n n t wurde, i s t das der b e g r i f f l i c h e n Fassung von Ange-
bot und Nachfrage nach Q u a l i f i k a t i o n e n . B i s l a n g wurden -
etwa i n den S t r u k t u r a n a l y s e n und - p r o j e k t i o n e n des Manpower-
A n s a t z e s - d i e Arbeitskraftbestände m i t t e l s g r o b e r s o z i o -
g r a p h i s c h e r Merkmale (wie Branche, B e r u f , g e o g r a p h i s c h e Re-
g i o n , s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g ) b e s c h r i e b e n . " S t r u k t u r p r o b l e m e " 
des A r b e i t s m a r k t s wurden d a r a u f h i n a l s größere und a n h a l -
tende U n g l e i c h g e w i c h t e von Bedarf und Arbeitskräfteangebot 
i n bestimmten, von den Merkmalen b e s c h r i e b e n e n T e i l a r b e i t s -
märkten d e f i n i e r t . 
Wie brauchbar e i n s o l c h e s S t r u k t u r m o d e l l sowohl für P r o j e k -
t i o n s z w e c k e wie a l s Grundlage für d i e d i f f e r e n z i e r t e und ge-
z i e l t e öffentliche E i n w i r k u n g auf d i e A r b e i t s m a r k t p r o z e s s e 
i s t , hängt davon ab, wie r e a l i s t i s c h d i e Annahmen s i n d , d i e 
mi t s o l c h e n S t r u k t u r m a t r i z e n verknüpft s i n d . Angenommen w i r d , 
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daß d i e auf den etwa nach B e r u f s k l a s s e und W i r t s c h a f t s b r a n -
che d e f i n i e r t e n T e i l a r b e i t s m a r k t g e h a n d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
homogen s i n d und s i c h von denen auf anderen, benachbarten 
Teilarbeitsmärkten g e h a n d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n grundlegend 
u n t e r s c h e i d e n , a l s o l i m i t a t i o n a l b e h a n d e l t werden können. 
F e r n e r w i r d d i e Annahme zugrunde g e l e g t , daß es möglich i s t , 
sowohl d i e Nachfrage nach Q u a l i f i k a t i o n e n a l s auch d i e von 
den Erwerbstätigen angebotenen Qualifikationsbündel bestimm-
t e n T e i l a g g r e g a t e n i n den Bestands- und B e d a r f s m a t r i z e n z u -
ordnen zu können. 
D i e s e Annahmen e r s c h e i n e n dann a k z e p t i e r b a r , wenn Q u a l i f i k a -
t i o n e n tatsächlich zu einem hohen Grad homogen, v o n e i n a n d e r 
abgrenzbar und gut d e f i n i e r b a r s i n d . D ies i s t d er F a l l b e i 
b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e i n i n h a l t l i c h p r o -
grammierten und e i n h e i t l i c h g e r e g e l t e n Ausbildungsgängen 
erworben wurden. Genau d i e s e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r i s t das 
E r f o r d e r n i s funktionsfähiger f a c h l i c h e r Teilarbeitsmärkte. 
Je weniger a l l e r d i n g s d i e A u s b i l d u n g r e g l e m e n t i e r t i s t , 
j e weniger e i n h e i t l i c h d i e B e r u f s b i l d e r s i n d , j e stärker 
d i e A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n und der Q u a l i f i k a t i o n s b e s t a n d 
einem Wandel u n t e r w o r f e n s i n d , d e s t o p r o b l e m a t i s c h e r w i r d 
d i e B e s c h r e i b u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r des Arbeitskräf-
t e b e s t a n d e s d u r c h wenige d i s k r e t e s t a t i s t i s c h e K a t e g o r i e n 
wie denen des B e r u f s und d e r Branche. I n der Tat d e u t e t 
v i e l e s d a r a u f h i n , daß der r e a l e Anpassungsprozeß e i n kon-
t i n u i e r l i c h e r i s t , d er s i c h i n k l e i n e n und k l e i n s t e n S c h r i t -
t e n v o l l z i e h t . D i e s e r l a u f e n d e Anpassungsprozeß, der s i c h 
im E i n z e l b e t r i e b v o l l z i e h t , führt dazu, daß sowohl d i e Homo-
genität der Q u a l i f i k a t i o n a l s auch d i e T r e n n l i n i e n z wischen 
B e r u f e n a u f g e w e i c h t und ständig m o d i f i z i e r t werden. Je 
g e r i n g e r a l s o d i e " q u a l i t a t i v e D e f i n i e r b a r k e i t " und j e grö-
ßer damit auch das Problem der Zuordnung von Angebot und Be-
d a r f w i r d , d e s t o g e r i n g e r w i r d d er Wert e i n e r E r f a s s u n g der 
A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r d u r c h d i s k r e t e , s o z i o g r a p h i s c h e Merk-
male. 
1) V g l . K r i t i s c h e Anmerkungen zum Manpower-Ansatz i n der 
A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g , i n : Beiträge z u r A r b e i t s m a r k t f o r -
schung, H e f t 5, 1968. Besondere Beachtung v e r d i e n t d i e 
jüngere G e n e r a t i o n von A r b e i t e r n z u r Flexibilitätsfor-
schung, d i e am IAB durchgeführt wurden. Unt e r anderem 
b.w. 
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b. D i e Vernachlässigung n i c h t - f a c h s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n 
E i n e b e i unseren Überlegungen äußerst w e s e n t l i c h e , aber vom 
Manpower-Ansatz wie von der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k nur be-
g r e n z t erfaßte Dimension z u r A n a l y s e der Arbeitskräftestruk-
t u r i s t d i e Zusammensetzung der Q u a l i f i k a t i o n e i n e s A r b e i t -
nehmers nach der Größe des E i n s a t z b e r e i c h e s (Spezifität). 
I n den Manpower-Analysen etwa s i n d zumeist B e r u f , Branche 
und Region d i e bestimmenden A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n von T e i l -
arbeitsmärkten, d.h. bestimmend für den E i n s a t z b e r e i c h d e r 
Q u a l i f i k a t i o n . Dem s t e h t gegenüber, daß d i e Verwertung von 
Q u a l i f i k a t i o n e n , deren E i n s a t z auf e i n e n e i n z e l n e n B e t r i e b 
oder T e i l des B e t r i e b s b e g r e n z t i s t , nach unseren Recher-
chen i n der BRD e i n e bedeutende R o l l e s p i e l t und z u r Ex-
1) 
p a n s i o n b e t r i e b l i c h b e g r e n z t e r Arbeitsmärkte geführt h a t . 
Die K a t e g o r i e des B e t r i e b s b l i e b hingegen von den m e i s t e n A r -
b e i t s m a r k t a n a l y s e n a u s g e s c h l o s s e n . Dadurch hat man von v o r n -
h e r e i n e i n e w i c h t i g e Dimension für d i e A n a l y s e des A r b e i t s -
m a r k t p r o z e s s e s aus d e r Hand gegeben, nämlich d i e Bedingungen, 
von denen d e r B e t r i e b a l s Beschäftiger von A r b e i t s k r a f t um-
geben i s t und d i e s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e n für d i e Beschäf-
t i g u n g , d i e s i c h aus d i e s e n Bedingungen ergeben. W i l l man A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e f f e k t i v b e e i n f l u s s e n , d a r f d i e Katego-
r i e des B e t r i e b s k e i n e K o n s t a n t e s e i n ; v i e l m e h r müssen be-
t r i e b l i c h e s t r u k t u r e l l e Bedingungen e i n Parameter d e r A r -
b e i t s m a r k t a n a l y s e werden, um i n d i f f e r e n z i e r t e r Weise E i n -
g r i f f e vornehmen zu können, ähnlich wie man A r b e i t n e h m e r -
gruppen d i f f e r e n z i e r t behandeln muß. 
F o r t s e t z g . von 1) auf S. 109: 
wurde d e r Frage nach den tatsächlichen Mobilitätskorridoren 
e i n z e l n e r B e r u f e und A u s b i l d u n g s r i c h t u n g e n nachgegangen. 
D i e s e A r b e i t e n s c h e i n e n es möglich zu machen, d i e L i m i t a t i o -
nalitätsannahme i n S t r u k t u r p r o j e k t i o n e n des A r b e i t s m a r k t s 
f a l l e n z u l a s s e n . E i n e Übersicht über Methoden und E r g e b n i s s e 
d i e s e r A r b e i t e n f i n d e t s i c h i n : Mertens,D., "Der u n s c h a r f e 
A r b e i t s m a r k t " , I A B - M i t t e i l u n g e n , 6.Jhrg.1973, H e f t 4. 
1) Auch d i e K a t e g o r i e d e r " b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n " Q u a l i f i k a -
t i o n i s t noch i n v i e l e r H i n s i c h t unzulänglich. Denn häu-
f i g s i n d Q u a l i f i k a t i o n e n a n l a g e - , prozeß- und a r b e i t s -
p l a t z s p e z i f i s c h . Dennoch e r s c h e i n t uns d i e Einführung des 
B e r e i c h e s B e t r i e b im A u g e n b l i c k e i n e w e s e n t l i c h e und nütz-
l i c h e D i f f e r e n z i e r u n g und B e r e i c h e r u n g z u r A n a l y s e des A r -
b e i t s m a r k t p r o z e s s e s . 
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E b e n f a l l s unberücksichtigt b l e i b t i n den gängigen A r b e i t s -
m a r k t a n a l y s e n d i e Q u a l i f i k a t i o n , d i e t y p i s c h e r w e i s e auf r e -
l a t i v u n s t r u k t u r i e r t e n "Jedermannsarbeitsmärkten" ge h a n d e l t 
w i r d . Dabei h a n d e l t es s i c h um z i v i l i s a t o r i s c h e Mindestbefähi-
gungen, d i e sowohl f a c h - wie auch branchen- und b e t r i e b s u n -
s p e z i f i s c h s i n d . Während zwischen d i e s e n Märkten fließende 
Übergänge bestehen - s i e s i n d a l l e n f a l l s r e g i o n a l v o n e i n a n -
der g e t r e n n t - i s t d i e Abgrenzung zu f a c h l i c h e n und b e t r i e b -
l i c h e n Märkten beträchtlich, da es e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g bzw 
e i n e r längeren b e t r i e b l i c h e n A n l e r n z e i t b e d a r f , um auf d i e s e 
Märkte überwechseln zu können. 
Z a h l und Größe u n s p e z i f i s c h e r Jedermannsmärkte haben i n der 
BRD s e i t Beginn der 60er J a h r e d u r c h den wachsenden Umfang 
der Ausländerbeschäftigung wie durch d i e s t e i g e n d e Erwerbs-
quote von abhängig beschäftigten Fr a u e n , besonders von Haus-
f r a u e n , zugenommen. F e r n e r a b s o r b i e r e n d i e s e Märkte zum T e i l 
Arbeitskräfte, d i e aus i r g e n d w e l c h e n Gründen aus f a c h s p e z i -
f i s c h e n und b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Teilarbeitsmärkten h e r a u s -
f a l l e n und denen der E i n t r i t t i n andere b e t r i e b l i c h e oder 
f a c h l i c h e Märkte n i c h t g e l i n g t , B e i d i e s e r Gruppe dürfte es 
s i c h v o r a l l e m um ältere Ar b e i t n e h m e r h a n d e l n . 
c. D i e Vernachlässigung i n f o r m a l e r , b e t r i e b s g e b u n d e n e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
Eng m i t der Vernachlässigung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n k o r r e s p o n d i e r t d i e g e r i n g e Beachtung, d i e man i n f o r m a l e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n s c h e n k t . Die überwiegende O r i e n t i e -
r u n g von Forschung und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k an f a c h l i c h e n T e i l 
a r b e i t s m a r k t e n b r a c h t e es auch m i t s i c h , daß das Augenmerk im 
großen und ganzen auf e i n e n bestimmten Typus von Q u a l i f i z i e -
r u n g , nämlich d e r f o r m a l e n oder f o r m a l g e r e g e l t e n A u s b i l d u n g 
beschränkt b l i e b . D i e s i s t v o r a l l e m e i n e Hypothek e i n e s 
großen T e i l s d e r herkömmlichen Bildungsökonomie, d i e u n t e r 
Q u a l i f i z i e r u n g und A u s b i l d u n g v o r a l l e m s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g 
gänge v e r s t a n d . Die R o l l e i n f o r m a l e r , a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e r 
und i n n e r h a l b des regulären b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
s t a t t f i n d e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e - m i t u n t e r auch a l s E r 
f a h r u n g s l e r n e n g e k e n n z e i c h n e t -, w i r d w e i t u n t e r b e w e r t e t . 
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Gerade d i e s e Form des Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b s und das aus i h r 
r e s u l t i e r e n d e H umankapital e r s c h e i n t uns aber von g r a v i e r e n -
d e r und s t e i g e n d e r Bedeutung für das V e r h a l t e n von B e t r i e b e n 
und A r b e i t n e h m e r n , Wie w i r oben z e i g t e n , s t e h t der Zuwachs 
d i e s e s i n f o r m a l e n Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b s i n einem d i r e k t e n 
Zusammenhang m i t der Stabilität des Beschäftigungsverhält-
n i s s e s von A r b e i t n e h m e r und B e t r i e b . Je k o n t i n u i e r l i c h e r 
d i e Beschäftigung, d e s t o stärker w i r d d i e G e s a m t q u a l i f i k a -
t i o n des Beschäftigten m i t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n K e n n t n i s s e n 
und Fähigkeiten a n g e r e i c h e r t , wie auch umgekehrt d i e S p e z i f i -
tät der Q u a l i f i k a t i o n dazu n e i g t , das I n t e r e s s e an S t a b i l i -
s i e r u n g des Arbeitsverhältnisses zu fördern. 
Die Attraktivität von Q u a l i f i z i e r u n g im P r o d u k t i o n s v e r l a u f 
für d i e B e t r i e b e e r g i b t s i c h sowohl aus d e r g e r i n g e n K o s t e n -
b e l a s t u n g , d i e d i e s e r A u s b i l d u n g s f o r m eigentümlich i s t , a l s 
auch aus dem E f f e k t d er B i l d u n g des A r b e i t n e h m e r s an den Be-
t r i e b . Aber auch für den b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n 
A r b e i t n e h m e r w i n k t e i n E r t r a g : Das I n t e r e s s e des A r b e i t g e -
b e r s , kostengünstig erworbenes H u m a n k a p i t a l , das nur u n t e r 
größerem z e i t l i c h e n oder f i n a n z i e l l e n Aufwand r e p r o d u z i e r -
b a r i s t , n i c h t zu v e r l i e r e n , führt dazu, d i e b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte gegenüber b e t r i e b s f r e m d e n 
b i s zu einem bestimmten Grad zu p r i v i l e g i e r e n . Daher kann 
der A r b e i t n e h m e r sowohl m i t r e l a t i v s i c h e r e r Beschäftigung 
wie m i t gewissen A u f s t i e g s c h a n c e n r e c h n e n , a l s o m i t G r a t i f i -
k a t i o n e n , d i e a l l g e m e i n i n der Erwerbsbevölkerung s t a r k prä-
f e r i e r t werden. 
Nun d a r f a l l e r d i n g s n i c h t übersehen werden, daß d i e A r b e i t s -
p l a t z s i c h e r h e i t , d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n ge-
währt, e i n e b e d i n g t e i s t , i n s o f e r n s i e an d i e Vitalität des 
1) 
B e t r i e b s gebunden i s t . W i r d der B e t r i e b aus i r g e n d w e l c h e n 
Gründen s t i l l g e l e g t , so i s t d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Kompo-
nente d e r Q u a l i f i k a t i o n des A r b e i t n e h m e r s anderswo n i c h t 
1) Zur D i s k u s s i o n möglicher R i s i k e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
Q u a l i f i k a t i o n e n : v g l . Böhle/Altmann, o p . c i t . S. 19 2-2 51 
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v e r w e r t b a r und e r kann f o l g l i c h l e d i g l i c h s e i n e g e n e r e l l e 
G r u n d q u a l i f i k a t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t a n b i e t e n , was i n der 
Reg e l Verdiensteinbußen und einem b e r u f l i c h e n A b s t i e g g l e i c h -
kommt . W i e bedeutsam das R i s i k o tatsächlich i s t , i s t d e r -
z e i t noch n i c h t abzuschätzen. Dadurch, daß B e t r i e b e , d i e 
b e t r i e b s i n t e r n e Arbeitsmärkte m i t umfangreichem b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e m H u mankapital e n t w i c k e l n , häufig e x p a n s i v e Groß-
b e t r i e b e m i t k a p i t a l i n t e n s i v e r P r o d u k t i o n s i n d , e i n e s t a r k e 
S t e l l u n g auf den Absatzmärkten haben und finanzkräftig s i n d , 
i s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t i h r e s F o r t b e s t a n d e s im a l l g e -
meinen hoch. Das R i s i k o für den A r b e i t n e h m e r kann aber den-
noch n i c h t völlig a u s g e s c h l o s s e n werden. 
Schließlich s o l l t e überlegt werden, ob a n g e s i c h t s d er W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t b e t r i e b l i c h e r i n f o r m a l e r A n l e r n p r o z e s s e d i e 
a l l g e m e i n v e r t r e t e n e These, daß Arbeitskräfteimmobilität 
zu s u b o p t i m a l e r A l l o k a t i o n und damit zu vermindertem W i r t -
schaftswachstum führt, g e n e r e l l a u f r e c h t e r h a l t e n werden 
kann. Stabilität und Wachstum b e t r i e b l i c h e r Teilarbeitsmärkte 
s c h e i n e n s i c h besonders d u r c h d i e Rentabilität s o l c h e r Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e und durch d i e i h n e n komplementäre I n -
t e r e s s e n s b e f r i e d i g u n g von Ar b e i t n e h m e r n zu erklären. 
d. Das Problem d e r Behandlung von Angebots- und Na c h f r a g e -
bestimmung a l s v o n e i n a n d e r unabhängiger, exogener Va-
r i a b l e n 
E i n w e i t e r e s Problem d e r gegenwärtigen A r b e i t s m a r k t a n a l y s e 
b e s t e h t d a r i n , daß der P r o d u k t i o n s f a k t o r A r b e i t noch w e i t -
gehend a l s v a r i a b l e r F a k t o r i n der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n be-
h a n d e l t w i r d . Damit w i r d e r g l e i c h z e i t i g den anderen F a k t o r e n 
i n s b e s o n d e r e dem S a c h k a p i t a l nachgeordnet. Wie i n d e s s e n un-
s e r e Überlegungen i n K a p i t e l I I d i e s e s B e r i c h t s g e z e i g t ha-
ben, i s t A r b e i t heute i n größerem Maße zu einem t e i l w e i s e 
f i x e n F a k t o r geworden, und zwar umso mehr, j e s p e z i f i s c h e r 
das e i n g e s e t z t e H u mankapital d i e Rentabilitätsüberlegungen 
de r B e t r i e b e und A r b e i t n e h m e r und m i t h i n i n deren Gesamt-
planung einbezogen werden. Je bedeutender d e r A n t e i l des 
F a k t o r s A r b e i t an den Gesamtkosten und j e größer d i e Kompo-
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nente der f i x e n K o s t e n , d e s t o v o r r a n g i g e r w i r d das Human-
k a p i t a l a l s Entscheidungsgröße i n n e r h a l b s o l c h e r Gesamt-
planung von B e t r i e b e n ( b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e ) oder von 
H a u s h a l t e n oder Arbeitnehmergruppen ( S t r a t e g i e d e r A n b i e -
t e r ) . 
Bezogen auf das b e t r i e b l i c h e Entscheidungskalkül kann d i e s e r 
Umstand etwa bedeuten, daß der B e t r i e b s e i n e E n t s c h e i d u n g e n 
i n anderen S e k t o r e n der A r b e i t s m a r k t l a g e u n t e r o r d n e t , daß 
er etwa d i e Wahl oder Zusammensetzung der P r o d u k t e , d i e 
G e s t a l t u n g des A b s a t z m a r k t e s , d i e Wahl der P r o d u k t i o n s t e c h -
n o l o g i e , d i e R e k r u t i e r u n g von Arbeitskräften e t c . dem v o r -
handenen Humankapital anpaßt und n i c h t umgekehrt. Im kon-
k r e t e n alltäglichen b e t r i e b l i c h e n Geschehen z e i g t s i c h d i e -
s e r Prozeß d a r i n , daß z.B. d i e Fertigungsmethoden und F e r -
t i g u n g s t e c h n i k e n den s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n der be-
t r i e b l i c h e n Arbeitskräfte angepaßt werden wie auch umge-
k e h r t natürlich d i e e r s t e r e n zum gewissen Grad auf d i e l e t z -
t e r e n e i n w i r k e n . 
I n mehr a b s t r a k t e r S i c h t und bezogen auf das M o d e l l des 
Manpower-Ansatzes b e d e u t e t d i e s , daß sowohl d i e Modellprä-
misse der Exogenität wie d e r d e r Unabhängigkeit i n der Be-
stimmung von Angebot und Nachfrage nach Q u a l i f i k a t i o n f r a g -
würdig werden. 
e. E i n b e g r e n z t e r A u s s c h n i t t von Arbeitsmarktprozeß 
Das Anpassungskonzept des Manpower-Ansatzes d e f i n i e r t den 
Arbeitsmarktprozeß a l s d i e Gesamtheit d e r Bewegungen von 
Arbeitskräften im B e s t a n d , d i e notwendig werden, um d i e 
e i n z e l n e n B e s t a n d s a g g r e g a t e i n i h r e r Größe dem Bedarf an-
zupassen. E n t s p r e c h e n d d i e s e r k o n z e p t u e l l e n Fassung l i e g t 
e i n A r b e i t s m a r k t v o r g a n g j e w e i l s dann v o r , wenn e i n A r b e i t -
nehmer i n e i n anderes Aggregat überwechselt. 
Di e s e D e f i n i t i o n von A r b e i t s m a r k t v o r g a n g s c h e i n t i n z w e i -
f a c h e r H i n s i c h t u n z u r e i c h e n d . D e f i n i e r t man A r b e i t s m a r k t -
vorgänge a l s Beginn oder Beendigung e i n e s Beschäftigungs-
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Verhältnisses e i n e s A r b e i t n e h m e r m i t einem B e t r i e b , so kann 
Mobilität im Sinne des Anpassungskonzepts, muß aber n i c h t 
e i n e n A r b e i t s m a r k t v o r g a n g i n dem oben d e f i n i e r t e n Sinne d a r -
s t e l l e n . 
So g i b t es: 
o Fälle von "Mobilität", d i e k e i n e Arbeitsmarktvorgänge 
d a r s t e l l e n , d i e a l s o den A r b e i t s m a r k t a l s V e r m i t t l u n g s i n -
s t a n z zwischen B e t r i e b e n und A r b e i t n e h m e r n , d i e noch n i c h t 
oder n i c h t mehr dur c h e i n Beschäftigungsverhältnis v e r -
bunden s i n d , n i c h t i n Anspruch nehmen; z.B. immer dann, 
wenn e i n A r b e i t n e h m e r i n n e r h a l b des g l e i c h e n B e t r i e b e s 
i n e i n anderes A r b e i t s p l a t z a g g r e g a t überwechselt, zum B e i -
s p i e l d u r c h i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n A u f s t i e g oder auch e i n f a c h d a d u r c h , daß d e r A r -
b e i t s p l a t z , an dem e r nach wie v o r beschäftigt i s t , a u f -
grund t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen e i n e an-
dere D e f i n i t i o n erhält (wie etwa: b i s h e r = Dreher; nun-
mehr aufgrund erhöhter A u t o m a t i s i e r u n g d e r Drehmaschinen = 
E i n s t e l l e r ) ; 
o A r b e i t s m a r k t v o r g ä n g e , d.h. Fälle von Auflösung des b i s h e -
r i g e n und Beginn e i n e s neuen Beschäftigungsverhältnisses, 
d i e k e i n e "Mobilität" im Sinne des Anpassungskonzepts d a r -
s t e l l e n ; d i e s i s t immer dann der F a l l , wenn a l t e r und 
neuer A r b e i t s p l a t z zwar v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n zugehören, 
aber d i e g l e i c h e n Aggregatmerkmale a u f w e i s e n (z.B. Maurer 
im Hochbau); 
o e n d l i c h Arbeitsmarktvorgänge, d i e z u g l e i c h auch "Mobilität" 
im Sinne des Anpassungskonzepts s i n d : wenn e i n A r b e i t -
nehmer z u g l e i c h d i e Betriebszugehörigkeit und d i e Aggre-
gatzugehörigkeit s e i n e r Q u a l i f i k a t i o n bzw. s e i n e s A r b e i t s -
p l a t z e s w e c h s e l t (z.B. e i n T i s c h l e r g e s e l l e , der den Hand-
w e r k s b e t r i e b verläßt, i n dem e r g e l e r n t h a t t e , und e i n e 
S t e l l e a l s K r a f t f a h r e r im H a n d e l , a l s a n g e l e r n t e r A r b e i -
t e r i n der chemischen I n d u s t r i e oder B a u h i l f s a r b e i t e r an-
t r i t t . ) 
D e f i n i e r t man Arbeitsmarktprozeß i n d e s s e n a l s e g l i c h e n Vor-
gang der Anpassung d e r A r b e i t s k r a f t an veränderten B e d a r f , 
so werden n i c h t n u r i n n e r - und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l erfaßt, sondern a l l e anderen möglichen An-
p a s s u n g s i n s t r u m e n t e , wie Veränderung der A r b e i t s p l a t z s t r u k -
t u r , Veränderung d e r e x t e n s i v e n ( z . B . Überstundenarbeit) und 
i n t e n s i v e n ( z . B . Erhöhung der A r b e i t s l e i s t u n g ) Nutzung der 
A r b e i t s k r a f t , Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e z u r E r w e i t e r u n g des 
q u a l i t a t i v e n A r b e i t s a n g e b o t s usw. D i e s e Anpassungsformen s i n d 
- ungeachtet d e r F r a g e , ob man s i e a l s Arbeitsmarktvorgänge 
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b e z e i c h n e n s o l l oder n i c h t - i n A r b e i t s m a r k t a n a l y s e n e i n z u -
b e z i e h e n , w i l l man n i c h t e i n e n T e i l des r e a l e n A u s g l e i c h s 
von U n g l e i c h g e w i c h t e n außer Acht l a s s e n . 
K a p i t e l V : I n t e n d i e r t e und zu erwartende Wirkungen der 
öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
1. Vorbemerkung 
Die A b s i c h t d i e s e s abschließenden Kapitels i s t e s , aus dem, 
was i n den vorhergehenden K a p i t e l n an a n a l y t i s c h e m I n s t r u -
mentarium und an e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e n e r a r b e i t e t wurde, 
nunmehr Schlußfolgerungen a b z u l e i t e n über d i e Wirkungen der 
öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k und d i e s e Wirkungen der 
P o l i t i k i h r e n I n t e n t i o n e n gegenüberzustellen. 
Un t e r I n t e n t i o n e n d e r öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k v e r -
s t e h e n w i r h i e r d as, was im AFG a l s Z i e l k a t a l o g ausgewiesen 
i s t ; d a r u n t e r f a l l e n d i e Vermeidung von A r b e i t s l o s i g k e i t 
und Unterbeschäftigung, d i e S i c h e r u n g und Verbe s s e r u n g be-
r u f l i c h e r B e w e g l i c h k e i t der Arbeitskräfte, d i e Vermeidung, 
den A u s g l e i c h und d i e B e s e i t i g u n g n a c h h a l t i g e r F o l g e n für 
Erwerbstätige du r c h t e c h n i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n Wandel 
und d i e Verbesserung der Beschäftigungschancen von Frauen, 
älteren Arbe i t n e h m e r n und B e h i n d e r t e n . 
M i t d i e s e n I n t e n t i o n e n des G e s e t z g e b e r s k o n f l i g i e r e n nun 
e i n e Reihe der zu erwartenden E f f e k t e des AFG-Instrumenta-
r i u m s , d i e s i c h i n der b e g r i f f l i c h e n Sprache d i e s e s Be-
r i c h t s wie f o l g t präzisieren l a s s e n . Da d e r z e i t i n der BRD 
v e r s c h i e d e n e Typen von T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n k o e x i s t i e -
r e n (wie i n K a p i t e l I I I g e z e i g t ) , d i e öffentliche A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k i n d e s s e n (wie i n K a p i t e l IV g e s c h l o s s e n ) haupt-
sächlich an l e d i g l i c h einem S t r u k t u r t y p von A r b e i t s m a r k t , 
nämlich dem b e r u f s f a c h l i c h e n , o r i e n t i e r t i s t und d i e s e n zu 
fördern v e r s u c h t , b e s t e h t d i e G e f a h r , daß 
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o nur d i e j e n i g e n Arbeitskräfte oder Arbeitskräftegruppen 
von dem L e i s t u n g s s y s t e m der öffentlichen P o l i t i k erfaßt 
werden, d i e auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten a u f t r e t e n bzw. 
a u f t r e t e n können, 
o umgekehrt Arbeitskräfte auf a n d e r s a r t i g s t r u k t u r i e r t e n 
Arbeitsmärkten n i c h t oder nur u n z u r e i c h e n d i n den Ge-
nuß der Förderung g e l a n g e n , 
o d i e Maßnahmen der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
R e a k t i o n s w e i s e n i n s b e s o n d e r e b e i den Beschäftigern e r -
warten l a s s e n , d i e dem e i g e n t l i c h e n Z i e l a n s p r u c h d i e -
s e r P o l i t i k z u w i d e r l a u f e n . 
I n dem Maße, i n dem d i e s e Thesen Gültigkeit haben, i s t 
n i c h t a l l e i n m i t e i n e r bloß p a r t i e l l e n bzw. s e l e k t i v e n 
R e a l i s i e r u n g der g e s t e c k t e n Z i e l e zu r e c h n e n , sondern auch 
d a m i t , daß d i e g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n e i n e eigene Dyna-
mik auf dem A r b e i t s m a r k t i n Gang s e t z e n , d i e n i c h t oder 
n i c h t nur zweckentsprechend, sondern auch zweckentfremdend 
w i r k e n kann. 
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2. A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n und E i n g r i f f e d e r öffent-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
Es w i r d o f f e n s i c h t l i c h b e i der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k u n t e r -
s t e l l t , daß das I n t e r e s s e von Arbeitskräften und B e t r i e b e n 
an den von der P o l i t i k b e r e i t g e s t e l l t e n Maßnahmen i n den 
Maße wächst, i n dem d i e Beschäftigungsparteien von den 
n e g a t i v e n Auswirkungen des S t r u k t u r w a n d e l s auf i h r e Be-
schäftigungschancen erfaßt werden. Nur so läßt s i c h erklä-
r e n , daß d i e Nutzung des öffentlichen L e i s t u n g s s y s t e m s im 
A r b e i t s m a r k t b e r e i c h grundsätzlich dem E i g e n i n t e r e s s e des 
Ar b e i t n e h m e r s oder A r b e i t g e b e r s überlassen b l e i b t und von 
den P a r t e i e n E i g e n l e i s t u n g e n b e i der Anpassung an den 
S t r u k t u r w a n d e l e r w a r t e t werden. 
Die U n t e r s t e l l u n g e i n e r d i r e k t e n I n t e r a k t i o n von Anpassungs-
i n t e r e s s e d e r Beschäftigungspartei und dem Maß der Gefähr-
dung bzw. B e n a c h t e i l i g u n g i h r e r A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n d u r c h 
s t r u k t u r e l l e Veränderungen im Beschäftigungssystem e r -
s c h e i n t uns a l l e r d i n g s fragwürdig. Zum e i n e n s c h e i n e n A r -
beitskräfte und Arbeitskräftegruppen, d i e besonders vom 
s t r u k t u r e l l e n Wandel (wie weitgehend auch von k o n j u n k t u r e l -
l e n Einbrüchen) bedroht s i n d , von s i c h aus r e l a t i v wenig 
g e n e i g t zu s e i n , d er Einbuße an Beschäftigungschancen p r o -
p h y l a k t i s c h e n t g e g e n z u w i r k e n . Eher d a r f man e i n e beträcht-
l i c h e Heterogenität des A n p a s s u n g s i n t e r e s s e s zu Ungunsten 
der "schwachen" Gruppen auf dem A r b e i t s m a r k t e r w a r t e n . 
D i e o b j e k t i v e n und s u b j e k t i v e n Hintergründe dafür w o l l e n 
w i r im f o l g e n d e n A b s c h n i t t b e l e u c h t e n . Anschließend w o l l e n 
w i r d e m o n s t r i e r e n , daß d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
d i e s e Heterogenität kaum a u s z u g l e i c h e n vermag, sondern eher 
dazu t e n d i e r t , s i e d u r c h i h r e s e l e k t i v e n Wirkungen noch zu 
bestärken. 
a. Elemente r a t i o n a l e n V e r h a l t e n s d er A r b e i t s m a r k t p a r t e i e n 
I n unserem g e n e r e l l e n A n s a t z i n K a p i t e l I I s i n d w i r davon 
ausgegangen, daß der Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s oder ander-
w e i t i g e Anpassung der A r b e i t s k r a f t an d i e von S t r u k t u r w a n d e l 
ausgelösten Veränderungen der Beschäftigungsbedingungen m i t 
Kostenaufwand verbunden s i n d . Das Aufkommen für s o l c h e Ko-
s t e n e n t s p r i c h t e i n e r I n v e s t i t i o n i n H u m a n k a p i t a l ; d i e I n -
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v e s t i t i o n g e s c h i e h t i n der E r w a r t u n g , daß zukünftige E r -
tragströme den gegenwärtigen Aufwand h o n o r i e r e n . F e r n e r wur-
de angenommen, daß d i e I n v e s t i t i o n s n e i g u n g m i t dem Grad 
wächst, i n dem e r w a r t e t e zusätzliche Einkommen und andere 
G r a t i f i k a t i o n e n den e r w a r t e t e n zusätzlichen Aufwand, d e r dem 
Arb e i t n e h m e r a b g e f o r d e r t w i r d , übersteigen. 
Der Anpassungsaufwand für den A r b e i t n e h m e r kann d i r e k t e und 
i n d i r e k t e m a t e r i e l l e K osten wie auch zusätzliche p h y s i s c h e 
und s o z i a l e B e l a s t u n g e n e r f o r d e r n . D i r e k t e Kosten b e t r e f f e n 
im w e s e n t l i c h e n d i e f i n a n z i e l l e n Ausgaben für b e r u f l i c h e 
B i l d u n g und W e i t e r b i l d u n g und für den Gewinn von a r b e i t s m a r k t 
r e l e v a n t e n I n f o r m a t i o n e n oder Ausgaben, d i e m i t dem Wechsel 
der Wohnung verbunden s i n d . F e r n e r e n t s t e h e n häufig Oppor-
tunitätskosten, etwa i n Form von E i n k o m m e n s a u s f a l l i n der 
P e r i o d e der Anpassungsmaßnahme. 
P h y s i s c h e , p s y c h i s c h e und s o z i a l e K o s t e n ergeben s i c h aus 
den notwendigen Anstrengungen r e s p e k t i v e Z e i t a u f w a n d und 
Entbehrungen und möglicher Vernachlässigung an d e r e r A k t i -
vitäten, d i e I n v e s t i t i o n s p r o z e s s e für den Arb e i t n e h m e r m i t 
s i c h b r i n g e n . 
Nun i s t weder o b j e k t i v noch s u b j e k t i v d er Aufwand, d e r von 
einem A r b e i t n e h m e r z u r Bewältigung e i n e r bestimmten Anpas-
sungsmaßnahme, wie e i n e r W e i t e r b i l d u n g s t e i l n a h m e oder d e r 
Erhöhung g e o g r a p h i s c h e r Mobilität g l e i c h zu bewerten; v i e l -
mehr v a r i i e r t d i e s e r Aufwand m i t e i n e r Reihe von Merkmalen 
der A r b e i t s k r a f t . B e i s p i e l s w e i s e fällt e i n für e i n e n A r -
b e i t s p l a t z notwendig werdender Wohnortwechsel einem j u n g e n , 
u n v e r h e i r a t e t e n Erwerbstätigen l e i c h t e r a l s e i n e r älteren 
A r b e i t s k r a f t m i t e i n e r größeren F a m i l i e . 
Die Teilnahme an einem F o r t b i l d u n g s p r o g r a m m v e r l a n g t i n 
der R e g e l höhere Anstrengungen von Arbeitskräften, d i e t y -
p i s c h e r w e i s e auf f a c h u n s p e z i f i s c h e n Märkten a u f t r e t e n , a l s o 
von älteren A r b e i t n e h m e r n , vormals n i c h t erwerbstätigen 
H a u s f r a u e n , ausländischen Arbeitskräften, e i n f a c h a ufgrund 
i h r e r größeren B i l d u n g s f e r n e und der Ungewohntheit f o r m a l e n 
Lernens. Ähnliches g i l t für Arbeitskräfte, deren überwiegende 
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Q u a l i f i k a t i o n b e t r i e b s s p e z i f i s c h i s t , d i e wie oben b e r i c h t e t 
zumeist i n f o r m e l l im alltäglichen Arbeitsprozeß erworben 
w i r d und dem f o l g l i c h plötzliche f o r m a l e A u s b i l d u n g Schwie-
r i g k e i t e n b e r e i t e t . 
Im V e r g l e i c h zu d i e s e n Gruppen e r s c h e i n t jungen A r b e i t s -
kräften m i t überwiegend f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n d i e An-
passung an veränderten Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f wegen der Ver-
t r a u t h e i t d i e s e r Arbeitskräfte m i t f o r m a l e n L e r n p r o z e s s e n 
r e l a t i v l e i c h t . 
Dem e r f o r d e r l i c h e n Aufwand für d i e Anpassung du r c h d i e A r -
b e i t s k r a f t s i n d d i e zu erwartenden Erträge gegenüberzustel-
l e n , d.h. den m a t e r i e l l e n und i m m a t e r i e l l e n G r a t i f i k a t i o n e n , 
m i t denen der A r b e i t n e h m e r a l s F o l g e d e r I n v e s t i t i o n rechnen 
kann. 
I n f o r m a l e r Weise l a s s e n s i c h d i e e r w a r t e t e n Erträge a l s 
das Produkt der D i f f e r e n z gegenwärtiger und zukünftiger Gra-
t i f i k a t i o n e n und der v e r m u t l i c h e n Dauer des E r t r a g s s t r o m s 
( p a y - o f f P e r i o d e ) e r f a s s e n . Je höher der G r a t i f i k a t i o n s z u -
wachs und j e länger d i e E r t r a g s p e r i o d e , d e s t o höher kann der 
Gesamt e r t r a g der I n v e s t i t i o n v e r a n s c h l a g t werden. 
W i c h t i g i n unserem Zusammenhang i s t nun wiederum d i e Fr a g e , 
ob d i e aus e i n e r bestimmten Anpassungsmaßnahme r e s u l t i e r e n d e 
Ertragsgröße für a l l e Arbeitskräfte g l e i c h zu bewerten i s t 
oder ob n i c h t ähnlich wie b e i d e r K o s t e n b e l a s t u n g v e r s c h i e -
dene Ar b e i t n e h m e r und Arbeitnehmergruppen u n t e r s c h i e d l i c h e 
Erträge aus A n p a s s u n g s i n v e s t i t i o n e n e r w a r t e n dürfen. 
Für l e t z t e r e These sprechen f o l g e n d e Gründe: Zunächst i s t 
o f f e n s i c h t l i c h , daß d i e E r t r a g s r a t e e i n e s A r b e i t s p l a t z w e c h -
s e l s oder a n d e r e r A n p a s s u n g s s c h r i t t e für e i n e n Beschäftig-
t e n umso g e r i n g e r w i r d , j e mehr L e i s t u n g s p o t e n t i a l e r i n f o l -
ge des Wechsels oder d e r Anpassung aufgeben muß. Di e s e Über-
leg u n g b e t r i f f t i n s b e s o n d e r e Arbeitskräfte m i t b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n . Je enger d e r E i n s a t z b e r e i c h e i -
n e r Q u a l i f i k a t i o n und j e größer d e r A n t e i l s o l c h e r b e g r e n z t 
p r o d u k t i v e r Q u a l i f i k a t i o n e n an der v e r m a r k t b a r e n G e s a m t q u a l i -
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f i k a t i o n des A r b e i t n e h m e r s , umso stärker w i r d b e i Wechsel 
des A r b e i t s p l a t z e s das b i s h e r i g e L e i s t u n g s p o t e n t i a l entwer-
t e t , da i n v e s t i v und damit u n t e r früherem Konsumverzicht 
erworbene Fähigkeiten n i c h t mehr g e n u t z t werden können. 
Im E x t r e m f a l l würde b e i s p i e l s w e i s e der Wechsel des A r b e i t s -
p l a t z e s d u r c h e i n e n A r b e i t n e h m e r m i t ausschließlich a r -
b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n z ur Entwertung des 
gesamten b i s h e r i g e n Leistungsvermögens führen. Ähnlich e n t -
fällt über einem B e t r i e b s w e c h s e l d i e V e r w e r t b a r k e i t der 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n A n t e i l e der Q u a l i f i k a t i o n . 
Der V e r l u s t an Verwertungschancen bestimmter Q u a l i f i k a t i o n s -
a n t e i l e muß n i c h t b edeuten, daß per s a l d o d i e E r t r a g s l a g e 
s t a r k eingeschränkt oder gar n e g a t i v werden muß. Denn i n 
der Regel i s t j a gerade e i n für d i e Z u k u n f t e r w a r t e t e s hö-
heres Einkommen d e r Anlaß des Wechsels. E r bedeutet a l l e r -
d i n g s , daß b e i g l e i c h e r zusätzlicher G r a t i f i k a t i o n aus der 
Anpassungsmaßnahme d e r j e n i g e e i n e n V o r t e i l z i e h t , dessen 
Schaden a l s F o l g e der g l e i c h e n Maßnahme g e r i n g e r i s t . 
Der p r o s p e k t i v e Gewinn aus A n p a s s u n g s i n v e s t i t i o n e n i s t grund 
sätzlich d o r t p o t e n t i e l l hoch zu v e r a n s c h l a g e n , wo m i t s i n -
kenden Löhnen, schwindender A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t und an-
d e r w e i t i g e r R e d u k t i o n von Beschäftigungschancen zu rechnen 
i s t , i n der R e g e l a l s o i n B e r e i c h e n , d i e vom S t r u k t u r w a n d e l 
n e g a t i v berührt werden. I n s o w e i t müßten eben j e n e A r b e i t s -
kräfte p r i n z i p i e l l am m e i s t e n an A n p a s s u n g s s c h r i t t e n i n t e r -
e s s i e r t s e i n , d i e Opfer von S t r u k t u r w a n d e l geworden s i n d 
oder zu werden drohen. 
D i e s e s p r i n z i p i e l l e I n t e r e s s e an Anpassung w i r d aber um-
gehend r e l a t i v i e r t , wenn man den z w e i t e n E r t r a g s f a k t o r , näm-
l i c h d i e v e r b l e i b e n d e p a y - o f f P e r i o d e der Anpas s u n g s i n v e -
s t i t i o n i n s Kalkül z i e h t . D i e F r a g e , " l o h n t s i c h e i n e Um-
sc h u l u n g oder F o r t b i l d u n g oder e i n B e t r i e b s w e c h s e l für mich? 
w i r d eher n e g a t i v von Arbeitskräften b e a n t w o r t e t , d i e nur 
e i n e r e l a t i v k u r z e v e r b l e i b e n d e Verwertungsdauer v o r s i c h 
sehen, während umgekehrt A r b e i t n e h m e r , d i e e i n l a n g e s A r -
b e i t s l e b e n v o r s i c h haben, z u r Anpassung eher p o s i t i v ge-
n e i g t s e i n dürften. 
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Daraus e r g i b t s i c h , daß etwa ältere Ar b e i t n e h m e r und e i n 
großer A n t e i l von E h e f r a u e n , deren A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
s t a r k konjunkturabhängig i s t und a l l j e n e Gruppen, d i e zu 
d i s k o n t i n u i e r l i c h e r Beschäftigung n e i g e n , b e i g l e i c h e m Ko-
stenaufwand g e r i n g e r e V o r t e i l e aus Anpassungsmaßnahmen erwar-
t e n dürfen. 
Die. g l e i c h e Überlegung dürfte i n der R e g e l d i e A r b e i t g e b e r 
dazu v e r a n l a s s e n , A r b e i t n e h m e r m i t g e r i n g e r p r o s p e k t i v e r 
Beschäftigungsdauer im B e t r i e b entweder gar n i c h t zu r e -
k r u t i e r e n oder i h n e n r e l a t i v u n a t t r a k t i v e Arbeitsplätze m i t 
g e r i n g e n Lohnsätzen und g e r i n g e n Aufstiegsmöglichkeiten zu-
zuweisen. 
Ähnlich wie b e i den Kostenüberlegungen z e i g t s i c h a l s o auch 
b e i der V e r t e i l u n g der Erträge, daß d i e Gesamterträge aus 
A n p a s s u n g s i n v e s t i t i o n e n b e i k o n s t a n t e r G r a t i f i k a t i o n für 
v e r s c h i e d e n e Beschäftigungsgruppen u n g l e i c h s i n d , daß etwa 
"Problemgruppen" a u f dem A r b e i t s m a r k t wie ältere, ausländi-
sche, e i n größerer P r o z e n t s a t z w e i b l i c h e r A r b e i t n e h m e r und 
besonders s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte sowohl von 
Kos t e n - a l s auch vom E r t r a g s a s p e k t der Anpassung h e r d e p r i v i -
l e g i e r t e r s c h e i n e n . 
Die F r a g e , der w i r Im f o l g e n d e n A b s c h n i t t nachgehen und d i e 
s i c h nach den eben e r f o l g t e n Überlegungen aufdrängt, i s t , i n -
w i e w e i t trägt d i e gegenwärtige öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k den genannten Gesetzmäßigkeiten Rechnung. I n w i e w e i t i s t 
d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k m i t dem gegebenen I n s t r u -
mentarium i n der Lage, d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausgangsbedingun-
gen für d i e p r o b l e m a t i s c h e n A r b e i t s g r u p p e n zu kompensieren: 
I n anderen Worte, zu wessen Gunsten i n t e r v e n i e r t s i e i n den 
Anpassungsprozeß? 
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b. Die öffentlichen E i n g r i f f e i n den A r b e i t s m a r k t 
Überblickt man d i e Gesamtheit der öffentlichen I n t e r v e n t i o -
nen i n den A r b e i t s m a r k t , so z e i g t s i c h , daß e i n Großteil der 
E i n g r i f f e d a r a u f h i n a b g e s t e l l t i s t , d i e K o s t e n , d i e A r b e i t s -
kräften oder B e t r i e b e n b e i d e r R e a l i s i e r u n g von Anpassungs-
s c h r i t t e n e n t s t e h e n , zu e r s e t z e n oder zumindest zu r e d u z i e -
r e n . 
D i e Minderung von Anpassungskosten für d i e Beschäftigungs-
p a r t e i e n g e s c h i e h t grundsätzlich i n z w e i e r l e i Weise: Im 
e r s t e n F a l l s t e l l t d i e öffentliche A r b e i t s v e r w a l t u n g ( A r -
beitsämter) e i n e Reihe für den B e n u t z e r k o s t e n l o s e r L e i -
stungen b e r e i t , i s t a l s o z u g l e i c h Träger d e r Ko s t e n wie Trä-
ger d er Maßnahmen. Dazu zählen d i e A r b e i t s - und B e r u f s b e -
r a t u n g , d i e A r b e i t s v e r m i t t l u n g und d i e B e r e i t s t e l l u n g d e r 
Beschäftigungsstatistik. Im z w e i t e n F a l l e t r i t t d i e A r b e i t s -
v e r w a l t u n g a l s Kostenträger d e r Anpassungsmaßnahmen a u f , 
n i c h t hingegen a l s Maßnahmenträger. B e i s p i e l dafür wäre e t -
wa e i n Großteil der Förderungen d e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g , 
Umschulung und E i n a r b e i t u n g , d i e f i n a n z i e l l ganz oder t e i l -
w e i s e von der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t g e t r a g e n w i r d , deren 
Durchführung a l l e r d i n g s Rahmen e i n e r Reihe g e s e t z l i c h e r 
und a d m i n i s t r a t i v e r V o r s c h r i f t e n anderen, d.h. überwiegend 
p r i v a t e n I n i t i a t i v e n und I n s t i t u t i o n e n überlassen b l e i b t . 
Gemäß u n s e r e r g r u n d l e g e n d e n , oben eigehend b e h a n d e l t e n The-
s e , nach der d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i n e r s t e r 
L i n i e Arbeitskräfte b e r u f s f a c h l i c h e r Märkte fördert, w o l l e n 
w i r nun e x e m p l a r i s c h an Hand e i n i g e r Maßnahmen oder Maßnahmen-
bündel v e r d e u t l i c h e n , i n w e l c h e r Weise d i e A n p a s s u n g s l a s t e n 
für A r b e i t n e h m e r und A r b e i t g e b e r auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märk-
t e n e r l e i c h t e r t werden. 
Beginnen w i r m i t den L e i s t u n g e n d e r I n f o r m a t i o n s - und A r b e i t s -
k r a f t e v e r m i t t l u n g . Über d i e B e r e i t s t e l l u n g von beschäftigungs-
s t a t i s t i s c h e n Daten, wie d i e Z a h l der o f f e n e n S t e l l e n und A r -
b e i t s l o s e n z a h l e n , i s t zu bemerken, daß nur e i n T e i l a u s s c h n i t t 
des r e a l e n A r b e i t s p r o z e s s e s erfaßt w i r d und f o l g l i c h K o s t e n -
e n t l a s t u n g auch n u r für e i n e n T e i l d e r A r b e i t n e h m e r und 
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A r b e i t g e b e r i n B e t r a c h t kommt. So können a l s o f f e n e S t e l l e n 
nur d i e j e n i g e n u n b e s e t z t e n Arbeitsplätze erfaßt werden, d i e 
z u g l e i c h Z u g a n g s p o s i t i o n e n zu den B e t r i e b e n ( e n t r y p o r t s ) 
s i n d . U n b e s e t z t e Arbeitsplätze, d i e durch b e t r i e b s i n t e r n e 
Umsetzungen gefüllt werden, e r r e i c h e n gar n i c h t d i e öffent-
l i c h e S t a t i s t i k d er o f f e n e n S t e l l e n . I s t d i e s e Beobachtung 
k o r r e k t und berücksichtigt man zudem unseren Schluß, daß 
i n t e r n e R e k r u t i e r u n g u n t e r s c h i e d l i c h e Bedeutung i n v e r s c h i e -
denen Branchen für v e r s c h i e d e n e Arbeitskräftegruppen h a t , 
so bedeutet d i e s n i c h t a l l e i n , daß über d i e Maßgröße d e r 
" Z a h l der o f f e n e n S t e l l e n " d i e A r b e i t s m a r k t l a g e i n e i n z e l n e n 
Beschäftigungsbereichen mehr oder weniger unvollständig e r -
faßt w i r d , sondern auch e i n e n Ausschluß d e r j e n i g e n A r b e i t s -
kräfte von d e r Nutzung des öffentlichen I n f o r m a t i o n s s y s t e m s 
des A r b e i t s m a r k t s , d i e t y p i s c h e r w e i s e i n n e r h a l b von Be-
t r i e b e n umgesetzt werden oder s i c h a uf andere Weise anpas-
1) 
sen müssen. 
Mögliche V e r z e r r u n g e n i n der E r f a s s u n g von u n t e r w e r t i g e r 
Beschäftigung ergeben s i c h auch d u r c h d i e Maßgröße d e r A r -
b e i t s l o s e n z i f f e r , d i e j a n u r e i n e , i n gewissem Sinne ex-
treme Form der Unterbeschäftigung a n z e i g t . Daneben g i b t e s , 
i n s b e s o n d e r e auf b e t r i e b l i c h e n Teilarbeitsmärkten " v e r s t e c k -
t e " Unterbeschäftigung, d i e n i c h t z u r F r e i s e t z u n g von A r -
beitskräften, aber zu deren b e g r e n z t p r o d u k t i v e m E i n s a t z 
führen kann. D i e s e E r s c h e i n u n g i s t dann zu e r w a r t e n , wenn b e i 
temporärem Bedarfsschwund der Betriebsangehörige n i c h t e n t -
l a s s e n w i r d , da d e r A r b e i t g e b e r i n größerem Maße i n d i e s e 
A r b e i t s k r a f t i n v e s t i e r t h at und e i n vorübergehender A b f a l l 
d e r Grenzproduktivität u n t e r d i e Lohnkosten hingenommen 
w i r d , ehe man d i e Abwanderung d e r Beschäftigten und damit 
auch den V e r l u s t u n r e a l i s i e r t e r Investitionserträge r i s -
k i e r t . 
1) Zur P r o b l e m a t i k der S t a t i s t i k der o f f e n e n S t e l l e n v g l . 
Kühl, J . , "Der Aussagewert d e r S t a t i s t i k d er o f f e n e n 
S t e l l e n " , I A B - M i t t e i l u n g e n , 3, 19 70 
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Die Frage, d i e w i r im Anschluß an d i e s e B e t r a c h t u n g s t e l l e n , 
i s t d i e , ob n i c h t F r e i s e t z u n g , d i e z u r A r b e i t s l o s i g k e i t 
führt, e i n t y p i s c h e s S i g n a l für Funktionsmängel zwischenbe-
t r i e b l i c h e r Märkte i s t und m i t der A r b e i t s l o s e n s t a t i s t i k d e r -
z e i t erfaßt w i r d , während andere Formen der Unterbeschäfti-
gung auf b e t r i e b l i c h e n Märkten d e r z e i t s t a t i s t i s c h kaum r e -
g i s t r i e r t und damit a l s Problemdimension von der öffent-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auch n i c h t b e a c h t e t werden. I n 
mehr g e n e r e l l e r Weise ließe s i c h das h i e r angesprochene P r o -
blem d e r a r t c h a r a k t e r i s i e r e n , daß man d a r a u f h i n w e i s t , daß 
b e t r i e b l i c h e Märkte d i e a l l g e m e i n e T r ansparenz des A r b e i t s -
markts v e r m i n d e r n , indem es d i e Z a h l der vakanten A r b e i t s -
plätze und Bewerber einschränkt, d i e das öffentliche Informa-
t i o n s s y s t e m des A r b e i t s m a r k t s e r r e i c h e n . 1 ) E i n e F o l g e davon 
i s t , daß - wie i n K a p i t e l I I I g e z e i g t - Arbeitskräfte a u f -
grund mangelnder K e n n t n i s s e über d i e Beschäftigungsbedingun-
gen gezwungen s i n d , d u r c h vorübergehende Beschäftigung im 
B e t r i e b e i n " B i l d " von dem b e t r i e b l i c h e n Markt zu gewinnen, 
das ihm d i e I n f o r m a t i o n s q u e l l e n d er Arbeitsämter n i c h t 
v e r m i t t e l n können. E i n e d e r a r t i g e eigenständige I n f o r m a t i o n s -
sammlung d u r c h den Ar b e i t n e h m e r führt, wie im e m p i r i s c h e n 
T e i l d i e s e r A r b e i t g e z e i g t , i h r e r s e i t s zu erhöhter und n i c h t 
erwünschter z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r F l u k t u a t i o n . Außerdem e r -
s c h e i n t i n d i v i d u e l l e I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g auf b e t r i e b l i -
chen Arbeitsmärkten wegen des ungünstigen ökonomischen Ska-
l e n e f f e k t s u n r a t i o n e l l im V e r g l e i c h zu k o l l e k t i v e r ( z . B . 
s t a a t l i c h e r ) I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g und -Vermittlung, so daß 
auch von daher e i n e öffentliche E i n w i r k u n g auf größere Tra n s -
parenz der Beschäftigungsbedingungen und -Chancen auf b e t r i e b -
l i c h e n Teilmärkten e r s t r e b e n s w e r t wäre. 
Eng im Zusammenhang m i t dem L e i s t u n g s b e r e i c h d er E r s t e l l u n g 
von A r b e i t s m a r k t s t a t i s t i k e n muß d i e Arbeitskräftevermitt-
l u n g gesehen werden. Auch für s i e g i l t , daß s i e nur e i n e n 
T e i l a u s s c h n i t t des Gesamtanpassungsprozesses auf dem A r -
b e i t s m a r k t e r f a s s e n kann, da Arbeitskräfte von den A r b e i t s -
ämtern j e w e i l s nur auf s o l c h e S t e l l e n v e r m i t t e l t werden kön-
1) V g l . dazu "Research i n t o Labour Market B e h a v i o u r " , OECD, 
Manpower and S o c i a l A f f a i r s D i r e c t o r a t e , P a r i s , 23rd May, 
1973 . 
C o n t r i b u t i o n by P r o f e s s o r J . V i n c e n s , S.35 
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nen, für d i e d i e B e t r i e b e Außenrekrutierung vornehmen. H i n -
gegen b l e i b t d e r b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s m a r k t vom Einfluß 
der öffentlichen A r b e i t s v e r m i t t l u n g a u s g e s p a r t . I n den Ge-
nuß der L e i s t u n g e n d e r A r b e i t s v e r m i t t l u n g kommen demnach a l -
so primär Arbeitskräfte auf f a c h l i c h e n und u n s p e z i f i s c h e n 
Teilarbeitsmärkten. 
A l s z w e i t e I l l u s t r a t i o n d e r P r i v i l e g i e r u n g b e r u f s f a c h l i c h e r 
Märkte möchten w i r d i e i n d i v i d u e l l e Förderung der b e r u f -
l i c h e n B i l d u n g h e r a u s g r e i f e n . 
In dem Arbeitsförderungsbericht der Bu n d e s r e g i e r u n g vom 
2 3.3.1973 w i r d den L e i s t u n g e n z u r Förderung der b e r u f l i c h e n 
E r w a c h s e n e n b i l d u n g i n n e r h a l b des L e i s t u n g s s y s t e m s des AFG 
e i n e h e r v o r r a g e n d e S t e l l u n g beigemessen. "Gerade d i e s e L e i -
stungen s i n d d a r a u f a u s g e r i c h t e t , n e g a t i v e Auswirkungen 
der t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g auf dem A r b e i t s -
m a rkt, v o r a l l e m A r b e i t s l o s i g k e i t und u n t e r w e r t i g e Beschäf-
t i g u n g zu vermeiden. Durch d i e i n d i v i d u e l l e Förderung w i r d 
es jedem A r b e i t n e h m e r ermöglicht, s i c h den modernen L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n anzupassen und darüberhinaus e i n e n be-
r u f l i c h e n A u f s t i e g a n z u s t r e b e n . J e d e r s o l l e i n e ihm angemes-
sene und z u k u n f t s s i c h e r e b e r u f l i c h e S t e l l u n g e r r e i c h e n und 
behaupten können". 
Im p r a k t i s c h e n V o l l z u g d i e s e r L e i s t u n g werden sowohl d i r e k t e 
K o s t e n der Q u a l i f i z i e r u n g (wie Lehrgangsgebühren, Aufwen-
dungen für L e r n m i t t e l , F a h r k o s t e n , Kosten der auswärtigen 
U n t e r b r i n g u n g e t c . ) ganz oder t e i l w e i s e von der A r b e i t s v e r -
w a l t u n g e r s t a t t e t ; dazu werden Opportunitätskosten d u r c h 
d i e Gewährung e i n e s U n t e r h a l t s g e l d e s während d e r A u s b i l d u n g s -
z e i t von d e r öffentlichen Hand g e t r a g e n . 
Wer kommt nun nach dem AFG i n den B e r e i c h d i e s e r L e i s t u n g e n ? 
E i n e der Zugangsvoraussetzungen i s t e i n e b e r e i t s a b g e s c h l o s -
sene B e r u f s a u s b i l d u n g ; d i e s e Norm schließt d i e un- und ange-
l e r n t e n Arbeitskräfte von d e r Förderung v i e l e r B i l d u n g s v e r -
a n s t a l t u n g e n aus. B e i d e r F i n a n z i e r u n g d er i n d i r e k t e n Kosten 
1) V g l . D e u t s c h e r Bundestag. 7. W a h l p e r i o d e , B e r i c h t d e r 
Bu n d e s r e g i e r u n g nach § 2 39 des Arbeitsförderungsgesetzes, 
Drucksache 7/403, S. 20. 
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berücksichtigt das AFG l e d i g l i c h den V e r d i e n s t a u s f a l l oder 
e i n e n T e i l d er Verdiensteinbuße. Damit s i n d aber keineswegs 
a l l e Opportunitätskosten von Anpassungsmaßnahmen erfaßt. 
Nach wie v o r v e r b l e i b e n E i g e n l e i s t u n g e n für d i e A r b e i t s -
kräfte, deren s u b j e k t i v e wie o b j e k t i v e B e l a s t u n g , wie oben 
g e z e i g t , für v e r s c h i e d e n e Gruppen von Beschäftigten du r c h -
aus n i c h t a l s g l e i c h v e r a n s c h l a g t werden d a r f . B e n a c h t e i -
l i g t werden zum B e i s p i e l gerade schwache Beschäftigungs-
gruppen, wie an- und u n g e l e r n t e A r b e i t n e h m e r vorwiegend i n 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n , i n denen i n größerem Umfange Überstun-
den a n f a l l e n ; d i e damit verbundene Einschränkung der F r e i -
z e i t b i l d e t e i n zusätzliches H i n d e r n i s für d i e B e t e i l i g u n g 
an Bildungsmaßnahmen. 
Gefördert w i r d f e r n e r f a s t ausschließlich f o r m a l e A u s b i l -
dung i n S c h u l e n , B e t r i e b e n und überbetrieblichen A u s b i l d u n g s -
stätten. D i e s e r Umstand p r i v i l e g i e r t e i n d e u t i g den Erwerb 
a l l g e m e i n e r oder b e r u f l i c h e r Fähigkeiten, d i e g e t r e n n t vom 
A r b e i t s p l a t z erworben werden können. V i e l e A r b e i t n e h m e r 
j e d o c h b i l d e n s i c h , wie b e i d e r Behandlung b e t r i e b l i c h e r 
Märkte d a r g e s t e l l t , am A r b e i t s p l a t z im Produktionsprozeß w e i -
t e r . S i e e r f a h r e n k e i n e Unterstützung d u r c h das AFG. Die 
Förderung b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n w i r d vom AFG 
s c h l i c h t a u s g e s c h l o s s e n . Da häufig Erwerbstätige m i t einem 
g e w i c h t i g e n A n t e i l b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n älter 
s i n d , werden i n d i r e k t auch ältere A r b e i t n e h m e r weniger an-
gesprochen. 
Das E r g e b n i s der B e t r a c h t u n g der öffentlichen E i n g r i f f e i n 
den A r b e i t s m a r k t läßt n i c h t den Schluß z u , daß d i e im l e t z -
t e n A b s c h n i t t f e s t g e s t e l l t e d i f f e r e n t i a l e K o s t e n b e l a s t u n g 
wie E r t r a g s e r w a r t u n g d i v e r s e r Arbeitskräftegruppen zugunsten 
der u n t e r p r i v i l e g i e r t e n Gruppen aufgehoben w i r d . Nur im 
L e i s t u n g s b e r e i c h d e r I n f o r m a t i o n und Arbeitskräftevermitt-
l u n g e r f a h r e n neben den primär b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i z i e r -
t e n auch d i e u n s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t n e h m e r Vor-
t e i l e . Im L e i s t u n g s b e r e i c h d e r b e r u f l i c h e n Förderung werden 
eher s o l c h e Arbeitskräfte begünstigt, d i e ohnehin schon nach 
den Gesetzen d e r H u m a n k a p i t a l v e r w e r t u n g begünstigte Voraus-
setzungen z u r Anpassung m i t b r i n g e n . D i e Heterogenität des 
A n p a s s u n g s i n t e r e s s e s a u f g r u n d o b j e k t i v e r V e r t e i l u n g der zu 
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b r i n g e n d e n Opfer w i r d a l s o d u r c h d i e öffentlichen L e i s t u n g e n 
i n diesem B e r e i c h n i c h t n i v e l l i e r t , sondern eher verstärkt. 
3. E m p i r i s c h e r E x k u r s : Der s e l e k t i v e C h a r a k t e r der öffent-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t i n t e r v e n t i o n , d a r g e s t e l l t am B e i s p i e l 
der i n d i v i d u e l l e n Förderung d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g 
nach dem AFG 
S o l l unsere These, daß das AFG und i n s b e s o n d e r e der L e i -
s t u n g s b e r e i c h d e r Förderung b e r u f l i c h e r Erwachsenenbildung 
e i n s e i t i g am b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t o r i e n t i e r t 
i s t , Gültigkeit haben, so müßte s i c h d i e s i n den b i s h e r i g e n 
E r g e b n i s s e n d i e s e r Förderung r e f l e k t i e r e n . Es müßte g e z e i g t 
werden können, daß d i e Förderung i n s b e s o n d e r e s o l c h e n A r -
beitnehmern oder Arbeitnehmergruppen zugute kommt, d i e auf 
b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten a u f t r e t e n oder a u f t r e t e n w o l l e n . 
Und daß A r b e i t n e h m e r , d i e i n e r s t e r L i n i e u n s p e z i f i s c h e oder 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n a n b i e t e n oder auf deren 
Verwertung angewiesen s i n d , von der Förderung nach dem AFG 
nur i n geringem Maße berücksichtigt werden. 
Dank d e r vom IAB e r s t e l l t e n jährlichen T e i l n e h m e r s t a t i s t i k 
über d i e Förderung der b e r u f l i c h e n B i l d u n g i s t es uns mög-
l i c h , d i e Auswirkungen der b e r u f l i c h e n Fortbildungsmaßnahmen 
näher zu a n a l y s i e r e n . Wir g r e i f e n a l s o im f o l g e n d e n auf d i e 
vom IAB b e r e i t g e s t e l l t e n s t a t i s t i s c h e n E r g e b n i s s e und auf 
den Arbeitsförderungsbericht d e r B u n d e s r e g i e r u n g zurück, 
de r im Frühjahr 19 7 3 v o r g e l e g t wurde und der e m p i r i s c h e Re-
s u l t a t e von zwei Erhebungen sowie andere s t a t i s t i s c h e Daten, 
d i e im Geschäftsbereich der B u n d e s a n s t a l t a n g e f a l l e n s i n d , 
v e r w e r t e t . 
I n w e l c h e r Weise sprechen nun d i e E r g e b n i s s e d e r Förderung 
der b e r u f l i c h e n B i l d u n g für d i e These, das primär A r b e i t -
1) B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Förderung der b e r u f l i c h e n B i l -
dung, E r g e b n i s s e e i n e r Sonderauszählung von Ende 19 70, 
Nürnberg, J u l i 1971, und De u t s c h e r Bundestag, 7.Wahlperio-
de , B e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g nach § 2 39 des Arbeitsför-
d e r u n g s g e s e t z e s (Arbeitsförderungsbericht), Drucksache 7/403. 
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nehmer auf b e r u f s f a c h l i c h e n Teilmärkten von d e r öffentlichen 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k Unterstützung e r f a h r e n ? 
a) Die V e r t e i l u n g i n d e r Förderung der v e r s c h i e d e n e n B i l -
dungsmaßnahmen 
Von den im J a h r e 19 71 neu e i n g e t r e t e n e n Teilnehmern i n 
A F G - g e f o r d e r t e b e r u f l i c h e Bildungsmaßnahmen f i e l e n 78 % 
auf F o r t b i l d u n g , 11,8 % auf Umschulung und 10,2 % auf 
E i n a r b e i t u n g . B e i den Männern war d i e F o r t b i l d u n g noch 
r e l a t i v stärker ausgeprägt (83,3 %) , d i e E i n a r b e i t u n g 
dagegen schwächer (7,5 %) . 
Gegenüber 19 70 h at s i c h der A n t e i l der Te i l n e h m e r an 
F o r t b i l d u n g s - und Umschulungsmaßnahmen im J a h r e 19 71 v e r -
stärkt, der A n t e i l d er für d i e E i n a r b e i t u n g Geförderten 
g i n g zurück. 19 7 2 haben s i c h d i e A n t e i l e für F o r t b i l d u n g 
und Umschulung n u r geringfügig verändert, der A n t e i l der 
Te i l n e h m e r an Einarbeitungsmaßnahmen g i n g f a s t um d i e 
Hälfte auf 6,0 % zurück. 
Di e s e R e s u l t a t e v e r w e i s e n d e u t l i c h auf d i e Präferierung 
der F i n a n z i e r u n g b e r u f s f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n der 
gegenwärtigen Förderungspraxis. F o r t b i l d u n g , auf d i e das 
Gros der s t a a t l i c h e n I n v e s t i t i o n e n f i e l und Umschulung 
s i n d b e i d e auf den Erwerb zusätzlicher oder r e u e r f a c h -
l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n g e r i c h t e t . E i n a r b e i t u n g , d i e e i n -
z i g e Maßnahme, b e i der auch der Erwerb b e t r i e b s s p e z i f i -
s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n zu e r w a r t e n i s t , s p i e l t e i n e z a h l e n -
mäßig geringe, und noch dazu e i n e schwindende R o l l e . A l l -
gemeine, d.h. i n u n s e r e r T e r m i n o l o g i e fach- und b e t r i e b s -
u n s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n werden n u r i n Verbindung 
mi t dem Erwerb f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n gefördert. 
b) Das " Z i e l " d e r W e i t e r b i l d u n g 
B e i den männlichen T e i l n e h m e r n an den Weiterbildungsmaß-
nahmen wurden a l l e i n von 61,2% e i n b e r u f l i c h e r A u f s t i e g 
d u rch d i e F o r t b i l d u n g a n g e s t r e b t , hauptsächlich zum Hand-
w e r k s m e i s t e r (19,3 % ) , T e c h n i k e r (19,7 %) und I n d u s t r i e -
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m e i s t e r (3,9 % ) . An z w e i t e r S t e l l e r a n g i e r t a l s Z i e l 
b e i den Männern d i e F e s t s t e l l u n g , E r h a l t u n g und E r w e i -
t e r u n g der b e r u f l i c h e n K e n n t n i s s e (29,1 % ) . B e i den 
Frauen hingegen i s t l e t z t e r e s Z i e l v o r r a n g i g (49 % ) . E r s t 
an z w e i t e r S t e l l e e r f o l g t d e r b e r u f l i c h e A u f s t i e g (37 %) 
S i e h t man d i e s e I n f o r m a t i o n e n i n Verbindung m i t der zu-
v o r b e t r a c h t e t e n V e r t e i l u n g der e i n z e l n e n Bildungsmaßnah-
men, so verstärkt s i c h noch der E i n d r u c k , daß m i t der 
Förderung d e r A u f s t i e g ( v o r a l l e m von Männern) und d i e 
Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit ( v o r a l l e m b e i den F r a u -
en) auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten a n g e s t r e b t w i r d . Wenig 
gefördert w i r d dagegen der b e r u f l i c h e A u f s t i e g von un-
und a n g e l e r n t e n zu g e l e r n t e n Arbeitskräften und der Au f -
s t i e g von A r b e i t n e h m e r n a u f b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten. 
c) Die b e r u f l i c h e und branchenmäßige V e r t e i l u n g der 
Teilnehmer 
Die These f i n d e t w e i t e r h i n Unterstützung du r c h d i e G l i e -
derung der Te i l n e h m e r nach dem B e r u f s z i e l a l s auch d u r c h 
i h r e branchenmäßige V e r t e i l u n g . 
B e i den Männern k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e Teil n e h m e r a u f 
T e c h n i k e r und h a n d w e r k l i c h e B e r u f e und auf e i n e n T e i l der 
Or g a n i s a t i o n s - , V e r w a l t u n g s - und Büroberufe (vorwiegend 
Bürofachkräfte und F a c h l e u t e der D a t e n v e r a r b e i t u n g ) , b e i 
den Frauen entfällt d i e große M e h r h e i t d e r Geförderten 
auf Bürofach- und Bürohilfskräfte; daneben f i n d e n s i c h 
auch G e s u n d h e i t s d i e n s t b e r u f e , S o z i a l - und E r z i e h u n g s b e r u -
2) 
f e . B e i a l l d i e s e n B e r u f s g r u p p e n h a n d e l t es s i c h um Be-
r u f e m i t ausgesprochen f a c h l i c h e n , z w i s c h e n b e t r i e b l i c h 
l e i c h t t r a n s f e r i e r b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n . S t a r k im H i n t e r -
grund b l e i b e n dagegen F e r t i g u n g s b e r u f e . 
1) V g l . Arbeitsförderungsbericht, T a b e l l e n 22 b i s 27 
2) B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Förderung d e r b e r u f l i c h e n B i l -
dung, E r g e b n i s s e e i n e r Sonderauszählung, S. 69 - 71. 
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Die Förderung von b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n s p i e g e l t 
s i c h auch i n der B r a n c h e n v e r t e i l u n g w i d e r . So s i n d W i r t s c h a f t 
z w eige, i n denen t e n d e n z i e l l b e t r i e b l i c h e Teilmärkte s t a r k 
ausgeprägt s i n d , wie b e i s p i e l s w e i s e i n d e r E i s e n - und S t a h l -
erzeugung, i n d e r chemischen und K u n s t s t o f f i n d u s t r i e , der 
P a p i e r i n d u s t r i e , unterrepräsentiert. 
Die V e r t e i l u n g d e r T e i l n e h m e r nach sozi o d e m o g r a p h i s c h e n 
Merkmalen 
Der A n t e i l der Männer an der Z a h l der geförderten T e i l n e h -
mer war 19 71 a b s o l u t und r e l a t i v zu den entsprechenden E r -
werbsquoten höher a l s d e r A n t e i l d e r Frauen. Der A n t e i l 
der l e d i g e n T e i l n e h m e r war höher a l s i h r e n t s p r e c h e n d e r 
A n t e i l an der Gesamterwerbsbevölkerung ( v g l . T a b e l l e 12, 
Arbeitsförderungsbericht) und schließlich waren jüngere ge-
genüber älteren A r b e i t n e h m e r n i n der Förderungsstatistik 
s t a r k überrepräsentiert. B e i den Männern war m i t 5 3,1 % 
der A n t e i l der 25- b i s 35-jährigen, b e i den Frauen m i t 
39,5 % d i e Gruppe d e r u n t e r 25 J a h r e a l t e n Personen j e w e i l s 
am stärksten v e r t r e t e n . M i t zunehmendem A l t e r schwand d i e 
Teilnahme an der b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g b e i b e i d e n Ge-
s c h l e c h t e r n ; nur 4,5 % der männlichen Te i l n e h m e r waren 
über 45, und nur 0,6 % über 55 J a h r e a l t ; b e i den Frauen 
waren l e d i g l i c h 9,8 % über 45 J a h r e und nur 1,1 % über 55 
J a h r e a l t . 
Gefördert werden a l s o i n s b e s o n d e r e Beschäftigte, d i e e n t -
sprechend i h r e r o b j e k t i v e n I n t e r e s s e n l a g e zum A u f t r e t e n auf 
f a c h s p e z i f i s c h e n Arbeitsmärkten n e i g e n - a l s o j u n g e , männ-
l i c h e m o b i l e Arbeitskräfte, d i e b e r e i t s e i n e f a c h l i c h e Aus-
b i l d u n g haben und hohe Erträge von f a c h l i c h e r W e i t e r b i l d u n g 
e r w a r t e n können. 
Unterrepräsentiert s i n d o f f e n s i c h t l i c h Arbeitnehmergruppen 
m i t überproportional hohem A n t e i l von b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
und u n s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n ; dazu zählen i n s b e s o n d e r e 
1) Arbeitsförderungsbericht, T a b e l l e 11 
2) ebenda, T a b e l l e n 12, 13 und 14 
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ältere A r b e i t n e h m e r , Frauen und g e n e r e l l s o l c h e , d i e auf -
grund i h r e r d u r c h s c h n i t t l i c h k u r z e n e r w a r t e t e n Gesamtbe-
schäftigungsperiode an B i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n i n größerem 
Umfange wenig i n t e r e s s i e r t s i n d . 
Für l e t z t e r e These s p r i c h t auch d e r Befund, daß w e i b l i c h e 
A r b e i t n e h m e r stärker an k u r z f r i s t i g e n Bildungsmaßnahmen, 
v o r a l l e m E i n a r b e i t u n g p a r t i z i p i e r t e n . " ^ Zu Recht v e r -
w e i s t auch d e r Arbeitsförderungsbericht d a r a u f , daß für 
v i e l e Frauen n i c h t so sehr d e r m a t e r i e l l e , sondern der 
i m m a t e r i e l l e Aufwand der b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g i n der 
vom AFG f i n a n z i e r t e n Form b e i der gegebenen familiären 
R o l l e n v e r t e i l u n g r e c h t hoch i s t . So ergab e i n e U n t e r s u -
chung im A u f t r a g des B u n d e s m i n i s t e r s für A r b e i t und So-
z i a l o r d n u n g , daß A r b e i t n e h m e r i n n e n F o r t b i l d u n g d e s h a l b 
s c h e u t e n , w e i l s i e d i e dafür e r f o r d e r l i c h e Z e i t für i h r e 
F a m i l i e bräuchten, a l s o e i n e D o p p e l b e l a s t u n g d u r c h F a m i l i e 
2) 
und B e r u f n i c h t annehmbar e r s c h i e n e . 
e) Die b i s h e r i g e A u s b i l d u n g der T e i l n e h m e r 
Der v i e l l e i c h t k l a r s t e H i n w e i s a u f d i e Bevorzugung b e r u f s -
f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte e r g i b t s i c h aus 
d e r K o m p o s i t i o n der Te i l n e h m e r nach der b i s h e r i g e n Q u a l i -
f i k a t i o n bzw. der A u s b i l d u n g . Da z e i g t s i c h , daß nur 4,3 % 
der T e i l n e h m e r beim Beginn der Bildungsmaßnahme u n g e l e r n -
t e und a n g e l e r n t e Arbeitskräfte waren, und daß d i e über-
wiegende M e h r h e i t e i n e a b g e s c h l o s s e n e f a c h l i c h e A u s b i l d u n g 
besaß. Von den geförderten Männern s t i e g d er A n t e i l der 
Arbeitskräfte m i t e i n e r a b g e s c h l o s s e n e n L e h r a u s b i l d u n g von 
81,2 % im J a h r e 1970 auf 85,1 % im J a h r e 1972. B e i den 
3) 
Frauen l a g e n d i e entsprechenden Werte b e i 41,1 und 51 %. 
Berücksichtigt man, daß nach e i n e r Untersuchung des IAB 
25,5 % a l l e r männlichen Beschäftigten i n der BRD un- und 
a n g e l e r n t e A r b e i t e r s i n d , so s i n d d i e Un- und A n g e l e r n t e n 
u n t e r den AF G - G e f o r d e r t e n m i t 4,3 % s t a r k unterrepräsentiert. 
1) Arbeitsförderungsbericht, T a b e l l e n 20,21 
2) Z i t i e r t i n Arbeitsförderungsbericht, S. 25 
3) V g l . Arbeitsförderungsbericht, T a b e l l e n 16, 17 
4) Hofbauer,H. , K r a f t , H . , Thiem.,H. , "Über A u s b i l d u n g s k o m b i n a t i o -
nen und den Zusammenhang zwisc h e n A u s b i l d u n g und Ber u f b e i 
männlichen Er w e r b s p e r s o n e n " , IAB M i t t e i l u n g e n , H e f t 2,1970, 
b.w. 
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Die Förderung f o r m a l e r A u s b i l d u n g 
B e i d er vom AFG geförderlich b e r u f l i c h e n Erwachsenenbildung 
h a n d e l t es s i c h um f o r m a l e t h e o r e t i s c h e A u s b i l d u n g , wo-
b e i etwa d i e Hälfte der T e i l n e h m e r ( i n 19 72 54,2% der Män-
ner und 45,8% der Frauen) an V o l l z e i t u n t e r r i c h t oder -Unter-
weisung, d i e r e s t l i c h e n T e i l n e h m e r an T e i l z e i t u n t e r r i c h t 
t e i l n a h m e n . 
Aus den s t a t i s t i s c h e n E r g e b n i s s e n geht auch h e r v o r , daß 
nahezu d i e gesamte W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g n i c h t am A r b e i t s -
p l a t z und im Produktionsprozeß, sondern g e t r e n n t von b e i -
den i n S c h u l e n , b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsstätten, Zweck-
ge m e i n s c h a f t e n von Unternehmen und Unternehmensorganisa-
t i o n e n , I n d u s t r i e - und Handelskammern, K r e i s h a n d w e r k e r -
s c h a f t e n , A r b e i t g e b e r - und A r b e i t n e h m e r o r g a n i s a t i o n e n und 
anderer B i l d u n g s w e r k e sowie b e i Verbänden der f r e i e n Wohl-
f a h r t s p f l e g e v e r m i t t e l t wurde. 
Der Erwerb von Q u a l i f i k a t i o n e n außerhalb des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s h a t z u r V o r a u s s e t z u n g , daß d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
tatsächlich außerhalb der u n m i t t e l b a r e n Arbeitssphäre 
v o l l z o g e n werden kann. D i e s g i l t eben i n e r s t e r L i n i e für 
a l l g e m e i n e und f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n . Hingegen s i n d 
b e t r i e b s - und tätigkeitsspezifische K e n n t n i s s e und Fähig-
k e i t e n häufig n u r am A r b e i t s p l a t z und im e i n z e l n e n B e t r i e b 
e r l e r n b a r , s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n e n werden r e l a t i v k o n t i -
n u i e r l i c h und i n k l e i n e n S c h r i t t e n erworben und i h r Anpas-
s u n g s e f f e k t an t e c h n i s c h e n und ökonomischen Neuerungen 
i s t b i s l a n g kaum genügend b e a c h t e t worden. 
F o r t s e t z u n g von 4 ) , S.132: 
und Hofbauer,H., D a d z i o , W., König,P., "Über den Zusammen-
hang zwis c h e n A u s b i l d u n g und B e r u f b e i männlichen Erwerbs-
p e r s o n e n " , IAB M i t t e i l u n g e n , H e f t 4, 19 70. 
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4. Auswirkungen der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auf A r b e i t s m a r k t -
v e r h a l t e n und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
Die zu erwartenden E f f e k t e der öffentlichen A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k l a s s e n s i c h i n den f o l g e n d e n d r e i Punkten zusammen-
f a s s e n : 
a. Die s e l e k t i v e Wirkung der P o l i t i k 
B e r e i t s eingehend a n a l y s i e r t würde d i e K o n z e n t r a t i o n der 
Förderung und damit der S c h a f f u n g e i n e r p r i v i l e g i e r t e n A r -
b e i t s m a r k t p o s i t i o n für Personen, Personengruppen und Be-
t r i e b e , d i e A r b e i t s k r a f t auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten an-
b i e t e n oder n a c h f r a g e n oder d u r c h Fortbildungsmaßnahmen 
auf s o l c h e gelangen möchten. 
E i n e F o l g e w i r k u n g der Selektivität der g e s e t z l i c h e n Maßnah-
men nach dem AFG l i e g t d a r i n , daß A r b e i t n e h m e r , deren Anpas-
s u n g s l e i s t u n g für den A r b e i t s m a r k t über den Erwerb von i n f o r -
malen b e t r i e s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o l g t , r e l a t i v 
b e n a c h t e i l i g t werden gegenüber Personen m i t b e r u f s s p e z i f i -
schen Q u a l i f i k a t i o n e n , da der Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b im z w e i -
t e n F a l l e öffentlich unterstützt w i r d , im e r s t e n F a l l e h i n g e -
gen n i c h t . 
Nach § 43, Abs.2 AFG s o l l e n k e i n e b e t r i e b s g e b u n d e n e n Maßnah-
men, a l s o etwa b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g , gefördert 
werden. M i t d i e s e r V o r s c h r i f t s o l l vermieden werden, daß d i e 
W i r t s c h a f t b i s h e r von i h r s e l b s t getragene Kosten auf d i e 
B u n d e s a n s t a l t abwälzt .So verständlich d i e s e A b s i c h t des Ge-
s e t z g e b e r s an und für s i c h i s t , so führt s i e a n d e r e r s e i t s 
1) Wie auch w e i t e r unten noch v e r m e r k t , kann aus der A r b e i t 
des G e s e t z g e b e r s , b e t r i e b s g e b u n d e n e Maßnahmen öffentlich 
n i c h t zu fördern, a l l e r d i n g s noch n i c h t g e s c h l o s s e n werden, 
daß tatsächlich m i t H i l f e des AFG k e i n e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g e r f o l g t . Die Frage i s t b i s l a n g noch n i c h t 
s y s t e m a t i s c h u n t e r s u c h t worden. Um möglichen Mißverständ-
n i s s e n vorzubeugen, s e i h i e r nachdrücklich v e r m e r k t , daß 
h i e r keineswegs e i n e stärkere öffentliche Förderung be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n empfohlen werden s o l l . 
A l l e r d i n g s s o l l d a r a u f aufmerksam gemacht werden, daß u n t e r 
den gegebenen A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n i n d e r BRD d i e j e n i g e n 
Arbeitskräfte oder Arbeitskräftegruppen e i n e n r e d u z i e r t e n 
A n r e i z z u r Wahrnehmung der vom AFG gegebenen Möglichkeiten 
der b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g haben, d i e Arbeitsplätze m i t 
s t a r k b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e i n -
nehmen . 
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dazu, A r b e i t n e h m e r i n den Beschäftigungsbereichen m i t s t a r k 
ausgeprägten b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n E r f o r d e r n i s s e n gegenüber 
s o l c h e n m i t a l l g e m e i n e n Q u a l i f i k a t i o n e n zu b e n a c h t e i l i g e n . 
Im B e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g wurde d i e s e s Problem b e r e i t s 
angesprochen, a l s d a r a u f v e r w i e s e n wurde, daß d i e Ablehnung 
von Förderungsleistungen an Umschüler, d i e im öffentlichen 
D i e n s t beschäftigt s i n d und d i e n i c h t an e i n e r B i l d u n g s -
e i n r i c h t u n g , sondern u n m i t t e l b a r am A r b e i t s p l a t z umgeschult 
werden, a l s e i n e B e n a c h t e i l i g u n g gegenüber Umschülern i n P r i -
v a t b e t r i e b e n angesehen werden muß, d i e b e i so n s t g l e i c h e n 
Voraussetzungen L e i s t u n g e n e r h a l t e n . 1 ) 
b. Die V e r t i e f u n g d er D e p r i v i l e g i e r u n g von Problemgruppen 
Im S c h a t t e n d er öffentlichen Förderung in s b e s o n d e r e d e r 
b e r u f l i c h e n W e i t e r b i l d u n g b l e i b e n jene Beschäftigtengruppen, 
d i e gegenwärtig von d e r A n p a s s u n g s p r o b l e m a t i k der A r b e i t s -
märkte am härtesten g e t r o f f e n werden und denen im V e r g l e i c h 
zu anderen Gruppen auch das Arbeitsförderungsgesetz b i s l a n g 
k e i n e e n t s c h e i d e n d e V e r b e s s e r u n g i h r e r Beschäftigungschancen 
gebracht h a t . Im G e g e n t e i l , es s t e h t zu befürchten, daß 
d i e s e Gruppen d u r c h d i e e r h e b l i c h e Begünstigung a n d e r e r A r -
beitskräftegruppen dur c h das Gesetz r e l a t i v d e p r i v i e r t wer-
den. 
G e n e r e l l l a s s e n s i c h d i e "Problemgruppen" i n bezug auf A r -
b e i t s m a r k t a n p a s s u n g a l s j e n e k e n n z e i c h n e n , für d i e d i e R e l a -
t i o n m a t e r i e l l e r und i m m a t e r i e l l e r Kosten und Erträge der 
Anpassung ungünstig I s t . 
o Hohe Kosten e r f o r d e r n Anpassungen auf dem A r b e i t s m a r k t 
i n s b e s o n d e r e für d i e " b i l d u n g s f e r n e n " A r b e i t n e h m e r s c h i c h -
t e n , a l s o j e n e , d i e g e r i n g e i n i t i a l e und/oder über länge-
r e Lebensspannen hinweg k e i n e oder nur g e r i n g e a l l g e m e i n e 
oder b e r u f l i c h e B i l d u n g e r f a h r e n haben. Dazu gehören a l l 
j e n e , d i e s i c h s e i t j e h e r oder nach F r e i s e t z u n g aus f a c h -
l i c h e n oder b e t r i e b l i c h e n Märkten a u f u n s p e z i f i s c h e n J e d e r -
mannsmärkten b e f i n d e n . 
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o G e r i n g e Erträge aus Anpassungsmaßnahmen s i n d v o r a l l e m b e i 
jenen A r b e i t n e h m e r n zu e r w a r t e n , d i e s i c h d i s k o n t i n u i e r -
l i c h e n oder k u r z e n v e r b l e i b e n d e n Beschäftigungsphasen ge-
genübersehen, a l s o G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r , e i n Großteil der 
ausländischen Arbeitskräfte, s o l c h e , d i e i n s t a r k kon-
junkturabhängigen Branchen tätig s i n d , e i n T e i l der 
erwerbstätigen Frauen und ältere A r b e i t n e h m e r . 
o M i t v e r m i n d e r t e n E r t r a g s a u s s i c h t e n müssen f e r n e r j e n e 
r e c h n e n , denen beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l oder b e i anderen 
Anpassungsweisen e i n größerer T e i l i h r e r b i s l a n g vermark-
t e t e n Produktivität e n t w e r t e t w i r d . 
Zu d i e s e r Gruppe zählen d i e s t a r k s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r -
t e n Arbeitskräfte, deren erworbene Leistungsfähigkeit n i c h t 
auf andere Arbeitsplätze oder B e t r i e b e t r a n s f e r i e r t wer-
den kann und d i e gemessen an i h r e r gesamten Q u a l i f i k a t i o n 
große N e u i n v e s t i t i o n e n tätigen müssen, um gewohnte A r -
beitseinkommen und A r b e i t s b e f r i e d i g u n g w i e d e r z u e r l a n g e n . 
Daß das L e i s t u n g s s y s t e m d e r gegenwärtigen A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k d i e s e Problemgruppen - von T e i l l e i s t u n g e n wie der A r -
b e i t s v e r m i t t l u n g abgesehen - i n nur geringem Maße an s p r e -
chen kann, i s t nach u n s e r e r A n a l y s e v o r a l l e m a u f d r e i Kon-
struktionsmängel i n der A r c h i t e k t u r des Arbeitsförderungs-
g e s e t z e s zurückzuführen. 
E i n Mangel l i e g t im Z u s c h n i t t i n s b e s o n d e r e der q u a l i f i k a t i v e n 
Anpassungsmaßnahmen des G e s e t z e s auf den b e r u f s f a c h l i c h e n 
T e i l a r b e i t s m a r k t begründet. Die Opfer d i e s e r Schwäche s i n d 
v o r a l l e m d i e un- und a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte. 
E i n z w e i t e r , vom e r s t e r e n n i c h t unabhängiger, f o l g e n r e i c h e r 
K o n s t r u k t i o n s d e f e k t des öffentlichen L e i s t u n g s s y s t e m s l i e g t 
d a r i n , daß d i e a k t u e l l e Förderurigspolitik n i c h t oder n i c h t 
genügend d i e d i f f e r e n t i a l e n K o s t e n - und E r t r a g s e r w a r t u n g e n 
v e r s c h i e d e n e r Beschäftigtengruppen berücksichtigt. Solange 
d i e Förderungspraxis n i c h t diesem Gefälle der E r t r a g s r a t e n 
b e i der Anpassung v e r s c h i e d e n e r Arbeitnehmergruppen d u r c h 
entsprechende u n t e r s c h i e d l i c h e L e i s t u n g s b e r e i t s t e l l u n g ange-
paßt w i r d , i s t d i e b i s l a n g b e o b a c h t e t e Unterrepräsentanz der 
schwachen Ar b e i t n e h m e r g r u p p e n kaum zu beheben. 
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Und schließlich muß d i e Beschränkung des AFG ( v o r a l l e m b e i 
der Förderung d e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g ) auf d i e Gewährung-
f i n a n z i e l l e r A n r e i z e a l s defizitär b e t r a c h t e t werden. Da 
e i n T e i l der r e a l e n K o s t e n für d i e Arbeitskräfte b e i d e r 
Anpassung auf dem A r b e i t s m a r k t i m m a t e r i e l l e r N a t u r i s t , 
was s i c h d r a s t i s c h v o r a l l e m i n Form der s e e l i s c h e n und 
p h y s i s c h e n Anstrengungen bzw. B e l a s t u n g e n beim E r l e r n e n 
neuer Q u a l i f i k a t i o n e n d u r c h " b i l d u n g s f e r n e r e " A r b e i t n e h m e r 
äußert, i s t es f r a g l i c h , ob A n r e i z e m a t e r i e l l e r A r t a l l e i n 
d i e B e n a c h t e i l i g u n g d e r Problemgruppen zu b e s e i t i g e n v e r -
mögen. V i e l m e h r s c h e i n t es e r s t r e b e n s w e r t , daß d i e öffentli-
che A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zusätzlich zu der m a t e r i e l l e n För-
derung auch dazu b e i t r a g e n s o l l t e , d u r c h neue Formen und 
Methoden d i e Voraussetzungen dafür zu s c h a f f e n , d i e L e r n -
fähigkeit oder L e r n b e r e i t s c h a f t d er Problemgruppen auf 
dem A r b e i t s m a r k t zu erhöhen. Natürlich würden s o l c h e p o l i -
t i s c h e n Maßnahmen über den m i t t e l b a r e n B e r e i c h d er A r b e i t s -
m a r k t p o l i t i k h i n a u s g r e i f e n . 
A l s F a z i t d i e s e r B e t r a c h t u n g läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß Ver-
suche, d u r c h g e z i e l t e I n f o r m a t i o n s - und Werbekampagnen d i e 
Problemgruppen stärker a l s b i s h e r an den Möglichkeiten des 
AFG p a r t i z i p i e r e n zu l a s s e n , a l l e i n n i c h t z u r e i c h e n d s i n d . 
E r f o r d e r l i c h s c h e i n t v i e l m e h r e i n e R e v i s i o n i n der Kon-
s t r u k t i o n des G e s e t z e s . 
c. D i e Ge f a h r d e r Auslösung b e t r i e b l i c h e r Gegenmaßnahmen 
Di e s e l e k t i v e Wirkung der Förderungsmaßnahmen des AFG läßt 
überdies betrieblicheGegenstösse zumindest i n einem T e i l b e -
r e i c h des A r b e i t s m a r k t s e r w a r t e n , i n deren Zuge m i t w e i t e r e n 
F o l g e w i r k u n g e n auf d i e H e t e r o g e n i s i e r u n g von A r b e i t s m a r k t -
chancen gerechnet werden muß. Um d i e s e n E f f e k t , auf den 
b i s l a n g noch n i c h t eingegangen wurde, f r e i z u l e g e n , s e i e n 
zunächst noch e i n i g e a l l g e m e i n e Überlegungen zu b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s m a r k t i n t e r e s s e n und - v e r h a l t e n v o r a u s g e s c h i c k t . 
G e n e r e l l kann man davon s p r e c h e n , daß das I n t e r e s s e des 
A r b e i t g e b e r s am A r b e i t s m a r k t auf d i e S i c h e r u n g des für s e i n e 
P r o d u k t i o n s z w e c k e e r f o r d e r l i c h e n Arbeitskräftepotentials 
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sowie d i e Anpassung der Arbeitskräfte an veränderte A n f o r d e -
rungen b e i möglichst g e r i n g e r K o s t e n b e l a s t u n g g e r i c h t e t i s t . 
I n K a p i t e l I I d e m o n s t r i e r e n w i r , auf wie v e r s c h i e d e n e Weise 
i n den d r e i von uns eingehender b e h a n d e l t e n T e i l a r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r e n den p r i n z i p i e l l e n I n t e r e s s e n der Nachfrage e n t -
sprochen w i r d . Es s t e l l t e s i c h d a b e i h e r a u s , daß im Gegen-
s a t z zu den M a r k t t y p e n , auf denen z w i s c h e n b e t r i e b l i c h t r a n s -
f e r i e r b a r e Q u a l i f i k a t i o n e n g e h a n d e l t werden und demzufolge 
d e r A n r e i z für den Beschäftiger zu I n v e s t i t i o n e n i n s o l c h e 
Q u a l i f i k a t i o n g e r i n g i s t , a u f b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkten 
wegen d e r d o r t g e h a n d e l t e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n 
mehr I n v e s t i t i o n s n e i g u n g des B e t r i e b s b e s t e h t . 
J e größer das Maß an b e t r i e b s e i g e n e r I n v e s t i t i o n i n A r b e i t s -
kräfte, a l s o j e stärker s i c h b e t r i e b l i c h e Märkte h e r a u s b i l d e n , 
d e s t o g e w i c h t i g e r oder d r i n g l i c h e r w i r d für den B e t r i e b d i e 
N o t w e n d i g k e i t d e r S i c h e r u n g d i e s e s H u m a n k a p i t a l s . Zu d i e s e r 
S i c h e r u n g i s t n o t w e n d i g , daß d e r b e t r i e b l i c h e T e i l a r b e i t s -
markt gegenüber dem e x t e r n e n Markt a b g e s c h i r m t w i r d , um das 
R i s i k o e i n e s E r t r a g s a u s f a l l s oder e i n e s E r t r a g s t r a n s f e r s 
des e n t s p r e c h e n d p r o d u z i e r t e n Humankapitals an e i n e n konkur-
r i e r e n d e n B e t r i e b ( e x t e r n e r E f f e k t ) zu v e r h i n d e r n . Im P r i n -
z i p s i n d z u r Minderung des V e r l u s t r i s i k o s a l l e Maßnahmen 
z w e c k d i e n l i c h , d i e d i e Bindung des A r b e i t n e h m e r s an den Be-
t r i e b verstärken bzw. d i e Kost e n z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Mobi-
lität für den A r b e i t n e h m e r erhöhen. Das P o t e n t i a l dafür ge-
e i g n e t e r b e t r i e b l i c h e r Maßnahmen r e i c h t von der Schließung 
von Arbeitsplätzen gegenüber dem e x t e r n e n Markt durch aus-
schließliche I n n e n r e k r u t i e r u n g auf Arbeitsplätze über d i e Be-
t e i l i g u n g des A r b e i t n e h m e r s an den Kost e n der I n v e s t i t i o n , 
a r b e i t s v e r t r a g l i c h e V e r p f l i c h t u n g des A r b e i t n e h m e r s b i s h i n 
zu g e z i e l t e r d i s k r i m i n i e r e n d e r Steuerung des I n f o r m a t i o n s -
f l u s s e s an den Beschäftigten. 
Da, wie i n K a p i t e l I I I b e r i c h t e t , s e i t etwa 1960 aufgrund 
veränderter ökonomischer Bedingungen ( i n s b e s o n d e r e A r b e i t s -
kräfteverknappung) und o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandels ( v o r a l l e m 
wachsende B e t r i e b s e i n h e i t e n , verstärkte z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e 
A r b e i t s t e i l u n g ) d e r A n r e i z z u r I n v e s t i t i o n von B e t r i e b e n 
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i n b e t r i e b l i c h e s H u mankapital s t a r k zugenommen h a t , s i n d 
g l e i c h f a l l s auch d i e Anstrengungen der A r b e i t g e b e r z u r S i -
cherung d i e s e s K a p i t a l s t o c k s gewachsen. Im G e f o l g e der aus 
d i e s e n Anstrengungen r e s u l t i e r e n d e n I n t e g r i e r u n g v i e l e r A r -
beitskräfte i n bestimmte B e t r i e b e s i n d e i n e Reihe der ehe-
dem bedeutsamen f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkte, v o r n e h m l i c h 
s o l c h e für F a c h a r b e i t e r , i n i h r e r Funktionsfähigkeit s t a r k 
eingeschränkt worden, so daß B e t r i e b e , d i e von s i c h aus 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t i n größerem Maße ei g e n e I n v e s t i t i o n e n 
i n Arbeitskräfte getätigt hätten, e b e n f a l l s z u r E r r i c h t u n g 
b e t r i e b s e i g e n e r Arbeitsmärkte gezwungen wurden oder auf 
r e l a t i v l e i c h t r e k r u t i e r b a r e , n i c h t - f a c h l i c h e Jedermanns-
Q u a l i f i k a t i o n e n zurückgreifen, a l s o auf J e d e r m a n n s t e i l a r b e i t s -
märkten r e k r u t i e r e n müssen. 
Das auf d i e E r r i c h t u n g oder K o n s o l i d i e r u n g z w i s c h e n b e t r i e b -
l i c h e r Mobilitätsbarrieren a n g e l e g t e A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n 
e i n e s großen T e i l s d e r B e t r i e b e gerät nun i n Wi d e r s p r u c h 
zu den mobilitätsfordernden Maßnahmen der öffentlichen A r -
b e i t s m a r k t p o l i t i k . Welche Schlüsse i n bezug auf d i e R e a k t i o n 
d e r Beschäftiger s i n d aus d i e s e r K o l l i s i o n zu ziehen? 
Geht man zunächst e i n m a l von der Annahme aus, daß d i e E i n -
g r i f f e und Maßnahmen d e r öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
tatsächlich wirksam s i n d und d i e Mobilitätsresistenz d e r 
M e h r h e i t d e r beschäftigten Ar b e i t n e h m e r abschwächt, so s t e l l t 
s i c h d i e F r a g e , ob damit i n d e r Tat e i n e R e s t a u r i e r u n g der 
vormals i n der BRD e x i s t e n t e n f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkte 
zu e r r e i c h e n i s t , oder ob s i c h n i c h t v i e l m e h r d i e B e t r i e b e 
dazu veranlaßt sehen, a n g e s i c h t s d e r auf b e t r i e b l i c h e Märkte 
hindrängenden o b j e k t i v e n Beschäftigungsbedingungen durch 
verstärkten E i n s a t z b e t r i e b s b i n d e n d e r Maßnahmen den m o b i l i -
tätswirksamen E f f e k t der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k zu n e u t r a l i -
s i e r e n . K onkret würde d i e s heißen, daß damit zu rechnen wäre, 
daß i n noch stärkerem Maße a l s b i s l a n g geschehen, B e t r i e b e 
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l n würden, verstärkt 
B i n d u n g s k l a u s e l n i n d i e Arbeitsverträge aufnehmen würden, daß 
s i e zusätzlich m i t z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Absprachen oder 
A r b e i t s m a r k t k a r t e l l e n antworten würden oder auf Möglichkei-
t e n d er M o n o p s o n i e b i l d u n g zurückgriffen. Zwar i s t m i t d e r 
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j e t z i g e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k das T e r r a i n , auf das d i e Be-
t r i e b e d urch neue Maßnahmen "ausweichen" können, k l e i n e r 
geworden, doch v e r b l e i b e n e i n e Reihe von Rückzugsmöglich-
k e i t e n bzw. A u s w e i c h s t r a t e g i e n , d i e es den Beschäftigern 
e r l a u b e n , neue Mobilitätsbarrieren zu e r r i c h t e n . Solange 
a l s o Ausweich- bzw. S u b s t i t u t i o n s f e l d e r für den B e t r i e b v o r -
handen s i n d , i s t es f r a g l i c h , ob d i e Annäherung im V e r h a l t e n 
des B e t r i e b s an e i n e von d e r öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k gewünschte A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r tatsächlich r e a l i s i e r t 
werden kann. Das gesamte S t r a t e g i e f e l d für b e t r i e b l i c h e s 
Handeln d u r c h öffentliche Normen b e s e t z e n zu können, dürfte 
n i c h t l e i c h t s e i n , zumal d i e Größe und d i e Konturen d i e s e s 
F e l d e s b i s l a n g n i c h t e i n m a l von der A r b e i t s m a r k t f o r s c h u n g 
h i n r e i c h e n d i d e n t i f i z i e r t werden konnten. 
R e a l i s t i s c h e r a l s d i e U n t e r s t e l l u n g e i n e s v o l l e n Mobilitäts-
e f f e k t e s des AFG s c h e i n t uns i n d e s s e n d i e Möglichkeit, daß 
d i e Aufweichung d e r B e t r i e b s b i n d u n g i n f o l g e mobilitätsfor-
dernder Maßnahmen d e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k n i c h t a l l e Be-
t r i e b e oder Branchen i n g l e i c h e m Maße b e t r i f f t , sondern daß 
v e r s c h i e d e n e Beschäftigungsbereiche eher u n t e r s c h i e d l i c h be-
einflußt werden, j e nachdem, wie d i e Bindungskräfte i n dem 
B e t r i e b b e r e i t s ausgeprägt s i n d und welche Ausweichkräfte 
m o b i l i s i e r t werden können. V e r m u t l i c h werden B e t r i e b e , d i e 
i n d e r Ve r g a n g e n h e i t i n geringem Maße i n Humankapital i n -
v e s t i e r t e n , von den möglichen Auswirkungen d e r öffentlichen 
I n t e r v e n t i o n stärker erfaßt; dazu s i n d w a h r s c h e i n l i c h k l e i n e -
r e B e t r i e b e zu r e c h n e n , deren hauptsächliches Arbeitskräfte-
r e s e r v o i r s i c h s e i t j e h e r auf F a c h a r b e i t e r stützte und denen 
nunmehr d u r c h d i e vom AFG gebotenen Chancen e i n e s A u f s t i e g s 
vom F a c h a r b e i t e r zum M e i s t e r oder T e c h n i k e r i n Gefahr ge-
r a t e n , d i e s e Arbeitskräfte zu v e r l i e r e n . A n d e r e r s e i t s w i r d 
für jene B e t r i e b e , d i e für Gegenmaßnahmen s t a r k genug s i n d 
oder d i e b e r e i t s s t a r k gebundene Arbeitskräfte beschäftigen, 
d i e Gefahr verstärkter Abwanderung m i n i m a l s e i n . 
Für B e t r i e b e , d i e s i c h d e r Loyalität i h r e r Beschäftigten s i -
c h e r s e i n können, kann das L e i s t u n g s s y s t e m des AFG und i n s -
besondere d i e Förderung der b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g d u r c h -
aus g e l e g e n kommen, s o w e i t d i e angebotene Unterstützung 
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von A u s b i l d u n g d u r c h den B e t r i e b v o l l g e n u t z t werden kann. 
Denn für d i e s e B e t r i e b e führt s e l b s t d er Erwerb f a c h l i c h e r 
b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n , wie s i e das AFG för-
d e r t , zu keinem oder nur geringem A b w a n d e r u n g s r i s i k o der 
beschäftigten Arbeitskräfte. E i n Betriebsangehöriger, d e r 
b e r e i t s i n größerem Maße b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t 
i s t , w i r d auch d u r c h e i n zusätzliches Maß an a l l g e m e i n v e r -
w e r t b a r e r Q u a l i f i k a t i o n kaum zum B e t r i e b s w e c h s e l a n i m i e r t 
werden können, da ihm d i e b e t r i e b l i c h s p e z i f i s c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n zusätzliche G r a t i f i k a t i o n e n gewähren. 
In der eben b e s c h r i e b e n e n S i t u a t i o n würde d i e Vitalität 
e i n e s nach außen a b g e s c h i r m t e n b e t r i e b l i c h e n Marktes d u r c h 
das AFG kaum a n g e t a s t e t . Im G e g e n t e i l , man könnte sogar d i e 
öffentlich geförderte b e r u f l i c h e B i l d u n g a l s e i n e A r t Sub-
v e n t i o n i e r u n g b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Anpassungsprozesse be-
t r a c h t e n , d i e l e d i g l i c h z u r i n t e r n e n B e w e g l i c h k e i t der A r -
beitskräfte, n i c h t hingegen z u r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mo-
bilität der Arbeitskräfte führen. D i e s e r E f f e k t würde a l l e r -
d i n g s der I n t e n t i o n des G e s e t z g e b e r s e n t s c h i e d e n w i d e r s p r e -
chen, nach der i n § 43, Abs.2 AFG, d i e Teilnahme an Maß-
nahmen, d i e auf d i e Zwecke e i n e s B e t r i e b e s oder Verbandes ge-
r i c h t e t s i n d , n ur i n Ausnahmefällen gefördert werden s o l l e . 
Es s o l l dadurch vermieden werden, daß d i e W i r t s c h a f t b i s h e r 
von i h r s e l b s t getragene Kosten auf d i e B u n d e s a n s t a l t ab-
wälzt. Im B e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g heißt e s , daß d i e Bun-
d e s a n s t a l t der A u f f a s s u n g i s t , daß das Z i e l d i e s e r V o r s c h r i f t 
nur zum T e i l r e a l i s i e r t werden k o n n t e , was auf d i e mögliche 
Realität des von uns b e s c h r i e b e n e n E f f e k t s h i n d e u t e n könnte. 
Die Wirkungen d e r b e r u f l i c h e n Förderung i n dem eben b e s c h r i e -
benen F a l l i s t nun aber davon abhängig, ob d i e erworbenen 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n dem B e t r i e b tatsäch-
l i c h v e r w e r t e t werden können. S i n d Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
gen, wie es i n manchen B e t r i e b e n der F a l l i s t , so s t a r k spe-
z i f i s c h , daß s i e nur i n dem j e w e i l i g e n B e t r i e b s e l b s t e r -
zeugt werden können, so i s t d i e eben b e s c h r i e b e n e b e t r i e b l i -
che S t r a t e g i e n i c h t anwendbar. Daraus f o l g t , daß das d e r -
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z e i t i g e Förderungsreglement v e r m u t l i c h s e i t e n s d e r j e n i g e n 
B e t r i e b e auf Ablehnung stößt, d i e übermäßig b e t r i e b s s p e z i f i -
1) 
sche Q u a l i f i k a t i o n e n n a c h f r a g e n . So wurde i n manchen Be-
t r i e b e n d i e A n s i c h t v e r t r e t e n , daß das AFG den B e t r i e b e n 
n i c h t förderlich s e i n könne, sondern nur schade. E i n I n t e r -
esse am AFG würde l e d i g l i c h dann b e s t e h e n , wenn d i e Maßnah-
men des AFG z u r Förderung b e t r i e b s i n t e r n e r Kurse e i n g e s e t z t 
werden können. 
1) V g l . Böhle,F., Altmann,N., o p . c i t . S.259 
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5. Schlußwort 
D i e s e S t u d i e konnte l e d i g l i c h v e r s u c h e n , wie es im Text 
des P r o j e k t a u f t r a g s hieß, " e r s t e H i n w e i s e z u r Beantwortung 
von Fragen der s k i z z i e r t e n A r t zu geben, ohne daß s i e -
wegen der schmalen M a t e r i a l b a s i s wie auch wegen des j a noch 
keineswegs a u s r e i c h e n d e n Klärungsstandes der a r b e i t s m a r k t -
p o l i t i s c h e n P r o b l e m a t i k - schon Anspruch auf d e f i n i t i v e Aus-
sagen erheben könnte. I h r Zweck s o l l t e v i e l m e h r primär d a r -
i n b e s t e h e n , e i n e e r s t e Z w i s c h e n b i l a n z zu z i e h e n , auf deren 
B a s i s dann d i e Fragen und Probleme i d e n t i f i z i e r t werden 
können, d i e i n t e n s i v e r e n a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Durchden-
kens und b e s s e r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Klärung bedürfen". 
Das grundlegende E r k e n n t n i s i n t e r e s s e d i e s e s P r o j e k t s wurde 
d a r i n g e s e h e n , d i e öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auf i h r e 
W i r k s a m k e i t im Sinne der von i h r g e s e t z t e n Z i e l e zu prüfen. 
Wir g i n g e n von d e r Prämisse aus, daß e r f o l g r e i c h e Z i e l r e a l i -
s a t i o n n u r dann möglich s e i , wenn d i e s e P o l i t i k von r e a l i -
s t i s c h e n Annahmen über das r e a l e A r b e i t s m a r k t g e s c h e h e n aus-
geht . 
Um d i e s e Frage prüfen zu können, haben w i r v e r s u c h t , e i n 
k o n z e p t u e l l e s R a s t e r zu e n t w i c k e l n , das uns e i n e r s e i t s e r -
l a u b t , sowohl das i n den verwendeten e m p i r i s c h e n S t u d i e n 
s i c h abzeichnende " r e a l e " A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n a l s auch 
den "erwünschten" Arbeitsmarktprozeß, an dem s i c h d i e öffent-
l i c h e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k o r i e n t i e r t , b e g r i f f l i c h f a s s e n 
zu können. E r g e b n i s d i e s e s Versuchs war d i e V o r s t e l l u n g 
d r e i e r v e r s c h i e d e n e r A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n , deren p r i n z i -
p i e l l e s D e f i n i t i o n s k r i t e r i u m j e w e i l s der E i n s a t z b e r e i c h 
d e r auf dem Markt g e h a n d e l t e n Q u a l i f i k a t i o n i s t . 
A l s " L e i t b i l d " der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k haben w i r den S t r u k -
t u r t y p des b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s i d e n t i f i z i e r t . 
D i e O r i e n t i e r u n g an diesem Typus m a n i f e s t i e r t e s i c h am 
s i c h e r s t e n am Instrument der Förderung der b e r u f l i c h e n Wei-
t e r b i l d u n g d u r c h das Arbeitsförderungsgesetz. 
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D i e z u r F e s t s t e l l u n g der tatsächlich e x i s t i e r e n d e n A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r e n verwendeten e m p i r i s c h e n A r b e i t e n a l l e r d i n g s 
unterstützen eher d i e These, daß Märkte für b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n und d i e aus i h n e n hervorgehende A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r auf dem h e u t i g e n A r b e i t s m a r k t d o m i n i e r e n . 
Das e n t s c h e i d e n d e Merkmal d i e s e r S t r u k t u r i s t d i e zw i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e Immobilität von Arbeitskräften. 
Neben der E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r M a r k t s t r u k t u r e n f i n d e n 
s i c h auch genügend H i n w e i s e für d i e Gegenwart von T e i l a r -
beitsmärkten für g e r i n g und f a c h - wie b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h 
q u a l i f i z i e r t e A r b e i t n e h m e r . 
F a c h l i c h e T e i l a r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n s i n d i n d e r BRD haupt-
sächlich b e i den f r e i e n B e r u f e n , im Handwerkssektor, i n 
einem T e i l des (tertiären) D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r s sowie 
im Baugewerbe v o r f i n d b a r . 
Von d i e s e n Befunden ausgehend r i c h t e t e s i c h dann unsere K r i -
t i k auf f o l g e n d e w e s e n t l i c h e Punkte: 
o D i e Verengung der öffentlichen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k auf 
e i n e n bestimmten A u s s c h n i t t des r e a l e n A r b e i t s m a r k t p r o -
z e s s e s führt no t w e n d i g e r w e i s e zu e i n e r l e d i g l i c h p a r -
t i e l l e n V e r w i r k l i c h u n g der von d e r P o l i t i k g e s e t z t e n Z i e -
l e . R e l a t i v unberücksichtigt b l e i b e n Arbeitskräftegrup-
pen, d i e zum A u f t r i t t auf b e t r i e b l i c h e n und u n s p e z i f i s c h e n 
Märkten n e i g e n . 
o W i l l man den b e r u f s f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t a l s d u r c h -
gängiges S t r u k t u r p r i n z i p für den gesamten A r b e i t s m a r k t 
d u r c h s e t z e n , so genügen n i c h t E i n g r i f f e des S t a a t e s auf 
der Ebene der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , s o l a n g e P r o d u k t i o n s -
bedingungen d e r B e t r i e b e und d i e Bedingungen auf der 
A n g e b o t s s e i t e der E r r i c h t u n g oder dem F o r t b e s t a n d d e r a r -
t i g e r S t r u k t u r e n e n t g e g e n w i r k e n . A l s w i c h t i g e H i n d e r n i s -
se für f a c h l i c h e Märkte haben w i r d i e wachsende Größe 
der B e t r i e b e , d i e V e r t i e f u n g z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r -
b e i t s t e i l u n g , d i e Ausdehnung der Produktmärkte, den ho-
hen Beschäftigungsgrad und den Zuwachs u n q u a l i f i z i e r t e r 
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Arbeitskräfte m i t r e l a t i v k u r z e r e r w a r t e t e r Beschäfti-
gungsperiode genannt. Der Konnex z w i s c h e n s o l c h e n F a k t o -
r e n und der e i g e n t l i c h e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r l i e g t noch 
weitgehend im Dunkeln; h i e r konnten nur andeutungsweise 
Zusammenhänge s i c h t b a r gemacht werden. 
W i c h t i g für d i e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k i s t an d i e s e r S t e l l e 
v o r a l l e m d e r H i n w e i s d a r a u f , daß g l e i c h z e i t i g E i n g r i f f e 
i n p o l i t i s c h e n B e r e i c h e n , d i e s i c h m i t den genannten Fak-
t o r e n beschäftigen, notwendig wären, wenn man den ange-
s t r e b t e n Typus von A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r tatsächlich v e r -
w i r k l i c h e n möchte. Angesprochen i s t a l s o d i e K o o r d i n i e -
rung d e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k m i t anderen P o l i t i k e n . 
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